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Spunti tematic i per una r icerca  
dal le opere presenti nel la  















La Co l lana “  ZOOM…cur iosando  in  B ib l io teca…”  vuo le  essere  un  
ag i l e ,  e  perché  no ,  p iacevo le  s trumento   d i  consul taz ione ,  d i  s t imo lo  
e  suppor to  al la r i ce r ca  su  spec i f i che  aree  temat iche .  
 
A t t raverso  la descr iz ione  de l l e  opere  possedute  dal la B ib l io teca,    
dec l inate  secondo  af f in i tà de l  tema t rat ta to ,  s i  andrà d i  vo l ta in  
vo l ta  a   por re  l ’ accen to  su  argoment i  r i c ch i  d i  spunt i  d i  par t i co l are  
r i l i evo  e  in te resse .  Saranno  cos ì  ogge t to   de l la  nos tra r i ce rca s ia  
g l i  event i  g ià d ivenut i  tessu to  conne t t ivo  de l la nos t ra s to r i a  
soc ial e ,  po l i t i ca ed  economica,  s ia  i  temi  sco t tan t i  v issut i  
ne l l ’ immediatezza de l  p resente ,  senza perdere  d i  v is ta  que l l e 
p rob lemat iche  emergen t i ,  che ,  i n  qual che  misura,  sono  des t inate  
inev i tab i lmente   a condiz ionare  i l  nos tro  f u turo .  
 
In  ch iusura d i  ogni  percorso  temat i co  espresso  dal l e  s ingo le  
pubb l i caz ion i  de l la  Co l lana,   una tavo la   r imanderà al l e  
co l l ocaz ion i  de l l e  opere  descr i t te  al l ’ in te rno  de l  Catalogo  s tesso  
de l la B ib l io teca,  af f inché  i l  l e t to re  possa agevo lmente  iden t if i care  e  
reper i re  tu t te  l e  inf o rmaz ion i  che  r i tenga  u t i l i  a l  suo  i t i nerar io  d i  
r i ce rca.  
 
 
                                       E lv i ra Cal ignano  

























1.  La shoah 
























Si  sc r ive  so l tan to  una me tà de l  l ib ro ,  
de l l ’a l t ra  me tà s i  deve  occupare  i l  l e t to re .  
 
                                ( Joseph Conrad)  
 














      
 
 






















































































AHMED,  L .  (1995 ) .  Ol t r e   
i l  v e l o  :  l a  do n n a n e l l ' Is l am  
da  M ao me t to  ag l i  aya to l l ah .   













I l  v e l o ,  l a  s e g re gaz i o ne ,  l a  s o f f e re n za de l l a  po l i gami a ,  l ' a tmo s f e ra  
mo rbo s a de l l ' h are m la  co n d i z io ne  s to r i ca  de l l a  don n a n e l l ' Is l am app are  
an co ra o gg i ,  n e l l ' immag in az i o ne  o cc ide n ta l e  co me  la  qu in te s senza de l l a  
s u bo rd in az i on e  f e mmin i le  … L e  s o c i e tà  i s lami ch e ,  dun que ,  no n  so no  s ta te  
p iù  o ppress i ve  ve rso  le  don ne  r is pe t to  ad  a l t r e ,  e  o gg i  n on  so no  
in v ar iab i lme n te  ch ius e  a  r e in te rp re taz i o n i  e  camb i ame n t i .  P r o p r io  pe r  
qu es to ,  l e  c r i t i ch e  de l  f e mmin i s mo  mo derno  a l l a  co n d i z io ne  de l l e  donn e  
mu s u lman e  r i s ch ian o  d i  a l i me n tare  l a  x en of ob ia  o c c iden ta l e  v e rso  
l ' i n te ra  cu l tu r a  i s l ami ca ,  e  pe r  c o n tracco lpo  l e  te n de nze  f ondame n ta l i s te :  
c o me  d imo s tr an o  l e  po le mi ch e  s u l  « r i to rno  a l  v e l o » ,  ch e  non  co l gono ,  
s e con do  la  A h me d .  l 'amb iv al e n za de l  f en ome n o .  In  v i r tù  de l  r i spe t to  che  
i l  ve l o  in cu te ,  l e  don ne  is lami ch e  n on  so no  p iù  conf in a te  n e l l o  s paz i o  
p r i v a to ,  ma  s tan n o  impo n en do ,  pe r  i r on ia  de l l a  s to r ia ,  l a  l o r o  p re se nza 
n e l l o  s paz i o  pubb l i co ,  u n  te mpo  r i se rv a to  ag l i  u o min i .  G raz i e  a l  l o ro  p iù  
a l to  l i v e l l o  d ' i s t ru z i on e  e  a l l a  co nos cen za p iù  p ro f on da de i  te s t i  i s l ami c i ,  
i n o l t r e ,  l ' u o mo  non  pu ò  p iù  impo r re  l o ro  un a u n i vo ca in te r p re taz i o ne  
de l l ' Is l am. [… ]  
 
( Re ce ns i one )  










ANDERSON,  B .  S . ,   
Z INSSER,  J .  P .  (1992 ) .   
L e  do nne  in  Eu ro pa .   



















T ro ppo  a  l un go  l e  don ne  no n  h an no  av u to  un a me mo r ia  s c r i t ta .  No n  v i  
pu ò  ess e re  u gu ag l i an za s e  p iù  d i  me tà  de l l ’u man i tà  è  s enza s to r ia .  
Qu es to  l i b r o  des c r ive  l e  v i te  de l l e  don ne  e uro pe e ,  con os c iu te  e  no n ,  dal l a  
p re is to r ia  a l  p re s en te .  In  qu es ta  man ie ra  l a  t r ad i z i o ne  ch e  ne l  mo do  p iù  
s o t t i l e  h a in f l uen za to  l a  v i ta  de l l e  donn e  e u ro pee  l a  s v alu taz i o n e  de l l a  
l o ro  es is te n za,  de l l e  l o r o  a t t i v i tà  e  de i  l o r o  s uccess i  pu ò  es se re  me s s a in  
d i s cu ss ion e  e  v an i f i ca ta .  
I  be n ef i c i  an dran n o  a l l e  do nn e  e  ag l i  u o min i .  
I l  r i s u l ta to  s ar à d i  r ac co n tare  d i  n u ov o  i l  p as s a to  i n  mo do  p iù  r i c co  e  
co mp le to ,  pe r  av e re  la  p r ima  v o l ta  u n a  s to r ia  v e ra  de l l ’ u man i tà .  
 













ANDRIANJAFITRIMO,  L .   
(2003 ) .L a f e mme  malg ach e   
e n  Ime r in a au  dé bu t  du  XX Ie   
s i èc le .Kar tha la  –  INALCO,   


















L ' Ime r in a,  c ' e s t -à -d i r e  l es  Hau te s  Te r re s  de  Mad ag as car ,  a  é té  cho i s i  à  
de sse in .  C 'e s t  un  l i e u  où  se  ren co n tr en t  de s  f e mmes  de  d i f f é ren ts  
g rou pes  e th n iques  malg ach e s ,  du  f a i t  qu e  l a  c ap i ta l e  d r a in e  v e rs  e l l e  
to u te s  l e s  po pu la t i o ns  de  l ' I l e .  L ' é tu de  qu i  e s t  me n ée  i c i  l ' a  é té  à  p ar t i r  
d ' un  co rpus  de  p lus  de  v in g t  e n qu ê te s  con du i te s  au près  de  f e mme s  d 'âge ,  
de  con d i t i o n  s oc ia l e  e t  de  mé t i e r s  d i f f é ren ts  r e cue i l l i es  au to u r  
d 'An tan an ar i v o .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.ka r tha la . c om /ru b r ique /de ta i l _p rod u i t . p hp ? id _oe uv re =135 6> ,  
















ARRU,  A . ,  RAMELLA,  F .   
( a  cura  d i ) .  (2003 ) .   
L '  I ta l i a  de l l e  mig raz i o n i   
i n te rne  :  do nn e ,  uo min i ,   
mo b i l i tà  i n  e tà  mo de rn a e   
c o n te mpo ran e a .  Donze l l i ,   













Un  as pe t to  t r as cu ra to  n e l l o  s tu d io  de i  f enome n i  mig ra to r i ,  s o p ra t tu t to  pe r  
qu e l  che  r igu arda l ’ I t a l i a ,  è  qu e l l o  de l l e  mig raz i o n i  in te rne :  « L a  mo b i l i tà  
i n te rn a a l l a  s o c i e tà  i ta l i an a n e l  `9 00  d i ve n ta  v i s i b i l e  ne l l e  s c ien ze  
s o c ia l i  s o l tan to  co n  le  g ran d i  mig raz i o n i  in te rn e  deg l i  an n i  `5 0  e  `60 .  Ma 
l ’ i de a ch e  l a  mo b i l i tà  i n te rn a s u pe r i  so lo  in  que l  pe r io do  l a  s o g l i a  ch e  n e  
f a un  f eno men o  de ns o  d i  s ign i f i cat i  n e l la  s o c i e tà  i ta l i an a n e l  se co lo  
s co rso  ( s i  po t r e bbe  agg iun ge re  an che  in  epo ch e  p re ce den t i ,  n dr )  r i s u l ta  
de l  tu t to  e r ra ta  a l l a  p rov a de i  da t i  e mp i r i c i » ,  s c r iv ono  An g io l ina A r ru  e  
F ran co  R ame l la ,  cu ra to r i  de l  v o lu me  "L ’ I ta l i a  de l l e  mig raz i o n i  i n te rne "  
(Do n ze l l i ) .  Un  l i b r o  che  af f ron ta  l a  mo b i l i tà  de g l i  i ta l i an i  dal l ’ e poca in  cu i  
pe r  mu ov e rs i  t r a  R i e t i ,  a l l o ra  i n  par te  r i e n t r an te  n e l  r egno  d i  Napo l i ,  e  
R o ma,  e r a  n e ces sar i o  i l  pas s apo r to .  L ’a t te n z i o ne  a l l a  s to r ia  
de l l ’ e mig raz i o ne  i ta l i an a -  s ia  que l la  i n te rn a a l l ’ I ta l i a  an co ra  
« e s p res s ion e  geo g raf i ca » ,  s ia  qu e l l a  a l l ’ e s te ro ,  pe ra l t r o  c o min c ia ta  e  n o ta  
be n  da p r ima  de l l a  G ran de  Emig raz i o n e  a  cav al l o  t r a  `8 0 0  e  `90 0  -  è  d i  
impo r tan z a c ru c ia l e  pe r  c o mpre n de re  car a t te r i s t i ch e  e  p rob l e mat i ch e  
an ch e  de l l a  a t tu al e  immig r az i o n e  i n  I ta l i a .  I l  l av o ro  de g l i  s t o r i c i ,  pe r  
qu es to ,  è  ess en z ia l e  pe r ch é  r ies ce  a  f are  e me rgere  co n t in u i tà  e  r o t tu re ,  
i n nov az i o n i  e d  e le men t i  ch e  s i  r i p r o du co no .  [… ]  
 






ARRU,  A . ,  CAGL IOTI ,   
D . L . ,  RAMELLA,  F .   
( a  cu ra ) .  (200 8 ) .  Do n n e   
e  u o min i  m i g r an t i  :  s t o r i e   
e  ge o g r af i e  t r a  b r e v e  e   
l u n g a  d i s tan z a .  










Q u an to  p e s a ,  n e l l e  s ce l t e  m i g r a to r i e ,  l ' i d e a  d i  an d ar e  a l l ' e s te r o  o  d i  
r e s ta r e  i n  p a t r i a?  P e r c h é  i n  mo l t i  c as i  g l i  u o mi n i  e  l e  do n n e  p re n do n o  l a  
s t r ad a  d e l l e  m i g r az i o n i  i n te rn az i o n a l i  a n z i ch é  t e n t ar e  u n ' e m i g r az i o n e  
i n te rn a?  I l  l i b r o  r i c o s t r u i s ce  i  pe r co rs i  d i  mo b i l i tà  g e o g r af i c a  
i n d i v i du a l e  e  f am i l i a r e  t r a  e t à  mo d e r n a  e  c o n te mp o r an e a ,  e qu i p ar an d o  
g l i  i t i n e r ar i  i n te r n i  e  q u e l l i  e s te rn i  a i  c o n f in i  n az i o n a l i  e d  e v i de n z i an do  
i l  ru o l o  ch e  n e l l a  d e c i s i o n e  m i g r a to r i a  h a n n o  av u to  l e  r e l az i o n i  s o c i a l i  
d e g l i  i n d i v idu i .  In  qu e s to  v o lu me  a  p i ù  m an i ,  o pe r a  d i  a l cu n i  t r a  i  
m ag g i o r i  e s pe r t i  d e l l a  m a te r i a ,  s i  e s p l o ran o  as p e t t i  f i n o r a  t r as c u r a t i  
n e l l a  r i c o s t r u z i o n e  d e l l e  d in ami c h e  m i g r a to r i e .  A  g i u s t i f i c a r l e  s o n o  
i n f a t t i  c h i am a t i  f a t t o r i  n u o v i ,  qu a l i  i l  d e n ar o  e  l e  r e l az i o n i  d i  c r e d i t o :  
p r o p r i o  n e i  m i g r an t i ,  n e l  l o r o  ru o l o  d i  p re s ta to r i  d i  mo n e ta ,  è  
i n d i v i du ato  u n o  de g l i  e l e me n t i  f o r t i  d i  r ad i c ame n to  n e i  l u o gh i  d i  a r r i v o .  
A l t r o  f e n o me n o  po co  n o to  è  q u e l l o  de l l ' i n g r e s s o  d e g l i  s t r an i e r i  i n  I t a l i a  
d u r an te  l 'O t t o c e n to .  G l i  au to r i  s i  i n te r r o g an o  s u l l e  r ag i o n i  d i  q u e s te  
m i g r az i o n i ,  s u l  mo do  i n  cu i  i  m i g r an t i  h an n o  u t i l i z z a to  l e  r i s o rs e  
n az i o n a l i ,  e tn i ch e  e  r e l i g i o s e  pe r  n e go z i a r e  s p az i  e  p r i v i l e g i .  V e n go n o  
a l l a  l u c e  ge o g r af i e  d e l l a  mo b i l i tà  p i ù  c o mp le s s e  e  s t r a t i f i c a te  d e l  
s e mp l i c e  s po s t ame n t o  d a  u n  l u o g o  d i  p ar t e n z a  a  u n o  d i  a r r i v o :  s pe s s o  s i  
t r a t t a  d i  u n a  c i r co l az i o n e  ch e  i n te re s s a  t e r r i t o r i  mu l t i po l a r i  e  p e r c o r r e  
l a  l i n e a  d e l l e  ge n e r az i o n i .  
 
( R e c e ns i o ne )  
< h t tp : / / l i b r e r i a r i z z o l i . c o r r i e r e . i t / l i b r o /a r ru _ c a g l i o t i r a m e l l a _ c u r -









BALDACCI ,  M.  B . ,   
B IAGIONI ,  S .  (a  cura  d i ) .  
(1986 ) .  So gge t to   
do nn a :  d a l l a  b ib l i o g raf ia   
n az i o n al e  i ta l i an a,   
1 975 -198 4 .Rosenberg   

















So gge t to  do nn a è  una b ib l i o g raf ia  co mpos ta s e l e z i on an do ,  con  l ’ a iu to  
de l l ’ e l abo ra to re ,  l e  n o t i z i e  pu bb l i cate  dal l a  B ib l i o g raf ia  Naz i o n al e  
I ta l i an a n e g l i  an n i  197 5 -19 84 .  P res en tan do  i l  n os t r o  l av o ro ,  ne  me t t i amo  
s u b i to  i n  ev ide nza l e  mo dal i tà  pe r ché  es se  o l t r e  a  r e n de re  mate r ia l me n te  
po ss ib i l e  l a  co mp i laz i o ne  de l l a  b ib l i og raf ia  n e  h an no  de te rmina to  s ia  l e  
car a t te r i s t i ch e  in no v at i v e  ch e  i  l im i t i .  
 




















BARTOLONI ,  S .  (2007 ) .  Pe r   
l e  s t rade  de l  mo n do  :  l a i ch e   
e  r e l i g io se  f ra  O t to  e   
No ve cen to .  I l  Mu l ino ,    










Nu me rose  son o  le  r i c e r ch e  su l l ' a t t i v i tà  s v o l ta  d al l e  do nn e  ne i  camp i  
de l l ' e du caz i o ne ,  de l l ' i s t ru z i one  e  de l l ' as s is te n za,  te mi  ch e  h an no  
car a t te r i z z a to  l ' az i o ne  f e mmin i l e  f ra  O t to  e  No ve cen to  e  ch e  s ono  s ta t i  
a l l e  o r i g in i  de l l a  s to r i o g raf ia  f e mmin i s ta  i ta l i an a.  L a n o v i tà  d i  que s to  
v o lu me  è  n e l l ' an al i s i  de l l ' impe gno  s vo l to  d al l e  do nn e  tan to  n e l l a  
be nef i ce nza c a t to l i ca  qu an to  n e l l a  f i l an tr o p ia  l a i c a  pe r  ev iden z iarn e  l e  
d i ve rs i tà ,  l e  i n te raz i o n i ,  l a  mu tu az i o ne  d i  mo de l l i ,  l e  f in a l i tà  e  i  r i s u l ta t i  
ragg iu n t i .  L ' i n dag in e  è  s ta ta  po i  a l l arg a ta  a l l e  c o n g re gaz i on i  r e l i g ios e  
f emmin i l i  ch e ,  impe gn ate  s pes so  su l lo  s tes so  te r r en o  de l l e  as so c iaz i o n i  
l a i ch e ,  h an n o  ine v i tab i lme n te  f in i to  pe r  r e laz i o n ars i  p iù  o  meno  
d i r e t tame n te  ad  e ss e .  Sen za app ia t t i r e  d i f f e re nze  ed  e s pe r ien ze  d i  v i ta  
co s ì  v ar i e ga te ,  è  e me rso  u n  un i ve rso  f e mmin i l e  che  ha s apu to  
i n t r a t te n e re  rappo r t i  c o n  i  rappre se n tan t i  de l l e  i s t i tu z i o n i  s ta ta l i ,  de l l e  
ammin i s t r az i o n i  l o ca l i  e  de l l e  ge rar ch ie  e cc l es ias t i ch e  ne l  mo me n to  i n  cu i  
i l  p r o ces so  d i  se co lar i z zaz i o n e  e  l a  mo de rn i zzaz i o ne  de l  pae se  
i n ves t i v an o  la  s o c ie tà  e  l e  i den t i tà  mas ch i l i  s i  misu rav an o  co n  nu ov i  
rappo r t i  t r a  i  s e s s i .  G raz i e  a l l a  s to r ia  de l l e  donn e  e  a l l ' o t t i c a  d i  gen e re ,  
s u  ta l i  qu es t i o n i  l a  s to r i o g raf ia  l a i c a  e  l a  s to r i o graf ia  ca t to l i ca  s i  s ono  
pe r  l a  p r ima  v o l ta  c o nf ro n ta te  pe r  c o lmare  a l cu n e  l acu ne  ne g l i  s tu d i  e  
ar r i c ch i r e  l a  s to r ia  d i  que l  l un go  e  co mp les so  p ro ce sso  d i  f o rmaz i o ne  
de l l e  i ta l i an e .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB









BENVENUTI  PAP I ,  A .   
(1990 ) .  In  cas t r o   
po en i te n t iae  :  s an t i tà  e   
s o c i e tà  f e mmin i l e  ne l l ' I ta l i a   

















E ’  f a t i c o s a l a  d i s tan z a  ch e  s i  c e r ca d i  man te n e re  dav an t i  ad  u na  r acco l ta  
d i  s agg i  e labo ra t i  i n  p iù  an n i  d i  l av o ro ,  ne l l ’ in ce r te zza t r a  co n tr as tan t i  
te n taz i o n i :  da u n  la to  qu e l l a  d i  r i s c r i ve re  l e  par t i  p iù  da ta te ,  
agg i o rn an do le  n on  so l o  a l l e  p iù  re ce n t i  c i taz i o n i  b ib l i og raf i che  ma an ch e  
a l l e  mo d i f i caz i o n i  de l l a  p ro p r ia  s e ns ib i l i tà ;  d a u n  a l t r o  qu e l l a  d i  
r i s pe t tare  i l  p iù  po ss ib i l e  un a e v o lu z i o ne  v is i b i l e  pro pr io  ne l l a 
p ro g res s ion e  de l l e  su cce ss iv e  appro ss imaz i on i  d i  r i ce r ca;  i n f in e  l a  p iù  
pe r i co lo s a,  che  è  que l l a  d i  t r as f o rmare  la  p re me s s a in  un  indu lge n te  
ac ro s t i c o  d i  s e gn i  pe rs on al i ,  do ve  p ro f ess i o ne  e  v i ssu to  s i  i n te rse can o  
s t r e t tame n te  i n  un  backg roun d  af f e t t i v o  e  cu l tu ra l e :  i l  “ p ro p r iu m”  en tr o  i l  
qu al e  son o  co ns te s tu al i z z a te  e s pe r ien ze  e  s ugges t i o n i  de s t ina te  po i  a  
c r i s ta l l i z z ars i  i n  un a par t i c o l are  s c r i t tu r a .  
 














BERTINI ,  F .  ( a  cura  d i ) .   
(2005 )4 .  Me dioev o  a l   















S c r i ve re  s u l l e  donne  o  l e gge re  l e  don ne?  I  me d iev is t i  s e mbran o  
p r i v i l e g iare  l a  p r ima  i po te s i ;  d i ve rs i  vo lu mi  app ars i  n e g l i  u l t imi  qu in d i c i  
an n i  h an n o  ge t ta to  l u ce  v ar ia  s u l l a  p re s en za e  s u l l a  f un z io ne  de l l a  
do nn a n e l  co mp les so  mo n do  econo mico ,  po l i t i c o ,  s o c ia l e ,  s to r i c o  f i l o sof i co  
e  r e l ig i oso  de l  Me d ioev o .  Pe rché  un  nu ovo  l i b r o  su l le  don ne  ne l  Me d io evo?  
Pe r ch é  a l l ' i n te r r o gat i v o  in i z ia l e  abb iamo  vo lu to  r i s pon dere  p r iv i l e g ian do  
la  s e co nda i po te s i ,  p r o se gue n do  c io è  co n  de c is io ne  su l l a  s t r ad a  
in t r ap re s a da Dro n ke  e  dal l a  W i l s on ;  l e gge re  l e  donn e ,  s co r re re  l a  
l e t te ra tu r a me d ie v al e  a l  f e mmin i le  r i s e rv a s t r ao rd in ar i e  s o rp res e ,  r i ve la  
ape r tu re  in a t te s e  e  i ns os pe t ta te .  S i  f a  u n  g ran  par l are  d i  donn e  
me d ie v al i ,  ma s i  p re sc in de  qu as i  to ta lme n te  dai  l o r o  s c r i t t i ,  s i  i gn ora l a  
l o ro  d i r e t ta  te s t i mo n ian z a;  e  po i  è  o ra  d i  s me n t i r e  i l  v ie to  l u o go  co mu ne ,  
t r o ppo  largame n te  d i f f uso ,  se co ndo  cu i  i l  me d io evo  s are bbe  s ta ta  l ' e po ca 
s to r i ca  i n  cu i  l a  do n n a f u  magg i o rme n te  sv i l i ta  e  o pp ress a  e  i n  cu i  
mas ch i l i s mo  e  mis o g in ia  s i  c o n iu garo no  p iù  f e l i ce me n te .  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.me d io e vo inu mb r ia . i t /S ta nda rdPage /9 67 /Me d io e v o - a l -










BOCK,  G .  (2008 ) ²  Le  do nne   
n e l l a  s to r ia  e u ro pe a :  d a l   
Me d ioev o  a i  g i o rn i  n os t r i .   













G i se la  Bo ck  pe r co r re  l a  s to r i a  a  v e l oc i tà  s u pe rso n ica.  Se tacc i a  i  s e co l i  
a l l a  r i c e r ca d i  u n  f en o men o  che  h a a t t r a v e rs a to  i l  d i ve n i r e  te mpo ral e  
de l l ’Eu ro pa.  L a s tu d i o s a te de sca de f in is ce  cos ì  i l  cuo re  de l  su o  l i b r o ,  
g iun to  a l l a  s e con da ed i z i one :  “No n  l e  “do nn e ”  e  g l i  “u o min i ”  –  ch e  co me  
ta l i  n e an ch e  es is to no  –  ben s ì  l a  que re l l e  des  f e mme s  o  quere l l e  des  
s exe s ,  i l  d iba t t i to  s u  co s a s ian o  l e  donne ,  g l i  u o min i ,  i  r app o r t i  t r a  i  
s ess i  o  –  co me  d i  d i ce  s pes so  ogg i  –  i  rappor t i  d i  ge n e re ” .  
… Un  paz i e n te  l av o ro  d i  r i ce r ca s to r i ca  h a pe rme ss o  a  qu e l le  v o c i  d i  
r i e me rge re  dal  p as s a to ,  s u perare  l o  s ta tu s  d i  e s c lu se  dai  s ape r i  e  
r i a l l ac c i are  immag in ar i  l e gami  co n  i l  p re se n te .  Non  deve  qu in d i  s tu p i re  
appre n de re  che  i l  mo v ime n to  de l l e  do nn e  “ne l  190 1  r ec lamò  p res so  
l ’U f f i c i o  imper ia l e  d i  s ta t i s t i c a  ch e  i l  l av o ro  do me s t i c o  v en is se  acco l to  ne l  
c e ns imen to  co me  “me s t i e re  p rodu t t i v o ”  e  che  le  cas al in gh e  f os se ro  
ce ns i te  ne l l a  ca te go r ia  de i  s os te n ta to r i  e  n on  in  qu e l l a  de l l e  pe rson e  a 
car i c o ” .  Qu e s ta  r i v e nd i caz i o n e  h a in f at t i  a t t r av e rs a to  i l  No ve ce n to ,  pe r  
r i af f e rmars i  n eg l i  an n i  s e t tan ta  e  ar r i v are  f in o  ad  o gg i  co n  l a  f i n e  de l l a  
d i s t i n z i one  t r a  p ro duz i on e  e  r i p ro duz i one .Do po  av e r  r i cu c i to  i  f i l i  de l l a  
s to r ia  l ’ au tr i c e  av v e r te :  “ L a qu e re l l e  des  s exe s  n on  è  f in i ta  –  e d  è  ben e  
ch e  s ia  co s ì ”  [… ]  
 









CALVI ,  G .  (a  cura  d i ) .   
(1992 ) .  Baro cco  a l   
f emmin i le .  La te r za ,   















S t i l i  d i  v i ta  e  d i  pe ns i e ro  de l l e  don ne  e u ro pee  de l  Se i cen to  a t t rav e rso  i  
r i t r a t t i  d i  n ov e  pe rso n al i tà  p ar t i c o l ar me nte  s i gn i f i cat i v e .  Pe r  l a  p r ima  
v o l ta  s i  l ev a i l  s i par i o  s u  un  u n ive rs o  f e mmin i l e ,  qu e l l o  de l l ’ e tà  baro cca,  
d i  g ran de  r i cche zza ed  in te ress e ,  ma an co ra po co  cono s c iu to .  S i  t r a t ta  d i  
do nne  i l l us t r i  e  o scu re ,  l a i ch e  e  r e l i g io se ,  n u b i l i ,  v e dov e ,  s pos e  e  madr i ,  
o sse rv ate  me n tre  dan n o  s o pra t tu t to  a t t r av e rso  l a  s c r i t tu ra  u n a 
rappre s en taz i o ne  de l  mo n do  in  cu i  v ivo no ,  ma an ch e  d i  s e  s te sse ,  de l  
p ro p r io  ru o lo ,de i  p ropr i  d i r i t t i ,  de l l e  p ro p r ie  i dee .  
 




















CANOPI ,  A .M.  (1994 ) .   
Mo n ach es imo  bene de t t i n o   
f emmin i le .  Abbaz ia   















L ’a l t r a  me tà de l  c i e l o  mo n as t i c o  an dre bbe  iden t i f i ca ta  n e i  t r e  qu ar t i  o  n e i  
qu a t t r o  qu in t i ,  tan ta  è  s ta ta  e d  è  l a  s u a d i f f us io ne .  Pu r t r o ppo ,  
i n ve rs ame n te  p ro po rz i o n al e  è  l a  s u a co no s cen za.  Pe r  que s to  abb i amo  
ch ie s to  a l l a  pe n n a e  a l  cu o re  d i  Ann a M ar i a  C an o p i ,  abb ade s s a de l l a  
abb az i a  be n ede t t i n a “M ate r  Ecc l es iae ”  de l l ’ Is o la  d i  S .G iu l i o ,  d i  t r ac c i are  
co n  la  s u a man o  mae s tr a  a l cu n i  r i t r a t t i  che  c i  f ac c ian o  in tu i r e  l a 
r i c che zza de l  mo n ach e s imo  ben e de t t i n o  f emmin i l e ,  ess en do  la  s to r ia  d i  
qu es to  f eno me no  r is t r e t ta ,  pe r  l o  p iù ,  a l  mo n do  mas ch i l e .  
Ne  è  e me rs a u n a s o r ta  d i  c o l l an a d i  pe r le  che  h a t r apu n to  l ’Eu ro pa da  
s an ta Sco l as t i c a  a i  n o s t r i  g io rn i ,  c on  i l  parag r af o  con c lus i vo  Le  mo n ach e  
be ne de t t i n e ,  o gg i .  I l  l e t to r e  po t rà  co s ì ,  c on  f ac i l i tà ,  i n d i v idu are  i  t r a t t i  
s pec i f i c i  de l l a  mo n ac a be n e de t t i n a n e l  v ar i e ga to  mo n do  de l l a  
co n te mp laz i o n e  c r is t i an a f e mmin i l e .  
 















CANOSA,  R .  (1978 ) .  I l  g iu d i ce  e   
l a  do n n a :  c e n to  an n i  d i  s en te n ze   
s u l l a  co n d i z io ne  f e mmin i l e  in   

















IN  IT A L IA  
1 897  Ann a M ar i a  M a zzon i ,  t r a  l e  f on datr i c i  de l  mo v imen to  f e mmin i s ta ,  
p res en ta u n a pe t i z i o ne  pe r  i l  suf f rag i o  un ive rs al e  ma n o n  o t te n ne  n ess un  
e s i to .   
1 904  Fo n data  l ’A l l ean z a F e mmin i l e .  Obb ie t t i v o :  i l  r i c ono s c ime n to  de l  
d i r i t to  a l  v o to  de l l e  do nne .   
1 908   A  R o ma s i  t i e n e  i l  1 °  c on g re sso  naz i o n al e  de l l e  don ne  i ta l i an e :  
an co ra u n a  v o l ta  v i e ne  ch ies to  i l  r i c o nos c ime n to  de l  d i r i t to  a l  v o to .  D i e t r o  
a  tan ta  p re s s io ne  a l cu ne  p rov ince  de l i be ran o  l ’ ammis s i one  de l l e  donn e  
n e l l e  l i s te  e le t to ra l i  ma l e  Co r t i  d ’A ppe l lo  d i  Ven e z ia ,  A n con a,  Pa l e rmo  e  
Cag l i ar i ,  c o n  s en te nze  “ ese mp lar i ” ,  n e  d i ch iaran o  l ’ i n ammis s ib i l i tà .  S i  
a l l e an o  tu t te  l e  Co r t i  d ’A ppe l lo  d ’ I ta l i a .   
 
( Re ce ns i one )  












CAVACIOCCHI ,  S .   
( a  cura  d i ) .  (1990 ) .  La   
do nn a n e l l ' e co no mia :   
s e cc .  X I I I -X V I I I  :  a t t i   
de l l a  "Ve n tu ne s ima  
Se t t iman a  d i  s tu d i "   
1 0 -15  ap r i l e  1 989 .  Le   


















“L a s to r i a  ch e  n o i  me t t i amo  co n  tan ta  l e gge re zza a l  f e mmin i le ,  è  un  
mas ch i o  ro zzo  e  se lv agg i o ,  u n  v iagg ia to re  ars o  dal  s o l e  e  co per to  d i  
po lv e re ” .  
 
 



















CAVAGLIA ,  P .  ( a  cura  d i ) .   
(1998 ) .Donn a e   
u man izzaz i o ne  de l l a  cu l tu ra   
a l l e  s o g l i e  de l  te r zo  mi l l e nn io .   
L a  v i a  de l l ' e du caz i o ne  :  a t t i   
de l  Conv egno  In te rn az i on al e   
e  In te r cu l tu ra l e  p ro mo sso   
dal l a  Po n t i f i c i a  F aco l tà  d i   
S c i en ze  de l l ' Edu caz i o n e   
A ux i l iu m :  Co l l ev a l e nza ,   
1 -10  o t to b re  1 997 .   










I l  v o lu me  racco g l ie  g l i  A t t i  de l  Con ve gn o  In te rn az i o n al e  p ro mos so  dal la  
Po n t i f i c i a  F aco l tà  d i  Sc i en ze  de l l ’Edu caz i on e  “Au x i l i u m”  su l  te ma “Do n n a 
e  u man izzaz i o n e  de l l a  cu l tu ra  a l l e  s o g l i e  de l  te r zo  mi l l en n io .  L a v i a  
de l l ’ e du caz i o ne ” .  A l  Co nve gn o ,  che  s i  è  t e nu to  a  Co l l ev a l e n za ( Pe rug ia )  
dal  1 °  a l  1 0  o t to b re  19 97 ,  h an n o  par te c ipa to  du e ce n to qu ind i c i  me mbr i  
p rov en ie n t i  da t r e n to t to  n az i o n i .  L ’ i n te rn az i on al i tà  de i  par te c ipan t i  h a  
pe rme sso  un o  scamb io  f econ do  d i  con te nu t i  e  d i  e s pe r ien ze  e  l ’ amp io  
appro cc i o  p lu r id is c ip l i n are  h a t r o v a to  r i c che zze  i nso spe t ta te  n e l l e  
p ro po s te  av an z ate  ne l l e  v ar i e  d i sc ip l ine  co n  cu i  s i  s ono  af f ro n ta te  l e  
d i ve rse  te mat i ch e .  
G l i  A t t i  te s t i mo n ian o  qu es ta  f e co nd i tà ,  ch e  v ie ne  me ss a a  d i s po s i z io ne  di  
c o lo r o  ch e  c re do no  ne l l ’ e du caz i o ne  co me  v ia  p r i o r i tar i a  pe r  u man izzare  l a  
cu l tu ra .  
I l  v o lu me  s i  ar t i c o la  i n  t r e  n u c le i  c on te nut i s t i c i ,  ch e  r i s pon dono  a l l ’ i te r  
de l  Con ve gno :  un a  d iagn o s i  de l l a  s oc i o - cu l tu ra  co n te mpo ran e a ;  l a  
r i s po s ta  de l l a  p re v en t i v i tà  e du ca t i v a;  l a  s ce l ta  de l l ’ e du caz i on e  de l l a  
do nn a.  R ipo r ta  l e  co nf e ren ze ,  l e  co mun i caz i o n i ,  l e  e spe r i enze  e  i l  
Do cu men to  f i n a l e  de l  Co nve gn o  in  cu i  ve ngo no  ev iden z ia te  l e  i nd i caz i o n i ,  
l e  so l l e c i taz i o n i ,  l e  u rge nze  e  l e  p ro pos te  ope ra t i v e  che  so no  e me rse  co me  
p r i o r i tar i e  du ran te  i  l av o r i .  
 










CHANG,  J .  (2006 ) ² .  C i gn i   
s e lv a t i c i  :  t r e  f i g l i e  de l l a   













“C i gn i  se lv a t i c i ”  è  u n  r o man zo  s to r i co  ch e  racco n ta  l a  v i ta  d i  t r e  don ne  
(n onn a,  madre ,  au tr i c e ) ,  v is su te  i n  C in a du ran te  l ’ u l t i mo  s e co l o ,  qu in d i  
dal l a  c adu ta  de l l ’ u l t i mo  impe ra to re  Mo n go l o  de l l a  d in as t i a  M a n c iù  f ino  
a l l a  “n o rmal i z zaz i o n e”  su cce ss iv a a l l a  mo r te  de l  padre  de l  Comu n is mo  
C ine se  Mao  T se - tu n g .   
L ’au tr i c e  Jun g  Ch an g  r i po r ta  f e de lme n te  g l i  av ve n ime n t i  s to r i c i  che  
h an n o  cara t te r i z z a to  tu t te  e  t r e  l e  gen eraz i o n i ;  ma h a u n ’a t te n z i o ne  
par t i c o l are  pe r  l ’ evo lu z io ne  de l l a  co n d i z ion e  de l l a  do n n a n e l le  v ar i e  f as i ,  
da  co n cu b in a a  c i t ta d in a a t t i v a  s ia  n e l  mo n do  de l  l av o ro  ch e  i n  qu e l lo  
po l i t i c o .  A l l o  s te sso  te mpo  e v iden z ia  i l  l e n to  de c l in o  de l l a  C in a  du ran te  
l ' a t tu az i o n e  de l l a  po l i t i c a  d i  M ao  T s e - tu n g .   
Qu es to  l i b r o  pe rme t te  d i  f are  un  conf ron to  f ra  l a  v i ta  p r i v a ta  de i  
p ro tago n is t i  de l  l i b r o  e  l a  s to r ia  de l l a  C i n a,  i n  man ie ra  d a e v iden z iare  
l ’ ev o lu z i on e  po l i t i ca  de l  po po lo  c ines e  e  l e  c on se gue n ze  po s i t i v e  o  
n e gat i v e  ch e  Mao  Ts e - tu n g  h a po r ta to  d i r e t tame n te  s u l l a  po po laz i o ne .   
 
( Re ce ns i one )  












DAU NOVELLI ,  C . ,  ROSSINI ,  M . ,   
TEDESCO,  L .  (2004 ) .   
Pe rf e z i on ame n to  s p i r i tu a l e  e   
car i tà  c r i s t i an a :  l a  S o c ie tà   
f emmin i le  d i  San  V in ce n zo   
de '  Pao l i ,  1 85 6 -196 8 .   













L a S an  V in cen zo  de ’  Pao l i ,  pu r  non  par te c ip an do  a l l e  sch ermag l i e  
i deo l og i ch e  d i re t te  a  de f in i re  l e  s f e re  d i  c o mpe te n za de l l e  au to r i tà  
e c c le s ias t i c a  e  c i v i l e ,  è  s ta ta  u n a p ro tago n i s ta  co n s ape vo le  e  at t i v a  de l l a  
ba t tag l i a  e  de l l a  mo b i l i taz i o n e  vo l te  a  s co n f igge re  l a  mo de rn i tà  
i r r e l i g io s a e  a  r e s tau rare  u n a s o c i e tà  co mp i u tame n te  c r i s t i an a.  
M a a l l ’ i n te rn o  de l l ’ espe r ie nza v in cen z ian a,  qu e l l a  f e mmin i l e  è  segn ata  d a  
u n a s i gn i f i ca t i v a  pe cu l i ar i tà .  L e  s cars e  r i c e rche  s to r i che  i n to rno  a l l e  
So c ie tà  d i  San  V in cen zo  h an no  d i f at t i  s empre  con ven u to  s u l l ’as s e n za o  
qu an to  me n o  su l l a  marg in al i tà  de l l ’ e le me nto  de v o z ion al e  e  s ac rame n ta l e  
r i s pe t to  a  qu e l lo  car i ta t i v o .  L ’a t t i v i tà  v in ce n z ian a ,  qu in d i ,  non  s are bbe  
mai  s ta ta  f i n a l i z za ta  a  ch i e de re  co n tr opar t i te  r e l i g i os e  a i  be nef i c i ar i  
de l l ’ as s i s te n za de l  so dal i z i o  ozan ami an o .  L a s to r i a  de l l a  S an  V in ce nzo  
f emmin i le ,  i n ve ce ,  mo s tra  ch iar ame n te  c o me  l ’ as pe t to  de l l ’ apo s to la to  
f osse  ce n tra l e  n e l l ’ az i on e  de l l e  c on so re l l e ,  apo s to l a to  ch e  as s u mev a a  
v o l te  l a  mo dal i tà  e s t r e ma de l l a  co n ve rs io ne ,  man i f es taz i o n e  rad i c a l e  
de l l ’ impe gno  a l l a  r i f o rma c r i s t i an a  de l l a  s o c i e tà .  
 











DE  GIORGIO,  M.  (1992 ) .  Le   
i ta l i an e  d al l 'Un i tà  a  o gg i  :   
mo de l l i  cu l tu ra l i  e   
c o mpo r tame n t i  s o c ia l i .   


















I l  l i b r o  ch e  av re i  vo lu to  s c r iv e re  i o ,  s e  ne  f oss i  s ta ta  c ap ace .  L a g r an de  
av v e n tu ra de l l e  do nne  i ta l i an e  è  raccon ta ta  pe r  l a  p r ima v o l ta  i n  mo do  
co mp le to ,  n on  f ramme n ta to ,  r i s pe t to  a  r i c e r ch e  s pe c i f i che  e  re la t i v e  a  
s to r i e  p iù  un i ve rs al i .  
E ’  in te re ss an te  l a  n as c i ta ,  a t t r av e rs o  due  se co l i ,  d i  un a pe rson a ch e  da  
f igu ra i gn o ra ta ,  i n v en ta ta ,  i mmag in a ta ,  s e nza  pe so ,  d i ve n ta  s e  s te s s a,  s i  
impo n e ,  s i  c r e a,  e n t r a  n e l l a  s to r ia ,  s i  f a  l a  s u a s to r ia .  
 


















DE  GRAZIA ,  V .  (1993 ) .  L e   
do nne  ne l  r eg ime  f as c i s ta .   















" I l  l i b r o  v a s e gn al a to  pe r  un  du p l i ce  me r i to :  è  un  l i b r o  d i  s to r ia ,  s o r r e t to  
da u n 'amp i a do cu men taz i o n e  d i  p r ima man o ,  ma è  an ch e  u n 'an al i s i  
s o c i o l o g i ca  e  an tr o po l o g i ca  as s ai  pe n e tran te  d i  as pe t t i  e  p ro b l emi  de l l a  
v i ta  qu o t id ian a ch e  ne i  man u al i  d i  s to r ia  r e s tan o  gen era lme n te  i n  o mbra  
o  so no  da t i  pe r  s con ta t i . "  
 
( F r a nc o  Fe r ra ro t t i ,  I l  So l e  24  o re )  
 
 
Es t r e mame n te  r i c co  d i  s ugger ime n t i  e  s t imo l i ,  i nno v at i v o  pe r  l ’app ro cc io  
c o mp les s ivo  a l  te ma e  pe r  l e  so lu z io n i  me to do l o g i che  ado t ta te ,  i l  l i b r o  d i  
V i c to r ia  de  Graz i a  v i e ne  a  co lmare  un  vuo to  n e l l a  s to r i o g raf ia  i ta l i an a e  
impo n e  ne l l o  s te sso  te mpo  u n  s a l to  qu al i ta t i v o  ag l i  s tu d i  s u  do nne  e  
f as c is mo .    
 













DE LUNA,  G .  (1995 ) .  Do nn e  in   
o gge t to  :  l ' an t i f as c i smo  n e l l a   
s o c i e tà  i ta l i an a 1 9 2 2-1 939 .  











T ra  i l  1 926  e  i l  19 43  f u rono  def e r i t i  a l  T r ibu n ale  Spe c ia l e  pe r  la  D i f es a 
de l l o  S ta to  1 5 .80 6  pers one ,  d i  cu i  74 8  donn e ;  1 2 .3 30 ,  t r a  cu i  1 4 5  don ne ,  
f u ron o  i nv ia t i  a l  c o nf in o .  1 60 .000  pers one  f u ron o  “ammo n i te ”  o  
s o t to po s te  a  “ v i g i l an za s pe c ia l e ” .   L e  car te  de l  T r ibun ale  sono ,  pe r c iò ,  
tan te  e  co s t i tu i s con o  u n a f o n te  impo r tan te  d i  do cu me n taz i o n e  
de l l ’ o ppos i z io ne  a l  f as c i s mo :  o l t r e  v en t imi l a  f as c i co l i  d i  an t i f as c i s t i  
de f e r i t i ,  c o n  v e rbal i  d i  i n te r r o gato r i ,  mate r ia l e  se ques tr a to  d u ran te  l e  
pe rqu is i z io n i ,  s en te n ze ,  e c c .   
[… ]  Ne  v i ene  f uo r i  un a b re ve  racco l ta  d i  “ s to r i e  d i  v i ta”  mo l to  
i n te res s an te  ch e  f o rn is ce  con c re te zza a l l a  p r ima p ar te  de l  l i b r o ,  ch e  è  un  
i l l u min an te  s agg i o  d i  s to r ia  s o c ia l e .  Le gge re  “L e  s to r ie ” ,  co me  De  L un a 
in t i to la  l a  s e co n da par te ,   do po  “L a s to r ia”  ,  t i to l o  de l l a  p r ima p ar te ,  è  
c o me  ve dere  un  f i lm s to r i c o  amb ie n ta to  i n  un  pas s a to  ch e  s i  c o no sce  
be ne .  L a co s a è  mo l to  i n te res s an te  e  s t i mo lan te  pe r  n o i  in segn an t i  d i  
s to r ia :  v e n go no  su b i to  i n  me n te  a t t i v i tà  d ida t t i ch e  d i  l abo ra to r i o  c on  
f on t i  l e t te r ar i e  o  c ine mato g raf i che !  L a p r ima p ar te ,  i n f at t i ,  c o s t i tu i s ce  
l ’ i n d i s pen s ab i l e  “ con te s to ”  pe r  c o mpren de re  e  dare  sen so  a l l e  s to r ie  
de l l a  s e con da p ar te .  In  2 3 8  pag in e ,  8  cap i to l i  e  un  “ep i lo go” ,  G .  De  Lu n a 
d i se gn a u n  qu adro  de l l a  s o c ie tà  i ta l i an a in  e po ca f as c i s ta ,  c o n  un a 
a t te n z i o ne  d i ch iara t a  a l l a  s o c i e tà  c l an de s t in a an t i f as c i s ta  e ,  a l  s uo  
i n te rno ,  a l l ’ u n i ve rs o  f e mmin i l e .  [  … ]  
 
( V .  Gu anc i  )  










DE  MAIO,  R .  (1995 ) .  Do nn a e   
r i n as c ime n to  :  l ' i n i z io  de l l a   














[… ]  Pe r  l a  do nn a,  i l  R in as c ime n to  no n  f u  l '  e tà  de l l '  o r o  che  s i  c re de .  F ra  
i l  t r amo n to  de l l a  cu l tu r a  s co las t i c a  e  g l i  i n i z i  de l l a  Co n tr o r i f o rma,  l '  
av v e n tu ra d i  que l l a  ch e  De  Maio  def in i sce  " l a  do n n a n uov a"  è  p iù  r i c ca  d i  
d i f f i co l tà  ch e  d i  sp l en dor i .  " L a don na e s al ta ta  n e l l a  l e t te r a tu ra 
r i n as c ime n ta l e " ,  e so rd i s ce ,  " r i s ch ia  d i  c o n f onde r c i  l e  i dee .  Un a V i t to r i a  
Co lo nn a,  l '  ami c a d i  M i ch e lan ge l o  che  g ius tame n te  p re n d iamo  a  mo de l l o  
d i  ape r tu ra me n ta l e  e  d i  s ens ib i l i tà  an t i c i p a t r i c e ,  n on  c i  de ve  f ar  pe rde re  
d i  v i s ta  l a  co n d i z io ne  d i  mig l i a i a  d i  do nne  d is c r imin a te  e  d is pe ra te .  Le  
s c r i t t r i c i - u man is te ,  a  co min c iare  da qu e l l a  C r i s t i n a P i s an i  ch e  ope rò  a l l a  
f ine  de l  T re cen to ,  n o n  in tacc aro no  ne l l e  l o ro  o pe re  i l  con ce t to  de l l '  
i n f e r i o r i tà  f e mmin i le ,  ma,  s e mmai ,  qu e l lo  de l l a  d ipen de nza o s ses s iv a 
dal l '  u o mo .  Pe r  imb at te r c i  i n  do nn e  ch e  s i  r i be l l in o  dav ve ro  a l l a  l o r o  
co nd i z io ne  dov re mo  as pe t ta re  l a  s e co n da me tà de l  Se i cen to .  In  qu e l l '  
e poca,  appu n to ,  s i  e bbe  i l  p r imo  cas o  d i  un a do n n a lau re a ta  -  pe r  d i  p iù  
i n  te o lo g ia ,  a  P ado v a  -  e  i l  f eno me no  s us c i tò  d i s cu ss ion i  e  po lemi ch e  in  
tu t ta  Eu ro pa.  [ . . . ]  
 












DE MATTEIS ,  M.  C .  (a  cura  d i ) .   
(1986 ) .  Do nn a n e l  Med ioe vo  :   
as pe t t i  cu l tu r a l i  e  d i  v i ta   
qu o t id ian a  :  an to l o g ia  d i   

















No n  è  f re que n te  i l  cas o  d i  un a “s e con da e d i z i one ”  l arg ame n te  r i f a t ta  d i  
u n ’an to l o g ia  su  d i  u n  argo me n to  che  f in o  a  qu al che  an no  f a ,  i n  I ta l i a  n o n  
av e v a av u to  mo l t i  cu l t o r i .  
[… ]  L a p r ima an to l o g ia  ch e  h a g ià  av u to  t r e  r i s tampe  no n  po t r e bbe  e sse re  
r i p ro pos ta  i n  u n a p ros pe t t i v a  e s c lus iv ame n te  te mat i c a ;  o c co r rev a e ss ere  
a t te n t i  an ch e  ad  u n a t i po l o g ia  e se mp l i f i ca t i v a ,  d i l a ta re ,  i n  qu al ch e  mo do ,  
l a  c as i s t i c a .  E  c i  è  pars o  o ppo r tu n o  co g l i e re  ne l l a  v is i on e  de l l a 
qu o t id ian i tà  ch e  s i  av e v a de l l a  do nn a tardo  me d io ev al e  i l  s e gno  d i  
pe rman e n ze  d i  me nta l i tà ,  d i  p re g iu d i z i ,  d i  s t ru me n ta l i z z az i on i ,  d i  
a t te n z i o n i  “ f u rbe sche”  e  no n  d i s in te ress a te  s u  d i  u n  cos tu me  f e mmin i l e  
ch e  po t r e mmo  qu as i  d e f in i r e  bo rgh ese  o  p re -bo rghe se .  
A bb iamo  a l l o ra  c amb ia to  mo l te  s ce l te ,  c ome  s i  ve d rà s ub i to  dal l ’ i n d i ce ,  
p ro p r io  co nf o r ta t i  d a l l a  bu o n a acco g l i en za  de l l a  p r ima  an to l o g ia  e  d ai  
s u gge r ime n t i  au to re v o l i  che  c i  so no  ve nu t i .  [… ]  
 










DONI ,  E . ,  FUGENZI ,  M .  (2008 ) ²   
I l  s e co lo  de l l e  don ne  :  l '  I ta l i a   
de l  Nove ce n to  a l  f e mmin i l e .  












[ . . . ]  I l  No ve cen to  è  s ta to  s e co lo  d i  g ran d iss ima s o f f e re n za:  i l  s eco lo  de l l e  
d i t ta tu re .  A n che  se ,  c o nf e rman do  l ' es a t te zza de l l a  f ras e  lo ngan e s ian a ,  
po ss iamo  d i r e  che  è  s ta to  an ch e  i l  co n trar i o ,  i l  se co l o  de l l a  de mo c raz i a :  
pe r ch é  tan t i  p ae s i  che  p r ima n o n  l ' av ev an o  l 'h an n o  ragg iun ta.  Po t r e mmo  
co n t inu are  a  f are  e semp i  d i  qu e s to  t i po :  d i r e ,  i n to rno  a l  s e co lo  p as s a to ,  
c o se  che ,  c on tradd i ce n dos i ,  r i su l t i n o  e gu alme n te  v e re .  Ma,  c o s ì  c o me  ogn i  
r e go la  h a l e  s ue  e c cez i on i ,  an ch e  la  f ras e  d i  Lo ngan e s i  pe rde  un  po '  de l l a  
s u a v e r i tà  d i  f ron te  a l  t i to l o  d i  u n  l i b r o  d i  E l en a Do n i  e  Man u e la  F u gen z i ,  
e d i to  da L a te r za :  I l  s eco lo  de l l e  do nne .  L ' I ta l i a  de l  No vece n to  a l  
f emmin i le .  I l  s e co lo  appe n a t r as co rs o  è  s ta to  i n f at t i ,  i n  I ta l i a  co me  in  
a l t r i  p ae s i  de l l 'Occ ide n te ,  i l  s eco lo  in  cu i  l e n tame n te  e  co n t in u ame n te  -  
c o n  qu al che  ar r e s to  e  v e lo c i  r i par t i te  -  l e  don ne  h an n o  soc ia l me n te  
af f e rmato  l a  l o r o  p res en za:  h an n o  s t rapp ato  l a  l o r o  be l l e zza dal l e  man i  
de i  me d io c r i  po e t i ,  de i  can to r i  de i  f o co lar i  do me s t i c i ,  e  l ' h an no  
co nse gn ata  a l l a  v as t i tà  de l l a  v i ta  d i  tu t t i  i  g i o rn i .  In to rn o  a  qu es ta  
s of f e r ta  co n qu is ta ,  i l  l i b r o ,  f o rmato  d a  u n  ce n t in a i o  d i  f o to g raf ie  
ac co mp agn ate  d a b r e v i  te s t i ,  r i s u l ta  mo l to  p i ace vo l e .  Ha u n a ce r ta  
s te n dh al ian i tà :  u n a impe gn ata l i e v i tà ,  i n  cu i  i l  v a l o re  de l l e  f o to g raf ie  
pas s a in te r ame n te  pe r  l a  v ia  te s t imo n ia l e ,  r es a p iù  l imp ida d al la  p aro la  
s c r i t ta .  
 









DUBY,  G .  (1982 ) .  I l  c av al i e r e ,  l a   
do nn a,  i l  p r e te  :  i l  ma tr i mo n io   
n e l l a  F r an c ia  f eu dale .  La te r za ,   












[… ]  Qu an to  a l l e  s t ru t tu re  de l l a  pare n te l a ,  an ch e  in  qu es ta  d i r e z io ne  ho  
f at to  de l l e  r i ce r che ,  che  mi  h an n o  co n do t to  a  po r r e  l a  qu es t i o n e  de l  
matr i mo n io  e  a  i n dagare  ch e  f o rma av e va p re s o  ne l l o  s te s so  pe r io do  
de l l ' e tà  f e u dale  -  X I  e  X I I  s e co l o  -  i n  F ran c ia .  M i  s o no  co ncen tra to  s u l l a  
F ran c ia  e  s pe c ia lme n te  su l le  re g ion i  s e t te n tr i o n al i  de l l a  F ran c ia ,  che  
s ono  as s ai  d i v e rse  da  qu e l le  me r id io n al i .  È  l ì  ch e  ho  ce r cato  i  mie i  
do cu me n t i .  Ho  te n ta to  d i  v e de re  co me  app ar i v a l ' i s t i tu z i o ne  de l  
matr i mo n io  a l l a  l u ce  d i  e ss i ,  e  mi  so no  r eso  con to  che ,  i n  r e a l tà ,  
l ' i s t i tu z i o ne  matr imo n ia l e  e ra  s ta ta  co s t r u i ta ,  i n  g ran  p ar te ,  p ro p r io  in  
qu e l l ' e poca.  È  n e l  X I I  s e co lo  ch e  l a  Ch ie s a impo n e  i l  mo de l l o  d i  r e laz i o ne  
co n iu gal e  ch e  h a e labo ra to  pe r  l a  g r an de  ar i s to c raz i a  l a  qu al e ,  f in o  ad  
a l l o r a ,  av e v a av u to  tu t t ' a l t r o  mo de l lo .  I l  mo de l lo  ec c le s ias t i c o  v i ene  
du nque  r i con os c iu to :  s o lo  n e l  X I I  s e co l o  i l  matr i mo n io  d i ven ta  u n o  de i  
s e t te  s ac r ame n t i .  No n  è  s ta to  u n  p ro cesso  f ac i l e .  Ne l  matr i mo n io  c ' è  l a  
r e laz i o ne  s ess u ale ,  c i oè  i l  pe c cato ,  e  n on  e ra  f ac i l e  ev ide n te me n te  
t r o v are  i l  mo do  pe r  in t r o du r re  i l  pe cca to  a l l ' i n te rno  d i  un  s ac r ame n to .  Ho  
te n ta to  d i  s c r i v e re  l a  s to r ia  de l l ' ev o lu z ion e  de l  matr i mo n io  in  un  l i b r o  che  
r i s po ndev a a l l e  r i ch ies te  d i  u n  e d i to r e  e  che  h a pe r  t i to l o  I l  c av al i e r e ,  l a  
do nn a e  i l  p r e te .  
 
( G .  D ub y )  










DUBY,  G .  (1996 ) .  I l  po te re  de l l e   
do nne  ne l  me d ioev o .  La te r za ,   














Ne l  X I I  s e co lo  p re t i  e  gu e r r i e r i  s i  as pe t tav an o  d al l a  d ama ch e  do po  
e sse re  s ta ta  f i g l i a  do c i l e ,  s pos a c l e me n te ,  madre  f e co nda,  po r tas se  ne l l a  
v e cch ia ia ,  c o n  i l  f e rv o re  de l l a  de v oz i one  e  co n  i  r i go r i  de l l e  r i n un ce ,  
qu al ch e  zaf f a la ta  d i  s an t i tà  n e l l a  c as a ch e  l ’ av ev a acco l ta .  E r a l ’ u l t imo  
do no  ch e  o f f r i v a  a l l ’ u o mo  che  l ’ av e v a de f lo ra ta  g i o v an is s ima,  ch e  s i  e ra  
amman s i to  t r a  l e  s u e  b r acc ia ,  l a  cu i  p i e tà  s i  e ra  r i s ca ld a ta  a l l a  s u a,  e  
ch e  av ev a a  mo l te  r i p re se  de pos i ta to  n e l  su o  g re mbo  i l  se me  de i  f i g l i  ch e  
p iù  tard i ,  du ran te  l a  v e dov an za,  l ’ av re bbero  s os te nu ta e  ch e  l e i  av re bbe  
a iu ta to  a  co mpo r tars i  me g l i o  c on  i  suo i  con s ig l i .  Na tu ra l me n te  l e  don ne  
e ran o  do min ate .  T u t tav i a  e r an o  do ta te  d i  u n a s in go lare  po te n za  s e co n do  
g l i  uo min i ,  ch e  le  te me v an o  e  s i  ras s i cu rav an o  de c laman do  a  v o ce  a l ta  l a  
p ro p r ia  n a tu r a l e  s u per i o r i tà  ma l e  g iu d i cav an o  c ap ac i  d i  gu ar i r e  i  c o rp i ,  
d i  s a l v are  l e  an ime ,  e  a l l e  don ne  s i  r ime t te v an o  pe r ch é  l e  l o ro  s pog l ie  
carn al i ,  do po  l ’u l t imo  r es p i r o ,  f osse ro  con ven i en te me n te  co mpo s te  e  l a  
l o ro  me mo r ia  f e de lmen te  co ns erv ata  n e i  s eco l i  de i  se co l i .  
 













DUBY,  G .  (1997 ) .  I  pe c ca t i   
de l l e  donn e  n e l  Med ioe vo .   















[… ]  In  qu e l l ' e po ca i l  pe c ca to  s i  r i s ca t tav a  co n  un a pu n i z io ne  co rpo ra l e ,  
ch e  man i f e s tav a an ch e  es te r i o rmen te  l a  co lpa,  a t t r av e rs o  i l  mo do  d i  
c o mpo r tars i  e  d i  v es t i r s i .  L a  pu n i z i one  du rav a u n  pe r io do  p iù  o  men o  
lu ngo ,  s e con do  la  g rav i tà  de l  pe cca to .  L a s c a l a  de l l e  s an z i on i  se mbra 
co s t ru i ta  s u l l a  bas e  de l l a  pe n a in f l i t ta  a l l ' o mi c id a:  s e t te  an n i .   
R e g inon e  e  Bu rcardo ,  i n  e f f e t t i ,  h an n o  e n tramb i  g iu d i cato  o ppo r tu no  
r i p ren de re  l a  de c i s io ne  d i  un  con c i l i o  te nu to  a  T r i bu r  ne l l '8 95 ,  che  
de sc r iv e  min u z i os ame n te  l e  r i nun ce  che  l a  Ch ie s a impo ne v a a l  c o lpe vo le .  
In  p r i mo  luo go  i l  pec ca to re  n on  h a i l  d i r i t to  d i  e n t r are  i n  un a ch i es a  
du ran te  i  qu aran ta g i o rn i  s eguen t i ;  de ve  cammin are  a  p i e d i  nud i ,  se nza  
s e rv i rs i  d i  u n  me zzo  d i  t r as po r to ;  de ve  an d are  v es t i to  c o n  camic i a  d i  
te l a ,  s e n za b r ach e  [ s i  t r a t t a  d i  o mi c id i o  pu bb l i co ,  dun qu e  d i  un  de l i t to  
mas ch i l e ,  e  qu i  par l i amo  de l  cos tu me  mas ch i l e ]  e  se nza armi .  Du ran te  
qu es t i  qu ar an ta g i o rn i  no n  man ge rà n i en te ,  s e  no n  pan e ,  s a l e  e  acqu a d i  
f on te .  
 













DUBY,  G.  (2008) . ²  Donne  ne l l o  
s pecch i o  de l  Me d ioe vo .   


















" [ . . . ]  v o l evo  ve de re  p iù  ch iarame n te  ch i  f oss e ro ,  ne l l a  F ran c ia  de l  X I I  
s e co lo ,  l e  do nne  che  e ran o  ch iamate  d ame  pe r ch é  av ev an o  s po s ato  un  
s i gn o re ,  c ono s ce re  qual e  de s t in o  f osse  l o ro  as s e gn ato  n e l l ' amb ie n te  i n  
cu i  v i ve v an o ,  ne l  be l  mo n do ,  a i  g r ad i  s u pe r i o r i  d i  qu e l l a  s o c i e tà  b ru ta l e  e  
raf f in a ta  ch e  ch iami a mo  f e udale " .  
 






















DUBY,  G . ,  PERROT,  M.  (a  cura  d i ) .   
(1990 ) .  Sto r ia  de l l e  do nne .   















Pe r  mo l to  te mpo  l e  don ne  son o  s ta te  l as c ia te  n e l l ’ o mbra de l l a  s to r ia .  Po i  
h an n o  co minc ia to  a  u s c i rn e ,  g raz i e  an che  a l l o  s v i l u ppo  de l l ’ an t r o po l og ia ,  
a l l ’ a t te n z i o ne  de d ica ta  a l  te ma de l l a  f amig l i a ,  a l l ’ af f e rmars i  de l l a  s to r i a  
de l l a  “me n ta l i tà” ,  c h e  pun ta s u l  quo t id ian o ,  i l  p r i v ato , l ’ i n d i v idu ale .  
So p ra t tu t to ,  è  s ta to  i l  mo v imen to  de l l e  do nne  a  po r tar l e  s u l  p ros cen io  
de l l a  s to r i a ,   po n endo  a l cu n i  i n te r r oga t i v i  su l  l o ro  pas s a to  e  i l  l o ro  
f u tu ro .  E  l e  do nne  han n o  av v ia to ,  de n tr o  e  f uo r i  l ’un i ve rs i tà ,  l a  r i c e r ca 
s u l l e  l o ro  an te n ate ,  pe r  co mpre nde re  l e  rad i c i  de l  do min io  sub i to  e  i l  
s i gn i f i ca to  de i  rappo r t i  t r a  i  s e s s i  a t t r av e rs o  i l  te mpo  e  l o  s paz i o .  
D i  qu es to ,  i n f at t i ,  s i  t r a t ta .  I l  t i to l o  S to r ia  de l l e  do nne  h a in du bb ia  
cap ac i tà  e v o ca t i v a .  M a o c co r re  gu ard ars i  be ne  dal  c re dere  che  le  do nne  
s ian o  o gge t to  d i  s to r ia  i n  qu an to  ta l i .  E ’  i l  l o r o  pos to  ne l l a  s oc i e tà ,  l a  
l o ro  con d i z i one ,  i  l o ro  ruo l i  e  i l  l o ro  po te re ,  i l  l o ro  s i l en z io  e  l a  l o r o  
paro l a  ch e  in te n d iamo  co mpre n de re .  E ’  l a  v ar i e tà  de l l e  rappre se n taz i o n i  
de l l a  do nn a d i  v o l ta  i n  v o l ta  De a ,  M ado nn a,  S t r e ga….  ch e  v o g l i an o  
co g l i e re  ne l l a  pe rman e n za e  n e l l e  t ras f o rmaz i o n i .   
Un a s to r i a  d i  r e laz i o n i ,  ch e  ch iama in  c au sa  tu t ta  l a  s o c i e tà ,  ch e  è  s to r ia  
de i  rappo r t i  t r a  i  s e s s i ,  e  dun que  an che  s to r ia  de g l i  u o min i .  Un a s to r ia  d i  
l u nga du ra ta  d al l ’ an t i ch i tà  a i  g i o rn i  no s t r i  ch e  r i p ro du ce  n e i  c i n que  
v o lu mi  l e  scan s i on i  de l l a  s to r i a  de l l ’Occ iden te .  
 









DUBY,  G. ,  PERROT,  M.   
(a  cura  d i ) .  (1992) .   
Immagin i  de l l e  donne .   



















Do po  la  pu bb l i caz i o ne  de l l a  “S to r ia  de l l e  do nne  in  Occ iden te ” ,  un a n u ov a  
impo r tan te  impre s a s to r i ca  ch e  i l l us t ra  i l  r u o lo  de l l e  do nne  co me  f on te  d i  
i s p i raz i on e  e s te t i c a  e  ar t i s t i c a .  Ge o rge s  Duby e  u n a qu al i f i ca ta  è qu ipe  d i  
s to r i c i  s i  son o  con cen tra t i  s u l l e  p iù  s i gn i f i ca t i v e  e  p iù  be l l e  
rappre s en taz i o n i  de l l e  don ne  dal l ’A n t i ch i tà  a i  n o s t r i  g i o rn i :  un  i n s i e me  d i  
immag in i  d i  g ran de  s u gges t i o n e  ch e  ve n gon o  in te rp re ta te  i n  mo do  
mag is t r a l e .  
 

















FRASCHETTI ,  A .  ( a  cura  d i ) .   
(1994 ) .R o ma a l  f e mmi n i le .   
















P r o f i l i  d i  do nn a de l l ’ an t i c a  R o ma s o t t r a t t e  a l  s i l e n z i o  e  f o r se  a l l ’ o b l i o  cu i  
av re bbe  v o lu to  con dan n ar l e  un a c i t tà  d i  u o min i :  u n a c i t tà  d i  padr i ,  d i  
mar i t i ,  d i  f i g l i .  
Do po  i l  su cce sso  deg l i  a l t r i  v o lu mi  de l l a  s e r i e ,  da B aro cco  a l  f emmin i l e  a  
Me d ioev o  a l  f e mmin i l e ,  da Gre c ia  a l  f e mmin i l e  a  R in as c ime n to  a l  
f emmin i le ,  qu es to  vo lu me  che  racco g l i e  i  c o n tr i bu t i  d i  a l cu n i  t ra  i  
magg i o r i  s to r i c i  e u rope i  d i  Ro ma an t i c a  i n t r o du ce  in  un  mo n do  e  in  u n a 
s o c i e tà  d i  cu i  an che  le  donn e  h an no  co n tr i bu i to  a  s can d i re  r i tmi  e  
pe r co rs i :  i n  po l i t i ca ,  a  te a t r o ,  n e l l a  cu l tu r a ,  n e l l a  v i ta  r e l i g i os a.  
 



















GAIOTTI  DE BIASE,  P .  (1963 ) .  L e   
o r i g in i  de l  mo v imen to  c a t to l i c o   

















Co n  qu es to  l i b r o  abb iamo  v o lu to  co mp ie re  u n  te n ta t i v o  d i  r i c o s t ru z i one  
s to r i ca ,  l im i ta to  n e l  te mpo ,  de l l a  p r ima  p ro te s ta  c a t to l i c a  f e mmin i l e  in  
I ta l i a ,  ado pe ran do  i  do cu men t i  d i  u n a v i cenda ch e  e bbe  a  p ro tago n i s te  un  
g ru ppo  d i  do nn e  cat to l i ch e ,  che  v iss e ro ,  n e l  f e rv o re  d i  que l  c l ima  
n ove cen t i s ta ,  r i c co  d i  ge ne ro s i  impu ls i  t r a  s p i r i tu a l i s t i c i  e  mis s i o n ar i ,  t r a  
o rgan i zza t i v i  e  cu l tu ra l i .  
 






















GARGANO,  P .  (1998 ) .  E leo no ra e   
l e  a l t r e  :  l e  do nn e  de l l a  r i v o lu z ion e   












I l  l i b r o  d i  P i e t r o  Gargan o ,  “E l eo no ra e  l e  a l t r e .  L e  do nn e  de l l a  r i v o lu z ione  
n apo l e tan a” ,  po ne  l ’ac ce n to  s u  un  as pe t to  po co  d iba t tu to  da i  l i b r i  d i  
s to r ia :  i l  r u o lo  de l l e  do nne  e  l e  l o r o  v i cende  a l l ’ i n te rno  de l l a  R i v o lu z i one  
Napo l e tan a.  
Co n  uno  s t i l e  poe t i c o  e d  e le gan te  l ’ au to re  r i pe r co r r e  l e  tappe  p r in c ipa l i  
de l l a  R iv o lu z i one  e  dà v o ce ,  c o rpo  e  an ima a l l e  don ne  inv is ib i l i  d i  que l  
pe r io do  s to r i co ,  r i v o lge ndo  l o  s gu ardo  accu ra to  a l  l o r o  co ragg i o  e  a l  l o ro  
a t tac c ame n to  ag l i  i de al i  r e pu bb l i can i .  Mo l te  l e  s to r ie  d i  ques te  po ve re  
g ran d i  do nn e ,  e r o ine  mis con os c iu te  e  se n za r i c o rdo :  mar t i r i  i gn o te ,  
u c c is e ,  t ru c ida te ,  i mp i c ca te ,  de c ap i ta te ,  f ino  a l l ’ u l t i ma  e s ecu z i one ,  qu e l l a  
d i  L u is a S anf e l i c e ,  l ’11  se t te mbre  de l  1 800 .   
Do po  du e  se co l i  d i  o b l i o  e  abb an do no ,  Garg an o  r i po r ta  a  g a l l a  u n a 
p re z ios a te s t i mo n ian za s u  u n  la to  de l la  R i v o lu z io ne  Napo le tan a d a  
s e mpre  d ime n t i ca to .  E  l o  f a  re a l i z zan do  u n  l i b ro  in te res s an te  e  
co mmo v en te ,  ch e  re nde  o magg i o  a  tu t te  l e  don ne  co ragg i o se  ch e  h an no  
par te c ip a to ,  o rmai  p iù  d i  due  s eco l i  f a ,  ad  un  g ran de  eve n to  s to r i c o ,  i n  
g rado ,  c o me  s o t to l i nea to  d a  Be n ede t to  C ro ce ,  d i  ge t ta re  “ i l  p r imo  ge rme  
de l l ’un i tà  i ta l i an a” .  
 
( A n to n io  Be n fo r te )  











GONCOURT,  E .  HUOT DE,   
GONCOURT,  F .  HUOT DE.   
(1983 ) .  L a do n n a n e l   













I l  Se t te ce n to  f u  i l  s eco l o  de l l ’ on n ipo te n za de l l a  don n a.  Epo ca ec ce z ion al e  
n e l l a  s to r ia  de l l a  F r an c ia  e  de l l ’u man i tà ,  n o n  s e  ne  poss on o  co mpren dere  
l e  i de e  e  i  v a l o r i ,  i  c os tu mi  e  g l i  e ven t i  s e nza in te r r o gare  l e  do nn e .  Es se  
f u ron o  l ’ an ima d i  qu e l  te mpo ,  i l  c e n tr o  d i  que l  mo n do ,  i l  pu n to  do n de  
tu t to  i r r ad i a ,  l ’ immag ine  su  cu i  ogn i  cosa  s i  mo de l la .  L a cu l tu ra  d i e de  
l o ro ,   pe r  un a v o l ta ,  i l  do min io  n on  s o l o  de i  cu or i ,  ma an ch e  de l l e  men t i  
de g l i  uo min i ,  cu i  impo se ro  i  p ro p r i  de s ide r i  e  l e  p ro p r ie  o p in io n i ,  i l  
p r o p r io  to no  e  pe rf ino  i l  p ro p r io  l i n gu agg i o .  E  co me  padron e gg iaro n o  l a  
me n ta l i tà  e  i  c o s tu mi ,  c o s ì  o r ie n taro no  l a  p o l i t i ca  d an do  o rd in i  a l l a  Co r te ,  
i s t ru en do  i  min is t r i ,  i n f l uen zan do  i  r e .  I l  l o ro  po te re  imme ns o  e  se g re to  
f ede  d i re  a  Mo n te s qu ie u  che  l e  do nne  “ f o rman o  un a s pe c ie  d i  re pu bb l i ca ,  
u n  n uov o  S ta to  n e l l o  S ta to ” .  Ne ss un  l i b ro  p r ima e  do po  L a do nn a n e l  
Se t te ce n to ,  ch e  i  f ra te l l i  Gon co u r t  d ie dero  a l l e  s tampe  ne l  186 2  e  ch e  
v e de  o ra  l a  l u ce  ne l l a  p r ima e d i z i one  i ta l i an a,  r ac co n ta ,  i l l us t ra  e  
d imo s tr a  qu es ta  v e r i tà  s to r i ca .  Co n  uno  s c ru po l o  d i  r i ce r ca do cume n tar i a  
ch e  ch iama a r acco l ta  o gn i  f a t to  e  o gn i  o gge t to :  i  s e d imen t i  de l l e  l e t te r e  e  
de l l e  ar t i  c o me  i l  p i c co l o  an t i qu ar i a to ,  l e  re l i qu ie  e  i  re l i t t i  de l l a  
ch in cag l i e r i a ;  l e  o pere  d i  pe ns ie ro  co me  l e  me mo r i e  e  g l i  e p i s to lar i ,  i  
gazze t t i n i  e  i  l ibe l l i ,  l e  car te  de l l e  can ce l l e r i e  e  g l i  a t t i  g iu d i z iar i ,  pe r f ino  
i  man o s c r i t t i  i n e d i t i  e  l e  l e t te r e  au to g raf e ;  i  qu adr i  e  l e  s tamp e  co me  l e  
s u ppe l l e t t i l i  e  g l i  u te n s i l i ,  l e  ac co n c iatu re  e  i  cap i  d i  abb ig l i ame n to .  [… ]  
 









GRIBAUDI  ROSSI ,  E .  (1994 ) .   
M ad ama e  mo n s igno re  :  v i ta  e   
te mp i  d i  u n a do n n a t r a  F ran c i a ,   
Sav o ia  e  P i e mo n te  ( 1 54 1 -15 99 ) .   
















No n  un  ro man zo  s to r i c o .  Un a v i cen da m in ore ,  no n  min ima,  r i v iv e  f ra  
do cu me n t i  an t i ch i  e  mo de rn i  e  n ar ra  d ’u n  u man o  pas s agg i o  ne l l a  S to r ia  
g ran de  de l l ’Euro pa c in qu ecen te s ca,  a l l ’ a l b a  de g l i  as s o lu t i s mi .  Un a  
do nn a,  i n gan n ata  d al la  t r as f o rmaz i o n e  de l  v e cch io  co n t in en te  e  i l l us a d a l  
mu tar  r ap ido  de l  su o  s e co lo ,  c r e de t te  d i  po te r  pe r co r re re  i  te mp i  l un gh i  
de l l a  S to r i a .  Pe r  u n a Cate r in a de ’  Me d i c i ,  un a T e res a  d ’Av i l a ,  
u n ’E l is abe t ta  d ’ In gh i l te r ra ,  ch e  a l l o ra  s i  impo n ev an o ,  ad  a l t r e  do nne  
n ess un a l i be r tà  e ra  co ncess a.  M a G i aco l i n a d ’En tr e mo n t ,  ammi rag l i a  d i  
Co l i gn y ,  s i  o s t i n av a  in  s ce l te  pe rs on al i  e  d i s obbed ien ze  te me rar i e .  S i c chè  
l a  s u a n on  breve  v i ta  l e  s i  r i v o l tò  c on tr o .  Tu t tav i a ,  p as s io n al e  f in o  a l  
d i s p re zzo  de l l e  co nve n ien ze ,  p rovò  le  g io i e  d i  f ugg i t i v e  s to r i e  d ’amo re ,  
mi r a te  t r o ppo  in  a l to  pe r  l o  s mo dato  s u o  o rgo g l io .  
 














G U E RR A ,  E .  ( 2 0 0 8 ) .  S t o r i a   
e  c u l t u r a  p o l i t i c a  d e l l e   
d o n n e .  Bo l o g n a ,   












I l  v o l u m e  r i p e r c o r r e  l a  v i c e n d a  s t o r i c a  e  l e  e l a b o r a z i o n i  d e l  mo v i me n t o  
p o l i t i c o  d e l l e  d o n n e  a t t r a v e r s o  l ' i n t e r o  X X  s e c o l o .  D a l l e  f i g u r e  d e l l e  
p i o n i e r e ,  c h e  n e l l ' O t t o c e n t o  v o l l e r o  u s c i r e  d a i  " c o n f i n i  s t r e t t i "  d e s t i n a t i  
a l l e  v i t e  f e m m i n i l i ,  a t t r a v e r s o  l e  g e n e r a z i o n i  s u c c e s s i v e  c h e  
a t t r a v e r s a r o n o  l e  g u e r r e  mo n d i a l i  f i n o  a i  f e m m i n i s m i  c o n t e m p o r a n e i  
v i e n e  p r o p o s t o  u n  a r t i c o l a t o  p e r c o r s o  d i  l e t t u r a ,  d o v e  l a  n a r r a z i o n e  
s t o r i c a  s i  a c c o m p a g n a  a d  u n ' a m p i a  a n t o l o g i a .  T a n t i  d o c u me n t i  
e s p r e s s i o n e  d e l l e  i d e e ,  d e l l e  i n q u i e t u d i n i ,  d e l l e  d i f f i c o l t à  e  d e l l e  
c o n q u i s t e  d e l  l u n g o  p e r c o r s o  d i  a f f e r m a z i o n e  d e l l a  s o g g e t t i v i t à  
f e m m i n i l e  n e l  m o n d o  o c c i d e n t a l e .  L e t t r i c i  e  l e t t o r i  v e n g o n o  c o s ì  
c o n d o t t i  a t t r a v e r s o  u n  v i a g g i o  o r i g i n a l e  a l l a  s c o p e r t a  d e l l a  c o m p l e s s i t à  
e  d e l l a  r i c c h e z z a  d e l l a  s t o r i a  p o l i t i c a  d e l l e  d o n n e  d e l  N o v e c e n t o .  L a  
s c e n a  i n i z i a l e  s i  s v o l g e  a  L o n d r a  a l l a  v i g i l i a  d e l  n u o v o  s e c o l o  d u r a n t e  
u n  g r a n d e  c o n g r e s s o  i n t e r n a z i o n a l e  d e l l ' a s s o c i a z i o n i s m o  f e m m i n i l e  
d o v e  u n a  d e l l e  f o n d a t r i c i  d e l  mo v i me n t o ,  l a  s t a t u n i t e n s e  S u s a n  B .  
A n t h o n y ,  i n  a p p a s s i o n a t o  d i s c o r s o  c o m p i e  u n  b i l a n c i o  e  i n d i c a  i  
p r o b l e m i  a p e r t i .  I l  s i p a r i o  s i  c h i u d e ,  p r o v v i s o r i a m e n t e ,  s u l l e  
c o n t r a d d i z i o n i  d e l  p r e s e n t e  i n  u n o  s g u a r d o  s u l l a  m o l t e p l i c i t à  d e i  
f e m m i n i s m i  n e g l i  o r i z z o n t i  g l o b a l i  d e l l a  n o s t r a  e p o c a .  
 
( R e c e n s i o n e )  
< h t t p : / / w w w . l i b r i g e d i t . i t / e l d a - g u e r r a - s t o r i a - d e l l e - d o n n e - o p - 1 7 9 6 7 . h t m l > ,  









GUERRA MEDICI ,  M .  T .  (1996 ) .   
L 'ar i a  d i  c i t tà  :  do n n e  e  d i r i t t i   
n e l  co mu ne  me d ie v al e .  ESI ,   


















I l  t i to l o  de l  v o lu me  f a  r i f e r ime n to  ad  u n  de t to  f amo so  se con do  i l  qu al e  
l ' ar i a  d i  c i t tà  r e n dev a l i be r i .  S copo  de l l a  r i c e r ca e ra  v e r i f i care  s in o  a  che  
pu n to  qu e l  de t to  s i  po te v a r i f e r i r e  an ch e  a l l e  do nne .  L a c i t t à  n o n  f u  
par t i c o l arme n te  f av o re vo le  a l  ge ne re  f e mmin i le .  I  d i r i t t i  d i  p ro p r ie tà  de l l e  
do nne  f u ron o  f o r te me n te  l im i ta t i  e  l a  tu te la  de i  mas ch i  de l l a  f amig l i a  
s u l l e  do nne  d i ve nne  r e go la  ge n e ra l e .  L a d i s t i n z i on e  t ra  pu bb l i c o  e  p r i v a to  
e  l a  c r e az i o n e  d i  i s t i tu z io n i  c i t tad in e  e s c lude v a l e  donn e  dai  l u ogh i  do ve  
s i  p ren dev an o  le  de c is i on i  che  co nce rne v an o  tu t t i  e  l e  i s o lav a a l l ' i n te rn o  
de l l a  v i ta  de l l a  f amig l i a .  Qu e s ta  tu t tav i a  p re sen tav a an co ra u n a s f e ra  d i  
i n f l uen za mo l to  amp ia ch e  cons en t i v a a l l e  don ne  po ss ib i l i tà  da n o n  
s o t to v alu tare .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.u n i l i b r o . i t / f i nd_b uy /Sche d a/ l ib re r i a /a u to re -
g ue r ra _me d ic i _ m_ te re sa /sku -












GUIDI ,  L .  (1991) .  L 'onore   
in  per i co l o  :  car i tà  e   
rec lus ione  f emmini le   
ne l l 'O t tocen to  napo le tano .   

















L a r e c lu s ion e  f e mmin i le  in  i s t i tu t i  d i  car i tà  è  un  f eno me no  d i f f uso  in  
mo l te  c i t tà  i ta l i an e  de l l ’ e tà  mo de rn a e  i n  a l cu n e  d i  e sse  co nse rv a 
d ime n s i on i  c ons is te n t i  an co ra n e l  X IX  se co l o .  A  Napo l i ,  i n  u n  co n te s to  
u rban o  ch e  o f f re  ben  po che  r is o rse  a l l e  “do nne  so le ” ,  l a  r e c lu s ione  
i s t i tu z i on al e  è  u n a r is pos ta  r i c o r re n te  a l l a  con d i z ion e  d i  o r f an e ,  v e dov e ,  
do nne  d is ono ra te .  O gge t to  n e l  co rso  de l  s e co lo  d i  s v ar ia t i  te n ta t i v i  d i  
r i f o rma,  p iù  d i  se ssan ta i s t i tu t i  n apo l e tan i  c o n t in u an o  n on  d i  me n o  a  
t r as me t te re  u n ’ e du caz i on e  bas ata  s u l l a  cas t i tà ,  l a  de f e ren za e  i  l av o r i  
do nne sch i .  Ma la  r i g id i tà  de l l e  no rme  e  i  mo de l l i  d is c ip l in ar i  te s i  a l  
c o n tr o l l o  de l l ’ e s is te nza  in d i v idu ale  no n  es au r i s co no  l a  v i ta  c o mp le ss a 
de i  l uo gh i  d i  r ec lus ion e  f e mmin i l e ,  ne i  qu a l i  g l i  i n d i r i z z i  impos t i  d a l l ’ a l to  
i n co n tran o  s pess o  res i s te nze  e  t r as g re ss io n i  da p ar te  d i  do nn e  le ga te  
a l l a  c ar i tà  i s t i tu z i o nal e  d al l a  p ro p r ia  d ipe nden za e cono mica,  ma n o n  
par te c ip i  de i  v a l o r i  t r as me s s i  dal l e  i s t i tu z i o n i .  
 












HARVEY,  E .  (2003 ) .  Wo me n   
an d  th e  Naz i  E as t  :  a ge n ts   
an d  wi tn e ss es  o f  Ge rman iz a t i o n .   















“ Th is  bo ok  is  ex t rao r d in ary  i n  th e  ex te n t  o f  i ts  r ese ar ch ,  th e  nuan ce  an d  
b r i l l i an ce  o f  i ts  i n te rpre ta t i o n ,  an d  th e  impo r tan ce  o f  i ts  su b je c t  mat te r .  .  
.  .  No  boo k  th a t  I  h av e  re ad  be t te r  r e ve al s  th e  eve ryday p ar ame te rs  o f  
be in g  an  ac t i v i s t  i n  th e  T h i rd  R e i ch  o r  th e  te x tu re  o f  Ge rman  r ac i s m.  Bo th  
f o r  i ts  do cu me n ta t i o n  an d  in te rp re ta t i o n ,  th i s  boo k  ins tan t l y  r e co nf i gu re s  
th e  h is to r i o g raph y o f  Ge rman  e mp i r e ,  Ge rman  ge no c ide ,  an d  Nat i o n al  
So c ia l i s m.  .  .  .  [ T h is ]  bo ok  i s  in c is i ve ,  un f orge t tab l e ,  an d  as to n is h in g . ”  
 
( P e te r  F r i t z s c he ,  Ame r i c a n  H i s to r i c a l  Re v i e w )  
 
 
"A  ne ces s ary  co n tr i bu t i o n .  .  .  .  [H arv e y ]  h as  do ne  an  impre ss i v e  j o b  of  
c o l l e c t i n g  wide ly  d i spe rs e d an d  s car ce  so u rces ,  an d  th e  re su l t  s he ds  
mu ch  l i gh t  no t  o n ly  o n  th e  th e me s  o f  ge n de r ,  n a t i o n al i s m,  an d  
co lo n ia l i s m .  .  .  bu t  o n  th e  co mp le x  e p isode  o f  Naz i  e mp i r e  i n  Eas te rn  
Eu ro pe . "  
 













KLAPISCH-ZUBER,  C .  (1988 ) .  L a  
f amig l i a  e  l e  don ne  ne l   
r i n as c ime n to  a  F i r en ze .   














L a in i z ia l e  f on te  docume n tar i a  mo l to  v as ta  u t i l i z za ta  d al l a  s to r i ca  è  s ta to  
i l  ca tas to  f i o re n t in o  de l  1 427 .  L a s tu d i o sa d i ce  d i  av e re  af f ro n ta to  a  
d i f f e ren za d i  a l t r i  s tu d i  g lo bal i  s u l l a  f amig l i a ,  <<  u n  f at to  
app are n te me n te  i s o la to  e  a t i p i c o >>  I l  <<c o mpo r tame n to  de v ian te >>  è  l o  
s cars o  nu me ro  e  <<  la  i r r i l ev an za  s o c ia l e  de l l e  donn e  in  un a s oc i e tà  ch e  
pu re  c i  h a l as c i a to  d i  e sse  le  immag in i  p iù  s ens ib i l i  e  raf f in a te ,  e  ch e  h a 
par l a to  mo l t i s s imo  de l l a  f amig l i a>> .  Pe r  qu es to  mo t i v o  l 'A .  s i  è  s po s ta ta  
dai  c a tas t i  e  es t imi  a i  l i b r i  d i  f amig l i a .  Co n te mpo ran e ame n te  l ' A .  o sse rv a 
ch e  l a  r i c e r ca s u l le  do nne ,  h a be n  p res to  raddo pp ia to  i  s o gge t t i  de gn i  
d ' a t te n z i o ne  ma l ' e f f e t to  è  s ta to  <<d i  r inch iu dere  be n  p re s to  l e  don ne  
e n tr o  un  se t to r e  r i s e rv a to  -  l a  c as a,  i l  l e t to ,  i l  c o rpo>> ,  dov e  s ono  v is i b i l i  
s o lame n te  <<pov e re  ge s ta  d a f o rmi ch e>> ,  r i pe t i t i v e  de l l a  s to r ia  de l l a  v i ta  
qu o t id ian a .  In v e ce  l ' i n te res se  d i  ques t i  do cu me n t i  r i s i ede  a l t r o v e .  Ne i  
l i b r i  d i  f amig l i a  s c r i t t i  d a i  padr i  pe r  i  f i g l i  as s is t i amo  a u n a 
in te rp re taz i o n e  s to r i ca  n e l l a  qu al e  l ' an ima de l l a  c as a è  mas c h i le  e  l a  
do nn a n on  è  ch e  un ' o sp i te  te mpo ran e a.  A l t r e t tan to  i  p are n t i  acqu i s i t i  
s ono  te n u t i  a  de b i ta  d i s tan za .   
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.u r l . i t /do nne s to r i a / te s t i /c la ss i c i/do nna500 /k la p i s c zu be r .h tm > ,  









LOMBARDI ,  D .  (1988 ) .  Pov er tà   
mas ch i l e  ,  pov er tà  f emmin i l e  :   
l ' os pedale  de i  Me nd i can t i  n e l l a   
F i re n ze  de i  Me d i c i .  I l  Mu l ino ,   

















Te s to  d i  a l to  l i v e l l o ,  i n s e r i to  n e l l a  co l lan a de l l ' Is t i tu to  Un iv e rs i tar i o  
Eu ro peo ,  con  i l  s o t to t i to l o  ( l 'Os pe dale  de i  Me nd i can t i  n e l l a  F i re n ze  de i  
Me d i c i )  che  ne  in d i ca  l a  l im i taz i o n e  s ia  te mpo r al e  ch e  te r r i to r i a l e  e  
s e mbrere bbe  pe r c iò  es u lare  dal  te ma d i  q u es ta  b ib l i o g raf ia  c r i t i c a .  M a  
ta l e  l i m i taz i o n e  non  impe d is ce  af f at to  ch e  u n  p i cco lo  pe zzo  d i  s to r ia  
po ss a mo s tr are  ch ia rame n te  co me  la  po v e r tà  s i a  s ta ta  s e mpre  p iù  
pe r i co lo s a pe r  l e  don ne  che  pe r  g l i  uo min i .  E  che  l e  p r ime  s ono ,  i n  
ge ne re ,  p iù  po ve re  de i  s e con d i .  [… ]  
  
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //as soc i a z i o n i . com u ne . f i r e n ze . i t / coope ra t i v ado nne /do cs /be t .h tm > ,  












LORAUX,  N .  ( a  cura  d i ) .  (1993 ) .   
Gre c ia  a l  f e mmin i l e .  La te r za ,   















Pe r i c l e  s os te ne v a ch e  l a  s o mma v i r tù  pe r  u n a do nn a pe rben e  e ra  ch e  d i  
l e i  s i  par las s e  i l  men o  pos s ib i l e  e  i  G rec i  r i s pe t taro n o  qu es to  p r in c ip i o ,  
tace n do  su l le  p ro p r ie  mo g l i  o  f i g l i e .  Ma  s e  è  cos ì  co me  è  po ss ib i l e  
s c r iv e re  de l l e  b i o g raf i e  d i  don ne  g re ch e?  I l  v o lu me  de l l a  L o rau x  par te  d a 
qu es ta  s f ida e  n e  es ce  v in c i to r e .  S i  s vo l gon o  d in an z i  a l  l e t to r e  l e  v i te  d i  
po e te sse ,  s ace rdo te s se ,  f i l oso f e  e  co r t i g i an e ,  o t te n u te  me t te n do  
paz i e n te me n te  i n s ieme  l e  poche  n o t i z i e  ch e  pu re  qu a e  l à  i  G re c i  
s c r iv ev an o .  Ne  v ien  f u o r i  u n a se r ie  d i  r i t r a t t i  f e mmin i l i ,  co n  cu i  l e  au tr i c i  
de i  s in go l i  s agg i  ce rcan o  d i  ge t ta re  l uce  an ch e  su  que l le  mig l i a i a  d i  
s pose ,  f i g l i e  e  madr i  d i  cu i ,  c o me  vo lev a Pe r i c l e ,  nes sun o  h a p ar l a to .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.u n i l i b r o . i t / f i nd_b uy /Sche d a/ l ib re r i a /a u to re -

















McNAMARA,  J .  A .  K .  (2000 ) .  
So re l l e  i n  armi  :  2 0 00  an n i  d i   
s to r ia  de l l ' e se r c i to  f emmin i l e  d i   


















<<C i  so no  l i b r i  che  sus c i tan o  en tu s ias mo .  A l t r i  ch e  p rov o can o  av ve rs i one .  
Qu es to  d i  Jo  A nn  Kay McN amar a p ro v o che rà l ’ u no  e  l ’ a l t r o .  Se ,  da u n a 
par te ,  è  impo ss ib i l e  no n  p lau d i re  a l l o  s f o r zo  d i  r i pe r co r re re  i  du e  mi l l e nn i  
de l l a  s to r ia  c r i s t i an a  n e l l a  p ro s pe t t i v a  de l l e  “do nne  r e l i g ios e ” ,  da l l ’ a l t r a  
pu ò  r i us c i re  in d is pone n te  l ’ ac co s tar l e  qu al i  “ so re l l e  in  armi ” :  a  c i ò  s i  
agg iu n ga l a  o bb l i ga ta  i mpo s s ib i l i tà  d i  mi s u rars i  con  i  v en t i  se co l i  de l l a  
l o ro  p res en za s e condo  u n ’a t te n z i o ne ,  pe r  cos ì  d i re ,  “ ca l i b ra ta” .  E  
tu t tav i a  co me  n o n  ac co g l ie re  l a  p ro v ocaz i o n e  a  r i ch iamare  a  me mo r ia  u n  
v i ssu to  e c c le s ia l e ,  ap pre zzato  a  p aro l e ,  mai  r i s pe t ta to  s ino  i n  f ondo  ne i  
f a t t i ?  
De l l a  s to r ia  de l l a  Ch ie s a,  c o me  pu re  de l l a  cu l tu ra  c r i s t i an a d ’Occ iden te ,  
l e  do nne  re l i g ios e  so no  s ta te  p ro tago n i s te  a l l a  g r an de .  D i  p iù  h an no  
ba t tu to  pe r  p r ime  i  s en t i e r i  de l l a  n uo v a co sc i en za f e mmin i le …>> 
 














MAGLI ,  I .  ( a  cura  d i ) .  (1982 ) .   
M atr i ar c a to  e  po te re  de l l e  donn e .   















L a r i c e r ca co n do t ta  i n  ques to  l i b r o  s i  sv o lge  e sse n z ia lme n te  i n  du e  
d i r e z i on i :  l i be rare  i  f a t t i  s u l  p ian o  s to r i c o  d a tu t t i  i  du bb i  ch e  v i  s i  son o  
accu mu l a t i  e  a l  te mp o  s te sso  ce rcare  d i  cap i r e  i  mo t i v i  d i  que l l o  ch e  è  i l  
v e ro .  Ch i  h a cu ra to  i l  v o lu me  h a pe r tan to  i n te s o  me t te re  a  d i s po s i z io ne  
de l  l e t to r e  tu t t i  g l i  e l e men t i  c e r t i  pe r  g iu d i care  de l l a  con d i z io ne  de l l a 
do nn a n e i  con f ron t i  de l  po te re  ne l l e  so c ie tà  e tn o l og i ch e  e  s to r i che  
an t i ch e ,  c on  l a  p re sen taz i o n e  s is te mat i c a  de i  t ra t t i  c o s t i tu t i v i  de l  qu adro  
e tn i co - geo g raf i c o  esse n z ia l e ,  che  no n  e ra  mai  s ta to  te n ta to ,  e  ch e ,  ne l l a  
f o rma p iù  s che mat i c a  po ss ib i l e ,  po r ta  a  co n os ce nza de l  t i po  d i  v i ta  e  de l  
po s to  oc cupato  d al l e  donn e  ne l l e  so c ie tà  p iù  d i ve rse ,  da qu e l l e  
“p r imi t i v e ”  de l l ’A f r i ca  e  de l l ’Au s tra l i a  a  qu e l l e  s to r i came n te  f amo s e  de i  
ge rman i  e  de g l i  s c i i t i .  Ne l l ’ u l t ima  p ar te  u n a b re ve  ma s i gn i f i ca t i v a  
racco l ta  d i  te s t i  de g l i  au to r i  p iù  d is cuss i  i l l us t r a  i  pu n t i  c en tra l i  de l l a  
po le mi ca ,  s u l  matr i ar ca to ,  a t t r av e rs o  l a  co s t ru z i on e  “ ide al e ”  d i  Bach o f en ,  
l e  d is cu ss io n i  g iu r id i che  d i  H .  Main e  e  d i  L .  D argu n  su l  d i r i t to  
matr i mo n ia l e  r o man o  e  ge rman i co ,  e  i l  te n ta t i v o  o r i g in al e  d i  G ros se  d i  
de l in e are  i l  t i po  d i  cu l tu ra .  I l  c o r r e do  d i  no te  e  d i  i nd i caz i o n i  
b ib l i o g raf i che ,  a  ch i  vo g l i a  s tu d iare  a  f o n do  s ia  l a  co n d i z ion e  s to r i ca  
de l l a  do nn a,  s ia  l a  co s t ru z io ne  s imbo l i ca  e  i s t i tu z i o n al e  ch e  l ’u o mo  h a  
co s t ru i to  s u  d i  l e i .  
 









MILAN,  M.  (1983 ) .  Don n a,   
f amig l i a ,  s o c ie tà  :  as pe t t i   
de l l a  s tamp a f e mmin i l e   
ca t to l i c a  i n  I ta l i a  t r a  















Ne g l i  an n i  p iù  r e cen t i ,  i n  c on co mi tan z a  co n  i l  f i o r i re  d i  in i z ia t i v e  
po l i t i che  e  cu l tu ra l i  l e ga te  a i  d i v e rs i  mo v imen t i  f e mmin i s t i ,  an ch e  in  
I ta l i a  s i  è  av v er t i ta  l ’ es i ge n za d i  r i pe r co r re re  l e  v i ce nde  s to r i che  ch e  
h an n o  de te rmin a to  l a  c r es c i ta  de l l a  do nn a  n e l l a  s o c ie tà .  Se  è  in dubb io  
ch e  l a  te n den za p reval e n te  de l l a  s to r i o g raf ia  co n te mpo ran e a d imo s tr a  d i  
p r i v i l e g iare  qu e l l e  co mpo nen t i  de l  f e mmin i s mo  i ta l i an o  d i  i sp i raz i o ne  
s o c ia l i s ta ,  pe ra l t r o  amp i ame n te  s tu d ia te  i n  an n i  p iù  l on tan i ,  s i  deve  
r e g is t r are  an ch e  un  r i n nov a to  i n te ress e  ne i  c onf ro n t i  de l  co n tr i bu to  de l  
mo v ime n to  f e mmin i l e  ca t to l i c o ,  car a t te r i z za to  d al  r i f iu to  de l l ’ i s tan z a  
e man c ipaz i o n is t i c a ,  p re sen te  con  to n i  e  s f umatu re  d i ve rs i  in  tu t t i  g l i  a l t r i  
mo v ime n t i .  E ’  u n a pe cu l i ar i tà  mo t i v a ta  d al l a  co nv inz i one  che ,  s o lo  i l  
c r i s t i an e s imo  abb ia  r e s t i tu i to  a l l a  do n na l a  s u a d i gn i tà  r e n den do la  
l i be ra  e  par i  a l l ’ u o mo ,  d i v e rs a ma n o n  in f e r i o re .  [… ]  
 















NAISH,  C .  (1993 ) .  Don ne  a l   
pa t i bo l o  :  d a l  r o go  a l l a   
















In  p i e n a R i vo lu z io ne  F ran ces e ,  ne l  1 791 ,  la  f e mme  de  l e t t r e s  O lympe  de  
Go uges ,  s o t to l i n e av a ch e  le  do nne  h an n o  i l  d i r i t to  d i  s a l i r e  su l  pa t i bo l o ,  
ma n o n  que l lo  d i  se dere  ne i  ban ch i  de l  govern o .  
Do nn e  a l  p a t i bo l o  s paz i an do  dal  Me d io evo  a l l ’ e po ca r i n as c ime n ta l e  s u   
s u  f in o  a l  pe r io do  de l  “Te r ro re ”  es p lo ra  i l  te ma de l l ’ e man c ipaz i o ne  
f emmin i le  a t t r av e rs o  l e  s to r i e  v i ssu te  d i  don ne  con dan n ate  a  mo r te  i n  
Eu ro pa e  n e l l ’Occ ide n te :  l a  mar t i r e  G i o v an n a d ’A r co ;  l ’ e ro i ca  A n n a 
Bo le n a;  C ar l o t ta  Co r day,  l a  p iù  ce l e b re  de l l a  n u tr i ta  f o l l a  d i  an o n ime  
t r as c in a te  s u l  pa l co  de l l a  gh ig l i o t t i n a  du ran te  l a  g ran de  v en ta ta  
r i vo lu z io n ar ia  i n  F ran c ia .  Un o  sgu ardo  è  pure  r i v o l to  a l l a  f o l l e  cacc ia  a l l e  
s t r e ghe ,  ch e  barbar ame n te  p ro vo cò  l ’ o mi c id i o  d i  tan te  i n no ce n t i .  
P r e g iu d i z i ,  i gno ran za ,  i n qu ie tu d ine ,  pau r a  s on o  e l e men t i  c o s t i tu t i v i  de l l e  
v i o l en ze  s ess u al i  d i   cu i  l e  don ne  so no  s ta te  e  co n t inu an o  ad  e sse re  l e  
v i t t ime  s ac r i f i ca l i  e ,  r i v i s i tan do  i  l o r o  mar t i r i  i n  ch iav e  s imbo l i ca ,  l a  
Nai s h  u t i l i z za,  c o me  in  un a s on tu o s a me ss a in  s ce n a te s t i mo n ian ze  
l e t te rar i e ,  g r o t te s che ,  s en t ime n ta l i ,  s a t i r i che ,  e r o t i che  t ras me sse  da 
au to r i  c o me   Ge ne t ,  S ch i l l e r ,  You r cen ar  e  B re ch t .  
 











NICCOLI ,  O .  ( a  cura  d i ) .  (2006 ) .   
R in as c imen to  a l  f e mmin i le .  















Ch e  cos a p iace  d i  qu es to  l i b ro  in  cu i  O t tav i a  N i c co l i  rac co g l i e  a l cu n i  
s agg i  s u  b i og raf ie  d i  do nne  v iss u te  ne l  R inas c ime n to ?   
In  p r i mo  luo go  pro pr io  i l  R in as c ime n to  ch e ,  c o me  o gge t to  d i  r i ce r ca,  n o n  
c i  v i ene  o f f e r to  a t t r av e rso  l ’ enn es imo  t ra t ta to ,  ma mo l to  co nc re tame n te  
a t t r av e rso  l a  v i ta  d i  s e t te  s o gge t t i .  Se t te  do nne  d i  es t r az i o n e  e  cu l tu ra  
d i ve rse ,  che  in con tr iamo  a t t r av e rso  l a  n ar r az i o ne  d i  s tu d i os e  qu al i  
M arg are t  K in g ,  E l i s abe th  Cohe n ,  Gabr i e l la  Z ar r i ,  d i  r i ce r ca tr i c i  co me  
C lau d ia  Ev an ge l i s t i ,   S i l v ia  M an t in i  e  Mar ia  Mu zzare l l i   o  d i  un o  s to r i co  
co me  Mas s imo  F i rpo .   
In  s e co n do  luo go  i l  f a t to  ch e  l a  cu r a tr i c e  co n  l e  s ue  s ce l te  dà  n o mi  d i  
pe rs on a,  o  me g l io  “ i n carn a”s e  v o g l i amo  us are  un  te rmin e  ch e  le  è  
p ro p r io ,  n e l l e  s to r ie  ch e  h a s ce l to ,  o peraz i o n i  co gn i t i v e  co me  la  
te mat i zz az i o n e ,  l a  p e r io d i zzaz i on e  o  l a  l o ca l i z zaz i o n e   che  ne l l e  s to r ie  
ge ne ra l i  de i  man u al i  s co las t i c i ,  s o no  spes so  vuo te  d i  e mpat i a  pe r  l a  
d i s tan za f ra  g l i  o gge t t i  de l l a  r i c e r ca e  g l i  s tu de n t i .  A t te gg iame n to  che  
r i c o r r e  co n  f re quen za p ro p r io  ne i  co nf ron t i  de l l a  s to r i a  mo de rn a.  [… ]  
 
( Re ce ns i one  a  cu ra  d i  F .  De m a t té )  











PALAZZI ,  M .  (1997 ) .  Do nn e  s o le  :   
s to r i e  de l l ' a l t r a  f ac c ia  de l l ' I ta l i a   
t r a  an t i c o  r e g ime  e  s oc i e tà   
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[… ]  Ve d iamo  qu al i  f u ro no  i  p r in c ipa l i  f a t to r i  che ,  n e l  c o rso  de l l 'O t to ce n to ,  
p rov o caron o  mu tame n t i  de l  l av o ro  f e mmin i le ,  ne l l e  su e  es p re ss io n i  ex t r a  
ag r i c o l e .  F in o  dal l a  p r ima me tà  de l  se co l o  l o  s v i l u ppo  de l  se t to r e  
man i f at tu r i e r o  c r eò  o ppo r tu n i tà  d i  l av o ro  nuo ve  che  co invo ls e ro  
s o pra t tu t to  l e  do nne  g i ov an i  e  nu b i l i  de l l e  f amig l i e  ope ra i e  e  co n tad in e .  
Du e  f u rono  i  f eno me n i  p iù  impo r tan t i  a  ta l e  r i gu ardo :  l a  c r es c i ta  
de l l ' e co no mia d i  f abbr i ca  i n  se t to r i  ad  a l to  imp ie go  d i  man o do pe ra 
f emmin i le  e  l o  sv i lu ppo ,  so p rat tu t to  n e l l e  c i t tà ,  d i  l abo ra to r i  d i  var i o  t i po ,  
mo l t i  de i  qu al i  o c cupav an o  u n a de c in a d i  l av o ra tr i c i .  F ra  i  p r in c ipa l i  
s e t to r i  c o inv o l t i  i n  qu es t i  p ro ces s i  v i  e ran o  [… ]  qu e l l i  te s s i l i  e  
de l l ' abb ig l i ame n to .  I  due  se t to r i  co invo l ge v an o  donn e  nu b i l i  e  g io v an i ,  
p rov o can do  an che  f eno me n i  es te s i  d i  mig raz i on e  f e mmin i l e ,  pe r  l a  p r ima  
v o l ta  n o n  d i r e t ta  v e rso  u n a " s is te maz i o n e "  d i  t i po  f ami l i are .  Pe r  l e  don ne  
s pos a te  qu es ta  o rgan i zzaz i o ne  de l  l av o ro ,  ch e  co mpor tav a co n t in u i tà  e  
a l l o n tan ame n to  da c a s a pe r  mo l te  o r e  a l  g i o rn o ,  e n t rav a in  con f l i t to  c on  
g l i  impe gn i  d i  cu ra n e l l ' amb i to  do me s t i c o .  C i ò  no n  impe d iv a,  tu t tav i a ,  
u n a p re sen za tu t t ' a l t r o  ch e  r i l e v an te  n e l  l av o ro  ex t rado me s t i c o ,  ma  
r e ndev a p iù  f r equen te  i l  l o r o  impe gn o  ne l l e  a t t i v i tà  a  do mi c i l i o  e ,  l addo ve  
e s is te v an o ,  ne l l e  az i e n de  f ami l i ar i . [… ]    
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[… ]  "Ne l l '  O t to ce n to  p re un i tar i o  a  R o ma c i  s i  s pos av a r e la t i v ame n te  po co " :  
me n o ,  in  o gn i  cas o ,  ch e  in  a l t r e  c i t tà  i ta l i an e  e  eu ro pe e .  Lo  af f e rma,  s u l l a  
bas e  d i  docu men t i  e  d i  da t i  n u me r i c i ,  M argh e r i ta  Pe l a ja  n e l  v o lu me  
"M atr imo n io  e  ses su al i tà  a  R o ma n e l l '  O t to ce n to "  ( L ate r z a e d .  p agg .  1 9 8  
l i r e  38 .000 ) .  I l  r ac co n to  an al i t i c o  de l l a  s o c ie tà  r o man a d i  u n  s e co lo  e  
me zzo  f a  ( in  rappo r to  a  f i dan zame n t i ,  s tu p r i ,  con v ive nze ,  n as c i te  
i l l e g i t t i me )  nu tr e n do s i  d i  cas i  u man i  s pe ss o  a t t i n t i  " a  f o n t i  c r imin al i " ,  
f in i sce  con  l '  o f f r i re  a l  l e t to r e  u n  in so l i to  af f res co  "p re l e t te r ar i o " ,  
r i c ch i ss imo  d i  no t i z i e  i ne d i te .  L '  au tr i c e ,  rac co n tan do  co me  l e  rag azze  
r i us c iv an o  a  f ars i  s po s are  da f idan zat i  s pe sso  r i lu t tan t i ,  r i f e r i s ce  con  
g ran de  e f f i cac ia  s u l l '  az i o n e  sv o l ta  dai  p ar ro c i  e  dal l e  f i o ren t i  
c o nf rate rn i te  " pe r  f avo r i re "  l a  n as c i ta  d i  n u o ve  f amig l i e .  [  … ]  
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Co s a s i  i n te n de  con  l ’ es p res s i on e  s to r ia  d i  ge n e re ?  E  quale  è  l a  
p ros pe t t i v a  te mat i c a  de l l a  co s idde t ta  s to r i o g raf ia  f e mmin i le ?  Cos a h an no  
in  co mun e  la  s to r ia  d e l l e  don ne  e  i  mo v ime n t i  f e mmin i s t i ?  Pe r ché  s i  par la  
d i  s to r ia  de l l e  don ne  e  no n  d i  s to r ia  de g l i  u o min i?  
I  c o n tr i bu t i  qu i  rac co l t i  a f f ro n tan o  co n  se ns ib i l i tà  me to do l o g i che  d i ve rse  i  
p r in c ipa l i  argo me n t i  car i  a  ch i  s i  in te res s a d i  s to r ia  de l l e  don ne .  I l  to n o  è  
v o lu tame n te  d idas c al i c o ,  i l  l i n gu agg i o  s e mp l i c e .  Pen s ato  pe r  un  pu bb l i co  
an ch e   d i  s tu den t i  e  s op ra t tu t to  d i  no n  adde t t i  a i  l av o r i ,  i l  vo lu me  
racco g l i e  i n te rv en t i  d i  s tu d i os i  d i  s to r ia  ch e ,  par te n do  da  d i v e rse  
impo s taz i o n i  s to r i o g raf i che ,  d ia l o gan o ,  un i t i  d a l  c o mu ne  in te re sse  pe r  
u n a s to r ia  g l o bal e ,  l i be ra  d a i mpo s taz i o n i  s t r e t tame n te  ide o lo g i ch e  e  
s e mpre  p iù  v i c in a a l l a  v i ta  de g l i  u o min i  e  de l l e  don ne ,  a l l a  co mp le s s i tà  
de i  l o ro  rappo r t i ,  a l l a  de co d i f i caz i o ne  d i  ru o l i  e  c o mpo r tame n t i  i n  o gn i  
c o n te s to  so c ia l e  e d  in  o gn i  e poca s to r i ca .  
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I l  v o lu me  cos t i tu i s ce  i l  p r imo  te n ta t i v o  d i  an al i z zare  u n  f eno meno  
c ru c ia l e  n e l l a  f o rmaz i on e  de l l ’ I ta l i a  co n te mpo r an e a:  i l  c o n tras ta to  e  
f a t i c os o  acces so  de l l e  do nne  a l  mo n do  de l l ’ a l f abe t i z zaz i o ne  e  de l l a  
s cuo la  a l l ’ i n do man i  de l l a  n as c i ta  de l l o  S ta to  n az i o n al e .  
R e le gate  n e l l a  s f e ra  de l  p r iv a to ,  e s c lus e  dal l ’ e s e rc i z io  d i  d i r i t t i ,  f un z ion i  
e  p ro f ess i on i  che  po te v an o  s o l l e c i tare  o  raf f o r zare  l ’ in con t r o  con  la  
cu l tu ra  s c r i t ta ,  l e  donn e  av re bbe ro  ragg iun to  que l l a  me ta p iù  l en tame n te ,  
i n  f o rme  p iù  debo l i  e  l un go  i t i n e rar i  i n  buo n a mis u ra d i v e rs i  r i s pe t to  a i  
mas ch i  de l l a  s te s s a e tà  e  con d i z i one  s o c ia l e .  D ’ a l t r o n de ,  se  poco  a  po co  
l ’ i gno ran za f e mmin i le  s me t te  d i  e ss ere  co ns ide ra ta  u n a v i r tù  pe r  
app ar i r e  p iu t to s to  un  o s taco l o  e  un  pe r i c o lo  s u l l a  v ia  de l  p ro g res so  
mo ral e  e  mate r ia l e  de l l ’ in d iv iduo  e  de l l o  S ta to ,  n on  s i  può  d ime n t i c are  
ch e ,  qu an do  s i  par l a  d i  do nn e ,  l o  s copo  de l l ’ e du caz i o ne  a l  ge n e re  e  a l  
ru o l o  f e mmin i le  c on t in u a a  e s se re  p re do min an te .  
D i  qu i  l a  n e ces s i tà  d i  s u pe rare  un a l e t tu r a  “ as e ssu ata”  de i  p ro cess i  d i  
s co lar i z zaz i o n e  e  d i  n on  iso lare  l a  d ime n s i one  s cuo la  da qu e l le  d i  a l t r i  
l u ogh i  e  s t ru me n t i  f un z io n al i  a l l o  s te s so  s copo :  bas t i  pe ns are  a l  ru o l o  
de l l a  Ch ies a e  de l l a  f i t ta  r e te  as s i s te n z ia l e ,  car i ta t i v a  e d  e du ca t i v a  ch e  
ad  e s s a f ace v a c apo  e  che  p ro pr i o  in  que s to  amb i to  r acco l se  s u cces s i  
qu an to  mai  l u s in gh ie r i .  [… ]  
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I l  1 8  d i ce mbre  19 35 ,  " g i o rn a ta de l l a  f ede " ,  l e  donn e  i ta l i an e  f u rono  
ch iamate  a  do n are  l a  f ede  n u z ia l e  i n  camb i o  d i  un  an e l lo  me ta l l i c o  sen za 
v a l o re ,  se gu en do  l ' ese mp io  de l l a  r e g in a e  d imo s tr an do  in  ta l  mo do  la  
" f ede "  che  r i pon ev an o  n e l l a  p a tr i a  f as c i s ta .  Es a t tame n te  u n  mes e  pr ima  
d i  qu es to  r i to  d 'o f f e r ta  co l l e t t i v a ,  i n s cen ato  co n  p ro f us io ne  d i  me zz i ,  l a  
So c ie tà  de l l e  Naz i o n i ,  a  c au s a de l l ' agg re ss i o ne  a l l ' E t i o p ia ,  av e va de c i s o  
s an z i on i  e co no miche  n e i  co nf ro n t i  de l l ' I ta l i a .  L a r i l e v an za de l l a  g i o rn ata  
de l l a  f e de ,  c i ta ta  i n  qu as i  tu t t i  i  te s t i  s u l  v en te nn io ,  è  amp iame n te  
r i c on os c iu ta .  M an c av a tu t tav i a  f i no ra una r i c o s t ru z i one  de t tag l i a ta  de i  
p res u ppos t i  e  de l  c on te s to  s to r i c o  d i  qu es to  eve n to .  Ne l l ' an al i s i  d i  Pe t ra  
Te rh ove n  la  de cos t ru z io ne  de l l a  c amp agn a p ro pag an d is t i c a  app are  
f unz ion al e  a l l ' app ro f o n d ime n to  d i  due  s t ru t tu re  cos t i tu t i v e  de l  do min io  
f as c is ta .  In  p r imo  lu ogo ,  i l  r uo lo  cen tr a l e  de l l ' e span s i on is mo  mi l i tare  n o n  
s o lo  co me  me zzo  pe r  u n  f i ne  d i  po l i t i c a  e s te ra ,  ma  an ch e  co me  s t ru me n to  
d i  co ns o l idame n to  e  d i  mo b i l i taz i o n e  in te rn a.  In  s e con do  luo go ,  i l  
c o in vo l g imen to  de l l e  do nn e  in  un  p ro ge t to  d i  n az i o n al i z z az i o ne  de l l e  
mas s e  p r ivo  d i  qu al s ias i  v a l e n za e man c ipa t r i c e  e ,  a l  c o n tr ar i o ,  f on dato  
s u  u n ' immag in e  t r ad i z i o n al e  e  con se rv atr i c e  de l l a  f emmin i l i tà .  
Un 'e s al taz i o n e ,  dun qu e ,  de l l a  do n n a co me  madre  e  co me  mo g l i e  ch e ,  
n e l l a  g i o rn ata de l l a  f ede ,  t r ov e rà appo gg i o  e  pro te z io ne  ne l la  ch i e s a 
ca t to l i c a ,  tan to  d a in du r re  l ' au t r i c e  a  p ar l are  –  an ch e  in  po l e mica co n  g l i  
s c r i t t i  d i  Emi l i o  Ge n t i l e  –  d i  " re l i g i on i zzaz i o ne "  de l  f as c is mo  p iu t to s to  che  
d i  " r e l ig i one "  f as c is ta .  
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Pe r ch é  r i l e gge re  i l  te s to  d i  G .  Z ar r i  s u l l e  " s an te  v i ve " ?  P r ima  d i  tu t to  
pe r ch è  o f f re  nu me ros i  su gge r imen t i  i n te ress an t i  i n  qu an to  s i  o c cu pa d i  un  
pe r io do  cen tr a l e  n e l l a  s to r ia  de l l e  do nne :  l ' e tà  r i n as c ime n ta l e .   
T re  s i  po sso no  con s ide rare  l e  paro l e  ch iav e  che  iden t i f i can o  i l  te s to  e  
co s t i tu i s cono  a l t r e t ta n t i  pu n t i  d ' i n te ress e  s u  cu i  so f f e rmars i  e  s pec i f i c i  
amb i t i  d ' i n dag in e  s to r i o g raf i ca :  l a  s an t i tà  i n  gene ra l e  e  qu e l l a  f e mmin i l e  
i n  par t i c o lare ,  l a  cu l tu r a  de l l e  donn e  ne l  R in as c imen to  e  i l  te n ta t i v o  d i  
acqu i s i z io ne  d i  un  ru o lo  so c ia l e  da p ar te  d i  a l cun e  d i  l o ro ,  a t t r av e rso  
l ' us o  de l l a  p ro f ez ia  e  de i  f eno me n i  car i s mat i c i  e  v i s io n ar i .  
In  p ar t i c o l are ,  s o t to l i n e a l ' au t r i c e ,  l o  s tud i o  de l l e  "s an te  v i ve " ,  d i  cu i  
t r ac c i a  n e l  te s to  s u gge s t i v i  r i t ra t t i ,  h a  co me  s co po  que l lo  d i  i nd i v idu are  
u n  mo de l lo  d i  s an t i tà  f emmin i le ,  ma  an ch e  qu e l l o  d i  v e r i f i care  l a  f un z io ne  
s pec i f i ca ,  po l i t i c a  e  s o c ia l e ,  es e rc i ta ta  d a qu e s te  do nne  a l l ' in i z io  de l  
C in qu ecen to .  Fo ndame n ta l e  pe r  c o mpren dere  ta l e  ru o l o  è  l a  co mpren s ione  
de l  car a t te re  c i t tad in o  de l  cu l to  pe r  l e  s an te  v i v e  e  de l  l e game  t ra  qu e s te  
u l t ime  e  l a  co r te  r i n as c ime n ta l e .  S i  pu ò  par l are  i n f at t i  d i  u n a  s t r an a 
f igu ra d i  c o r t i g ian a :  l a  "be a ta  de l  p r in c ipe "  che  h a u n a f o r te  in f lue nza 
po l i t i ca ,  i n  qu an to  con f e r is ce  a l  po te re  p r in c ipe sco  l a  s ac r a l i tà  d i  cu i  è  
p r i vo  e d  e se r c i ta  l a  f un z ion e  d i  p ro te t t r i c e  de l l a  c i t tà .  In  ta l  mo do  
l ' au t r i c e  me t te  i n  l u ce  co me  ta l i  do nn e ,  do ta te  d i  po te r i  c a r i s mat i c i ,  
e se r c i t i no  un  p re c iso  ruo lo  po l i t i c o ,  s oc ia l e  e  r e l i g i oso  ne l l a  c i t tà  
r i n as c ime n ta l e  a l l ' i n i z i o  de l l ' e tà  mo de rn a.  [… ]  
 
( M .  D i  Be rna rdo )  
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Qu es to  v o lu me  te s t imo n ia  de l l ' o r i g in a l e  pe r co rs o  d i  r i ce r ca d i  u n a s to r i ca  
ch e  t r a  l e  p r ime  in  I ta l i a  h a co n iuga to  n e i  s uo i  i n te ress i  i l  t e ma de l l a 
r e l i g i os i tà  e  qu e l lo  de l  ru o lo  de l l a  do n n a n e l l ' e tà  me d ie v al e  e  mo dern a.  I l  
t i to l o  de l  v o lu me  a l l ude  co s ì  no n  so lo  a l l a  c lau s u ra mo n ac al e ,  ma a l  p iù  
ge ne ra l e  de s t ino  f e mmin i l e  che  in  qu e l l ' e tà  s i  c o mp ie  pe r  in te ro  en tr o  g l i  
s paz i  c o n tr o l l a t i  e  p ro te t t i ,  v u o i  de l  monas te ro ,  v uo i  de l l a  f amig l i a .  I l  
v o lu me  racco g l ie  s e t t e  s agg i  che  in dag an o  s e con do  appro cc i  mo l te p l i c i  l a  
c o nd i z io ne  de l l a  do n n a n e l l ' e tà  me d ie val e  e  mo de rn a:  i  p r imi  du e  
s tu d ian o  l ' i s t i tu z i on e  mo n as t i c a  e  l e  su e  f u n z i on i  so c ia l i ,  n on  so l o  qu al e  
l u ogo  de l l a  c lau s u ra r e l i g ios a ma an ch e  come  i s t i tu z i o ne  e du cat i v a pe r  l e  
f an c iu l l e  de i  ce t i  me r can t i l i  e  ar i s to c ra t i c i .  I  du e  cap i to l i  su cce ss iv i  
a f f ro n tan o  la  f o rmal i z zaz i o n e  de l  matr i mo n io ,  s tu d ian do  la  no rmat i v a  
t r ide n t in a  de l  mat r imo n io  ca t to l i c o  che  se gn a i l  de f in i t i v o  co n tr o l l o  de l l a  
ch ie s a s u l  matr imo n io ,  e  i  te mp i  e  l e  mo dal i tà  d i  qu es to  p ro ce sso  
a t t r av e rso  l ' an al i s i  de l l a  p r a t i c a  me d ie v al e  de i  matr i mo n i  s imbo l i c i .  G l i  
u l t imi  du e  cap i to l i  mo s tr an o  co me  e me rga n e l  te mpo  u n a v ia  d i  f u ga 
dal l ' u n i ca  ide n t i tà  s oc ia l e  a l l o r a  po ss ib i l e  pe r  l a  do nn a,  qu e l l a  d i  s pos a  
(d i  un  uo mo  o  d i  C r i s to ) :  l a  n as c i ta  d i  c o nf rate rn i te  r e l i g io se  che  s i  
r i ch iaman o  a  S an t 'O r s o la  dà s p az i o  a  f o rme  d i  v i ta  r e l i g i os a f uo r i  da i  
mo n as te r i  che  l e g i t t i ma u n  n u ovo  s ta to  de l l e  do nn e ,  i l  n u b i l a to . [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& fb t=
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Qu es ta pu bb l i caz i o ne  è  s ta ta  r e dat ta  co me  s t ru me n to  d i  l av o ro  pe r  i  
par te c ip an t i  a l l ’ i n con tr o  s u :  l a  do nn a de l in qu en te  ne l l a  c r imin o lo g ia  
de l l ’80 0 ,  te nu to s i  a  Ge nov a i l  16  marzo  1 983  n e l l ’ amb i to  de l  s e min ar i o  
“De v ian za f e mmin i l e ;  p ros t i tu z i on e  e  c r imin al i tà ”  o rgan i zza to  dal l e  1 50  
o re  de l l e  don ne  in  co l l abo raz i o ne  co n  la  F aco l tà  d i  Me d i c in a  
de l l ’Un ive rs i tà  de g l i  S tu d i  d i  Ge no v a.   
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Do po  an n i  d i  p ropos te ,  d iba t t i t i ,  r i n v i i  e  f a l s e  par te n ze ,  l ' i s t i tu z i on e  i n  
I ta l i a  de l  s e rv i z io  mi l i tare  f e mmin i le  s u  bas i  v o lon tar i e  se mbra  
f in a lme n te  i n  d i r i t tu ra  d ' ar r i v o .  U l t imo  t r a  g l i  e u ro pe i  ad  amme t te re  l e  
do nne  n e l l e  Fo rze  armate ,  i l  n os t r o  pae s e  può  tu t tav i a  u su f ru i re  de l  
v an tagg i o  de l  l a te  come r ,  appre n den do  dal l e  e s pe r ien ze  de g l i  a l t r i .  Se n za  
e lude re  i  c o mp less i  n o d i  te o r i c i ,  e t i c i  e  po l i t i c i  ch e  le  ques t i o n i  de l l a  
do nn a so lda to  r e ca con  s é ,  i l  l i b ro  s i  mis u ra co n  i  co n cre t i  p ro b le mi  l e gat i  
a  u n ' in nov az i o n e  che  mo d i f i ch erà i l  v o l to  d e l l e  Fo rze  ar mate  i ta l i an e  de l  
X X I  s e co lo :  da l l ' i n te g raz i o n e  ne i  re par t i  ( i n  a l te rn a t i v a a i  v e c ch i  co rp i  
au s i l i ar i )  a l  r e c lu tame n to  l i be ro  o  pe r  qu o te ,  a l l ' ac ce s so  a i  ruo l i  d i  
c o mbat t i me n to .  
Do nn e  e  Fo rze  arma te  t r ae  s pu n to  dal l ' o mo n imo  con ve gno  o rgan i zza to  
dal l 'A e ron au t i c a  M i l i tare  p res so  l a  Scu o la  d i  Gu e r ra  A e re a d i  F i r e nze  ne l  
ge nn aio  199 7 ,  a l l a  p r e sen za de i  rappre sen tan t i  de l l e  i s t i tu z i on i  e  con  l a  
par te c ip az i o ne  d i  u n  n u tr i to  g ru ppo  d i  s tu d i os i  i ta l i an i  e  s t r an i e r i .  
Ob i e t t i v o  de l  co nve gn o  è  s ta to  d i  rac co rdare  l e  i s tan ze  de l  mo n do  
f emmin i le  e  l e  an al i s i  de l  mo ndo  accade mi co  co n  le  e s igen ze  de l l e  F o rze  
ar mate ,  e  i n  par t i c o lare  de l l 'A e ron au t i c a ,  de c is a f au tr i c e  de l l a  de c is io ne  
d i  ap r i r e  i  p r o p r i  ran gh i  a l l e  do nne .  [… ]  
  
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =155 0 .7 > ,  









BECCALL I ,  B .  ( a  cura  d i ) .   
(1999 ) .  Don ne  in  quo ta  :  è   
g ius to  r i s e rv are  pos t i  a l l e   
do nne  ne l  l av o ro  e  ne l l a  po l i t i c a?   














Do nn e  in  qu o ta  r acco g l i e  se t te  i n te rven t i  ch e  s i  in se r is con o  ne l  d iba t t i to  
s u l l o  s qu i l i b r i o  re la t i v o  a l l a  p re s en za d e l le  donn e  n e l  mondo  de l l a  
po l i t i ca .  I l  v o lu me ,  d iv i so  i n  qu at t r o  par t i ,  o f f re  a l  l e t to r e  g l i  i n te rven t i  d i  
s o c i o l o g i ,  g iu r i s t i  e  f i l os of i  de l l a  po l i t i ca  i  qu al i  s i  p ro pon gono  d i  
p res en tare  l a  qu es t i o n e  so l l ev an do  le  p ro b l e mat i ch e  ad  e s s a con nes se .  E '  
g ius to ,  s i  ch ie do no  g l i  au to r i ,  r i se rv are  po s t i  a l l e  do nn e  ne l  l av o ro  e  
n e l l a  po l i t i c a?  
Ne l l ' in t r o duz i one  B ian ca Be ccal l i  c o n cen t ra  l a  s u a  an al i s i  su l  r i tardo  
i ta l i an o  i n  mate r i a  d i  po l i t i ch e  d i  az i o ne  po s i t i v a  e  i n se r is ce  l a 
p ro b le mat i c a  a l l ' i n te r n o  de i  d iba t t i t i ,  p r eval e n te me n te  ame r i c an i ,  r e la t i v i  
a l  r appo r to  t r a  az i o n i  pos i t i v e  e  g ius t i z ia ,  t r a  u gu ag l i an za e  d i f f e ren za e  
t r a  l e  d i f f e re nze  mu l t i cu l tu r a l i .  L a  p r i ma par te ,  u n o  s gu ardo  f i l os of i co ,  
p ro po ne  du e  le t tu re ,  u n a in  d i f es a e  u n a co n trar i a  a l l e  qu o te .  
 
( F .  D i  Do na to )  











BELLONI ,  M.C. ,  B IMBI ,  F .   
( a  cura  d i ) .  (1997 ) .  Mic rof is i ca   
de l l a  c i t tad in an za :  c i t tà ,   
ge ne re ,  po l i t i che  de i  te mp i .   














In  qu e s to  v o lu me  in te rag i s co no  t r e  te mi :  i l  camb i ame n to  de l  ruo lo  po l i t i c o  
de l l a  c i t tà ;  l ' e me rge re  e  i l  t ras f o rmars i  de l l ' a t to r e  s oc ia l e  f e mmin i l e  su l l a 
s cen a pu bb l i ca ;  i  p r o ce ss i  d i  in nov az i o ne  de l l a  pu bb l i ca  ammin i s t r az i o n e .  
L a t r an s i z i on e  i ta l i an a,  n e l  pas s agg i o  d a  u n a de mo c raz i a  b l o c ca ta  ad  
u n a de mo c raz ia  ape r ta  e  co mpe t i t i v a ,  v i e ne  an al i z za ta  a t t r av e rs o  l a  
p ros pe t t i v a  d i  gen ere  app l i ca ta  a l  go ve rno  de l l e  c i t tà .  N e  e me rge  
l ' i n con tr o  t r a  l a  r i f l e ss ion e  f e mmin is ta  e  l ' i nn ov az i o ne  po l i t i c o -
ammin i s t r a t i v a ,  s v i l u ppatas i  de c i s ame n te  con  la  r ide f in i z i on e  de l l a 
l e ade rsh ip  de i  s in dac i .  Dal l ' o s se rv a to r i o  d i  Vene z ia ,  l a  r i f l e ss i one  s u i  
P ro ge t t i  " T e mp i  de l l a  c i t tà" ,  o pe ran t i  i n  c i r ca  o t tan ta  Co mu n i  i ta l i an i ,  
me t te  i n  e v iden za l e  t r a i e t to r i e  d i  camb i ame n to  i n n es ta te  d al l ' i n te rag i r e  
t r a  l e  do man de  so c ia l i  de i  g ru pp i  d i  p re ss io ne  de l l e  don ne ,  i  n u ov i  
mo de l l i  d i  o rgan i zzaz i o n e  de l l ' ammin i s t raz i o n e  pu bb l i ca ,  l o  s v i l uppo  
de l l e  p ro f ess ion al i tà  n e i  s e rv iz i  a i  c i t tad in i .  Qu es te  d in amich e  h an n o  in  
co mu ne  un  rad i ca l e  r o ve sc iame n to  de l l a  l e g i t t i maz i o n e  de l l ' az i o ne  
ammin i s t r a t i v a :  d al l a  r i g ida r e go laz i on e  deg l i  o bb l i gh i  de i  c i t tad in i  v e rso  
g l i  app ar a t i  bu ro c rat i c i ,  ad  u n  p ro ce sso  ape r to  d i  n e go z iaz i on e  de i  d i r i t t i  
d i  c i t tad in an z a,  d i  cu i  l a  f i gu ra de l  s in daco  d i v ie ne  gar an te  r i s pe t to  a l  
te s s u to  so c ia l e .   
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ? ID =25 36& T ipo=L i b ro& t
i t o l o =M ic r o f i s i ca +de l l a+ c i t t ad i na nz a . +C i t ta% 2C +ge ne re% 2C+po l i t i c he+de i + te m p








BENVENUTI ,  P . ,  GRISTINA ,   
D .  A .  (2006 ) .  L a do n na  e  i l   
s e rv i z i o  s o c ia l e  :  i de n t i tà   
s ess u ale  e  p ro f ess i onal e   
de l l ' as s is te n te  s oc ia l e .   














L 'as s is te n te  so c ia l e  è  don n a:  pe r ch é ,  da qu an do ,  qu al i  i  s ign i f i ca t i  pe r  l a  
p ro f ess i one ?  Que s to  l av o ro  pren de  l ' av v io  da ta l i  i n te r r o ga t i v i  e  dal l a  
v o lon tà  d i  cap i r e  me g l i o  un a r e a l tà  ch e  è  s e mpre  s ta ta  s o t to  g l i  o c ch i  d i  
tu t t i  f i n  qu as i  a  r e n de rs i  i nv is i b i l e  e  qu as i  po co  me r i te v o le  d i  a t te n z i on e .  
D ag l i  app ro f ond ime n t i  an ch e  s u l  ve rs an te  s to r i co  de l l a  p ro f es s ion e  è  
e me rso  co me  la  p rev al e n za d i  don ne  non  s ia  s o lo  un a car a t te r i s t i c a  
i ta l i an a ma an ch e  d i  a l t r i  p ae s i  c on  cu l tu ra  e  t r ad i z i o n i  d i ve rse :  
qu es t i o ne  " gen e t i ca" ,  cu l tu ra l e ,  de s t in o ,  sce l ta  i l  f a t to  ch e  l e  do nne  s i  
o c cu p in o  de g l i  a l t r i  an che  p ro f ess i on alme n te ?  
T ra l e  p ro f ess ion i s te  de l l a  cu ra l ' as s i s te n te  s o c ia l e  è  co l e i  che  
s o pra t tu t to  s i  o c cu pa d i  que l l a  ch e  po t r e mmo  de f in i re  l a  qu o t id ian i tà  n on  
pa to l o g i ca .  En tr a  c i o è  i n  re laz i o ne  p ro f ess i on al e  co n  p ro b l e mi  che  
n e ces s i tan o  non  d i  " te rap i e "  ma d i  u n a p res a in  car i c o  g l o bal e  ch e  po ss a 
a t t i v are  tu t te  l e  r i s o rs e  de l l a  pe rso n a e  de l  s uo  amb ie n te  e d  è  qu es to  un  
in te rve n to  mo l to  v i c i no  a  qu e l l o  sv o l to  dal l e  donn e  n e l l ' amb i to  f ami l i are .  
[… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =105 6 .1 .1 >











BENVENUTI ,  P . ,  SEGATORI ,   
R .  ( a  cura  d i ) .  (2000 ) .   
Prof ess i one  e  ge ne re  n e l   
l av o ro  so c ia l e .  F rancoAnge l i ,   















I l  v o lu me  af f ro n ta  e  co r re la  du e  te mi  d i  p ar t i c o lare  a t tu al i tà  n e l  d iba t t i to  
i n te rno  a l l e  s c ie nze  s o c ia l i  e  a l l a  r i f l es s io ne  su l  gen ere :  i l  r appo r to  t r a  
p ro f ess i on al i tà  e  i de n t i tà  s e ssu ale ,  d a u n  la to ,  e  i l  l av o ro  i n  campo  
s o c ia l e  dal l ' a l t r o .  I  t e mi  s ono  appro f ond i t i  c on  d ive rse  ch iav i  d i  l e t tu r a  
ch e  v an no  dal  p i an o  p iù  s qu is i tame n te  te o r i co ,  i n c luso  i l  c o n tr i bu to  
c r i t i c o  de l  f e mmin is mo ,  a l l a  co mp ar az i o n e  t r a  e s pe r ien ze  in te rn az i o n al i  
i n  par te  s imi l i  e  i n  par te  d i v e rs e .  
Qu es t i  te mi  s o n o  pe r  l a  p r ima  v o l ta  i n dagat i  i n  u n 'are a p ro f es s ion al e  
t r ad i z i o n al me n te  o c cu pata i n  p rev al e n za da do n ne .  L a p ro f es s ion e  d i  
as s i s te n te  so c ia l e  v i e ne  qu i  an al i z z a ta  ne i  d ive rs i  as pe t t i  s to r i c i ,  
f o rmat i v i  e  ope rat i v i  n e l l e  c onn ess i on i  d i  ruo l o  e  d i  po te re  t ra  s p az i o  
p ro f ess i on al e  e  s paz i o  p r iv a to .  
C i ò  che  in  par t i c o l a re  e me rge  è  l ' impo r tan z a d i  u n a co s t ru z i o ne  non  
n eu tr a  de l l ' iden t i tà  p ro f es s i on al e  e  l a  ne ce ss i tà  d i  r i f e r i rs i  a  p iù  mo de l l i  
d i f f e ren z ia t i  an ch e  su l l a  b as e  de l  gene re .  In  qu e s to  qu adro  le  ab i l i tà  
f emmin i l i  pos son o  cos t i tu i r e  u n  appo r to  spe c i f i co  e  par t i c o l arme n te  r i cco  
n e l l a  s f e ra  de l l a  r e laz i on al i tà  n e l  l av o ro  d i  c are  . [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /Sche d a_ L i b ro . a sp ? ID =83 28& T ipo=L i b ro& t i










BOCCIA  ARTIERI ,  G. ,   
ANTONIONI ,  S . ,  GEMINI ,  L .   
(2004 ) .  Co mun i caz i o ne  e   
l u ogh i  de l  v i ssu to  :  o s se rv are   
u n  te r r i to r i o  a l  f e mmi n i le .   
















Pu ò  la  co mu n icaz i o ne  d ive n i r e  uno  s t ru me n to  -  e  non  u n  ogge t to  -  d i  
r i c e rca?  È  c i ò  che  i l  p r ese n te  vo lu me  in te n de  p ro v are  in ves te n do  d i  
v a l e n za me to do l o g i ca  l a  co mu n i caz i on e ,  a l  f ine  d i  co ndu rre  un ' i n dag ine  
de i  v i ssu t i  ch e  f ac c ia  e me rge re  que l  s ape re  quo t id ian o ,  qu e l l ' u n i ve rso  
s imbo l i co  con d iv is o  ch e  d iamo  pe r  s co n ta to  ma ch e  f a  da s f on do  a l l a  
b i o g raf ia  d i  c i as cu no .  L a r i c e r ca,  i  cu i  r i su l ta t i  s o no  un o  de g l i  o gge t t i  de l  
p res en te  vo lu me ,  s i  p ro po ne  d i  dare  v o ce  e  v i s i b i l i tà  a l l e  s to r ie  v i ta l i  
n e l l a  l o r o  s i gn i f i ca t i v a  qu o t id i an i tà  i n  u n  te r r i to r i o  c o me  que l lo  de l l a  
P rov inc ia  d i  Pe s aro  e  U rb ino .  Le  b i o graf ie  racco l te  i n  f o rma d i  n ar r az i o n e  
r i gu ardan o ,  i n  par t i c o lare ,  l a  r e a l tà  a l  f e mmin i l e  de l l a  p ro v in c ia .   
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978884 645262 7 /boc c i a -a r t i e r i -














BONACCHI ,  G . ,  GROPP I ,   
A .  ( a  cura  d i ) .  (1993 ) .  I l   
d i l e mma de l l a  c i t tad i n an za  :   
d i r i t t i  e  do v er i  de l l e  do nne .   


















L a d i v e rs i tà  f e mmin i l e  ne l  p ro ces so  d i  def in i z ion e  de l  mo de rno  co n ce t to  
d i  c i t tad in an za è  un a co s t ru z i one  po l i t i ca  e  s imbo l i ca  ch e  s e rve  a  
raf f o r zare  l ’ i de n t i tà  mas ch i l e  de l  po te re .  L e  au tr i c i  d i  qu e s to  vo lu me  
r i c os t ru i s con o  le  d i f f i co l tà  e  l e  c o n trad d i z i on i  ch e ,  a   p ar t i r e  dal l a  
R i vo lu z ion e  f ran ce se ,  l e  donn e  h an no  af f ron ta to  pe r  ragg iu nge re  un  p ien o  
d i r i t to  d i  c i t tad in an za  e  d i  u gu ag l ian za .  
 



















BONAZZI ,  F . ,  CATELLI ,  G .   
(1977 ) .So c io lo g ia  de l la   
c o nd i z io ne  f e mmin i l e .  Ci t tà   

















Gl i  au to r i ,  f acen do  u n  amp io  e s ame  de l l ’ ev o lu z i on e  de g l i  s tu d i  s u l l a  
co nd i z io ne  f e mmin i le ,  p res en tan o  un a an al i s i  o gge t t i v a  e  d i s in can ta ta  
de l l a  n a tu ra p iù  p ro f o n da e  n as cos ta  de i  mo v ime n t i  f e mmin is t i ,  i ns e r i ta  
n e l  qu adro  p iù  v as to  de i  con f l i t t i  ch e  tu rban o  la  s o c ie tà  a t tu al e .  Pon gono  
in  c r i t i ca  i  p r o ce ss i  d i  o rgan i zzaz i o ne  ch e  con ducon o  a  f o rme  d i  
o mo gene i zzaz i o ne  i n  cu i  v a  pe rdu ta l a  l i be r tà  de l l a  pe rson a.  In f ine  
an d an do  co n tr o  co r re n te ,  r i s pe t to  a l l a  a t tu al e  te n de n za de l la  cu l tu r a  
rad i c a l e -bo rgh ese ,  ind i v idu an o  ne l l a  i nv o lu z io ne  de l l ’ amo re  in  p iace re  
u no  de g l i  e le me n t i  de l l a  n uo v a s ch iav i tù  f e mmin i le .  P iac e re  co me  
co nsu mo  e  p ro g rammaz io n e  de l  p iace re  so no  mo me n t i  d i  u n  un i co  
f eno meno  d i  dev i ta l i z zaz i o n e  de l l a  s te s sa r e l az i o ne  u man a.  P ro p r io  su  
qu es to  p ro b l e ma v i e n e  pe r  l a  p r ima  v o l ta  i n t r o do t ta  u n a an al i s i  de l l a  
d i ve rs i tà  e  de l l a  d is u gu ag l ian z a in  r i f er ime n to  a l  te ma de l l a  do n n a.  
D i v e rs i tà  e  p i ace re ,  d i cono  g l i  au to r i ,  s ono  le  v ar iab i l i  che  me g l io  
pe rme t to n o  d i  v a lu tar e  i l  f eno men o  de l l a  r i be l l i on e  f e mmin i s ta .  
 













BOURKE,  J .  (2009 ) .  S tu p ro  :   
s to r ia  de l l a  v i o le n za s ess u ale   
dal  1 8 6 0  a  o gg i .  












[… ]  Bo u rke ,  do cen te  d i  S to r ia  a l  B i rkbe ck  Co l le ge  d i  L on dra,  f o rn i s ce  
d i ve rs i  da t i  i n te re s san t i ;  r i c o rda,  ad  e s e mp io ,  che  de f in i re  u n  reo  d i  
v i o l en za se ssu ale  con  i l  te rmin e  « s tu p ra to re »  è  co s a p iu t to s to  r ece n te :  l a  
de f in iz i one  ven ne  in f at t i  imp ie ga ta  pe r  l a  p r ima  v o l ta  n e l  18 83  
a t t r i bu e ndo  cos ì  a l l ' a t to  -  ch e  f ino  a  qu e l  mo me n to  e ra  co n s ide ra to  me ra  
az i o n e  se ssu ale  t r a  l e  mo l te  -  u n ' i de n t i tà  e  de i  con to rn i  p iu t to s to  p re c is i .  
Qu es to  te s to ,  ch e  h a i l  p re g io  d i  non  l imi ta rs i  a  u n  s e mp l i ce  e l en co  d i  
b ru ta l i tà  s e ss u al i  e  d i  no n  app l i cars i  to u t  c o u r t  a l l o  s tu d io  de l l e  
s en te n ze ,  è  a l  c o n trar i o  f ru t to  d i  u n 'at t e n ta  l e t tu r a  e  an al i s i  de l l e  
pe rs on al i tà  de g l i  s tu p ra to r i ,  ch e  g l i  s pec ia l i s t i  de l  s e t to r e  ( ps i co lo g i ,  
g iu r is t i ,  c r imin o l o g i )  h an n o  v ia  v i a  co mme n ta to .  Un  pe r co rs o  du n que  che  
po r ta  i l  l e t to r e  a  co no s cen za de l le  in nu mere vo l i  s f u matu re  e  mo dal i tà  d i  
i n te n de re  l a  f i gura  de l l o  s tu p ra to re ,  e  f o rn is ce  s t ru me n t i  u t i l i  a  
c o ns ide rare  e  i n te rp re tare  ta l e  f i gu ra,  s ia  n e l  suo  mu tare  n e l  co rs o  de l l e  
e poche  ( i l  te mpo ,  s i  sa ,  è  un  te rmo me tro  se ns ib i l e ) ,  che  n e l l ' e vo lu z io ne  e  
n e i  camb i ame n t i  a l l ' i n te rn o  de l l e  s o c i e tà  u man e .  [… ]  
 













BRUZZICHELL I ,  P . ,  ALGINI ,   
M .  L .  ( a  cura  d i ) . (1977 ) .  Don n a,   
cu l tu ra  e  t r ad i z i o n e .  Mazzo t ta ,   

















L a l i be raz i o ne  de l l a  do nn a è  in  marc i a :  s e mpre  p iù  amp i  s t r a t i  d i  do nne  
p ren dono  cos c ie nza d e l l a  p ro p r ia  co n d i z ion e  ne l l a  s o c i e tà  c ap i ta l i s t i c a  e  
s i  o rgan i zzan o  pe r  comb at te re  l a  b a t tag l i a  de l l a  p ro p r ia  e man c ipaz i o n e .  I  
mate r i a l i  r ac co l t i  i n  qu es to  vo lu me ,  r i p re s i  dal  c o nv e gno  su l l a  do n n a 
te n u to  a l l a  C i t tade l l a ,  A s s i s i  ne l  19 75 ,  c os t i tu i s co no  un a te s t i mo n ian za 
de l  cammin o  d i s egu ale  e  d i f f i c i l e  de l l a  c r e s c i ta  de l l a  co sc i en za 
f emmin i s ta .  A f f ro n tan do  a l cu n i  pun t i  n o dal i  de l l a  co n d i z io ne  d i  p re ss ione  
de l l a  do nn a,  i  d i v e rs i  s agg i  me t to n o  a  n u do  le  con tr add i z i o n i  ch e  
a t t r av e rs an o  la  v i ta  de l l a  “me tà  de l  c i e l o ” :  da i  pe s an t i  c o n d i z i o n ame n t i  
d i  o rd in e  e cono mico ,  s o c ia l e  e  cu l tu ra l e  n e l l a  f o rmaz i o ne  de l l ’ i den t i tà  
s e gn ato  a l l a  do n n a dal l ’ i s t i tu z i o ne  Ch ies a;  dal l a  s ch iav i tù  de l l a  f un z i one  
f emmin i le  d i  r i p rodu t t r i c e ,  a l l a  r e p re ss io ne  i ndo t ta  d a l l ’ a t tu al e  
co nf i gu raz i on e  de i  ruo l i  s ess u al i  d i  u n a s o c i e tà  v i r i l i s ta  e  au to r i tar i a .  
[… ]  
 












BUSH,  J .  (2007 ) .  Wome n   
ag ain s t  th e  v o te  :  f e male   
an t i - s u f f rag is m in  B r i ta in .   
Oxfo rd  Un ive rs i ty  P ress ,   













Th e  s tu dy o f  wo me n  wh o  o ppo se d  f e male  e nf ran ch ise me n t  i n  l a te  1 9 th -
ce n tu ry  an d  e ar ly  2 0 th - ce n tu ry  B r i ta in  h as  be en  ne g le c te d  by  h i s to r ian s .  
A n t i -de mo c rat i c  an d  h os t i l e  to  th e  l abo u r  mo v e men t  o f  the i r  day ,  th e y  
we re  r id i cu le d  as  abs u rd  by  su ppor te rs  o f  th e  par l i ame n tar y  v o te  f o r  
wo me n .  Dra win g  on  a  wide  ran ge  o f  sou r ces ,  Ju l i a  Bus h  in  th i s  s cho lar l y  
bu t  r e ad ab le  bo o k  se ts  o u t  n o t  to  mo ck  bu t  to  e x p l o re  wh y  wo me n 
par t i c i p a te d  in  o rgan is e d  an t i - s u f f rag is m.  
I t  i s  s u gges te d  th a t  th e  an t i - s u f f rage  wo me n  le ade rs  may  be  d i v ide d  in to  
th re e  l oos e  an d  o ver lapp in g  g rou p in gs  -  th e  mate rn al  r e f o rme rs ,  th e  
wo me n  wr i te r s  an d  th e  impe r ia l i s t  l ad i e s .  A l th o ugh  th e re  was  a  d i v e rs i ty  
o f  v ie w,  mo s t  o f  th e  l e ad in g  wo me n  d re w th e i r  en th u s ias m f rom de e p ly  
r o o te d  con v ic t i o n s  abo u t  wo man h oo d ,  th e  n at i o n  an d  e mp i r e .  I t  was  
a l mo s t  u n i ve rs al l y  as su me d  th a t  d i f f e r ence s  be t we e n  th e  sexe s  we re  
n a tu r a l ,  an d  th a t  an y  ma jo r  de par tu re  f ro m wo me n ' s  r o l e  as  wiv e s  an d  
mo th e rs  wo u ld  b r in g  s o c ia l  ch ao s  to  B r i ta i n  an d  th e  Emp i re . [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. t ime s h i g he re duc a t i o n .co .uk /s t o ry . a sp ? s to r yCode =4002 99& se c t i o











CALABRO’ ,  A .R . ,  GRASSO,   
L .  (1985 ) ² .  Dal  mo v ime n to   
f emmin i s ta  a l  f e mmin i s mo   
d i f f uso  :  s to r ie  e  pe r co rs i  a   
M i lan o  d ag l i  an n i  ' 60  ag l i   
an n i  ' 8 0 .  F rancoAnge l i ,   














L a r i c e r ca s u g l i  i t i n e rar i  de i  p r in c ipa l i  g ru pp i  f e mmin is t i  o pe ran t i  a  
M i lan o  n e g l i  an n i  '7 0 ,  pubb l i cata  d al  Ce n tr o  d i  s tu d i  s to r i c i  s u l  
mo v ime n to  d i  l ibe raz i o ne  de l l a  don n a in  I ta l i a ,  n e l  1 985 ,  r es ta  u n a de l le  
te s t i mo n ian ze  p iù  s ign i f i ca t i v e  de i  r i vo l g ime n t i  p ro f on d i ,  in d iv idu al i  e  
c o l l e t t i v i ,  p r o do t t i  d a l  ne of e mmin is mo ,  dal l e  s ue  " r i vo lu z io n ar i e "  p ra t i ch e  
e  te o r ie :  da l l ' an al i s i  de l l a  r e laz i o ne  uo mo -do nn a,  s e ssu al i tà  e  mate rn i tà ,  
a l l a  r ide f in i z io ne  de l l a  po l i t i c a ,  de l  rap po r to  co rpo -pens i e ro ,  p r i v ato -
pu bb l i c o .  I  pe r co rs i ,  g l i  in t r e c c i ,  l e  f o rme  d iv e rse  as su n te  dal l ' az i o n e  
co l l e t t i v a ,  a f f i dat i  a l l e  v o c i  de l l e  p ro tago n i s te  e  r i co s t ru i t i  c on  
app as s i o n ata ,  r i go ros a p ar te c ipaz i o n e  dal l e  au tr i c i ,  app ai o no  o gg i  
mate r i a l e  p re z io so ,  no n  s o lo  pe r  l a  s to r ia  d i  u n a ge n e raz i on e  d i  do nne ,  
ma pe r  l a  l e t tu r a  de l  p res en te .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. fo nd az i o ne bad a rac co . i t /pubb l i ca z i o n i/ l e t tu re _ a rc h i v i o /c a la b ro _ g















CAMMAROTA,  A .  (2005 ) .   
F e mmin i s mi  da r acco n tare  :   
u n  pe r co rs o  a t t r av e rso  l e   
l o t te  e  l e  s pe ran ze  de l l e   
do nne  d i  i e r i  e  d i  o gg i .   














I l  f e mmin i s mo  è  s ta to  u n  mo v imen to  co mp les so ,  cara t te r i z z a to  da un a  
mo l te p l i c i tà  d i  d ime ns i on i .  Ha s e gn ato  l e  v i te  d i  mo l te  donn e  e  co n t in u a a  
o r ie n tare  i l  qu o t id ian o .  Ch e  cos a h an n o  t ras me s so  qu es te  do nne  a i  l o r o  
f i g l i  e  a l l e  l o r o  f i g l i e?  P iù  ch e  un a co ns ape v o le  p rat i c a  e du ca t i v a ,  i  v a l o r i  
de l  f e mmin i s mo  so no  s ta t i  qu as i  c on tag i a t i ,  pas s a t i  pe r  imi taz i o n e  se nza 
ch e  v i  s ia  s ta ta  u n a r i f l es s ion e  cos c ie n te  e  con d iv is a.  In  qu es ta  r i c e r ca,  
c o ndo t ta  u s an do  app ro cc i  me to do l og i c i  mo l te p l i c i  e  ce de ndo  spe sso  l a 
paro l a  a l l e  s te sse  p ro tago n is te ,  A n to ne l l a  C ammaro ta  p ro po ne  un a  
r i f l es s ion e  s u  due  g ran d i  te mi :  i l  f e mmin i s mo  v is to  co n  g l i  o cch i  de l l e  
g i ov an i  gen e raz i on i  de l  s u d I ta l i a  e  de l  s u d de l  mo n do  e  que l lo  de l l e  
d i f f e ren ze  i n te se  co me  ar r i c ch ime n to .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.u n i l i b r o . i t / f i nd_b uy /Sche d a/ l ib re r i a /a u to re -
c a mm a ro ta_a n to ne l l a /sku -
12 229309 / fe m m i n i sm i_d a_ rac co n ta re _u n_pe r co r so _ a t t r ave ro _ l e _ l o t t e _ e _ l e _ spe r














CAMPELLI ,  E .  ( s c r i t t i  d i ) .   
(1992 ) .  Do nne  in  car ce re  :  
r i c e rca s u l l a  de te n z ion e   
f emmin i le  i n  I ta l i a .   












Po ch i  i  f a t t i  g ià  n o t i .  S i  s apev a,  pe r  es e mp io ,  ch e  l e  donn e  sono  re c lu se  
i n  car ce r i  pe ns ate  pe r  i  de te nu t i  mas ch i l i .  S i  s ape v a ch e  o l t r e  l e  po che  
car ce r i  f e mmin i l i ,  l e  donn e  son o  s parse  i n  96  se z io n i  r i cava te  n e l l e  
s t ru t tu re  mas ch i l i  co me  tan te  co s to l e  d i  A damo .  S i  s ape v a ch e  i l  
p r o b le ma de i  f i g l i  de l l e  de te nu te  è  u n  p rob l e ma s pe c ia l e  ( pe r  l e gge ,  i  f i g l i  
po sso no  r iman e re  con  la  madre  s o l o  f ino  a l l ’ e tà  d i  t r e  an n i ) .  M a  de l l a  
co nd i z io ne  au te n t i c a  de l l a  v i ta  de l l e  don ne  in  car ce re  n on  s i  s ape v a 
qu as i  n u l l a .  Co me  v i v ono  l a  de te n z io ne?  E ’  v e ro  che  l a  r e c lu s ion e  s i  
r i pe r cuo te  i n  mo do  par t i c o lare  s u l lo  s ta to  d i  s a lu te  d i  qu e i  c o rp i  
f emmin i l i ?  Qu al i  son o  l e  r i s o rse  ( co rs i  d i  f o rmaz i o n e  e  d i  s tu d i o ,  l av o ro ,  
s paz i )  de s t in a te  a  l o r o?  E ’  ve ro ,  c o me  s u ppone v amo ,  ch e  l e  mis u re  
p rev i s te  dal l a  r i f o rma c ar ce rar i a  s o no  ap p l i ca te  p iù  rar ame n te  ne l  l o ro  
cas o ?  E ’  e v iden te  che  l ’ in te res se  d i  que s ta  r i c e r ca n o n  s i  e s au r is ce  in  
po ch i  pun t i  p ro ge t tu al i :  è  s o p rat tu t to  u n o  s t ru me n to  d i  c on osce nza.  L i  
abb i amo  v o lu t i  es po r re ,  pe rò ,  pe r  man te ne re  f e de  a l l ’ impu ls o  o r i g in al e  
ch e  h a po r ta to  a l l a  r i c e r ca:  c o n os ce re  l ’ un i ve rso  de l l e  car ce r i  f emmin i l i  
pe r  i n i z iare  a  t r as f o rmar l o .  
 













CENSIS .  (2000 ) .  I l  d i s ag i o   
f emmin i le  i n  Camp an i a  :   
l e  r i s pos te  de l l e   
ammin i s t r az i o n i  l o ca l i  :   
r appo r to  Ce n s is  –   
Co mmis s i one  par i   
o ppo r tu n i tà  R e g i one   
Camp an i a.  FrancoAnge l i ,   











Un  d is ag i o  se mpre  p iù  immate r i a l e  e  impa lpab i l e  -  v iss u to  s o p ra t tu t to  a  
l i ve l l o  in te r i o re  e  p r iva to  -  e  se mpre  me no  impu tab i l e  a  e l e me n t i  tan g ib i l i  
o  a  p r i v az i o n i  mate r i a l i .  Un  d i s ag i o  l e ga to  a l l a  r i c e r ca co n t in u a d i  se  
s te s se  d i  f ron te  a l  p ro g res s i vo  e rode rs i  de l  se nso  d i  appar te n e n za 
s o c ia l e ,  e  f o rs e  a l  r imp i an to  d i  s ce l te  non  f at te .  So no  qu es t i  i  r i su l ta t i  
p r in c ipa l i  e me rs i  dal l ' i n dag ine  sv o l ta  d al  Ce n s i s  su  i n car i c o  de l l a 
Co mmis s i one  Par i  Oppo r tu n i tà  de l l a  R e g i on e  Camp an i a.  L a f amig l i a  e  g l i  
a f f e t t i  v en gono  pr ima  d i  tu t to ,  ma s e n za a l cu n  p re g iu d i z i o  ve rso  s ce l te  d i  
v i ta  o ppo s te ,  che  po t r e bbe ro  co mp ie re  u n  g i o rno  le  p ro p r ie  f i g l i e .  
A n co rate  ma n o n  p r i g i o n i e re  d i  un a v i s i one  e t i c a  de l l o  S ta to  ( c on s ide rato  
an ch e  gu ida "mo ral e " ) ,  l e  don ne  camp an e  so no  con s ape vo l i  che  a l  
pu bb l i c o  no n  s i  può  p iù  ch ie dere  tu t to  e  s ono  p ro n te  ad  as s ume rs i  l e  
p ro p r ie  r es po ns ab i l i tà .  T rad i z i on e  e  i nn ov az i o ne ,  i de al i s mo  un  po '  
t r as o gn ato  e  r e a l i s mo  qu o t id ian o  s i  f o n don o  n e l l a  l o r o  iden t i tà ,  
r e s t i tu e n do ne  un ' immag in e  in  par te  co n tradd i t to r i a  e  ce r to  non  
r i c on du c ib i l e  a i  l u o gh i  co mun i  che  an co ra av v o l go no  l e  donne  de l  Su d.  
[… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.ce ns i s . i t /27 7/279 /28 /32 /3 9/sche dapu bb l i ca z i o ne .a sp> ,  2 010 -











COMMISSIONE NAZIONALE  
PER I  PROBLEMI  DELLA   
FAMIGLIA .  (1983 ) .   
Co nd i z io ne  f e mmin i l e  :   
rappo r to  de l  4 .   
g ru ppo  d i  l av o ro .  .  I s t .   
po l i g ra f i co  e  z ecca  de l l o   













Co n  D . I .  2 3  l u g l i o  198 0  è  s ta ta  co s t i tu i ta  p res so  i l  M in is te ro  de l  L av o ro  
l a  Co mmis s i one  Naz i o n al e  pe r  i  P r o b l e mi  de l l a  F amig l i a  ch e ,  do po  du e  
an n i  d i  a t t i v i tà ,  h a  co n c lus o  i  suo i  l av o r i  c on  l ’ app ro v az i o ne  deg l i  
e labo ra t i  d i  cu i  a l l a  p re sen te  pu bb l i caz i on e  
L ’ in i z ia t i v a  s i  i n s e r isce  ne l l e  c o mpe te n ze  d i  car a t te re  p iù  s qu is i tame n te  
s o c ia l e  de l  M in is te ro  de l  L av o ro ,  n e l l a  cu i  s t ru t tu r a  è  p rev i s ta  u n a  
appo s i ta  D i v i s io ne  de l l a  D i r e z i one  Gene ra l e  de i  R appo r t i  d i  L av o ro  pe r  l a  
tu te l a  de l l a  f amig l i a  de l  l av o ra to re ;  s t ru t tu ra  ch e ,  a  tu t t ’ o gg i ,  co s t i tu i s ce  
l ’ un i co  pun to  d i  r i f e r ime n to  s pe c i f i co  de l l a  p ro b l e mat i c a  f ami l i are  
n e l l ’ amb i to  de l l a  Pu b b l i ca  A mmin i s t r az i o n e  a  l i v e l l o  c en tr a l e .  
 













COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LA PARITA ’  E  LE PARI   
OPPORTUNITA ’  TRA  UOMO E   
DONNA.  (1993 ) .  Se con do   
rappo r to  de l  go ve rn o  i ta l i an o   
s u l l ' app l i caz i o n e  de l la   
Co nve nz i one  de l l e  Naz i on i  Un i te  
pe r  l ' e l im in az i o ne  d i  o gn i  f o rma  
d i  d i s c r imin az i o n e  n e i   
c o nf ron t i  de l l e  donn e ,  1 97 9 .   
Pres idenza  de l  Cons ig l i o  de i   











[… ]  S i  è  c e r ca to  d i  f o to g raf are  l a  s o c ie tà ,  c o s ì  c o me  e ss a è ,  c on  i l  
pe rman e re  d i  f eno men i  v e cch i ,  con  l ’ e me rge re  d i  f eno me n i  nuo v i  pe r  i  
qu al i  n o n  è  su f f i c i en te  l a  p ro mu lgaz i o ne  d i  l e gg i ,  ma è  n e ce ss ar i o  un  
camb i ame n to  de l l a  con d i z ion e  e f f e t t i v a  i n  cu i  l a  donn a v i en e  a  t r o v ars i :  
da l   l av o ro ,  a i  s e rv iz i ,  da u n a p re s en za s e mpre  p iù  s ign i f i cat i v a  n e l l a  
s o c i e tà  a  cu i  no n  co r r is po n de  un o  spaz i o  ade gu ato  pe r  l ’ ese r c i z i o  d i  
r e spons ab i l i tà  n e l l a  v i ta  e co no mica,  f i n an z iar ia  e  n e l l e  i s t i tu z i on i .  C i  
imb at t i amo  an co ra n e l l a  n o n  r is o l ta  ar mo n i zzaz i o n e  de l  ru o lo  de l l a  do n n a 
n e l  l av o ro  e  n e l l a  f am ig l i a .  
In  u n  mo me n to  d i  c r i s i  de l l e  i s t i tu z i on i  an ch e  pe r  e f f e t to  d i  co me  i  par t i t i  
h an n o  ges t i to  i l  po te re  e  h an no  o c cu pato  l a  s o c i e tà ,  l a  n on  ade gu ata  
p res en za de l l e  do nne  n e i  ce n tr i  d i  po te re  h a i mpe d i to  ch e  l e  l o r o  r i so rse  
r e ndess e ro  me no  g rav e  l a  c adu ta  de l l a  po l i t i c a .   
I l  r appo r to  i n d i ca  i n  mo do  d i r e t to  e  i n d i r e t to  qu al i  s o no  g l i  o b i e t t i v i  pe r  i  
qu al i  c i  do bb iamo  i mp e gn are .  [… ]  
 
( T i na  A nse l m i ,  Se co ndo  r ap po r to  de l  g o ve rno  i t a l i a no  su l l ' app l i c a z i o ne  de l l a  
Co nve nz io ne  de l l e  Na z i o n i  Un i t e  p e r  l ' e l i m i na z i o ne  d i  o gn i  f o rm a  d i  













( 1991 ) .  L a  co n d i z io ne  de l l a   
do nn a in  Eu ro pa :  a t t i  de l   
c o nve gn o  in te rn az i o nal e   
p ro mo sso  dal l a  A s so c iaz i o n e   
de g l i  e x  par lame n tar i  e   
e l e men t i  d i  l e g i s laz i o n e   
c o mpar a ta .  Camera  de i   



















I l  v o lu me  r i p ro du ce  g l i  a t t i  de l  Co nv egn o  in te rn az i o n al e  d i  s tu d i ,  
p ro mo sso  dal l ’A sso c iaz i o n e  de g l i  e x  par lame n tar i  de l l a  R e pu bb l i ca ,  s u l  
te ma “L a co n d i z i one  f emmin i le ” ,  sv o l to s i  p res so  l a  Came r a de i  de pu ta t i  
n e l  f ebbra i o  19 90 .  I l  Con ve gno  s i  è  s v i l uppato  i n to rn o  a l l e  r e laz i o n i  e  
ag l i  i n te rv en t i  de l l e  de le ga te  d i  as s o c iaz i o n i  d i  e x  par l ame n ta r i  d i  v ar i  
pae s i  s t ran i e r i ;  t r a  qu es t i ,  o l t r e  a  qu e l l i  eu ro pe i ,  an ch e  la  Tu r ch ia .  
Han n o  an che  p re so  la  p aro l a  n u me ros e  don ne  e s pon en t i  de l  mon do  de l l a  
po l i t i ca ,  de l l e  p ro f es s ion i ,  de l l a  cu l tu ra ,  de l l ’ as s oc iaz i o n ismo  e ,  in  
ge ne ra l e ,  de i  mo v imen t i  f e mmin i s t i .  L e  con c lu s ion i  son o  s ta te  t r a t te  d a  
Nad i a  G al l i c o  Span o ,  e x  par lame n tare  e  co s t i tu e n te .  
Ne l l a  s econ da par te  de l  vo lu me  s ono  pubb l i ca te  u n a se r ie  d i  s che de -
pae s e  de d i ca te  a l l a  n o rmat i v a  s u l l a  co n d i z i o ne  f e mmin i l e .  Le  s ch e de ,  che  
s i  r i f e r i s cono  a  Be lg i o ,  F ran c ia ,  Ge rman i a,  I ta l i a ,  Po r to g al l o ,  R egn o  Un i to  
e  T ur ch ia ,  s o no  s ta t e  e labo ra te  s u l l a  b as e  te mat i c a  me s s a a  pu n to  in  
co l l abo raz i o ne  co n  l ’A sso c iaz i o ne  de g l i  ex  par l ame n tar i  e  r edat te  d a  
f unz ion ar i  de l l a  B ib l i o te ca  de l l a  C ame r a.  
 









COOPERATIVA INSIEME  
S I  PUO’  (a  cura  d i ) .   
(2004) .  Donne  ne l  soc ial e  :   
percors i  d i  r i ce rca.   













“Co me  un  qu adro  d i  Kan d in s k i j :  v iv ace ,  d in amico ,  ca ldo ,  p i en o  d i  
s f u matu re  ma n e l l o  s te s so  te mpo  in def in i to  e  u n  po ’  cao t i c o ” .  Cos ì  
qu al cu no  h a v o lu to  de s cr i ve re  i l  mo ndo  de l  l av o ro  so c ia l e  in  I ta l i a .  L e  
an al i s i  c o nf e rman o  in f at t i  u n  rap ido  s v i lu ppo  d i  n uov i  se rv i z i ,  d i  n u ove  
p rof ess i on al i tà  e  d i  po ss ib i l i tà  o c cu paz i o n al i  f in a l i z za t i  a  d ar e  r i s pos ta  
a i  n u o v i  b is o gn i  d i  as s is te n za,  cu ra,  i n c lu s ion e  so c ia l e  e  r i ab i l i taz i o ne  
de i  c i t tad in i .  P ar a l l e lame n te  s i  mu ovo no  in  d ive rse  d i r ez i on i  g l i  a t to r i ,  
i s t i tu z i on al i  e  n on ,  ne l  te n ta t i v o  d i  imp leme n tare  e  d i  re go lame n tare  i l  
s e t to r e ,  me d ian te  i n te rv en t i  l e g is la t i v i ,  f in an z iar i ,  f o rmat i v i  e  d i  
e cono mia s o c ia l e .  È  que s to  i l  qu adro  d i  an al i s i  e  in te rv en to  ch e  i l  
p r es en te  vo lu me  in te n de  s can dag l i are ,  s e rv en do s i  d i  appro cc i  e  an go l i  d i  
o sse rv az i on e  d iv e rs i .  Con  u n  o c ch io  par t i c o lare :  que l lo  de l l a  p res en za 
f emmin i le  ne l  l av o ro  s o c ia l e  che  d iv en ta  s e mpre  p iù  p re po n de ran te ,  n on  
s o lo  in  te rmin i  qu an t i ta t i v i .  
I l  l i b r o  racco g l i e  i  m ig l i o r i  r i s u l ta t i  de l  p ro ge t to  “L av o rare  i n  r o s a n e l  
s o c ia l e ”  che  l a  Co o pe ra t i v a  So c ia l e  “ In s ie me  S i  Può ”  h a r e a l i z za to  i n  
co l l abo raz i o ne  con  d i v e rs i  par tn e r  e  co n  i l  de c is iv o  con tr i bu to  de l l a  
R e g i one  de l  Ve ne to .   [ … ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /Sche d a_ L i b ro . a sp ? ID =12 561& T ipo =L ib ro > ,  
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F .  ,DROOGLEEVER  
FORTUIJN,  J . (a  cura  d i ) .   
(2006) .  La c i t tà de l le   
donne  :  un approcc io   
d i  genere  al la geograf ia  











[… ]  C i  s i  può  rag i on ev o lmen te  ch i e de re  s e  s ia  u t i l e  l eggere ,  in  un  l i b ro  
pu bb l i ca to  n e l  2 006 ,  r e laz i o n i  svo l te  3  an n i  p r ima,  qu as i  se mpre  bas ate  
s u  r i c e rche  p re ceden t i .  L a  r i s pos ta  è  po s i t i v a ,  pe r ch é  i l  campo  
d ’ i n dag ine ,  ma s o p ra t tu t to  l a  mo d al i tà  d i  appro cc io  rappre se n tan o  u n a 
n ov i tà .  L a “ge o g raf ia  u rb an a”  s i  c o l l o ca  ce r tame n te  f ra  l e  d i s c ip l ine  
ge nde r  b l in d  e  qu es to  è  v e ro  so p rat tu t t o  pe r  i l  no s t r o  Pae s e :  c e  l o  
c o nf e rman o  l e  appe n d i c i  b ib l i o g raf i che  a l l e  r e laz i o n i ,  do ve  g l i  au to r i  sono  
p rev al e n te me n te  s t r an i e r i  ( e  i l  te s to  p iù  v e cch io  c i ta to  r i s a l e  a l  1 9 78 ) .  
Qu es to  l i b ro  rappre se n ta qu in d i  u no  s t imo l o  ne ce ss ar i o  a l l ’ ap e r tu ra d i  
u n a l i n e a d i  ge n de r  s tu d i e s  an ch e  in  ques to  con te s to  d i s c ip l i n are .  
Qu an to  a l  t i to l o ,  è  ev ide n te  ch e  que l lo  i ta l i an o  (de l  l i b ro )  è  u n a 
t r adu z i o ne  che  d is to rce  i l  s ens o  de l  t i to l o  i n g le se  (de l  con ve gno ) .  Co me  
ge nde r  non  in d i ca  i l  gen ere  f e mmin i le ,  co s ì  ge n de re d  c i t i e s  v uo l  d i re  
“ c i t tà  d i  ge n e re ” ,  c i t tà  l e t te  a t t r av e rs o  l a  l e n te  de l  gen e re ,  i n  mo do  da  
cap i r e  co me  donn e  e  u o min i  i n  es se  v i von o ,  s i  s pos tan o ,  l av o ran o  e c c . ,  e  
qu in d i  qu al i  po l i t i ch e ,  s o c ia l i ,  u rban is t i ch e ,  e c c .  po sso no /de bbo no  es se re  
ado t ta te  pe r  c on se n t i r e  ag l i  u n i  e  a l l e  a l t r e  un a mig l i o r e  ab i ta b i l i tà  de l  
c o n te s to  u rban o .  [… ]  
 
( A .  P i c c o l i n i )  
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I l  mat r i mo n io  è  s ta to  i s t i tu i to  i n  Par ad is o  da D io  s te s s o ;  pe r  la  Ch ie s a,  
e sso  cos t i tu i s ce  i l  p iù  an t i c o  de g l i  “ o rd in i ” .  Ed  è  an ch e  i l  p iù  de gno ,  
po i ch é  Ges ù  l ’h a o n ora to  co n  la  s u a d i v ina  p re se n za e  co n  i l  su o  p r imo  
mi r aco l o .  D i o ,  i n f i ne ,  h a v o lu to  che  su a madre  s te ss a f o sse  s po sa ta .  
Qu es t i  to po i  de l  Me dio evo ,  che  con s ide ran o  i l  mat r imo n io  co me  i l  p r imo  
de i  s ac rame n t i ,  g iu s t i f i can o  i l  f a t to  ch e  te o l og i  e  can o n is t i  l ’ abb i an o  
po s to  a l  c e n tr o  de l l e  p ro p r ie  r i f l e ss io n i .  M a l a  v e cch ia  Eu ro pa  c r i s t i an a 
l ’ h a i n te s o  an che  come  la  b as e  de l l ’ ed i f i c i o  s oc ia l e ,  c o me  la  ce l l u la  
f ondame n ta l e  n e l  te ss u to  de l l e  r e laz i o n i  uman e .  E  a  qu e s to  t i to l o  e ss o  h a 
me r i ta to  n e l l e  so c ie tà  me d ie v al i  e  mo de rn e  l ’ a t te n z i o ne  de g l i  s tu d io s i   d i  
d i r i t to  c i v i l e ,  de i  te o r i c i  de l l ’ e cono mia po l i t i ca ,  n o n ché  d i  n u me ros i  
mo ra l i s t i  l a i c i .  Mo l t o  p iù  tard i ,  h a s usc i ta to  l ’ i n te re sse  p iù  s pesso  
app as s i o n ato  ch e  no n  d i s tacc a to  de l l e  s c i en ze  s oc ia l i .  [… ]  
 










DE SIMONI ,  A .  (a  cura  d i ) .   
(1989 ) .R i co s t ru z ion e  de l l a   
po po laz i o ne  r es iden te   
f emmin i le  i n  e tà  f e co nda   
pe r  e tà  e  n u me ro  d i  f i g l i   
av u t i  de l l ' I ta l i a  e  de l l e  due   
g ran d i  r i par t i z i o n i  :  an n i   















I l  me to do  d i  r i co s t ru z i o ne  d i  cu i  s i  è  f a t to  u so  è  con s is t i to  n e l l e  su e  l in ee  
e sse n z ia l i  n e l  se gu i r e  ne i  su cce ss iv i  an n i  d i  ca l e n dar i o ,  i n  se nso  
l o ng i tu d in al e  r i s pe t t o  a l l ’ e tà ,  i  d i v e rs i  c on t in gen t i  d i  popo laz i o ne  
f emmin i le ,  c l as s i f i can do l i  ne g l i  o rd in i  d i  par i tà    v i a  v ia  p iù  e l ev a t i  i n  
r e laz i o ne  a i  c o r r is pon den t i  da t i  s ta t i s t i c i  es p r imen t i  l ’ ammo n tare  an n uo  
de i  n a t i  d i s t i n t i  pe r  e tà  de l l a  madre  o  o rd in e  d i  n as c i ta .  L e  e labo raz i o n i  
s ono  s ta te  s v o l te  separ a tame n te  co n  r i gu ardo  a l l ’ i n te ro  Pae s e  e  a l l a  
r i par t i z i o n e  me r id ional e - i n su lare ,  s i cchè  i  r i su l ta t i  r e la t i v i  a l  r es tan te  
te r r i to r i o  n az i o n al e  so no  s ta t i  r i c av a t i  pe r  d i f f e ren za.  [… ]  
 
















DEL RE,  A .  ( a  cura  d i ) .  (2000 ) .   
A  s cu o la  d i  po l i t i c a  :  r e t i  d i   
do nne  e  co s t ru z io ne  de l l o   
s paz i o  pu bb l i c o .  FrancoAnge l i ,   












Qu es to  v o lu me  racco g l i e  l e  l e z ion i  e  l e  i n i z ia t i v e  de l l a  Scu o la  d i  po l i t i c a  
de l l e  do nne  ne l l ' ann o  accade mico  1 998 -199 9 .  L a Scu o la  è  s ta ta  
o rgan i zza ta  p re ss o  i l  Co mu ne  d i  Ven ez ia  s u  in i z ia t i v a  de l l 'A sses so re  a l l a  
c i t tad in an z a de l l e  do nne  e  cu l tu ra  de l l e  d i f f e re nze  F ran ca  B imb i ,  e  
i n se r i ta  n e l  P ro ge t to  e u ro pe o  Par te c ipaz i o ne  po l i t i ca  de l l e  do nne  ed  
e mpo we rme n t  n e l l e  Pu bb l i che  A mmin i s t raz i o n i  .  
I  d a t i  de l l e  i s c r i z i on i  ( p iù  d i  due ce n to  i s c r i t te )  e  d i  f re que nza a l l a  s cu o la ,  
c o nf e rman o  che  ques ta  i n i z ia t i v a  h a r i s po s to  ad  u n a do man d a r e a l e  de l le  
do nne  ne l  te r r i to r i o .  C i ò  ch e  è  e me rso  con  magg i o re  ch iare zza è  s ta ta  l a  
n e ces s i tà  d i  u n o  s paz i o  pu bb l i co  d i  con f ron to ,  i n  cu i  d ibat te re  e d  
e labo rare ,  d i  u n  luogo  f unz io n al e  ad  impar are  ad  e s se re  ins i e me ,  u n  
lu ogo  d i  c iv i l tà  e  d i  appre n d ime n to ,  den tr o  l a  c i t tà ,  u n  l uo go  c iv i co  e  
c i v i l e .  Non  so lo  un  co rs o  d i  f o rmaz i o ne  pe r  e n tr are  i n  po l i t i c a ,  ma  lu o go  
i n  cu i  s i  impar an o  e  f o rse  s i  es pe r imen tan o  f o rme  d i  me d iaz i o ne  d iv e rse  
dal l a  po l i t i c a  t r ad i z i o n al e ,  p ro p r io  pe r ch é  i  s o gge t t i  age n t i  s o no  d i ve rs i ,  
" n uov i "  a i  l u o gh i  in  cu i  s i  p ren don o  de c is io n i  pe r  l ' i n te ra  s oc i e tà .  M a i l  
" n uov o "  so gge t to  n on  pu ò  se mp l i c e men te  e ss e re  agg iun to ,  add i z i o n ato  a i  
de c is io n  make rs  t r ad i z i on al i ,  s e n za ch e  nu l l a  c amb i  n e i  c on te n ut i  e  n e l l e  
p ra t i ch e  po l i t i ch e .  [… ]    
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /Sche d a_ L i b ro . a sp ? ID =84 88& T ipo=L i b ro > ,  










DEL RE,  A .  ( a  cura  d i ) .   
(2004 ) .  Qu an do  l e  don ne   
go ve rn an o  l e  c i t tà  :  g e ne re   
e  ges t i o ne  l o ca l e  de l   
camb i ame n to  i n  t r e  r e g i on i   
i ta l i an e .  F rancoAnge l i ,   















I l  v o lu me  è  cu ra to  da  A l is a  De l  R e ,  do ce n te  d i  Par t i t i  po l i t i c i  e  g ru pp i  d i  
p res s ion e  p res so  i l  D ipar t i me n to  d i  s tu d i  s to r i c i  e  po l i t i c i  de l l 'Un iv e rs i tà  
d i  Pado v a,  au tr i c e  d i  d i v e rse  pu bb l i caz i o n i  s u l  te ma de l l a  po l i t i ca  de l l e  
do nne .  Que s to  v o lu me  è  i l  p r odo t to  de l l a  par te  i ta l i an a d i  u na r i c e r ca 
e u ro pe a d i  t r e  an n i  -  da l  2 0 0 0  a l  2 00 3  -  s u l l ' ar t i c o laz i o n e  t ra  ge ne re  e  
de mo c raz ia  l o c a l e ,  f o n data s u  u no  s tu d i o  d i  cas i .  L ' i n ch ie s ta  è  s ta ta  
co ndo t ta  i n  s e t te  pae s i  -  Be l g io ,  F ran c ia ,  G re c ia ,  F in lan d ia ,  I ta l i a ,  
Po r to gal l o  e  Sve z ia  -  ch e  so no  car a t te r i z za t i  d a  s i tu az i o n i  e  o r ien tame n t i  
mo l to  d i v e rs i  pe r  qu an to  r i gu arda l a  p ar te c ipaz i o n e  de l l e  donne  ad  u n a 
c i t tad in an z a a t t i v a .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.bo l . i t / l i b r i /Qu ando -d onne - go ve rna no -













DERIU,  F . ,  SGRITTA ,  G .B .   
( a  cura  d i ) .  (2007 ) .  Dis c r imin az i on e   
e  v io le n za co n tr o  l e  do nne  :   
c o nos ce n za e  p rev en z i o ne .   
F rancoAnge l i ,  M i lano ;   
So l id ea ,  i s t i tuz ione  d i  g enere   
f emmin i l e  e  so l ida r i e tà ,  Prov inc ia ,   











L a v i o le nza co n tr o  l e  don ne  è  f re que n te me n te  ogge t to  d i  a t te n z i on e  da 
par te  de i  me d i a  e  de l l ' o p in ion e  pu bb l i ca ,  ma  è  u n  f eno meno  la rgame n te  
s o mme rso .  L a s u a  co n os ce nza è  s c ars a  e  f ramme n ta ta .  E  qu es to  r e n de  
d i f f i c i l e  p ro ge t tare  e  me t te re  i n  campo  in te rve n t i  ade gu at i  pe r  
c o n tras tar l a .  I l  p r o b le ma e me rge  so l tan to  qu an do  le  don ne  dec idon o  d i  
ch ie dere  a iu to  e  d i  de nun c iare  g l i  agg res so r i .  No n  d i ven ta  pe rò  i n  mo do  
s con ta to  co s c ien za s o c ia l e .  L 'Osse rv ato r i o  su l le  do nne  in  d i f f i co l tà ,  
v i t t ime  d i  v i o le n za e  i  l o ro  bamb in i  rac co g l i e  e  o rgan i zza la  
do cu me n taz i o ne  d is po n ib i l e  p res so  i  c en tr i  d i  s e rv i z i o ,  ma f unz ion a 
an ch e  co me  u n  s i s te ma in f o rmat i v o  so c ia l e  dal  pu n to  d i  v is ta  de l l a  
n o rmat i v a,  de g l i  ind i ca to r i  su l l e  do nne  v i t t ime  d i  v io le nza ,  s u l l a  
co nd i z io ne  s oc i o - e con o mica e  s u l l ' ar e a de l l a  s a lu te .  A  co mp le tame n to  
de l l e  a t t i v i tà  de l l 'Osse rv ato r i o  è  in f i ne  p rev i s ta  l a  i s t i tu z i o ne  d i  u n  we b 
f o ru m.  L a Gu id a a l l ' u so  de l l 'Os se rv a to r i o  è  p re ce du ta  d a s e i  c o n tr i bu t i ,  
ch e  i nqu adran o  i  f eno me n i  d i  v i o l en za e  de l l a  d i s c r imin az i on e  i n  u n a 
r i f l es s ion e  d i  p iù  amp io  r es p i r o  te o r i co  af f ida ta  a  n o te  s tu d i os e  ch e  
af f ro n tan o  i  te mi  de l l 'u n i ve rs o  f e mmin i le  n e l l a  co mu n icaz i o n e ,  de l l e  
d i s c r imin az i o n i  s u i  l uo gh i  d i  l av o ro ,  de l l a  "do pp ia  p res en za"  i n  re laz i o ne  
a i  te mp i  de l l a  v i ta  q u o t id ian a,  de l l a  s a lu te ,  de l l a  v i o len za n e i  l e gami  d i  
c o pp ia .  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. l i b re r i au n i ve r s i t a r i a . i t /d i s c r i m i na z i o ne - v i o l e n za - co n t r o -do nne -








D’ IGNAZI ,  P . ,  PERSI ,  R .   
(2004 ) .  Migraz i o n e  f emmin i l e  :   
d i s c r imin az i o n e  e  
i n te g raz i o n e  t ra  te o r ia  e   
i n dag in e  s u l  campo .  

















I l  v o lu me  dà v oce  ad  a l cu n e  don ne  che  racco n tan o  la  p ro p r ia  e spe r ie nza 
d i  immig r a te ,  e s p l i c i tan do  p ro b le mi  ch e  so no  co mu n i  ag l i  i n d iv idu i  
"mig ran t i " ,  i n  u n a so c ie tà  s e mpre  p iù  mu l t i cu l tu ra l e  e  mu l t i e tn i ca ,  e  
as pe t t i  r e la t i v i  a l l a  f a t i c o s a e  a  v o l te  c o nf l i t tu a l e  r ide f in iz i on e  d i  
u n ' i den t i tà  f e mmin i l e  ch e  s i  co l l o ca t r a  du e  d i ve rs e  cu l tu re ,  que l l a  de l l a  
co mu n i tà  d i  app ar te n e n za e  que l l a  d i  ac co g l i en za.  L ' i n te n to  de l la  r i c e r ca  
è  qu e l l o  d i  me t te re  a  f uo co  le  mo dal i tà  a t t r av e rs o  cu i  es se  comp io n o  i l  
d i f f i c i l e  p roces so  d i  adat tame n to  e  in te g raz i on e  ne l  te ssu to  so c ia l e  d i  un  
pae s e  s t ran i e ro ,  co nc i l i an do  in  mo do  pe rson ale ,  v a l o r i ,  ab i tu d in i ,  s t i l i  d i  
v i ta ,  a t t e s e  e  de lus ion i ,  d i f f i co l tà  o b i e t t i v e  e  p ro ge t t i  d i  v i ta .   
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978884 646407 1 /d ig na z i -pa o l a /m i g raz i o ne - f e m m i n i l e -














DONATI ,  P . ,  C IPOLLA,  C .   
(1978 ) .  L a do n n a n e l la  te r za   
I ta l i a  :  madr i  e  f i g l i e  n e l   
















Ne l le  r i ce r che  s u l l a  con d i z ion e  f e mmin i l e  n e l  nos t r o  Pae s e  v i  è  un   
s o gge t to  co l l e t t i v o  s ino  ad  o ra  l as c ia to  i n  ombr a.  E ’  l a  do n n a de l l a  te r za 
I ta l i a ,  qu e l l a  che  v iv e  i n  are e  pe r i f e r i che ,  no n  me tr o po l i tan e ,  
car a t te r i z z a te  d a u n a  s i tu az i o n e  so c io -e con o mica pe cu l i are  r e la t i v ame n te  
f o r te  r i s pe t to  ad  are e  d i  es t r e ma d ipe n den za,  marg in al i tà ,  
p ro le tar i z z az i o ne .  
L a te s i  de l l a  p res en te  r i c e r ca è  che  l a  c r i s i  man i f es ta ta  d a madr i  e  f i g l i e  
n e l l a  te r z a I t a l i a  è  c r i s i  de l l o  s camb io  s imbo l i co  a l l arg a to ,  e  l a  do man d a 
f emmin i le  ch e   ne  e me rge  v a co mpre s a co me  r e az i on e ,  pe r  v ia  d i  
ad at t ame n to  ma an ch e  d i  e man c ipaz i o n e  e  l i be raz i on e ,  a l l a  as s en za,  a l l a  
s imu laz i o ne  e  d is to rs i one  d i  que l  f on dame n ta l e  par ad ig ma d i  rappo r t i  
ge ne ra l i z za t i  ( s camb i o  s imbo l i co )  ch e  es se  s en to no  co me  i l  p iù  v i c ino  a l l a  
l o ro  n a tu ra  i n te rn a.  
L a s f ida s to r i c a  ch e  l a  do n n a s i  t r o v a o gg i  a  do v e r  f r on te gg iare  s ta ,  i n  
s os tan za ,  n e l l ’ in ev i tab i l e  t r amo n to  de l l o  scamb io  s imbo l i co  che  av v en iv a  
s o t to  l ’ e g ida de l  p a tr i ar c a l i s mo  a  b as e  as c r i t to v i ,  pe r  a t t i v ar l o  i n  f o rme  
n uov e  a t t r av e rso  l a  co mu n i tà  s ce l ta  e  l a  c r es c i ta  i n  e ss a d e l  sen so  
de l l ’ o bb l i gaz i o ne  e  de l l a  r e c ip ro c i tà  s u  bas i  par i tar i e  de n tr o  e  f uo r i  de l l a  
f amig l i a .  [… ]  
 










DONDI ,  A .  ( a  cura  d i ) .  (2004 ) .   
So c ie tà  ,  ar te  e  p ar i tà  d i   
ge ne re  :  an al i s i  d i  u na  r e a l tà   


















I  d a t i  s u l l a  s i tu az i o n e  gen e ra l e  de l  me r ca to  de l  l av o ro  mo s t ran o  u n a 
p rov inc ia  d i  A l e ss an dr ia  c ar a t te r i z za ta  n o n  s o l tan to  d a tas s i  d i  a t t i v i tà  e  
o c cu paz i o ne  f e mmin i l i  t r a  i  p iù  bas s i  de l  P ie mo n te ,  ma an ch e  dal  p iù  a l to  
d i v ar i o  r e g i on al e  t r a  qu es t i  tas s i  e  qu e l l i  mas ch i l i .  D 'a l t r a  par te ,  s e  
gu ard iamo  a l l a  s i tu az i on e  de mo graf i ca ,  s o no  par t i c o larme n te  acce n tu a t i  
i n  que s ta  p ro v in c ia  i  f eno men i  d i  inv ecch iame n to  de l l a  po po laz i o n e  e  
bas s a n a ta l i tà .  Pe r  co n tras tare  qu es t i  f eno me n i  è  ne ce ss ar i o  sape rn e  d i  
p iù ,  co nos ce re  me g l i o  c o me  s i  c onf igu ran o  le  d i f f e re nze  e  l e  
d i su gu ag l ian ze  t r a  u o min i  e  donn e  ne l  me r ca to  de l  l av o ro ,  da qu al i  
me ccan is mi  s o no  p ro do t te  o  r i p ro do t te ,  qu a l i  po ss ib i l i  s paz i  d i  i n te rv en to  
v i  so no  pe r  l e  po l i t i che  l o ca l i .   
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.hoe p l i . i t / l i b ro /soc i e ta - - a r te -p a r i t a -d i -












ERGAS ,  Y .  (1986 ) .  Ne l l e  mag l i e   
de l l a  po l i t i c a  :  f e mmi n i s mo   
i s t i tu z i on i  e  po l i t i ch e  s o c ia l i   
n e l l ’ I ta l i a  de g l i  an n i  ' 7 0 .    











Pe r ch é  i l  f e mmin is mo  è  r i s o r to  ve rso  l a  f in e  de g l i  an n i  '60 ?  Qu al i  rappo r t i  
l e gan o  la  s u a e vo luz io ne  ad  a l t r i  mo v ime nt i  e  a l  s i s te ma po l i t i c o ?  Qu ale  
impro n ta h a l as c ia to  s u l l a  po l i t i ca  i s t i tu z i on al e  e d  in  che  mo do  h a 
co n tr i bu i to  a l  r i pen s ame n to  de l l ' i den t i tà  f e mmin i l e?  Que s t i  g l i  
i n te r r o gat i v i  d i  f o n do  cu i  i  s agg i  qu i  rac co l t i  i n te n dono  r i spon de re .  
L a co n c lu s i one  è  che  i l  f e mmin i s mo  n as ce ,  l av o ra e  s op rav v i v e  ne l l e  
mag l i e  de l l a  po l i t i ca .  L o  sv i lu ppo  d i  po l i t i ch e  so c ia l i  in f at t i  s e  da u n  la to  
h a co n tr i bu i to  tan to  a l l e  r i so rse  i s t i tu z i o n al i  qu an to  a l l e  bas i  
mo t i v az i o n al i  che  h an n o  sos te n u to  l e  mo b i l i taz i o n i  de l l e  don ne ,  dal l ' a l t r o  
h a an ch e  a l ime n ta to  l a  p ro te s ta  f e mmin i l e .  
I l  f e mmin i s mo  co n te mpo ran eo  non  n as ce  du n que  co me  mo v imen to  i s o la to ,  
ma  f a  p ar te  d i  u n  i ns i e me  d i  mo b i l i taz i o n i :  p ro p r io  pe r  qu es ta  r ag i o ne  
e sso  pare  es pos to  ag l i  s te ss i  p ro ce ss i  d i  de s t ru t tu raz i o n e  de l la  p ro te s ta  
s per ime n ta t i  da l l ' i n s ie me  co nf l i t tu a l e  d i  cu i  f a  par te .  Ne l l ' I ta l i a  de g l i  
an n i  ' 7 0 ,  ta l e  de s t ru t tu raz i o n e  pas s a pe r  due  can al i :  l a  s con f i t ta  
e l e t to r a l e  de l l e  ipo tes i  av an z ate  dai  mo v ime n t i  g ià  s v i lu ppat i s i  e  l a  
r idef in i z ion e  is t i tu z i o n al e  de l l e  te mat i ch e  e sp ress e .  In  que s to  con te s to  
ge ne ra l e  i l  f e mmin i smo  pe rde  l a  " f o r ce  de  f rappe "  che  parev a av e re  
s v i l u ppato  a  me tà  de l  de cenn io  s co rso .  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =623 .7 > ,  







FARINA,  F .  (2004 ) .  Fo r ze   
ar mate  :  f e mmin i le  p lu ra l e  :   
i l  f e mmin i le  e  i l  mas ch i le   
de l  mi l i tare  n e l l a  t r an s i z io ne   
dal l a  co mu n i tà  mas ch i l e   
a l  s i s te ma d i  ge n e re .   














I l  v o lu me  s i  p ro pon e  d i  e sp l o rare  a  tu t to  c ampo  i  c o n f in i  de l  mas ch i l e  e  
de l  f e mmin i le  r i spe t t o  ad  un a de l le  i s t i tu z io n i  ch e  p iù  d i  o gn i  a l t r a  è  
co nno ta ta  d a d in ami ch e  o mos o c ia l i .  L e  Fo rze  armate  h an n o  acco l to  l a  
co mpo nen te  f e mmin i l e  man te n e ndo  in ta t to  i l  l o r o  as se t to  " an dro po mo r f o " .  
A t t r av e rso  u n  per co rs o  te o r i co  e d  e mp i r i c o ,  l ' au t r i c e  gu arda s e n za 
p re g iu d i z i  a  qu e l l o  ch e  è  un  le game  f o r te me n te  s ess u ato  t r a  c i t tad in i  e  
F o rze  armate .  I l  v o lu me  appro f on d is ce  la  co s t ru z i o ne  d i  ta l e  l e game  
s ess u ato ,  p ro po ne  u na co mp ar az i o ne  de l l e  d i ve rse  e spe r i en ze  s t ran i e re  e  
u n a r i f l es s ion e  su l le  d in amich e  o rgan i zza t i v e  ch e  s i  pa l e s an o  co n  la  
co mpars a de l l e  donn e  n e l  mo n do  mas ch i l e  pe r  e cce l l en za.  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. l i b re r i au n i ve r s i t a r i a . i t / f o r ze -a rma te - f e mm i n i l e -p lu ra l e -














FEDERICI ,  N .  (1984 ) .   
Pro c re az i o ne ,  f amig l i a ,   
l av o ro  de l l a  do n n a.   
















Qu es to  s agg i o ,  p ar te n do  da u n ’an al i s i  de l l a  t r an s i z i o ne  de mo graf i ca  d i  
u n a f e con d i tà  n a tu ra l e  a  u n a f e co nd i tà  co n tr o l l a ta  qu al e  è  s ta ta  
s per ime n ta ta  i n  Eu ro pa in  par t i c o lare  i n  I ta l i a ,  i l l us t r a ,  l ’ e vo lu z io ne  
de l l a  f amig l i a  e  de i  mo de l l i  p r o c re at i v i  e  l a  p ar a l l e la  t r as f o rmaz i o n e  
de l l o  s ta tu s  de l l a  do n n a,  av v al e n do s i  d i  u n a do cu me n taz i o ne  s ta t i s t i c a .  
L ’us c i ta  de l l a  do n n a dal l a  c as a  h a f av o r i t o  i l  p ro cess o  d i  e man c ipaz i o ne  
f emmin i le .  L a n uov a  r e a l tà  h a in do t to  an che  un a mo d i f i caz i o ne  de l l e  
s t ru t tu re  so c ia l i  e  g iu r id i che ,  ch e  a  l o ro  v o l ta  a l i me n tan o  la  t e n den za 
a l l a  p ar i f i caz i o ne  de i  s ess i .  Ma  a l  do pp io  l av o ro ,  cas al in go  e  
e x t rado me s t i c o ,  l a  don n a dev e  f ar  f ro n te  s en za u na ade gu ata  
par i f i caz i o ne  ne i  ru o l i  f amig l i ar i  g l i en e  a l l e v i i  i l  car i c o .  Qu es ta  
s i tu az i o n e  è  s ta ta  e d  è  un o  de i  f a t to r i  c o nco mi tan t i  de l l a  t r as f o rmaz i o ne  
de i  mo de l l i  p ro c re a t i v i .  L e  mo de rne  te o r ie  in te rp re ta t i v e  de l  de c l i n o  de l l a  
f econ d i tà ,  e s amin ate  n e l  l i b ro ,  dan no  a l  l av o ro  f e mmin i le  e  a l  mo d i f i ca to  
s ta tu s  de l l a  do n n a u n  pos to  d i  p r imar i a  i mpo r tan z a,  ch e  l e  ve r i f i che  f in  
qu i  te n ta te  s e mbr an o  co nf e rmare .  
I l  s agg i o  s i  ch iu de  co n  uno  sgu ardo  a l l a  s o c i e tà  de l  f u tu ro ,  e  a i  n u ov i  
e qu i l i b r i  che  se mbran o  p rof i l ars i  in  se no  a l l a  f amig l i a .  
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de l l a  do nn a :  c o n  un  s agg i o   
s u l l a  s u a r i u s c i ta  i n  I ta l i a .   

















L a po s i z ion e  de l l a  do nn a è  s ta ta  s e mpre  o gge t to  de l l ’ i n te res se  de l l a  
f i l o sof i a  s o c ia l e  p r ima  e  de l l a  s o c i o l o g ia  p o i .  
So lo  pe rò  d i  re cen te  ha co s t i tu i to  d i  i n d iv idu are  l ’ in te res se  d i  a l cu n i  t ra  i  
p iù  n o t i  “padr i  de l la  s o c i o lo g ia”  pe r  l a  que s t i o ne ,  in te res se  ch e  s i  
c o nf i gu ra pe r  l o  p iù  s f u mato ,  n o n  au te n t i c o ,  e  appe s an t i to  d al l a  v i s io ne  
t r ad i z i o n al e  de l l a  do nn a n e l l a  s f e ra  de l  dome s t i c o -p r iv a to .  
In to rn o  ag l i  an n i  ’ 50 ,  c o n  i l  s o rge re  d i  s tud i  s pec i f i c i ,  l a  p ro s pe t t i v a  s i  
ar r i c ch i s ce  as s u mendo  ves te  s c i en t i f i ca  n e l l ’ amb i to  de l l e  ca te go r i e  
s o c i o l o g i che  p iù  matu re ;  no n  man can o  po s iz i on i  d i  re t r o gu ard ia  co me  
n e l l ’ o t t i c a  f un z io n al i s ta .  
Se gu e  u n  s agg i o  s u l l a  r i u sc i ta  s o c ia l e  de l l a  do nn a in  I ta l i a ,  c o s t ru i to  dal  
L u i ,  ch i  è? .  Co me  v e r i f i ca ,  s e ppu re  parz i a l e ,  de l l a  s u a  l imi ta ta  
par te c ip az i o ne  a l l e  “ e l i te s ”  n az i o n al i .  
 












FRANCO,  M.  T . ,  VEGLIO,  O .   
( a  cura  d i ) .  (1993 ) .  Do nne ,   
az i o n i  pos i t i v e ,  par i  o ppo r tu n i tà ,   
n o rmat i v e  co mu n i tar i e ,  s en te n ze   
de l l a  Co r te  d i  g iu s t i z ia  e u rope a.   
















I l  l i b r o  è  de d ica to  ad  u n  te ma d i  g ran de  a t t u al i tà :  i l  d i r i t to  c o mu n i tar i o  e  
l e  donn e .  L 'Eu ro pa,  s u l lo  s pe c i f i co  te ma de l l e  donn e ,  h a s e mpre  av u to  u n  
ru o l o  impo r tan te  s in  dai  te mp i  de l  t r a t t a to  d i  R o ma qu an do  pos e  i l  
p r in c ip i o  de l l a  p ar i tà  s a l ar i a l e  ( mai  r agg iun ta d al  pu n to  d i  v i s ta  
s os tan z ia l e )  e d  an che  ogg i  h a co me  te ma  r i l ev an te  l a  r i c e r ca de l  v a l o re  
de l  l av o ro  f e mmin i le .   
A  M i lan o  Par i  e  D i s par i  e  i l  Ce n tr o  d i  In i z ia t i v a  Eu ro pea h an n o  
o rgan i zza to  un  con vegn o  n e l  qu al e  s i  è  anal i z z a to  i l  d i r i t to  c o mu n i tar i o ,  
i l  s uo  impat to  n e l l a  l e g is laz i o ne  i ta l i an a ,  i l  t i po  d i  po l i t i ca  s vo l ta  i n  
I ta l i a  e  i  r i f l ess i  eu ro pe i ,  c on  in te rv en t i  d i  g iu r i s t i  e  g iu r is te ,  s o c io lo ghe  
e  s in dac al i s te .   
L ' an n u ar i o  pu bb l i ca  a l cu n e  re laz i o n i  a l  c o nve gno  e  r i po r ta  i n  appe n d i ce  
l e  p r in c ipa l i  se n te n ze  e me ss e  dal la  Co r te  d i  g ius t i z ia  e u ro pe a in  mate r ia  
d i  l av o ro  f e mmin i l e .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /Sche d a_ L i b ro . a sp ? ID =39 50& T ipo=L i b ro > ,  












GELLI ,  B . ,  D ’AMICO,  R . ,   
MANNARINI ,  T .  (2002 ) .   
L 'un ive rs i tà  de l l e  donn e  :   
s ape r i  a  co nf r on to .   















[… ]  Co mp le s s iv ame n te ,  l ' i n te n to  è  qu e l l o  d i  r i c o mpo rre ,  s ia  pu re  
a l l ' i n te rn o  d i  un  targe t  r appre se n ta t i v o ,  ma c i r co s c r i t to ,  u n  qu adro  de l l a  
d i f f us io ne  in  amb i to  u n ive rs i tar i o  de g l i  s tu d i  d i  gene re ;  d i  ac ce r tare  « i n  
ch e  pe r ce n tu al e  do cen t i  do n ne  e  uo min i  [ t r á t t i n o ]  te mat i ch e  i n e ren t i  l a  
cu l tu ra  d i  ge ne re » ;  d i  v e r i f i care  « s e  e  qu an to  i l  s ape re  f e mmin is ta  [ abb i a ]  
i n c is o  su l le  v ar i e  d is c ip l i ne ,  in tacc an do ne  i  par ad igmi  d i  bas e »  e ,  in  
co nc lus ion e ,  d i  v a lu ta re  l ' impat to  e s e r c i ta to  d al l ' i n t r o du z i one  «de l l a  
p ros pe t t i v a  d i  ge nere  su g l i  as s e t t i  d i s c ip l i n ar i  c o r ren t i » ,  c o s ì  da  
r i s po nde re  a l l ' i n te r r oga t i v o  d i  f on do  in te so  a  s tab i l i r e  s e  i  nuo v i  s ape r i  
de l l e  do nn e ,  u n a v o l ta  i n s e r i t i  i s t i tu z i on alme n te  n e l l a  d ida t t i c a  
u n ive rs i tar i a ,  ag i s can o  se mp l i ce me n te  « co me  n uov o  s paz i o  d is c ip l i n are  
[ . . . ]  af f i an ca to  a  qu e l l i  p re es is te n t i »  o ppure  d i ven t in o  e le me n t i  d i  r o t tu r a ,  
cap ac i  d i  me t te re  in  c r i s i  « l a  ' n eu tr a l i tà '  de l  s ape re  acc ade mico » ,  d i  
i n te rse cars i  c on  i  v ar i ,  c o nso l idat i  e  s i cu r i  s ta tu t i  d i s c ip l in ar i  e s is te n t i  
a t te gg i an do s i ,  p iu t to s to  ch e  co me  n uov a d i s c ip l i n a co n  cu i  co nf ro n tars i  e  
i n te rag i r e ,  c o me  « i n -d i s c ip l in a»  ch e ,  pe r  i l  s o l  f a t to  d i  « p r o po rs i  su l l a  
s cen a de l  s ape re  acc ade mico ,  ne  so t to l i n e a la  f a l s a n e u tr a l i tà »  [ … ]  
 
( M .  A .  Co cc h i e ra )  










GRECCHI ,  A .  ( a  cura  d i ) .   
(2003 ) .  Do nne  e   
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Su l la  b as e  de i  dat i  d i  u n a r i c e r ca qu a l i ta t i v a  s v o l ta  d a  Eu r is ko ,  l '  
A sse sso ra to  a l l e  po l i t i ch e  f e mmin i l i  de l l a  P ro v in c ia  d i  M i lan o  h a 
p ro mo sso  un  co nve gno  s u l  rappo r to  t r a  do nne  e  co mu n i caz i o ne ,  in te s a  
co me  p rof ess ion e  e  co me  immag in e  de l l a  do nn a p ro pos ta  d ai  me d ia .  Un  
g ru ppo  d i  g io rn al i s t i ,  u o min i  e  do nne ,  p rov an o  a  d are  r i s pos te  s u i  te mi  
de l l ' ev o lu z ion e  de l l a  co mu n icaz i o ne  a l  f e mmin i l e ,  l e  par i  oppor tu n i tà  e  l e  
d i ve rs i tà  d i  s t i l e  e  d i  appro cc i o  a l l a  p ro f ess i one ,  i l  po te re ,  l a  v is i b i l i tà  e  
l e  d i f f e re nze  ge ne raz i o n al i .   
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.bo l . i t / l i b r i /Do nne -e - co mu n ic a z i one /na/e a 978884 644504 /> ,  
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C .  (2008 ) .  Tra e qu i l i b r i  e   
c o mpro me ss i :  d i f f e re nze   
d i  ge ne re  e  par i   
o ppo r tu n i tà  i n  u n a r e a l tà   













L e  don ne  s i  p res en tan o  ne l l a  s o c ie tà  co n te mpo ran e a co me  u n  co l l e t t i vo  
s o c ia l e  d in amico  e  p ro tago n i s ta  de l  c amb iame n to :  r i s pe t to  ag l i  u o min i  
i n ves to n o  d i  p iù  in  f o rmaz i o n e ,  r i es con o  me g l i o  ne g l i  s tu d i ,  as su mo no  
u n a mo l te p l i c i tà  d i  ru o l i  ne l  co rs o  de l l a  v i ta ,  r i c e r can do  a i  p ro b le mi  de l l a  
co nc i l i az i o ne  s o lu z i on i  pe rson al i  t r a  e qu i l ib r i  e  c o mpro me ss i .  A i  
camb i ame n t i  de i  mo de l l i  cu l tu ra l i  f e mmin i l i  no n  co r r is pon dono ,  i n f at t i ,  
par i  o ppo r tu n i tà  d i  v i ta  e  pe rman go no  n o te vo l i  d isu gu ag l ian ze :  l a  
d i f f e ren za d i  ge ne re ,  c o me  r i so rs a da v a l o r i z zare  qu al e  co n tr i bu to  a l l o  
s v i l u ppo  so c ia l e ,  n on  è  p ien ame n te  r i con os c iu ta .  I l  f a t to  che  p rat i ch e  
d i s c r imin a to r i e  c on t in u ino  a  pe rs is te re  ev ide nz ia  i l  g r ado  d i  as imme tr i a  
ch e  cara t te r i z z a  a t t u alme n te  l a  v i ta  pu bb l i ca  e  p r i v a ta  d i  do nn e  e  
u o min i .  I l  v o lu me  r i pe r co r re  a l cu ne  p ros pe t t i v e  te o r i ch e  che  co nsen to n o  d i  
i n dag are  i  co n ce t t i  d i  d i f f e ren za e  u gu ag l ian z a in  r e laz i o ne  a l  ge ne re :  g l i  
s tu d i  so c io l og i c i  me t to n o  i n  lu ce  l a  co s t ru z io ne  s oc i ocu l tu ra l e  de l  
c o nce t to  d i  ge ne re ,  ma an ch e  la  n e cess i tà  d i  r i v a lu ta re  l e  pe cu l i ar i tà  
de l l ' es se re  don n a e  i l  s i gn i f i cato  de l l e  par i  o ppo r tu n i tà ,  de f in i te  a  l i v e l l o  
l e g is la t i v o  ma n o n  an co ra p i e n ame n te  r e a l i z za te .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978885 680057 9 /g ross o - go ncce d i l a l v e s - v a l e n t i na / t r a -
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c o sc i en za :  mate rn i tà ,   
n as c i ta  e  abo r t i  t r a   
e s pe r ien ze  e  b io e t i ca .   












[ … ]  I l  t i t o l o  de l  l i b r o  p re n de  s pu n to  d a l  G i u r ame n to  d i  Ip p o c r a te  s u l  
q u a l e , p r i ma  d i  i n i z i a r e  l a  p ro f e s s i o n e  i l  me d i co  g iu r a  d i  p re s t a r e  l a  s u a  
o pe r a  co n  “d i l i ge n z a  pe r i z i a  e  p ru de n z a  s e co n do  s c i e n z a  e  co s c i e n z a” .  
L ’ au t r i c e  s u b i t o  f a  ap p e l l o  a l l a  s c i e n z a  e  a l l a  c o s c i e n z a  d i  tu t t i  c o l o r o  
c h e  de bb an o  o c c u p ar s i  de g l i  a r go me n t i  t r a t t a t i  n e l  l i b r o  ma s o p r a t tu t t o  
a  q u e l l e  de l l e  mad r i ,  d e i  p ad r i  “ as p i r an t i  t a l i  o  e f f e t t i v i  o  ma n c at i ”  c o n  
i l  ch i a r o  i n te n to  d i  c o in v o l g i me n to  n o n  s o l o  de l l a  S c i e n z a  i n te s a  c o me  
M e d i c in a  m a an c h e  d e l l a  C o s c i e n z a  i n te s a  c o me  tu t t o  c i ò  ch e  e s u l a  
d a l l e  c o mpe te n ze  me d i co  s c i e n t i f i ch e :  l a  c o s c i e n z a  d e l l a  m ad r e  o  de l  
p ad r e , tu t t o  c i ò  ch e  è  co mp le me n tar e  a l l a  S c i e n z a .  L ’ o g ge t t i v i tà  d e l l e  
s c i e n ze  u man e , in te s e  c o me  s c i e n ze  ch e  h an n o  c o me  o gge t to  l ’ u o mo ,  n on  
p o s s o n o  p re s c i n de re  de l l ’ e s p e r i e n ze  d e l l ’ a l t r o  e  de l l ’ av e re  a  ch e  f a re  
c o n  l o  s te s s o  “ s u b s t r a to ”  d e l l a  s c i e n z a :  p e n a  l a  d i s s o lu z i o ne  
d e l l ’ o gg e t to  s te s s o .  Ev i de n te  è  d u n q u e  l ’ imp o r t an z a  c h e  v i e n e  d a t a  a l l a  
m ad r e  d e l  n as c i tu r o , s i a  i n  v e s te  d i  ge n i t r i c e  ch e  d i  e d u c a t r i c e  c h e  
c o n o s c i t r i c e  n o n  s o l o  d e l  c o r po  de l  f i g l i o  m a  an c h e  de l l a  s u a  p s i ch e ,e d  
a l t r e t t an to  e v i de n te  è  l a  c r i t i c a  a l  d i s p r e g ia t i v o  ap p e l l a t i v o  d i  “ g e n i t r i c e  
e r o t i c a” .  [ … ]  
  
( N o t i z i a r i o  o n - L i n e  d e l l a  F a c o l t à  d i  M e d i c i na  e  C h i ru rg i a d e l l '  Un i v e r s i t à  











INSTITUTE OF  BRIT ISH  
GEOGRAPHERS  :  WOMEN  
AND GEOGRAPHY STUDY  
GROUP .  (1990 ) .  Geo graf ia   
a l  f e mmin i l e .  Un icop l i ,   














Ogn i  te mat i s mo  ge ograf i co  h a l e  s ue  s tag i o n i .  Geo g raf ia  a l  f emmin i l e  è  
u n a de l l e  nuo ve  f ron t i e re  d i  r i f l es s ion e  s u l l a  s pe c i f i c i tà  de g l i  s paz i  e  s u l  
l o ro  v ar i o  mo do  d i  t r as f o rmars i  i n  te r r i to r io  pe r  l a  v i ta  de l l ’ uo mo :  an z i ,  i n  
qu es to  cas o ,  pe r  l a  v i ta  de l l a  do n n a.  C i ò  ch e  ad  e ss a o f f re  o  so t t r ae  l o  
s paz i o  u rban o .  I l  l av o ro  f e mmin i l e  e  i  suo i  p ro b le mi .  L ’ac ce ss o  a i  pu bb l i c i  
s e rv i z i .  L ’ impat to  de l l o  sv i lu ppo  e co no mico  s u l  mon do  de l le  donne .  
Tu t to  c i ò  c o in c ide  co n  la  r i n no v ata  a t te n z io ne  a l  f e mmin i le  matu r a ta  
n e l l a  s o c ie tà  co n te mpo ran e a,  ma a l t r e s ì  c o n  i l  b i so gn o  d i  cap i r e  me g l io  
c o me  o gn i  s in go la  c a te gor ia  d i  f ru i to r i  de l l o  s paz i o ,  o gn i  s in go la  pe rs on a 
o per i  i n  e sso  e  ad  e sso  s i  rappo r t i ,  No n  es i s te  un a s o la ,  ma  in ve ce  
e s is to no  tan te  e  d i ve rse  geo g raf i e ,  che  v an n o  s co pe r te  e  cap i te .  Un a 
ge og raf ia  de i  r es iden t i  e d  u n a ge o g raf ia  de g l i  immig ra t i .  L a  Ge o g raf ia  a l  
f emmin i le  in t r o du ce  an che  a   ques ta  mo dal i tà  p iù  v e ra d i  cap i r e  g l i  s paz i  
d i  o gnun o .  
 















I SGRO ’ ,  L .  (1998 ) .  Su l la   
p ro b le mat i c a  de l l a  do n n a  
n e l  mon do .  F rancoAnge l i ,   



















Qu al i  s on o  le  v i e  i deal i  pe r  un a r i c e rca s u l l a  p ro b le mat i c a  de l l a  do n n a 
n e l  mo n do ?  Pas s an o  ce r tame n te  an ch e  a t t r av e rs o  l a  cu l tu ra  accade mic a e  
l ' es per i en za in te rn az i o n al e .  L o ren zo  Is g rò  te n ta  u n  appro cc i o  i ndag an do  
s u  v as te  are e  cu l tu ra l i  e  r e l i g ios e ,  os se rv an do  e  co mparan do  l e  
e s pe r ien ze  v iss u te  p r ima d a s tu de n te  i n  Eu ro pa,  po i  da  do cen te  
u n ive rs i tar i o  e  de pu ta to  a l  P ar l ame n to  n e i  v ar i  c o n t ine n t i ,  da i  pae s i  c on  
ar r e t r a te zz a mi l l e n ar ia  a i  p iù  av an zat i  e  mo dern i .  
 
( Re ce ns i one )  
h t t p : //www.bo l . i t / l i b r i/Su l l a -p rob l e m a t i c a -donna -mo nd o/Lo re nzo -


















LEGOUVE,  E .  (1992 ) .  L a  
l i be r tà  v o lu ta  :  " f e mme s "  :   
1 846  :  l a  s to r ia  d i   
i s t i tu z i on i  e  do nne .  












L a v o ce  Fe mme s  app are  n e l l a  “En cyc l o pèd ie  no uve l le ”  ne l  1 84 6 .  Ne  è  
au to re  E rne s t  L e go uvè  ( 18 07 -19 03 ) ,  g ià  f amo s o  pe r  a l cu n e  o pere  te a t r a l i .  
L a  n o v i tà  de l  te s to  l ego uv ian o  è  co s t i tu i ta ,  o l t r e  che  dal  tag l i o  i de o l o g i co ,  
dal  r i c ch i ss imo  appar a to  do cu me n tar i o  che  l ’ au to re  r i cav a d al l e  
l e g is laz i o n i ,  da i  do cu me n t i  d i  c o s tu me ,  dal l e  f o n t i  i s t i tu z i o n al i  che  
co nce rno no ,  in  te mp i  e  po po l i  d iv e rs i ,  i l  r uo l o  so c ia l e  de l l a  do nn a.  Co s ì ,  
v en go no  an al i z z a t i  i  te s t i  s pe c i f i c i :  da l l a  B ibb ia  a l l e  f on t i  o r i en ta l i  e  
i n d ian e  (Man u ,  b rah aman e s imo ,  bu dd is mo ) ,  da i  do cu me n t i  l e t te r ar i  e  
g iu r id i c i  r i gu ardan t i  l a  co n d i z io ne  de l l a  do nn a in  Grec ia  e  a  R o ma,  a  
qu e l l i  re la t i v i  a l  me d io evo  barb ar i co  e  f eu dale ,  da l l e  te s t imo n ian ze  
c r i s t i an e  f i no  a l  c o d i ce  n apo l eon i co .  
L o  s c r i t to  d i  L e gouv è  n on  r ie n t ra ,  n e l l a  t r ad i z i o n e  pamph lè ta i r e ,  ma in  
qu e l l a  p iù  to ga ta  de l  s agg i o  s to r i co ,  mime t i z za to  d al l a  s t ru t tu r a  d ia l o g i ca  
de l l e  nov e  conv e rs az i o n i  e  o r ien ta to  d a u n a co nce z i one  o r i g in al e :  n on  
p ia t to  e gu al i tar i s mo ,  ma l i be r tà  e  u gu ag l ian z a n e l l a  d i f f e ren za,  
r i s pe t ta ta  e  v a l o r i z za ta .  D al l ’ i mpo r tan te  af f res co  e me rge  u n  da to  
i n co n te s tab i l e :  l a  l i b e r tà  co n qu is ta ta  e  l e  l i be r tà  d a co n qu is ta re  so no  
s ta te  ce r ca te  e  r e a l i z za te  d al l e  don ne  a t t r av e rs o  un  paz i e n te ,  n as co s to ,  
s e co lare  impegno .  Le gouv è  a t t r i bu i s ce  c i ò  no n  so lo  a  p ro tago n i s te  
i n d is cu sse ,  s to r i ch e  o  l e ggen dar i e  (E lo i s a e  Brun i lde ,  Su s an n a e  
Halge rda e  In de lburge )  ma a do n ne  n as cos te  ne i  con ven t i  e  n e l l e  
f amig l i e ,  s ch iav e  e  l i be re ,  po po lan e  e  ar i s to c ra t i ch e .    
 









L IACI  RUGGIERO,  S .  (1977 ) .   
I l  mu tame n to  s o c ia l e  e  l a   
do nn a :  r i c e r ca  
s o c i o -an tr o po lo g i ca .  


















L a  do n n a h a  co n tr i bu i to  s o lo  marg in alme n te  a i  mu tame n t i  s i gn i f i ca t i v i  
de l l a  s o c ie tà .  D a  ta l e  r e a l tà  i n co n te s tab i l e  h a p re s o  le  mo sse  un ’a t te n ta  
an al i s i ,  te n den te  a  i n d iv idu are  l e  cau s e  p res en t i  e  re mo te  de l l a  s cars a 
p res en za f e mmin i le  n e l l a  g ran de  s cen a de l l a  S to r ia .  L a f amig l i a ,  i l  
l av o ro ,  i l  po te re  e  l a  po l i t i c a  s o n o  s ta t i  i  te mi  p r i v i l e g iat i  da u n a  
pu n tu al e  r i c e r ca s o c io -an tr o po lo g i ca .  
 




















L IVI  BACCI ,  M .  (1980 ) .  Do nn a ,   
f e con d i tà  e  f i g l i  .  du e  s e co l i   
d i  s to r ia  de mo gr af i ca  i ta l i an a.  















L a s to r ia  de l l a  f e cond i tà ,  de l l e  s ue  co mpon en t i  e  de i  s uo i  f a t to r i  cas u al i  
è  un a p ar te  i mpo r tan te  de l l a  s to r i a  s o c ia l e  d i  u n a po po laz i on e .  Qu e s to  
v o lu me ,  che  è  par te  i n te g ran te  d i  un a p iù  v as ta  r i c e r ca s u l le  popo laz i o n i  
e u ro pee ,  o rgan i zza ta  dal l ’Un i ve rs i tà  d i  P r in ce to n ,  an al i z z a e  i n te rp re ta  
l ’ an d ame n to  de l l a  f eco nd i tà  i ta l i an a  du ran te  g l i  u l t i mi  du e  s e co l i ,  un  
pe r io do  s to r i co  che  ha  po r ta to  a  u n  p rof ondo  mu tame n to  de l l a  d e mo graf ia 
i ta l i an a,  an alo game n te  a  qu an to  è  av v en uto  i n  a l t r e  n az i o n i  s v i l u ppate .  
L e  donn e ,  u n  te mpo  ine so rab i lme n te  des t in a te  a l  mat r imo n io ,  a i  p ar t i  
f requen t i  e  a  u n a ve cch ia i a  p re co ce ,  son o  o gg i  as s ai  me n o  v in co la te  d al l a  
t i r an n ia  de l l e  l e gg i  b i o lo g i che .  Ma co me  s i  è  pas s a t i  i n  I ta l i a  d al l a  
f econ d i tà  n a tu r a l e  a l  c on tr o l l o  de l l e  n as c i te ?  Qu al  è  s ta to  i l  r i tmo  de l  
de c l ino  de l l a  f e co nd i tà  n e l l e  v ar i e  are e  ge o graf i che ,  ne l l e  c i t tà  e  n e l l e  
camp agn e ,  n e i  v ar i  s t r a t i  s o c ia l i  e  p ro f ess i o n al i ?  Qu al i  s on o  le  v ar i ab i l i  
cu l tu ra l i ,  s o c ia l e  e d  e cono mich e  che  h an no  in f lu i to  su l  dec l i no ?  Un  
f eno meno  cos ì  co mp les so  co me  que l lo  de l l a  p ro l i f i caz i o ne ,  che  ha a l l e  s ue  
o r i g in i  f a t to r i  b i o lo g i c i ,  f i l t r a t i  d a l l ’ a t te gg iame n to  e  dal l e  p re f e ren ze  
de l l a  do nn a e  de l l a  co pp ia ,  c o n d i z i on a t i  da l l e  n o rme  s o c ia l e  e  re l i g ios e  e  
dai  mo d i  d i  v i ta ,  n o n  s i  s p ie ga e s au r i e n te me n te  con  le  so l e  an al i s i  
qu an t i ta t i v e . [… ]  
 









L IVI  BACCI ,  M . ,  SANTINI ,  A .   
( a  cura  d i ) . (1969 ) .  T av o le  d i   
f e con d i tà  de l l a  do n n a   
s e con do  l e  ge ne raz i o n i  d i   
app ar te n e n za .  D ipar t imen to   
S ta t i s t i co  Ma temat i co ,   
















E ’  qu es to  i l  se co ndo  vo lu me  f ru t to  de l l a  r i ce r ca s u l l a  f e con di tà  de l l a  
do nn a s e co ndo  le  gen e raz i on i  d i  appar te n e n za,  f i n an z ia ta  d al  Co ns ig l i o  
Naz i o n al e  de l l e  R i ce r che  e  svo l ta  p re s so  i l  D ipar t i me n to  S ta t i s t i c o -
M ate mat i co  de l l a  F ac o l tà  d i  Eco n o mia e  Co mme rc i o  d i  F i re n ze .  
[… ]  I l  g ru ppo  s i  p ro po ne  d i  co lmare  u n  vuo to  n e l l e  co nos cen ze  
de mo graf i che  de l  n os t r o  pae s e ,  s f ru t tan do  le  de t tag l i a te  s ta t i s t i ch e  
e s is te n t i  pe r  l a  cos t ru z io ne  d i  tav o l e  d i  f e con d i tà  pe r  ge ne raz i o ne .  Le  
tav o l e  con te nu te  n e l  p res en te  vo lu me  i l l us t r an o  l e  car a t te r i s t i c h e  de l l a 
f o rmaz i o ne  de l l a  d i sce n den za de l le  donn e  i ta l i an e  s econ do  le  gen e raz i on i  
d i  n as c i ta  e  l ’ o rd ine  d i  gen e raz i on e  de i  f i g l i ,  e  s en za d i s t i n z i one  d i  s ta to  
c i v i l e .  [… ]  
 















MANCINA,  C .  (2002 ) .   
O l t r e  i l  f e mmin i s mo  :  l e   
do nne  ne l l a  s o c ie tà   
p lu ra l i s ta .  I l  Mu l ino ,   











L e  donn e  son o  p re se n t i  o rmai  i n  tu t t i  g l i  amb i t i  de l l a  s o c ie tà ,  n e l l e  
a t t i v i tà  p ro du t t i v e  co s ì  co me  ne l le  p ro f es s ion i  e  n e l l a  s c i enza ,  n e l l a  
po l i t i ca  e  i n  campo  mi l i tare ,  pu r  con t in u an do  a  s vo l ge re  man s i on i  
t r ad i z i o n al me n te  f e mmin i l i ,  l e gate  a l l a  r i p ro du z io ne  e  a l l a  cu ra de l l a  
f amig l i a .  Un  mu tame n to  s o c ia l e  cu i  c o r r i spo nde  u n  p rof on do  mu tame n to  
an tr o po l og i co .  L ' i den t i tà  co mpo s i ta  ch e  le  do nne  s i  t r o v an o  o gg i  a  v i v e re  
h a d a to  l u o go  a  u n a v as ta  r i f l es s ion e  s u l l a  d i f f e re nza d i  ge n ere .  Ma i l  
c o s idde t to  " pe ns ie ro  de l l e  do nne "  -  un 'are a d i  d ib a t t i to  d a cu i  g l i  uo min i  
s ono  e s c lus i  -  h a f in i to  pe r  r i p ro du r re  l ' an t i c a  s e g re gaz i o ne  de l  mon do  
f emmin i le .  Qu es to  l i b r o  v uo le  co n tr i bu i r e  a l  s u pe rame n to  d i  ta l e  
s e para te zz a.  In  p ar t i c o lare ,  l ' au t r i c e  t r ac c ia  u n  b i l an c i o  de l  pe ns ie ro  
de l l e  don ne  su l l ' e t i ca  co n f ron tan do lo  co n  le  te o r i e  e t i c o - f i l os of i che  
co n te mpo ran ee ;  d i s cu te  co n  ca te go r i e  nu ov e ,  mu tu a te  d al l a  b i o e t i ca ,  i  
te mi  de l l a  p ro c re az i on e  e  de l l ' abo r to ,  ch e  l e  do nne  af f r on tan o  in  mo do  
in te l l e t tu a l me n te  au to no mo  s en za tu t tav i a  r i us c i re  a  dare  a l l e  l o ro  idee  
u n a v al e n za pu bb l i ca  e  a  f ar l e  d ive n i r e  pa tr i mo n io  co mu ne ;  an al i z za  
i n f i ne  l e  v ar i e  i po te s i  d i  rappre s en tan za po l i t i ca  -  qu o te  o  n on  quo te ?  -  
n e l l a  co ns ape v o l e zza che  l ' in g re sso  de l l e  do nne  n e l l a  v i ta  pu b b l i ca  n on  
pu ò  es se re  u n a me ra as s imi l az i o n e ,  ma  de ve  p ro du r re  camb iame n t i  
s imbo l i c i  e  cu l tu ra l i  p e r  l a  c i t tad in an z a in te ra .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& fb t=









MANFREDINI ,  M .  G .  (1979 ) .   
L a po s i z io ne  g iu r id i ca  de l l a   
do nn a n e l l ' o rd in ame n to   
c o s t i tu z i o n al e  i ta l i an o .   

















L a s to r ia  de l l a  co n d i z i on e  g iu r id i ca  de l l a  do nn a do v re bbe  in  ce r to  mo do  
co l l e gars i  c on  que l l a  de l  p r in c ip io  d i  e gu ag l ian za  g iu r id i ca :  tu t tav i a  n on  
r i su l ta  ch e  l e  en un c iaz i on i  d i  que l  p r in c ip io ,  pe r  l a  cu i  a f f e rmaz i o ne  tan te  
l o t te  f u ro no  co mbat tu te  i n  n o me  d i  tu t t i  g l i  u o min i ,  abb i an o  mai  
r i gu ardato  l ’ u man i tà  f emmin i le .  So lo  do po  l a  me tà d i  qu e s to  s eco l o  ( s a l v e  
l e  rare  e cce z i on i  de l  p r imo  do po -gue r ra )  n e l l e  car te  i n te rn az i o n al i  e  in  
qu e l l e  in te rne  de i  s ingo l i  S ta t i  s i  è  c o min c ia to  a  p ar l are  d i  e guag l i an z a 
s en za d i s t i n z io ne  d i  se sso ,  an ch e  se  pe r  l ’ a t tu az i o n e  l eg i s la t i v a  s i  è  
a t te s o  i n  g ran  p ar te  f i n o  a i  n os t r i  g i o rn i .  [… ]  
 

















MAROTTA,  G .  (1987 ) .  L a   
c r imin al i tà  f e mmin i l e  i n  I ta l i a  :   
car a t te r i  qu an t i ta t i v i  e  as pe t t i   
qu al i ta t i v i  .Pres idenza  de l   
Cons ig l i o  de i  m in is t r i -D i r e z ione   
g enera le  de l l e  in fo rmaz ion i  de l la   
ed i to r ia  e  de l la  p rop r i e tà   
l e t t e ra r ia  a r t i s t i ca  e   











Ne l l a  l e t te ra tu r a r e la t i v a  s i  è  par t i t i  i n i z ia l me n te  dal l a  co mpar az i o ne  
de l l e  s ta t i s t i ch e  c r imin al i  pe r  i  du e  ses s i  pe r  ev ide n z iare  l a  min o re  
i n c iden za de i  re a t i  c o mme s s i  dal l e  f emmin e ;  da c i ò  l a  cu r io s i tà  
i n te l l e t tu a l e  d i  r i c e r care  l e  cau s e  de l l e  d i f f e ren ze  co mpo r tame n ta l i  
r i gu ardo  a l  de l i t to .  Ne l l o  s tu d i o  de l l a  c r imin al i tà  f e mmin i l e  no n  s i  può  
tu t to r a  p re s c in de re  dal  d a to  d i  f a t to  s ta t i s t i c o  ch e  l a  do nna de l i n que  
me n o  de l l ’u o mo  e  i n  mo do  d i ve rs o .  L e  d i f f o rmi tà  qu an t i ta t i v e  e  
qu al i ta t i v e  rappre sen tan o ,  c i oè ,  l e  due  f ac ce  in te rd ipe n dent i  d i  u n a 
s te s s a s i tu az i o ne .   
L ’an al i s i  de l  da to ,  qu in d i ,  no n  pu ò  esu lare  d al l a  v a lu taz i o ne  de l  t i po  d i  
c r imin al i tà  e  de l l e  c au s e  re la t i v e .  A  ta l e  s co po ,  s i  p ar t i r à  
dal l ’ i l l u s t raz i o n e  de l l e  d imen s i on i  de l  f eno me no  a l l a  l u ce  de l l e  d ive rse  
i n te rp re taz i o n i  av an zate  n e l l a  l e t te r a tu r a c r imin o lo g i ca ,  s pe c ia lme n te  s e  
d i  i nd i r i z zo  so c io lo g i co ,  e  co s ì  s i  pas se rà  ad  e v ide nz iarn e  le  v ar i az i o n i  
qu al i ta t i v e  s ia  r i gu ardo  a l l e  i n te ress a te  s ia  r i gu ardo  a l l a  n a tu r a de i  
de l i t t i  i n  rappo r to  a l l a  mu ta ta  co l l o caz i o n e  de l l a  do n n a n e l l a  s oc i e tà .  
 













MARROCU,  L .  (1992 ) .  I l   
s a l o t to  de l l a  s i gno ra We bb  :   
u n a do nn a n e l  so c ia l i s mo   
i n g le se .Ed i to r i  R iun i t i ,   


















Qu es to  l i b r o  par l a  d i  u n a do nn a e  d i  u n  lu ogo .  L a do n n a è  Be a tr i c e  We bb ,  
n a ta  Po t te r ,  ch e  f u  u na de l l e  pe rso n al i tà  p i ù  no te vo l i  de l l a  s cen a po l i t i ca  
e  i n te l l e t tu a l e  i n g l ese  t r a  f ine  O t to ce n to  e  l a  p r ima  me tà  d e l  se co lo  
s u ccess i vo .  I  c o n te mpo ran e i  con obbero  Be atr i c e  We bb co me  s agg i s ta ,  
s tu d i os a d i  s c i en ze  s o c ia l i  e  s c r i t t r i c e  (My A ppre n t i c e sh ip ,  i l  l i b r o  d i  
me mo r i e  che  pu bb l i cò  qu as i  s e t tan te n n e ,  ve nne  da su b i to  appre zzato  
an ch e  pe r  i  su o i  p reg i  l e t te r ar i ) .  M a s o p ra t tu t to  c o me  mo g l i e  d i  S idn e y  
We bb  e  par tn e r  f e mmin i le  d i  un a co pp ia  i n d i v is i b i l e  s ia  n e l l a  v i ta  ch e  ne l  
l av o ro .  I  c o n iu g i  Webb  f i rmaro n o  in s ie me  de c ine  d i  opus co l i ,  s agg i ,  
r i c e rche . [… ]   
 
















MAURI .  L . ,  B ILLARI ,  F .C .   
( a  cura  d i ) .  (1999 ) .  Ge ne raz i o n i   
d i  do nne  a  co n f ro n to  :  i n dag in e   
s o c i o de mo graf i ca .  F rancoAnge l i ,   














I l  F r iu l i -Vene z ia  G iu l ia  è  u n 'are a pe cu l i are  n e l  pan o rama e u ro pe o .  Ne l l a  
r e g io ne ,  s i tu az i o n i  d i  be nes se re  e co nomico  r e la t i v ame n te  e l ev a to  s i  
ac co mp agn an o  a  e v ide n t i  s e gn i  d i  c r i t i c i tà  de mo graf i ca ,  d i  cu i  i l  l i ve l l o  d i  
f e con d i tà  e s t r e mame n te  bas s o  è  l ' as pe t to  p iù  app ar i s cen te  ag l i  o c ch i  
de g l i  o pera to r i  a t te n t i  a i  f e no me n i  s oc ia l i .   
Un  appro cc i o  in te rd is c ip l i n are  è  qu in d i  n e ces s ar i o  pe r  af f ron tare  u n a 
s i tu az i o n e  ch e  appare  co mp le s s a.  Imp o r tan t i  s tu d i o s i  de l  c ampo  
de mo graf i c o  e  s oc i o lo g i co  f o rn is co no  o r ig in al i  c on tr i bu t i  s u l  te ma in  
qu es to  vo lu me ,  sv i lu ppan do  l ' an al i s i  de i  r i s u l ta t i  d i  u n ' in dag in e  e mp i r i ca  
co ndo t ta  d a  Syn e rg ia  pe r  c on to  de l l a  R e g io ne  F r iu l i -Ve ne z ia  G iu l i a .  Es s a  
è  s ta ta  p ro ge t ta ta  co n  p ro ce dure  e  i po te s i  f o r te me n te  inn ova t i v e  ne l  
pan o rama i ta l i an o ,  c o n  un  appro cc io  p reval e n te me n te  l o n g i tu d in al e  che  
po ne  a l  c e n tr o  l a  d in amic a  de i  c o rs i  d i  v i ta  de l l e  donn e  e  de l l e  c o o r t i  cu i  
e sse  app ar te n gono .  S i  t r a t ta  d i  do nn e  app ar te n e n t i  a  t r e  d i s t i n te  
ge ne raz i on i ,  c o l l o cate  a  d i s tan z a d i  1 3 /15  an n i  t r a  l o r o  d i  mo do  ta l e  che  
s i  po te sse  pas s are  -  a  l i v e l l o  agg re ga to  -  d a l l e  "madr i "  a l l e  " f i g l i e " . [… ]  
  
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /Sche d a_ L i b ro . a sp ? ID =79 68& T ipo=L i b ro > ,  









MAZZETTE,  A .  ( a  cura  d i ) .   
(2006 ) .  L '  u rban i tà  de l l e   
do nne  :  c r e are ,  f a t i c a re ,   
go ve rn are  e d  a l t r o .   

















I l  v o lu me  raccon ta d i  c i t tà  i ta l i an e :  da Mi lan o  a  P al e rmo ,  pas s an do  per  
To r in o ,  Geno v a,  Bo l ogn a,  R o ma,  B ar i ,  to c can do  an ch e  r e a l tà  d i  me d ie  
d ime n s i on i  c o me  Mon za,  P i s to ia ,  S as s ar i  e  as su me ndo  co me  pun to  d i  
o sse rv az i on e  le  p rat i ch e  u rban e  de l le  do nn e .  C i t tà  s ch i zo f ren i ch e  n e l l e  
qu al i  p ro duz i on i  d i  ev en t i  e  c on su mo ,  f a t i ch e  quo t id ian e  e  as pe r i tà  de l  
v i ve re  r inv ian o  a  u n ' ide a d i  c i t tà  de n s a d i  l ace r az i o n i  so c ia l i ,  cu l tu ra l i  e  
te r r i to r i a l i .  L e  don ne ,  che  n on  h an no  ma i  pe rso  i l  l o ro  l e game  con  i  
p ro b le mi  de l l a  qu o t id ian i tà ,  s o n o  l e  p r ime  a  s u b i r e  su l l a  p ro p r ia  pe l l e  l e  
c o nse gu en ze  d i  ta l i  l ace r az i o n i ,  ma s o n o  an ch e  i  s ogge t t i  p iù  do ta t i  d i  
r i so rse  pe r  po te r  r i cuc i r e  ques te  c i t tà  s e mpre  p iù  scon nes se ,  e  c i ò  g raz i e  
a l l e  c o mpe te n ze  e  p ro f ess i on al i tà  matu r a te .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.u n i l i b r o . i t / f i nd_b uy /Sche d a/ l ib re r i a /a u to re -
no n_ spe c i f i c a to /sk u -
12 298887 / l _u rba n i t a _de l l e _do nne _c re a re _ f a t i ca re _ go ve rna re _ e d_a l t ro _ .h tm > ,  













MERNISSI ,  F .  (2000 ) .   
L ' h are m e  l 'Occ iden te .  














Co s a pens an o  g l i  Occ iden ta l i  de l l ’ h arem?  Qu ale  ide a d i  do nn a è  
co mu ne me n te  as s o c ia ta  a  qu e l l ’ es o t i c o  l u ogo  o r ie n ta l e ?  A  ques te  
do man de ,  car i ch e  d i  v a l e n ze  cu l tu ra l i  e  po l i t i ch e ,  r i s pon de  la  s o c i o l o ga 
maro cch in a F a te ma Me rn iss i  n e l  su o  l i b r o  L ’h are m e  l ’Occ ide n te ,  che  
s mo n ta p ro g ress iv ame n te  i l  s o gno  tu t to  o c c iden ta l e  d i  un a co mu n i tà  d i  
do nne  av v ene n t i ,  s u ccu b i  e  de vo te ,  s e mpre  a  d i s po s iz i one  de l  l o r o  u o mo -
padro n e ,  ch e  h a s o l o  l ’ imb ar azzo  de l l a  s ce l ta  pe r  s o dd is f are  tu t t i  i  s u o i  
de s ider i .  Nu l l a  d i  p iù  d is tan te  dal l a  cu l tu ra  mu s u lman a,  ch e  r i c on os ce  
i n ve ce  a l  ge n t i l  s es so  g ran d i  do t i  d i  i n te l l i gen za e  co ragg i o ,  un i te  a  u n  
p rof on do  se nso  d i  l i be r tà .   
I l  r ac co n to  de l l a  do n n a i l  cu i  v e s t i to  d i  p i u me  l e  c ons en te  d i  v o lare  e  d i  
l i be rars i  qu in d i  de i  v in co l i  matr i mo n ia l i ,  c o n  i  qu al i  i l  mar i to  ha c r e du to  
d i  l e gar la  a  s é  pe r  s empre ,  r i p ren de  l ’ immag ine  de l l ’ o r i g in ar i a  d e a-madre  
Is h tar ,  ch e  s ce g l i e  i  p r o pr i  par tn e rs  l i be rame n te ,  d i s t i n gue n do  in  ta l  
mo do  la  mate rn i tà  d al l a  f e de l tà  co n iu gal e .  Sare bbe  p rop r io  
l ’ i n con tr o l l ab i l e  e  min acc i o s o  po te re  de l l e  don ne ,  l i be re  d i  
au to de te rmin ars i ,  a  s p ie gare  l ’ o r ig ine  d i  u no  spaz i o  de l imi ta t o  da a l te  
mu ra ,  qu al e  appu n to  s i  c onf i gu ra l ’ h are m,  a  l o r o  de s t in a to  
e s c lus iv ame n te  a l  f ine  d i  c i r co sc r iv e rne  i l  ragg i o  d ’ az i o ne .  [… ]….  
 
( S .  A s ta r i t a )  









MICHEL,  A .  ( a  cura  d i ) .  Do n ne   
s ess i s mo  e  so c ie tà .  Armando ,   

















[… ]  M a d a do ve  de r ivan o  e  qu al i  so no  i  meccan is mi  d i  t r as mis s io ne  de l l a  
s u bo rd in az i on e  de l l a  do nn a,  n e l l a  f amig l i a  co me  n e l l ’ e co no mia  e  n e l l a  
s o c i e tà?  
L ’an al i s i  c on do t ta  i n  que s to  l i b r o  r in t r ac c ia ,  s u  un  p ian o  s to r i co ,  un  
mo v ime n to  d i  ch ius ura de l l a  do n n a,  s f oc ia to  s o lo  d i  r ecen te  in  u n a 
s e mpre  p iù  de c is a r i ch i es ta  d i  l i be r tà ,  d i  d i gn i tà ,  d i  par i tà  d i  d i r i t t i ,  ch e  
s o lo  pe r  a l cu n i  as pe t t i ,  c o n n atu ra t i  ad  o gn i  mo me n to  r i vo lu z io n ar i o ,  
e so rb i ta  pe r  l a  e s as p e ra ta  r e az i o n e  in  r i ch i e s te  d is cu t i b i l i  o  s con cer tan t i .  
L ’an al i s i  s to r i ca  e  s o c io lo g i ca  s u l l a  s t r a t i f i caz i on e  s ess u ale ,  s u l  ruo lo  
de i  s ess i  in  s o c i e tà  d i v e rse  s i  co nc lu de  con  u n  pan o rama de l l e  
p ros pe t t i v e  che  s i  s tan no  matu r an do  pe r  i l  r i c on os c imen to  con c re to  de l l a  
par i tà  de i  s es s i  ne l l a  l o ro  d i s t i n z io ne .  
 
















MITCHELL ,  J .  (1974 ) ³ .  L a  
c o nd i z io ne  de l l a  do n na :  i l  
n uov o  f e mmin i s mo .   
















Pe r ch é  è  so r to  i l  Wome n ’s  L ibe rat i o n  Mo ve me n t?  Che  t i po  d i  mo v ime n to  
rappre s en ta?  Qu al i  s ono  i  suo i  s bocch i  f u tu r i?  Le  r i s po s te  ch e  Ju l ie t  
M i tch e l l  f o rn is ce  in  qu es to  l i b ro  so no  que l l a  d i  un a mi l i tan te  ch e  h a 
v i ssu to  l ’ es pe r ien za  dal l ’ i n te rn o ,  e  s en te  be n  v iv a l a  n e ce ss i tà  d i  
a f f ro n tare  c r i t i c ame n te  l e  o r i g in i  e  l e  p ro s pe t t i v e  de l  mo v ime n to .  
L a M i tch e l l  r i ev o ca  l ’ a tmo s f e ra  de g l i  an n i  s es s an ta,  s tu d ia  
l ’ o rgan i zzaz i o ne  de l  mo v ime n to  n e i  v ar i  pae s i ,  e  i  s uo i  rappo r t i  c o n  i l  
rad i c a l i s mo  s tu den te s co ,  l e  i de o l o g i e  h ippy ,  i l  B lack  Po we r .  Ne l l a 
s e con da p ar te  de l  l i b r o  ven gono  po i  es amin at i  g l i  e l e me n t i  s pe c i f i c i  de l l a  
s i tu az i o n e  f e mmin i le  che  p iù  ch iar ame n te  de te rmin an o  la  s u a  
o ppre ss ion e ,  e  in  pr imo  luo go  l e  s t ru t tu re  f ami l i ar i .  Su pe ran do  le  bar r i e re  
d i  c l as se  e  d i  razza ,  l a  M i tch e l l  c on f ron ta  l e  te s i  f e mmin is te  co n  i l  
pe ns ie ro  marx i s ta  s u l l a  n a tu r a d i  q u es ta  o pp res s ion e .  Co n  un a 
co nc lus ion e :s o lo  qu an do  qu es t i  pun t i  d i  v i s ta ,  o gg i  d i ve rgen t i ,  s ar an no  
ar mo n i zza t i ,  l e  do n ne  po t r an n o  f o rmu lare  u n a v al id a  s t r a te g i a  
r i vo lu z io n ar ia .  
 










NUNIN,  R . ,  VEZZOSI ,  E .   
( a  cura  d i ) .  (2007 ) .  Do nne  e   
f amig l i e  ne i  s i s te mi   
d i  we l f are  :  e s per i en ze   
n az i o n al i  e  r e g io n al i  a   












I l  v o lu me  cu rato  d a E l i s abe t ta  Ve zzo s i  e  Ro ber ta  Nu n in ,  e d i to  da C aro cc i ,  
po ne  l ’ a t te n z i on e  su l le  po l i t i ch e  d i  We l f are  i n  f avo re  d i  don ne  e  f amig l i e  
e  su l le  r i s pos te  s ta t u n i te ns i ,  eu ro pe e ,  i ta l i an e  e  r e g io n al i  a l l e  nu ove  
r e a l tà  f ami l i ar i .  L ' I t a l i a  è  i l  Pae s e  eu rope o  con  l a  s pes a s oc ia l e  p iù  
bas s a ,  s o l tan to  i l  2 6 ,4  %  de l  P i l  s tan z ia t o  n e l  2 006 ,  r i s pe t to  a l  3 1%  d i  
F ran c ia  e  Ge rman i a,  e d  è  i n  f ondo  a l l a  c l as s i f i ca  Ue  an che  pe r  qu e l l a  p iù  
s b i l an c ia ta .  Po ch i ss imo  a :  f amig l i e ,  mate r n i tà ,  d i s o c cu paz i o ne  e  d is ag io  
s o c ia l e ,  qu as i  tu t to  a l l a  p re v iden za (F o n te  Cg ia-Me s tr e ) .  
A n co ra o gg i  è  l a  r e te  f ami l i are  a  s vo l ge re  i l  ruo lo  cen tr a l e  d i  s os te gn o ,  a 
f ron te  d i  sus s id i  pu bb l i c i  marg in al i ,  s cars a d i f f us ion e  d i  f l ex - t ime  e  d i  
c o nge d i  gen i to r ia l i .  M an u e la  Nald in i  ne l  s agg i o  T ras f o rmaz i o n i  lav o ra t i v e  
e  f ami l i ar i :  s o lu z io n i  d i  po l i cy  i n  re g imi  d i ve rs i  d i  we l f are ,  o sse rv a 
s o pra t tu t to  l a  po ca s ens ib i l i tà  de l l e  az i e n de  v e rso  misu re  inn ov a t i v e ,  
t r an n e  i  cas i  in  cu i  s ian o  p rev is t i  i n cen t i v i  s ta ta l i .  No n  me no  t rag i ca  è  l a  
s i tu az i o n e  an al i z z a ta  d a A l e s s an dra Pe s caro l o  in  L av o ro ,  f amig l i a  e  
we l f are :  l a  n u o v a Eu ropa e  l a  t r as f o rmaz i on e  i ta l i an a ,  s e condo  cu i  i l  
r i s ch io  d i  u s c i r e  dal  me r ca to  de l  l av o ro  de l l e  madr i  i ta l i an e ,  c o n  con tr a t t i  
f l ess ib i l i ,  è  de l  4 0% .  [ . . . ]  
 










OKIN,  S .M.  (1999 ) .  Le  do nn e   
e  l a  g iu s t i z i a  :  l a  f am ig l i a   
c o me  p ro b l e ma po l i t i c o .   














[… ]  L e  te o r i e  de l l a  g ius t i z i a  de vo no  app l i cars i  a  tu t t i ,  e  n on  s i  de ve  
as s u me re  tac i tame n te  ch e  l a  me tà  d i  n o i  s i  cu ra d i  amb i t i  de l l a  v i ta  ch e  
s ono  a l  d i  f uo r i  de l la  s f e ra  de l l a  g iu s t i z ia  s o c ia l e .  L a f amig l i a  de v e  
o f f r i r e  a  tu t t i  l e  s te s se  pos s ib i l i tà  d i  s v i l u ppare  le  p ro p r ie  cap ac i tà .  
Pu r t r o ppo ,  mo l ta  e n e rg ia  i n te l l e t tu a l e  f e mmin is ta  n e g l i  an n i  ' 80  è  an data  
s p re ca ta  pe r  l a  p re te s a ch e  g ius t i z ia  e  d i r i t t i  s i an o  mo d i  mas ch i l i s t i  d i  
pe ns are  e  che  l e  do nn e  de bban o  p iu t to s to  bas ars i  s u  un 'e t i c a  d e l l a  cu ra.  
M a l a  d i f f e r en za f ra  g iu s t i z ia  e  cu r a n o n  è  mo l to  ch iar a ;  n é  è  ch iaro  
qu al e  s ia  l ' o r i g ine  d i  qu es ta  d i f f e re n za.  In  s e con do  luo go ,  non  es i s te  un a 
co n trappo s i z io ne  ve ra e  p rop r ia  f ra  g ius t i z ia  e  cu ra,  pe r ch é  l a  g ius t i z i a  
s te s s a imp l i c a  l a  cu r a ,  c o me  in te re sse  pe r  ch i  è  d iv e rso  da n o i .  [… ]  
 
( M .  C .  P i e va t o l o )  















PERCOVICH,  L . ,  PETRONIO,   
F . ,  DAMIANI ,  C .  ( a  cura  d i ) .   
(1994 ) .  Do nne  de l  No rd ,  do nn e   
de l  Sud  :  v e rs o  u n a po l i t i ca   
de l l a  r e laz i o n e  t ra  d i v e rs i tà ,   
s o l i dar i e tà  e  co nf l i t to .   













I l  l i b r o  racco g l i e  g l i  a t t i  de l  c on ve gn o  ch e  l a  L ibe ra Un ive rs i tà  de l l e  
Do nn e  d i  M i lan o  h a p ro mo ss o  e  o rgan izza to  n e l l ' o t to b re  de l  19 93 .  
L ' in te n z io ne  è  que l l a  d i  in i z iare  un  con f ro n to  s is te mat i co  co n  g ru pp i  d i  
do nne  de i  pae s i  de l  Su d  e  con  don ne  che  l av o ran o  ne l l a  coope raz i o ne  
i n te rn az i o n al e ,  s ia  a  l i ve l l o  gove rn at i v o  ch e  non -go ve rn a t i v o .  I l  tu t to  
n as ce  da un  ine d i to  con f ron to  t r a  l a  r i ce r ca i n  p ro f ond i tà  de l l a  
s o gge t t i v i tà  f e mmin i le  e  i  te mi  a t tu al i  de l l a  " g ran de  po l i t i c a"  e con o mica e  
de mo graf i ca  ch e ,  to c ca t i  i  l im i t i  de l l o  sv i l u ppo ,  sve la  i l  su o  f ars i  s u l l a  
v i ta  de l l e  don ne .  
In  u n  in cro c i o  d i  sgu ard i  den tr o /f uo r i ,  No rd/Su d ,  l e  don ne  ch e  s i  
i n co n tran o  a l l e  c o nf e ren ze  in te rn az i o n al i ,  ch e  l av o ran o  ne l l a  
co ope raz i on e ,  che  a t t r av e rs an o  i  c onf in i  de i  pae s i  i n  guer ra ,  ch e  
e mig ran o  pe r  f ugg i r e  d i t ta tu re  e  pove r tà  s camb i an o  s to r i e ,  p ra t i ch e  e  
v i s i on i  co n  le  donn e  de l l a  L ibe ra Un ive rs i tà  d i  M i l an o .  
Ne l  l i b ro  s i  r i po r tan o  an ch e  i  te s t i  de i  d iba t t i t i  d i  t r e  i n con tr i ,  ch e  h an no  
p re ce du to  i l  c on ve gno ,  de d ica t i  a l l e  s e gue n t i  te mat i ch e :  don ne  e  maf ia ,  
do nne  ne l l a  e x - Ju go s lav i a ,  do n n e  a  Ge rus al e mme .   
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /Sche d a_ L i b ro . a sp ? ID =67 33& T ipo=L i b ro > ,  









PERETTI ,  I .  (a  cura  d i ) .   
(1993 ) .  Vo ce  e  s i l e n z io  :   
l e  donn e  n e l l a  c r i s i  po l i t i ca   
de g l i  an n i  nov an ta  :  a t t i   
de l  se min ar i o  de l  C rs  e   
de l l 'A re a po l i t i ch e   
f emmin i l i  de l  PDS  :   
(R o ma,  1 5 -1 6  gen n aio  1 99 3 ) .  















[… ]  Po ss iamo  af f e rmare ,  a  u n a p r ima l e t tu r a ,  ch e  c i  f u  g ran de  capac i tà  d i  
an t i c i p are  p rob l e mat i ch e  ch e  f at t i  s u ccess i v i  h an n o  po i  me sso  in  lu ce  
(da i  r e f e ren du m al  v o to  ammin i s t r a t i v o ,  a l l e  mo d i f i che  le g is la t i v e  r i s pe t to  
a l l a  l e gge  e l e t to r a l e  e  l a  r appre s en tan za f emmin i l e ) .  
Un a an t i c i p az i o ne  d i  te mi  b as a ta  s u  u n a an al i s i  r e t r o s pe t t i v a  de l  c i c l o  
po l i t i c o  p rece den te  ( 1 992 -1 987 ) ,  c os ì  c o me  in d i cato  n e g l i  appu n t i  
p re para to r i  de l  se minar i o ,  ch e  pu bb l i ch iamo  in  appen d i ce .  Ques t i  appu n t i  
h an n o  vo lu tame n te  e d  es p l i c i tame n te  o f f e r to  a l  c o nf r on to  u n  as s e  
ch iar ame n te  d i  par te ,  se ppu re  pro b l e mat i co  e  n on  un iv o co ,  r i te n en do  
qu es ta  u n a  s ce l ta  f e co n da pe r  l a  d i s cuss i on e ,  che  i n f at t i  h a e v ide nz ia to  
po s i z io n i  marc a tame n te  d i v e rse  e  ta l o ra  d i s tan t i ,  ma co mu n qu e  e  non  
s e mpre  accade  d i s pon ib i l i  a l l ’ as co l to  e  a l  d ia l o go .  
 














P IAZZA,  M.  (a  cura  d i ) .   
(2005 ) .  In g res s i  r i se rv a t i  :   
do nne  e  uo min i  n e l l e   
car r i e r e  po l i t i ch e .   















Qu al i  s o no  le  v i e  d i  ac ces so  a l l a  po l i t i c a ,  qu al i  i  l e gami  t r a  i  p ar t i t i  e  l a  
' s oc i e tà  c i v i l e ' ,  l e  compe te n ze  e  g l i  s t i l i  d i  c o mpo r tame n to  n e ces s ar i  a l l a  
ge s t i on e  ammin i s t r a t i v a  de g l i  e n t i  l o ca l i ,  q u al i  s o no  i  r i su l ta t i  r agg iu n t i  
da l l a  po l i t i c a?  Con  l ' o b ie t t i v o  d i  dare  r i s po s ta  a  qu e s te  doman de  -  
o ppo r tu n ame n te  de c l in a te  a l  f e mmin i l e  -  l a  Co mmis s ion e  Par i  Oppo r tu n i tà  
de l l a  P ro v in c ia  d i  G ros se to  h a p ro mo ss o  u n a r i c e r ca i  cu i  r i su l ta t i  
v en go no  o ra  r acco l t i  i n  vo lu me  p ro p r i o  pe r  i l  c on tr i bu to  ch e  ess i  po r tan o  
a l l a  co n os ce n za de l  pe so  r e a l e  de i  d i ve rs i  o s taco l i  che  s i  f rappon gono  
a l l a  p re se n za f e mmin i l e  i n  ruo l i  d i  gove rn an ce  de l  te r r i to r i o .  
D al l a  l e t tu r a  e me rge  un  con tr i bu to  s pe c i f i c o ,  con c re to  e d  at tu al e  de l l e  
do nne  de l l a  p ro v in c ia  d i  G ros se to  a l l a  af f e rmaz i o n e  d i  un  s a l to  d i  qu al i tà  
n e l l a  po l i t i c a ,  ch e  può  e f f i cace me n te  co nde ns ars i  n e l l e  paro l e  d i  M i cae la  
Nav ar ro ,  r e s po ns ab i l e  de l l e  po l i t i ch e  d i  uguag l i an z a de l  p ar t i to  s o c ia l i s ta  
s pagn o lo :  "  È  pare cch i o  te mpo  che  c i  f ac c iamo  s en t i r e ,  o ra  è  a r r i v ato  i l  
mo me n to  ch e  c i  as co l t i n o .  "   
Un a p ar te  impo r ta n te  de l  l av o ro  è  co s t i tu i ta  d a in te rv i s te  che  
a t t r av e rs an o  tu t to  i l  s i s te ma de l l e  rappre s en tan ze  l o ca l i .  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =623 .35 > ,  











P ITCH,  T .  (a  cura  d i ) .   
(1987 ) .  Di r i t to  e  r o ves c io  :   
s tu d i  s u l l e  do nne  e  i l   
c o n tr o l l o  so c ia l e .  
















L e gge re  i l  c on tr o l l o  s o c ia l e  dal  pu n to  d i  v i s ta  de l l e  don ne  è  impre s a 
p ro du t t i v a  d i  c o no s ce n za nu ov a s ia  pe r  qu an to  r i gu arda i l  c on tr o l l o  
s o c ia l e  ( o gge t to  qu an to  mai  e lu s iv o  o  o gg i  f o r te me n te  d iba t tu to )  che  pe r  
c i ò  che  s i  r i f e r is ce  a l l e  donn e  (so gge t to  d e f in i to  da u n ’app ar te n en za d i  
ge ne re  l a  qu al e  n o n  de ve  pe rò  n as con de re  l a  p lu ra l i tà  d i  c o nd i z i on i  e d  
e s pe r ien ze  l e  a l t r e  appar te n e n ze  ch e  e ss a r i as s u me ) .  
E ’  que s to  un  te ma larg ame n te  d iba t tu to  n e l l a  l e t te r a tu r a s o c io lo g i ca  
s t r an i e ra ,  ma  in  I ta l i a  an co ra po co  af f ron ta to .  
Qu i  s i  o f f re  u n  v en tag l i o  vo lu tame n te  d i f f e re n z ia to  d i  qu e s t i on i  e  d i  pu n t i  
d i  v i s ta  co me  p r imo  as s agg i o  de l l e  mo l te  d i r e z io n i  d i  an al i s i  po ss ib i l i .  
D i v i so  in  t r e  par t i ,  i l  v o lu me  e sp l o ra  a l c u ne  de l l e  mo dal i tà  c o n  cu i  i l  
c o n tr o l l o  s o c ia l e  i n te rv i ene  su l le  do nne ;  me t te  i n  l uce  as pe t t i  de l l a  
p ro du z io ne  d i  con tr o l l o  s oc ia l e  da par te  de l l e  do nne ;  s i  co nf ron ta  co n  le  
immag in i  p iù  d i f f use  de l l a  t r as g re ss io ne  a l  f e mmin i l e .  
 










REMIDDI ,  L .  ( coo rd inamento  d i ) .   
(1993 . ) ³  Pag in e  ro s a :  gu ida a i   
d i r i t t i  de l l e  donn e .  Pres idenza   
de l  Cons ig l i o  de i  m in is t r i ,   
D ipa r t imen to  pe r   
l ' in f o rmaz ione  e  l ' ed i to r ia ,   














[… ]  L a l e g i s laz i o ne  f at ta  pe r  i n i z ia t i v a  de l l e  donn e  e  con  l e  don ne  
co mpo r ta  pe rò  u n  ta l e  camb i ame n to  d i  me n ta l i tà ,  d i  v a l o r i  e  d i  c o s tu me  
ch e ,  p iù  che  mai ,  r i ch i e de  un ’ es a t ta  e  r i go ro s a app l i caz i o n e .  Pe r  qu es to  è  
n e ces s ar i o  ch e  le gg i  c o s ì  impo r tan t i  e  i n no v at i v e  e n tr i no  a  p i e n o  t i to l o  
n e l l a  v i ta  d i  o gn i  don n a,  l a  tu te l i n o  ne i  su o i  d i r i t t i ,  l a  s o s te n gan o  ne l l e  
s ue  con v in z i on i  pe r  p ro du r re  qu e l l a  p i e na ade s i on e  cu l tu ra l e  ch e ,  so la ,  
r e nde  re a lme n te  e f f i cace  l a  l e gge .  
C in qu an t ’ an n i  s ono  po ch i  ne l l a  v i ta  d i  u n  po po l o ,  ma  s o no  tan t i  s e  s i  
pe ns a a l  c amb i ame n to  rad i c a l e  de l  ruo lo  de l l a  do nn a n e l l a  s o c i e tà :  d a  
u n a con d i z ion e  che ,  s to r i came n te ,  l ’ av e v a te nu ta a i  marg in i  de l la  v i ta  de l  
Pae s e ,  ad  u n  in g re sso  a  p i e n o  t i to l o  ne l l a  v i ta  po l i t i ca ,  d al l a  
r i ve n d i caz i o ne  ad  e s se r c i  a l  d i r i t to  do v e re  d i  po r tare  i l  p r o pr i o  co n tr i bu to  
a l l a  co s t ru z i o ne  d i  u n a s oc i e tà  p iù  l i be ra ,  p iù  g iu s ta ,  p iù  pac i f i ca  e  
pe r c iò  p iù  u man a.  [… ]  
 











REVELL I ,  N .  (1998 ) .  L ' an e l l o   
f o r t e  :  l a  d o n n a  :  s to r i e  d i   
v i ta  c o n t ad i n a .  E inaud i ,   













N u to  R e v e l l i  s i  b a t te  d a  an n i  c o n  ap p as s i o n a t a  t e n ac i a  p e r  d ar e  v o ce  
a l l ' I t a l i a  c h e  n o n  co n t a ,  ag l i  e mar g i n a t i ,  a i  d i me n t i c a t i  d i  s e mp re :  
d ap p r i ma i  r e du c i  d i  tu t t e  l e  gu e r r e ,  po i  i  c o n tad i n i  de l l e  c amp ag n e  p iú  
p o v e re .  L e  do n n e  ch e  p ar l an o  i n  q u e s to  l i b r o ,  f ru t t o  d i  s e t t e  an n i  d i  
l av o ro  e  ce n t i n a i a  d i  o r e  d i  r e g i s t r az i o n e ,  s o n o  l e  s te s s e  ch e  R e v e l l i  e r a  
r i u s c i t o  a  i n t r av e d e re  n e l  c o rs o  de l l e  s u e  r i c e r ch e  pe r  L a  s t r ad a  d e i  
d av a i ,  L ' u l t i mo  f r o n te ,  I l  mo n do  d e i  v in t i :  av ar e  d i  p ar o l e ,  s c h i v e ,  
e s c lu s e  d a  u n  d i s co rs o  ch e  v e de v a  l ' u o mo  in d i s c u s s o  p ro tag o n i s ta .  L a  
c e n t r a l i t à  d e l l a  f i g u r a  f e mmi n i l e  e me r ge  d a  q u e s t i  r ac c o n t i ,  s pe s so  
t r as c i n an t i ,  c h e  f o to g r af an o  v i ce n de ,  ge n e r az i o n i ,  mo n d i  d i v e rs i  e  c i  
f an n o  c o n o s ce re  q u a l e  s t r ao r d in ar i a  v ar i e t à  d i  s i gn i f i c a t i  p o s s an o  
as s u me re  p ar o l e  qu a l i  l av o ro ,  ma te r n i t à ,  m a t r i mo n io .  In  tu t t e  l e  s to r i e  
c ' è  u n  i de n t i c o  c ar a t t e re  d i  v i ta l i t à  e  d i  f o r z a :  l e  t e s t i mo n i an ze  r ac c o l t e  
d a  R e v e l l i  mo s t r an o  c o me  l a  f ami g l i a  e  l a  s te s s a  s o c i e tà  c o n t ad i n a ,  
a t t r av e r s a te  d a  e m i g r az i o n i  e  d a  g u e r r e ,  de b b an o  a  q u e s te  do n n e  l a  l o r o  
c o n t i n u i tà  e  l a  l o r o  s o p r av v i v e n z a .  [ … ]   
 
( R e c e ns i o ne )  
< h t tp : / /w w w .u n i l i b r o . i t / f i nd _ b u y / Sc he d a / l i b r e r i a /a u to r e - r e v e l l i _ nu t o /s k u -












ROMITO,  P .  (2005 ) .  Un  s i l en z io   
as s o rdan te  :  l a  v i o l enza  o c cu l ta   
s u  do nne  e  min or i .  FrancoAnge l i ,   














Un 'an al i s i  de l l e  v i o l en ze  mas ch i l i  su  do nne  e  mino r i ,  ma s o p rat tu t to  de i  
me ccan is mi  ch e  l a  s o c ie tà  me t te  i n  a t to  pe r  i gno rar l e  o  pe r  o c cu l tar l e  
a t t i v ame n te .  I l  l i b r o  de s c r ive  l e  r e laz i o n i  t r a  l e  d i s c r imin az i on i  ne i  
c o nf ron t i  de l l e  do nne  e  l e  v i o len ze  con tr o  d i  l o ro ,  p ro pon en do  un  mo de l lo  
pe r  cap i r e  l a  v i o l en za  mas ch i l e  a l  d i  l à  d i  f ac i l i  i n te rp re taz i o n i  i n  te rmin i  
d i  " f o l l i a " ,  " pas s i o ne "  o  " i s t i n t i "  de g l i  agg re s so r i .  P r o pon e  po i  de g l i  
s t ru me n t i  i n te rp re ta t i v i  pe r  an al i z z are  l e  mo dal i tà  d i  o c cu l tame n to  a  
l i ve l l o  i n d i v idu ale  e  co l l e t t i v o :  dal l a  s t r a t e g ia  de l l a  l e g i t t i maz i o ne  de l l e  
v i o l en ze ,  c o me  i l  de l i t to  d ' o n o re ,  a  qu e l l a  de l l a  n e gaz i on e ,  co me  ne l  cas o  
de l l ' in ces to .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978884 646813 0 / rom i t o -p a t r i z i a /s i l e n z i o -a sso rda n te -













ROSSI -DORIA ,  A .  (2007 ) .   
D are  f o rma a l  s i l en z io  :   
s c r i t t i  d i  s to r i a  po l i t i c a   















L ’au tr i c e ,  ch e  ne l l ’ in t r o du z ion e  s i  p re sen ta co me  ch i  h a v is su to  con  
e n tu s ias mo  l ’ es pe r ie n za de l  f e mmin is mo ,  ne i  c o l l e t t i v i ,  ne l l e  
man i f es taz i o n i ,  ne g l i  i n co n tr i  n az i on al i ,  ch iar i s ce ,  f in  da p r inc ip io ,  che  l a  
s u a in dag in e  non  sar à  l a  co s t ru z i o ne  d i  u n a ge ne alo g ia  f e mmin i l e  
( c on ce t to  d al  qu al e  d i ss en te  rad i c a lme n te ) ,  né  u n a s to r ia  v i t t i m is ta  e  
r i ve n d i ca t i v a  ma u n a s to r ia  co n  tu t te  l e  su e  co mp les s i tà  e  co n tr add i z i on i ,  
i n se r i ta  i n  u n  co n te s to  p iù  amp io .  Sar à  u na s to r ia  i n  cu i  l ’ es pe r i e nza de l  
f emmin i s mo  è ,  c e r tame n te ,  i l  f on dame n to  de l l a  s u a e s pe r i en za,  l a  t r ac c i a  
s u l l a  qu al e  s o no  cos t ru i te  l e  s ue  i po te s i  te o r i che  se mpre  p re sen ta te ,  
tu t tav i a ,  c o n  i l  nece ss ar i o  d is tacco  c r i t i c o  dal l a  mate r i a  t r a t ta ta ,  
c o nse rv an do  in ta t ta  l a  co rn i ce  me to do lo g i ca  e  l o  s t i l e  i n te l l e t tu a l e  ch e  è  
p ro p r io  de l l a  d i s c ip l ina .  
 
( J .  Le cce se )  
<h t tp : //do nna r te .wo rdp re s s . com /20 08 /08 /26/d a re - fo rma -a l - s i l e n z i o/> ,  20 10 -













ROTHSCHILD,  J .  ( a  cura  d i ) .   
(1986 ) .  Do nne  te cn o log ia   
s c ie n za :  u n  pe r co rs o  a l   
f emmin i le  a t t r av e rso   
mi to ,  s to r ia ,  an tr o po lo g ia .   
Rosenberg  &  Se l l i e r ,   
















Un  in t r e c c i o  in co nsu e to  d i  te o r ia  e  p ra t i c a ,  d i  i n dag in i  c on ce t tu al i  e  d i  
r i f e r imen t i  a  e s pe r i en ze ,  i l  cu i  f i l o  un i ta r i o  è  l ' as su n z i one  esp l i c i ta  d i  
u n a parz i a l i tà  co n s ape vo le  -  i l  pu n to  d i  v is ta  de l l e  donn e  -  ch e  in duce  a  
r i es amin are  i n  mo do  n uov o  l ' i n te ra  qu es t i o n e  de l l o  s v i l u ppo  te cn o lo g i co ,  
me t te n do  in  d is cus s i o ne  i  rappo r t i  s oc ia l i  e  l e  s t ru t tu re  co nos c i t i v e  
i n co rpo ra te  i n  c iò  ch e  o gg i  co r re n te me nte  s i  i n te n de  pe r  sc i en za e  
rappo r t i  c o n  l a  n a tu ra .  Qu e s t ’an al i s i  no n  de nun c ia  s o l o  l ' o miss i o ne  de l  
f emmin i le  dai  d i s co rs i  su l l a  te cn o lo g ia ,  ma o f f re  un a s f ida e  t rac c i a  n e l  
c o n te mpo  un a s t r ad a pe r  u l te r io r i  r i ce r che .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. ro se nbe rge se l l i e r . i t /P rod uc t s /Mac ro_d . l a s so ? na v=n5 & i d_ ma c ro =1















SACCA ’ ,  F .  (2003 ) .  L a   
s o c i e tà  s e ssu ale  :  i l  
c o n tr o l l o  so c ia l e   
de l l a  s e ssu al i tà  n e l l e   
o rgan i zzaz i o n i  u man e .   
















Ne l  co rs o  de i  s eco l i ,  o gn i  so c ie tà  s i  è  pos ta  i l  p r o b l e ma d i  i n can al are  e  
r e go lame n tare  l ' a t t i v i tà  s e s su ale  a t t r av e rso  l e  r e l i g io n i ,  i  p r e ce t t i  
f i l o sof i c i  e  l e  p re s cr iz i on i  me d i co /s an i tar i e :  un  impo nen te  app ar a to  d i  
c o n tr o l l o  ch e  h a av u to  co me  be rs ag l i o  p r iv i l e g ia to  l a  do n n a.  I l  l i b r o  s i  
p ro po ne  d i  s p i e gare ,  da u n  pun to  d i  v i s ta  s oc i o l o g i co ,  co me  i l  c o n tr o l l o  
de l l a  s f e ra  ses su ale  s ia  l e gato  a l  man te n ime n to  o  a l l a  t r as f o rmaz i o ne  
de l l e  s t ru t tu re  s o c ia l i .  A t t r av e rso  l ' an al i s i  te o r i ca ,  l a  r i c o s t ru z io ne  
s to r i ca  e  l a  r i l e t tu ra  de l  d iba t t i to  po l i t i c o  r e ce n te ,  mo s tra  co me  i l  
c o n tr o l l o  de l l a  s es su al i tà  co s t i tu i s ca u n a s t ru t tu r a  po r tan te  
de l l ' o r gan i zzaz i o ne  s o c ia l e  e  c o me  s ia  co nn ess o  a i  p ro b le mi  de l l o  
s v i l u ppo  s o c i o -e con o mico .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. l i b re r i au n i ve r s i t a r i a . i t / so c i e t a - se s sua l e - co n t ro l l o - so c i a l e -














SALA,  E .  (2008 ) .  Do nn e ,   
u o min i  e  po te re  :  
d i se gu ag l ian ze  d i   
ge ne re  i n  az i e nda,  po l i t i c a ,   
ac c ade mi a .  F rancoAnge l i ,   
















I  s agg i  r ac co l t i  i n  qu es to  v o lu me  f o rn is cono  un  qu adro  quan t i ta t i v o  
agg i o rn a to  s u l le  d ime ns io n i  in  cu i  s i  sv i lu ppan o  le  d is ugu ag l ian ze  f ra  
u o min i  e  don ne  n e i  l uo gh i  de l  po te re  ( se g regaz i o n e  v e r t i c a l e ,  o r i z zon ta l e ,  
e tc . )  i n  I ta l i a  e  i n  Euro pa e  p ro po ngono  un  imp ian to  te o r i co  in  g rado  d i  
s p ie gare  l e  cau se  de l l ' an co ra s cars a p re s en za f e mmin i l e  a l l ' i n te rn o  de l l a  
" s tan za de i  bo t to n i " .  Se co ndo  i l  mo de l l o  da n o i  e labo ra to ,  c o l o r o  che  
s i edono  a i  v e r t i c i  de l l e  o rgan i zzaz i o n i  (pe r  l a  magg i o r  par te  uo min i )  
h an n o  a t tu a to - s tan n o  a t tu an do  f o rme  d i  " ch iusu ra s o c ia l e "  vo l te  a  
impe d i r e  ad  a l t r i  r ag g ru ppame n t i ,  l e  do nne  in  que s to  cas o ,  l ' a c ces so  a l  
r i c co  pan ie re  d i  r i so rse  e co no miche  e  s imbo l i che  d i  cu i  so no  i n  pos ses so .   
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978885 680297 9 /s a l a - e ma nue l a /do nne -uo min i -














SANTORU,  M.  E .  (1996 ) .   
Po l i t i ca  co l o n ia l e  e  n az i on al i s mo   
i n  Ken ya  :  l e  do n ne  e  i l   
mo v ime n to  M au  M au .   

















L a par te c ip az i o ne  f emmin i l e  a l  mo v ime n to   Mau  M au  è  un  e l e men to  
ce n tra l e  n e l l ’ an al i s i  de l  n az i on al i s mo  in  Ke n ya,  a  p ar t i r e  dag l i  an n i  ’ 3 0 .  
Bas an do s i  su  f on t i  d ’ar ch i v i o ,  l ’ au t r i c e  esamin a l ’ i n te rp re taz i o n e  che  i l  
go ve rno  b r i tan n i co  d i e de  de l l a  f un z ion e  sv o l ta  d al l e  do nne  ne l  
mo v ime n to .  Le  f on t i  u t i l i z za te  d imo s tran o  co me ,  n e l  te n ta t i v o  d i  
c o mpren dere  l a  n a tu r a e  l e  car a t te r i s t i ch e  d i  qu es to ,  l e  don ne  av e s se ro  
rappre s en ta to  pe r  l e  au to r i tà  co l on ia l i  u n  p ro b le ma p ar t i c o l are .  C i ò  n on  
s o l tan to  pe r  i l  car a t te re  v i o l en to  de l l a  p ro te s ta ,  p iu t to s to  pe r  l a  s u a  
o rgan i zzaz i o ne ,  i n  cu i  e ra  imp l i c i ta  u n a r i de f in iz i one  de i  ruo l i  mas ch i l i  e  
f emmin i l i  in con c i l i ab i l e  c on  l a  v i s i one  co lon ia l e  de l l a  do n n a af r i can a.  
 


















SQUARCIALUP I ,  V .  (1979 ) .   
Do nn e  in  Eu ro pa.  Ed i to r i   














L a  p ar i tà  t r a  u o min i  e  don ne  ne l  l av o ro  e  ne l  co mp les so  de l l a  v i ta  s o c ia l e  
n on  è  p iù ,  n e i  pae s i  de l l a  Ce e ,  so l tan to  u n  p r in c ip io :  è  l e gge .  Eppu re  l a  
par i tà  è  an co ra l o n tan a,  l e  d i r e t t i v e  co mu n i tar i e  c o n t in u an o  ad  e s s e re  
v i o la te ,  i l  mo v ime n to  f e mmin i l e  e  i l  mo v ime n to  o pe ra i o  devo no  an co ra 
ba t te rs i  pe r  impo rn e  l ’ app l i c az i o ne .  I l  l i b r o  d i  Ve ra Squ arc i a lu p i  s e gn al a  
qu an to  s i  è  f a t to  e  qu an to  r e s ta  da f are  i n  qu es to  campo .  M a n on  è  so lo  
do cu me n taz i o ne .  E ’  u n  inv i to  a  r imu o ve re ,  dal  cu o re  de l l a  c i v i l i ss ima  
Eu ro pa,  u n a  de l l e  p iù  o d i ose  d i s c r imin az i o n i  de l  n os t r o  te mpo .  
Ve ra Squ arc i a lu p i ,  s e n ato re  de l l a  r e pu bb l i ca ,  me mbro  de l  par lame n to  
e u ro peo ,  g i o rn al i s ta  de l l a  R ai -T v ,  è  s ta ta  e l e t ta  co me  in d ipen de n te  ne l l e  
l i s te  de l  PC I  i l  20  g iu gn o  197 6 .  A l  par l ame n to  eu ropeo  f a  par te  de l l a  
co mmis s i one  af f ar i  so c ia l i ,  e mig r az i o ne  e  i s t ru z i on e ,  de l l a  co mmis s io ne  
g iu r id i ca  e  i n o l t r e  de l l a  co mmis s i on e  pe r  l ’amb ie n te ,  l a  s a lu te  p u bb l i ca  e  
l a  tu te l a  de i  c o n su mato r i .  
 










TAVOLA ROTONDA  
I TALO-AFRICANA  
<1986  ;  VERONA>.  (1987 ) .   
L a p ar te c ip az i o ne  de l l a   
do nn a a l l a  p ro g rammaz io n e   
e d  es ecu z i one  de l l e   
i n i z ia t i v e  d i  s v i l u ppo   
de l l 'A f r i ca  a  Su d  de l   
Sah ar a co n  par t i c o l ar e   
r i gu ardo  a i  p ro b l e mi   
de l l ' au to s uf f i ce n za  
a l i me n tare  :  a t t i   
de l l a  T av o la  r o to n da   
i ta l o - af r i can a,   
Ve ro n a,  1 0  marzo  1 986 .   












Io  pe ns o  ch e  i  pae s i  in  v ia  d i  s v i lu ppo  in  ge ne ra l e  e d  i l  Sah e l ,  d i  cu i  qu i  
c i  o c cu pere mo ,  i n  par t i c o l are ,  abb i an o  d i r i t to  a l  r i s pe t to  d e l l e  l o ro  
pe cu l i ar i tà  pe r  cu i  r i te n go  s ia  do v ero so  ev i tare  s e mpre  de l le  
ca te go r i z zaz i o n i  s pess o  ban al i z zan t i ,  i n  cu i  pe r  f ac i l i tà  d i  d i sco rs o  s i  
as s imi l an o  de l l e  re a l tà  t r a  d i  l o r o  ta l v o l ta  e s t r e mame n te  d i v e rs e .  Pe r  
qu an to  r i gu ard a i l  mo n do  f e mmin i le  s ah e l i an o ,  c e r tame n te  s i  po sso no  
in d i care  g ran d i  l i nee  d i  de marc az i o n e ,  te n en do  pe rò  be n  p re se n te  che  
s i f f a t te  l i n ee  p iu t to s to  che  i n c lu de re  co mun i  i n  g ru pp i  da ta l e  i den t i tà  
acco rpa t i ,  n e  tag l i an o  f uo r i  a l cu n i  da g rupp i  ch e  ve ngono  co s ì  ad  e s se re  
acco mu n at i  d a s imi l e  care n za.  [… ]  
 


















TRAVERSO,  G .  B .  ( a  cura  d i ) .  (1988 ) .  
I l  c o mpo r tame n to  v i o le n to  su l l a   
do nn a e  s u l  mino re  :  n o rma g iu r id i ca ,   
c o n te s to  ps i co -so c ia l e ,  s t r a te g i e   
















I l  3 0  s e t te mbre  1 97 5 ,  n e l  po r tab ag ag l i  d i  un a F ia t  1 2 7 ,  i n  v ia  Po la ,  i n  
R o ma,  v e n i v an o  r i nven u t i  i l  cad av e re  d i  Ro s ar ia  L o pe z  e  i l  co rpo  de l l a  
d i c ias s e t te n n e  Don ate l l a  Co las an t i ,  g r av e me n te  f e r i ta .  
Do n ate l l a  r acco n tò  ch e  t r e  g i o v an i ,  … co n  la  s cu s a d i  p as s are  a l cu ne  o re  
i n  cas a d i  ami c i ,  l e  av e v an o  con do t te  i n  u n a v i l l a  a  S an  F e l i ce  C i r ce o ,  
do ve  le  av e v an o  te nu te  s e ques tr a te  e  l e  av ev an o  sev i z ia te  e  v i o l en ta te  
pe r  du e  in te re  g io rn ate .  Po i ch è  p iù  v o l te  l e  rag azze  av e v an o  te n ta to  d i  
f ugg i re ,  l e  s te ss e  e ran o  s ta te  b arb ar ame n te  mas s ac r a te .  R o sar i a  e ra  
s ta ta  as s as s in a ta i mme rgen do l e  l a  te s ta  i n  u n a v as c a d a  b agn o ,  
Do n ate l l a  e ra  s ta ta  c o lp i ta  a l  c apo  co n  i l  ca l c i o  d i  u n a p i s to la  e  co n  un a 
bar r a  d i  f e r ro . . .   
Co nv in t i  ch e  an ch e  Do n ate l l a  f oss e  mo r ta ,  g l i  as s as s in i  av e v an o  n as co s to  
i  c o rp i  de l l e  du e  donn e  ne l  po r tab ag ag l i  de l l ' au to  e  l i  av ev an o  po r ta t i  a  
R o ma pe r  f ar l i  i n  se gu i to  s co mpar i r e  de l  tu t to .   
 














VERON,  J .  (1999 ) .  I l  po s to   
de l l e  donn e .  I l  Mu l ino ,   














Ch iaro ,  se mp l i c e  e  mo l to  ben  do cu me n ta to ,  i l  vo lu me  of f re  u no  s gu ardo  
d ' i ns ie me  no n  s o lo  s u l  pe rs is te re  de l l a  d i s ugu ag l ian z a t r a  u o min i  e  
do nne ,  ma s u l l e  d i f f er e nze  che  es is to n o  in  mate r i a  n e l l e  v ar i e  r eg i on i  de l  
mo n do .  Non  so lo  d isu gu ag l ian za  d i  ge ne re ,  du nque ,  ma d i s u gu ag l i an z a  
t r a  l e  don ne .  L ' i n f o rmaz i o n e  è  par t i c o lar me n te  r i c ca  s u i  pae s i  i n  v ia  d i  
s v i l u ppo .  Se  pe ns iamo  che  s u  c i r ca  t r e  mi l i ard i  d i  do n n e  ch e  ab i tan o  o gg i  
i l  p ian e ta  p iù  d i  un  te r zo  v iv e  i n  In d i a  e  i n  C in a e  i l  60%  n e l l ' in te ra  A s ia ,  
è  f ac i l e  cap i r e  pe r ché  p iù  d i  due  te r z i  deg l i  an al f abe t i  e  de i  po ve r i  de l  
mo n do  s ono  don ne .  F o r te me n te  i n t r e c c ia to  a i  te mi  de l l o  sv i lu ppo ,  i l  
v o lu me  p res en ta u n  qu adro  co mpar a to  s u i  v ar i  as pe t t i :  de mo graf i c i ,  
r e la t i v i  a l  l i v e l l o  d i  i s t ru z i one ,  a l l a  s a lu te ,  a l  me r c a to  de l  l av o ro ,  a l l a  
par te c ip az i o ne  po l i t i ca ,  a l l a  l e g i s laz i o ne  in  te ma d i  f amig l i a ,  d i vo r z io ,  
c o n tracce z i on e  e  abo r to ,  a l l e  v i o len ze  con t r o  l e  donn e ,  a l l e  po l i t i ch e  pe r  
l e  par i  o ppo r tu n i tà ,  a l l a  po s i z ion e  de l l e  var i e  ch i es e  s u i  d i r i t t i  e  do ve r i  
de l l e  do nne .  Un a l e t tu r a  co mp le ss iv a i n  cu i  son o  r i c o mpo s te  con  
s ens ib i l i tà  s o c i o lo g i ca  l e  v ar i e  te s s e re  de l  mo s ai co  f e mmin i l e .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.mu l i no . i t/e d i z i o n i /u n ive rs i t a /s che da_ vo lume .p hp ? ISBNA RT=06 68








VEZZOSI ,  E .  (2002 ) .  M adr i  e   
S ta to  :  po l i t i ch e  s oc ia l i  n eg l i   
S ta t i  Un i t i  de l  No v e cen to .  













[… ]  I l  v o lu me  d i  E l i s abe t ta  Ve zzo s i ,  Madr i  e  S ta to .  Po l i t i ch e  s oc ia l i  n e g l i  
S ta t i  Un i t i  de l  No v ece n to ,  e d i to  da C aro cc i ,  t r a t t a  de l l e  o r i g in i  de l l e  
po l i t i che  d i  we l f are  ne g l i  S ta t i  Un i t i  d ’A me r i ca ,  r e t r o datan do l e  a l l ’ i n i z io  
de l  Nove ce n to  p iu t to s to  ch e  a l  Ne w De al  r o ose eve l t i an o  ( i n  cu i  s pess o  l a  
s to r i o g raf ia  h a co l l o ca to  l a  l o r o  n as c i ta )  e  me t te n do  in  e v iden za  i l  ru o lo  
s vo l to  dal l e  do nn e  n e l l a  co s t ru z i o ne  de l l o  s ta to  s o c ia l e  s ta tu n i te n se .   
I l  te ma de l  l av o ro  f emmin i l e  v ie ne  t r a t ta t o  acc an to  a  qu e l l i  de l l ’ ac ce s so  
a l l a  c i t tad in an z a,  de l l a  f o rza d i  p re ss io ne  po l i t i ca  de l l e  l o bby  f emmin i s te  
g ià  p r ima de l l a  co n qu is ta  de l  su f f rag i o ,  de l l e  d i f f e ren ze  e  de l l e  
d i s c r imin az i o n i  razz ia l i  e  d i  c l as s e  t r a  do n ne .  L a p ar te  p iù  a t t i n en te  a l  
te ma de l  P re mio  è  que l l a  i n  cu i  s i  des c r iv e  la  co s t ru z i o ne  d i  un a s pec i f i ca  
p ro f ess i on al i tà  d a p ar te  de l l e  a t t i v i s te  ne l l ’ amb i to  de l  we l f are  ame r i can o  
de l l ’ i n iz i o  de l  Novece n to  e ,  i n  par t i c o lare ,  l ’ a t t i v i tà  de l  Ch i ld ren ’s  
Bu re au .  L a  r i c e r ca v i e ne  con do t ta  a t t r av e rs o  u n a v as ta  l e t te r a tu ra e  u n  
r i c co  r epe r to r io  d i  f on t i  ar ch i v is t i ch e  e  con tr i bu i s ce  i n  mo do  o r i g in al e  a  
u n  te ma d ib a t tu to  –  an ch e  in  u n ’ o t t i c a  d i  ge ne re  –  da n u me ros i  s tu d i  
s to r i o g raf i c i  r e cen t i :  qu e l l o  de l l e  d iv e rse  f o rme  d i  s ta to  s o c ia l e  e  de l l e  
l o ro  o r i g in i ,  co n  un a par t i c o l are  a t te n z i o ne  a l  c o n tr i bu to  f e mmin i le  e  a l  
mo do  in  cu i  l e  po l i t i ch e  s oc ia l i  r i f l e t to n o ,  i n f lu en zan o ,  r i d is egn an o  l e  
r e laz i o n i  d i  gen e re ,  i ns i e me  a qu e l le  d i  c l as s e  e  razz a.  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  







VIANELLO,  F .A .  (2009 ) .   
Mig ran do  s o le  :  l e gami   
t r an s n az i o n al i  t r a   
Uc ra in a  e  I ta l i a .   














I  c o mp le s s i  p ro ces s i  mig r a to r i  ch e  s i  so no  av v ia t i  a  s e gu i to  de l l a  
d i ss o lu z ion e  de l l 'U rss  e  de l l a  cadu ta d e i  re g imi  de l l ' Eu ro pa ce n tr o -
o r ie n ta l e  h an n o  in te re ss a to  i n  mo do  cons is te n te  l ' Eu ro pa me r id i o n al e .  In  
I ta l i a  a lb an e s i ,  ex - jugo s lav i ,  mo ldav i ,  po lacch i ,  ro me n i  e  u cra in i  s ono  t r a  
i  p iù  nu me ros i  r es ide n t i  s t ran i e r i .  G l i  s tu d i  r e la t i v i  a  qu e s t i  f lus s i  
mig r a to r i  s ono  o rmai  c o sp i cu i ,  s pe c ia lme n te  qu e l l i  ch e  con cern ono  g l i  
a lb an e s i  e  i  ro me n i .  L imi ta te  r iman go n o  inv e ce  l e  r i ce r che  r igu ardan t i  l e  
a l t r e  n az i o n al i tà  e  i n  par t i c o lare  qu e l l e  ch e  t ra t tan o  n e l l o  s pe c i f i co  le  
p ra t i ch e  mig r a to r i e  f e mmin i l i  n ono s tan te  l e  donn e  p rov en ie n t i  da qu e s t i  
pae s i  s ian o  l a  co mpo nen te  magg i o r i tar i a  de l l e  s t ran i e re  p re sen t i  i n  
I ta l i a .  L a p re s en te  r i c e r ca i n te n de  in dagare  l a  s pe c i f i c i tà  de l l e  t r a i e t to r i e  
mig r a to r i e  de l l e  donn e  u c ra ine  i n  I ta l i a  che  ne g l i  u l t imi  an n i  sono  
d i ve n ta te  u n o  de i  g ru pp i  p iù  nu me ro s i  in  te rmin i  as s o lu t i ,  ma  d i  cu i  l a  
co nos ce n za è  an co ra de f i c i tar i a .  L ' au tr i c e  h a ado t ta to  u n  appro cc i o  
t r an s n az i o n al e  u s ando  te cn i ch e  d i  r i c e r ca mu l t i p l e ,  i n te g ran do  l e  
i n te rv is te  d i s co rs i ve ,  ch e  son o  i l  p r in c ipa l e  mate r i a l e  e mp i r i c o  s u  cu i  s i  
bas a l o  s tu d i o ,  c o n  l ' oss e rv az i o ne  de l l e  p ra t i ch e  s o c ia l i  t i p i c a  
de l l ' e tn o g raf ia  s o c ia l e .   
 
( Re ce ns i one )  
h t t p : //www. ibs . i t / code /978 885681 1377 /v i a ne l l o - f r a nce sc a/m i g ra ndo - so l e -
l e g am i .h tml  
 
 























































ABBATECOLA,  E . ,  STAGI ,   
L . ,  TODELLA,  R .  ( a  cura  d i ) .   
(2008 ) .  Ide n t i tà  s e n za   
c o nf in i  :  so gge t t i v i tà  d i   
ge ne re  e  i den t i tà  s e ssu ale   
t r a  n a tu ra  e  cu l tu ra .   












Co s a s i gn i f i ca  e s se re  do nn a e d  e ss e re  uomo  o gg i ?  L a co mp le ss i tà  de l l a  
r i s po s ta  h a  po r ta to  l e  au tr i c i  e  l ' au to re  a  d e f in i r e  l ' i den t i tà  s e n za  co n f in i  
o  dai  c o nf in i  non  an cora de l  tu t to  e s p lo ra t i .  I l  l i b r o  n as ce  da u n a 
r i f l es s ion e  a  p iù  v o c i  s u l  rappo r to  t r a  ge n e re  e  i den t i tà ,  e  qu in d i  su l l a  
mai  r i s o l ta  te n s i one  t ra  n a tu r a e  cu l tu ra .  L a n a tu r a de f in is ce  d i f f e ren ze  
b i o lo g i che ,  su l l e  qu al i  po i  l a  cu l tu ra  co s t ru i s ce  s i gn i f i ca t i ,  v ar i ab i l i  ne l l o  
s paz i o  e  n e l  te mpo ,  i n  g rado  d i  p las mare  as pe t ta t i v e ,  de s ider i ,  s ce l te ,  
pe r co rs i  d i  v i ta ,  n onch é  sgu ard i  ( i l  no s t r o  co me  qu e l l o  d i  co lo r o  ch e  c i  
c i r c on dan o ) .  L a s f ida de l l e  au tr i c i  e  de l l ' au to re  è  s ta ta  q u e l l a  d i  
rag i o n are  s u  ge ne re  e  i den t i tà ,  i n o l t r an dos i  an che  su  te r r e n i  meno  
ba t tu t i  ( i l  c o rpo ,  l ' e ro t i s mo ,  l ' o mof ob ia ) ,  a t t r av e rs o  u n  appro cc i o  
i n te rd i s c ip l in are .  L ' ide n t i tà ,  s e  n on  è  de l  tu t to  s en za con f in i ,  h a 
ce r tame n te  me n o  l imi t i  che  i n  pas s ato ,  o f f re  n uo ve  o ppo r tu n i tà  ma ge n e ra 
an ch e  n uov i  co nf l i t t i  ch e  der i v an o  da u n a te ns io ne  i r r i s o l ta  t r a  t rad i z i o ne  
e  camb i ame n to .  Es p lo rare  l a  co mp le ss i tà  de l l ' i den t i tà ,  e  de l l ' i den t i tà  
s ess u ale  i n  par t i c o l a re ,  o sse rv ar l a  d a  d i f f e ren t i  an go la tu re  ( b i o lo g i ca ,  
ps i co lo g i ca  e  so c io lo g i ca )  o f f re  u n a p re z iosa o ppo r tu n i tà  d i  r i f l es s ion e  su  
s e  s te ss i  e  su  un a r e a l tà  s o c ia l e  e  cu l tu r a l e  n on  s e mpre  f ac i l e  da 
de c i f rare  e  da v i v e re .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978884 649833 5 / i de nt i t a - s e n za - c on f i n i . h tm l> ,  2010 -
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Par te n do  dai  mi t i  e  dal l e  f i abe ,  l ungo  u n a me t i c o l o s a in dag ine  
s c ie n t i f i ca ,  me d i ca e  ps i co lo g i ca ,  i n te g ra ta  dai  r i ch iami  a l  p ro p r io  v i ssu to  
pe rs on ale ,  l ’ au tr i c e  r i c os t ru i sce  i l  pe rco rs o  de l l ’ i de n t i tà  f e mmin i l e .  
Ide n t i tà  ch e ,  a  i n i z ia re  dal l a  r i v o lu z io ne  cu l tu ra l e  de l  do po gue r ra  s ino  
a l l e  p iù  r ecen t i  c o nqu is te  de l l a  b i o lo g ia  e  a l l a  mo d i f i caz i o ne  de l l a  
l e g is laz i o ne  i n  mat e r ia  d i  p ar i tà  d i  s es s i ,  h a s u b i to  n u me ros i  
camb i ame n t i ,  e s p res s i  i n  ruo l i  e  s ce l te  to ta lme n te  d i v e rs i  da l  p as s ato .  
I l  m i to  d i  De me tr a-Pe rs ef one -Eca te ,  ch e  s imbo l e gg ia  co n te mpo ran e ame n te  
l a  v i ta  e  l a  mo r te  ( rappre s en ta te  e n trambe  dal l ’ i n ve rno ) ,  con sen te  d i  
par ago n are  i l  pe r co rs o  de l l ’ i den t i tà  f emmin i l e  a l  su cce ders i  de l l e  
s tag i o n i .  Ogge t to  de l l ’ i n dag in e  so no  an che  l e  po ss ib i l i  i den t i tà  parz i a l i ,  
l e  Mas ch e re ,  che  l a  do nn a,  a  c au s a de i  me s s agg i  p rove n ien t i  d a l l ’Ombra,  
immag in ar i o  e  mag i co  pae se  an imato  dal l a  me mo r i a  co l l e t t i v a  e  da  
e mo z i on i  t r amu ta te  i n  “ f an tas mi ” ,  pu ò  as s u me re  n e l l e  v ar i e  tappe  de l l a  
v i ta .  [… ]  
 












BASSANESI ,  D .  (1980 ) .  Do nn e   
d i  p i c che  :  r i f l es s ion i  s u l l a   
v i o l en za e  s u l le  po ss ib i l i tà   
de l  ne ga t i v o .  La  Sa lamandra ,   
















Qu es te  r i f l ess io n i  s on o  n a te  d a  u n  con vegn o  s u l l a  v i o l en za te n u to s i  a  
M i lan o  qu al ch e  an n o  f a  e d  e s co no  me n tre  s i  è  r i ac ce s a l a  d i s cuss io ne  
i n to rno  a  qu e s to  te ma.  
R ipe r co r ro no  l a  s to r ia  e  l e  i de o l o g i e  de l  “ f e mmin i s mo ” ,  s v i l uppan do s i  
i n to rno  a l  te ma de l l a  n e gat i v i tà .  L e  do nn e  in carn an o  i l  ne ga t i v o  no n  so lo  
pe r ch é  son o  r i ce t t i v i tà  e  pas s i v i tà  r i s pe t t o  a l l ’ a t t i v i tà  mas ch i l e  in te s a 
co me  po lo  po s i t i v o ,  pe r ch é  s i  è  vo lu to  ch e  f osse ro  imman e n za co n tr o  
t r as ce n den za,  ma an c h e  pe r ch é  s ono  e le men t i  d i s g re gan t i .  
A t t r av e rs are  i l  ne ga t i v o  e  r i ce r ca d i  i den t i tà ,  r i c o nos c ime n to  ed  
acce t taz i o n e  de l  p rop r i o  es se re  p ro f on dame n te  i n  con f l i t to  c on  l ’ o rd ine  
da to ,  r i f i u tan do  la  co n no taz i o ne  mo ral e  i n s i ta  n e l  te rmin e  ne ga t i v o .  
S i gn i f i ca  con c re tame n te  pe r  o gn i  don n a s me t te re  d i  pun tar e  ad  un  
qu al ch e  t i po  d i  po s i t i v i tà  g i à  de f in i ta ,  av e n do  v i s to  i l  t ru c co  co n te nu to  
n e l l ’ e man c ipaz i o n e .  
 












BEAUVOIR ,  S .  DE (1976 ) .   
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Qu an do  S imo ne  De  Be au v o i r  ne l  194 9  pu bb l i c ò  i l  s e con do  s es so  i l  
mo v ime n to  f e mmin i s ta  o rgan i zza to  n o n  e s i s te v a an co ra.  M a p i ù  tard i  l e  
te o r i che  de l  mov imento  h an n o  r i c ono s c iu to  i n  tu t ta  l a  s u a p ro f o n d i tà  i l  
v a l o re  d i  ques to  l i b ro .  L a M i tch e l l ,  ad  e se mp io ,  de f in is ce  i l  se co ndo  s esso  
i l  p r inc ipa l e  s tu d io  “ to ta l i z z an te ”  s u l l ’ o pp ress i one  de l l a  do nn a.  
Ne l l ’ o rd ine  l u c ido  e  app as s i on a to  de g l i  argo me n t i ,  p as s an o  co me  
te s t i mo n i  f i gure  d i  ogn i  te mpo  s tag l i a te  n e l  c on te s to  so c ia l e  ch e  l e  h a 
v i s te  n as ce re .  Pas s an o  le  p ro tago n is te  de i  r o man z i  a  d i mo s tr are  l e  v ar i e  
me n ta l i tà  ch e  l e  h an no  c re a te .  A l  pu n to  d i  v is ta  de l l ’A l t r o ,  l ’ au t r i c e  
o ppo ne  l ’ immag in e  de l l a  do nn a,  gu ard ata  dal l a  p ro s pe t t i v a  de l l a  do n n a 
s te s s a,  i n  tu t te  l e  f as i  de l l a  s u a e s is te n za :  d al l ’ i n f anz ia  a l l a  pu be r tà ,  
a l l ’ i n i z iaz i o ne  se ss u ale ,  a l l a  matu r i tà  e  a l l a  v e cch ia i a ,  e  i n  tu t te  l e  s ue  
s i tu az i o n i  e  c o mpo r tame n t i :  s po s a,  madre ,  p ros t i tu ta ,  l e s b i ca ,  n ar c i s i s ta ,  
amo ro s a,  mis t i c a .  L a cu ra t r i c e  de l l a  p re sen te  e d iz i one  r ido t ta  de l  
Se co n do  s ess o  d i ch ia ra e s p l i c i tame n te  i  c r i te r i  de l l a  s ce l ta :  h o  p re f e r i to  
pu bb l i care  i  b ran i  ch e  mi  h an no  co lp i to  d i  p iù  in  qu an to  d o nn a e  in  
qu an to  f e mmin i s ta .  [ … ]  
 










BESOZZI ,  E .  (a  cura  d i ) .   
(2003 ) .  I l  g e n ere  co me   
r i so rs a co mu n i cat i v a  :   
mas ch i l e  e  f e mmin i le  n e i   
p r o ce ss i  d i  c res c i ta .   













I l  te ma de l l ' i de n t i tà  è  d i  as s o lu ta  r i l e v an za e  c r i t i c i tà  n e l l ' e po ca  
co n te mpo ran e a,  a l l a  l u ce  de i  p ro ce ss i ,  da  u n  la to ,  d i  g l o bal i z z az i o n e  e  
o mo lo gaz i on e ,  dal l ' a l t r o ,  d i  f ramme n taz i o n e  e  i n d iv idu al i z zaz i o ne  che  
to c c an o  in  par t i c o lar  mo do  i l  mon do  deg l i  ado l e scen t i ,  c ar a t te r i z za to  
dal l a  co n d i z ion e  d i  r i ce r ca e  d i  co s t ru z io ne  at t i v a  de l  p ro p r io  Sé  
pe rs on ale  e  so c ia l e .   
In  qu e s to  v o lu me ,  i l  pe r co rs o  d i  c os t ru z i on e  d i  i den t i tà  ado l e sce nz ia l e  
co ns ide ra i n  p r imo  p ian o  l ' app ar te n en za d i  gene re ,  as su me n do  l ' i po te s i  
ch e  l a  d i f f e ren za d i  ge ne re  s ia  u n a r i s o rs a co mu n ica t i v a  i mpo r tan te  
s o pra t tu t to  n e l l ' amb i to  d i  un ' es pe r ien za d i  sé  ve rso  l ' a l t r o  ch e  f on d i  l e  
bas i  pe r  un a po s i t i v a  i n te raz i o n e  t r a  i  s e ss i  ne l l a  f u tu ra v i ta  adu l ta .  I l  
ge ne re  co me  r is o rs a co mu n ica t i v a  n e i  p roce ss i  d i  c re sc i ta  v i en e  qu in d i  
i n dag ato  n e l  co rso  d i  u n a r i c e r ca s u  15 00  ado l e s ce n t i  mas ch i  e  f emmin e ,  
pe r  po te r  c o g l i e re  p iù  a  f on do  co me  i l  f a t t o  d i  es se re  mas ch i  o  f e mmin e  
po ss a as s u me re  pe so  e  s i gn i f i cato  i n n an z i tu t to  pe r  sé  e  pe r  la  p ro p r ia  
co s t i tu z i o ne  ide n t i tar ia ,  ma  an ch e ,  e  in  mo do  no n  men o  impo r tan te ,  pe r  
g l i  a l t r i  a l l ' i n te rn o  d i  d i ve rs i  amb ie n t i ,  d a l l a  s cu o la  a l l a  f amig l i a ,  d a l l a  
c i t tà  a l l ' e s pe r ien za co n  i  me d ia ,  dal l o  s tare  i n  g ru ppo  a l l e  r e laz i on i  
ami c a l i  e  a l l ' u s o  de l  p ro p r io  te mpo .   [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /sc he da_ l ib r o .a sp ?co d i c e l i b r o=1155 .1 .21 > ,  









BETTINI ,  M .  (a  cura  d i ) .   
(1993 ) .  Mas ch i le  /  f emmin i l e  :   
ge ne re  e  ru o l i  ne l l e  cu l tu re   




















Su l  mo de l l o  de l l a  d i f f e ren za s e ssu ale  ch e  l a  n a tu ra  i n s c r iv e  ne i  c o rp i ,  
o gn i  so c ie tà  co s t ru is ce  un ’o ppo s i z io ne  d i  f unz i on i  che  a t t r av e rs a i l  
c o mp les so  de l l a  s u a c u l tu ra  e  de l l e  su e  t rad i z i on i .  
D al l ’ o rgan i zzaz i o ne  de l l a  pare n te la  a l l e  s t ru t tu re  de l l a  l i n gu a,  d al l e  
c o mpe te n ze  te cn i ch e  a l  p i an o  de l  d i r i t t o ,  da l l a  l e t te r a tu r a  a l l e  ar t i  
f i gu ra t i v e  tu t to  f in is ce  pe r  r i ve lare  un  ve rs an te  “mas ch i le ”  e  un o  
“ f e mmin i le ” .  I  s agg i  d i  qu es to  v o lu me  i l l us t r an o  v ar i  as pe t t i  de l l a  
f unz ion e  che  i l  genere  s vo l ge  a l l ’ i n te rno  de l l ’un iv e rso  cu l tu ra l e  de g l i  
an t i ch i ,  an ch e  t r ami te  i l  c o nf ro n to  con  so c ie tà  d i  i n te re s se  e tn o graf i c o .  
 
















BONAZZI ,  F .  (2003 ) .  Un o   
s tu d i o  i n  ros a :  i l  mo n do   
n ar r a to  e  l ' immag in ar i o   
f emmin i le .  FrancoAnge l i ,   















P r en den do  s pun to  d al l ' es i ge n za d i  i n dag ar e  l e  s ce l te  n ar ra to l o g i ch e  de l l e  
do nne ,  l e  l o r o  a t te s e  i n  o rd ine  a l  ge n ere  nar r a t i v o ,  a i  te mi ,  ag l i  i n t r e c c i ,  
a l l e  a tmo s f e re ,  a i  l uo gh i ,  a i  te mp i ,  a l l e  f i gu re  f e mmin i l i  e  a l l e  f i gu re  
mas ch i l i  ch e  co mpaio n o  n e i  r o man z i ,  qu es to  l av o ro  an al i z z a i l  p ian e ta-
do nn a,  as s u me n do  co s ì  l a  f o rma d i  u no  s tu d i o  in  ros a.  A t t r av e rs o  le  
r i s po s te  a l l e  do man de  p re sen t i  n e l  ques t i o n ar i o ,  l e  don ne  in te rv i s ta te  
h an n o  co mun i ca to  l e  l o r o  p re f e re n ze  su l  gen e re  n ar r a t i v o ,  su l  te mpo  de l l a  
s to r ia ,  s u l l a  c ar a t te r i z zaz i o n e  de i  pe rs on agg i ,  s ug l i  amb ie n t i  i n  cu i  f ar l i  
mu o ve re ,  s u i  p ro ces s i  d i  i den t i f i caz i o ne ,  e  i n f in e  s u l l a  d i s pon ib i l i tà  a  
f ars i  co in vo l ge re  ne l l e  s to r i e  n ar r a te .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. l i b re r i au n i ve r s i t a r i a . i t /u no - s tud io - ro sa -mo ndo -













BUONANNO,  R .  (1983 ) .  L 'a l t r a   
do nn a :  de v ian za  e  c r imin al i tà .   


















Qu es to  l i b r o  è  l a  r i s u l tan te  de l l a  co l l ab o raz i o ne  i n  co rso  pre sso  l a  
ca t te d r a  d i  A n tr o po log ia  cu l tu ra l e  de l l ’Un iv e rs i tà  d i  B ar i  c o n cern en te  i l  
te ma “ i  g i o ch i  i nv is i b i l i  de l  po te re  ne l l ’ immag in ar i o  f e mmin i le ” ,  s ia  de g l i  
s tu d i  d i  s pe c ia l i z zaz i o ne  in  C r imino l og ia  c l i n i ca  co n do t t i  s o t to  l a  gu id a 
de l  p ro f .  F ran ces co  Car r i e r i  de l l ’Un ive rs i tà  d i  Bar i .  I l  te s to  a t t r av e rs a i  
l u ogh i  de l  s imbo l i co  ch e  pe r  un  v e rso  o rgan i zza e  in qu adra l a  f i s io no mia  
f emmin i le  ne l l ’ o rd ine  de l  d i s co rso ,  pe r  un  a l t r o  de f in is ce  pe r  co n tras to  i  
t r a t t i  d i s t i n t i v i  de l l a  c r imin al i tà  e  dev ian za e  con no ta  i l  vo l to  de l l ’ a l t r a  
do nn a;  u n ’an al i s i  ch e  af f ron ta  i l  d i s co rs o  conn o ta t i v o ,  def in i to r i o  e  
r e le gan te  co n  i  su o i  s te s s i  me zz i ,  f ra  i  qu al i  l a  c i f ra ,  l a  qu an t i f i caz i o n e ,  i  
“da t i ” ;  u n a d i s ami n a de l l ’ immag in ar i o  “ r e a l e ” ,  de i  “ f a t t i ” ,  de l l e  
s ta t i s t i ch e  che  d i co no  l a  de v ian za e  l a  c r im in al i tà  f e mmin i l e .  
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Dis so n an ze  :  as pe t t i   
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Ne l la  l o r o  r i ce r ca d i  l i be r tà ,  d al l e  ba t t ag l i e  f e mmin i s te  deg l i  an n i  
s e t tan ta  a l  p ro ge t to  d i  un  mon do  r id i se gn ato  s u l l a  bas e  de l  due  le  don ne  
s i  son o  pos te  i n  d iss on an za co n  la  cu l tu r a  pa tr i ar c a l e  ch e  h a p r i v i l e g ia to  
l a  n e u tra l i tà  s u l l a  d i f f e ren za,  i l  s is te ma su l l a  v i ta ,  l ’ o gge t t i v i tà  s u l l a   
s o gge t t i v i tà ,  l a  p arz ia l i tà  s u l l a  to ta l i tà .  A l l ’ o mo lo gaz i on e  pac i f i can te  
h an n o  con tr appo s to  l a  r i c ch e zza de l l a  d i v e rs i tà ,  a l l ’ armo n ia  l a  f o r za 
de l l a  d i s co rdan za 
I  te s t i  qu i  p res en ta t i  n as co no  tu t t i  d a l  de s ide r io  d i  v a l o r i z zaz i o ne  de l l a  
p res en za f e mmin i l e  ne l l a  s to r ia  e  n e l l a  l e t te r a tu r a e  co s t i tu i s con o  tappe  
d i  un  r i a t t r av e rs ame n to  de l l a  cu l tu ra  d ag l i  i n i z i  de l l ’ e tà  mo d e rn a a l l a  
s e con da gu e r ra  mo n d ia l e .  
 














CAMPESE,  S . ,  GASTALDI ,  S .  (a   
cura  d i ) .  (1981 ) .  L a d o nn a e  i   
f i l o sof i  :  ar ch e o lo g ia  d i  u n ' immag in e   
















L ’ immag in e  d i  cu i  s i  de l in e a l ’ ar ch eo lo g ia  è  qu e l l a  de l l a  do nn a,  c o s ì  co me  
è  s ta ta  p ro do t ta  d al l a  l o g i ca  mas ch i l e  so t te s a a l  pe n s i e ro  o cc iden ta l e .  
Es s a è  l a  madre -mate r i a ,  a l l a  qu al e  l ’ e co no mia de l  s imbo l i co  h a 
as s e gn ato  l a  po lar i tà  de l  c o rpo reo ,  de l l ’ i ne r te ,  de l l ’ i r raz i o nal e .  A l l a  
r i p ro du z ion e  de l  padre  che  t r as me t te  l a  n o rma,  g ar an te  de l l a  s tab i l i tà  
de l  b io lo g i co  cos ì  come  de l  so c ia l e ,  s i  co n trappo n e  u n a r i p ro duz i one  
f emmin i le  che  è  n a tu ra,  mate r i a l i tà  p ro du t t r i c e  d i  de v ian ze ,  d i  e r ro r i ,  d i  
mo r te .  
R ipe r co r re re  i  te s t i  d i  P la to n e  e  d i  A r is to te l e  s i gn i f i ca  r i n t r acc i are  l a  
s to r ia  cu l tu r a l e  de l l a  madre -mate r i a ,  r e cupe rare  l e  ope raz i on i  te o r i che  e  
ideo l og i ch e  che  l ’h an n o  cos t ru i ta .  I  f i l os o f i  r i v e lan o  un  os cu ro  d i s ag i o  
n e l l ’ ac co s tars i  a l l a  d o nn a e  a l l a  s u a a l te r i tà :  i  l o ro  mo de l l i  te n tan o  o ra  
d i  i n sc r iv e re  ne l l ’ o rd ine  de l l ’ ess e re  la  s u a s to r i ca  s e gre gaz i o ne  
(A r is to te l e ) ,  o ra  d i  r imu o ve re  l a  s pec i f i c i tà  f e mmin i l e  un i f o rman do la  a l  
par ad ig ma mas ch i l e  ( P la to n e ) .  L ’ i ndag in e  b io lo g i ca ,  c o n f e re n do  a l l a  
d i co to mi a do nn a- l o gos  l a  n eu tr a l i tà  d i  un  da to  s c ien t i f i co ,  as s i cu re rà  
a l l a  madre -mate r i a  u n a pe rs i s te n za ben  o l t r e  i  l im i t i  de l l ’ amb ie n te  so c io -
cu l tu ra l e  ch e  l ’h a p ro do t ta .  
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[… ]  R i te n iamo  ch e  l ’ado l e s ce nza co n  la  s u a u l te r i o re  s p in ta  v e rso  l a 
d i f f e ren z iaz i o ne  i n d iv idu ale  dal l e  f i gure  pare n ta l i ,  c o n  l ’ app ro p r iaz i o ne  
c r i t i c a  d i  p iù  amp i  s e t to r i  d i  s t imo l i  s oc io - cu l tu ra l i ,  c o n  un a magg i o re  
mo b i l i tà  de l l ’ i n d iv iduo  a l l ’ i n te rn o  de l l a  s oc i e tà  po r te r à ,  l o  s per iamo ,  ad  
u n a r ev is i one  p rof onda de l l e  pos i z ion i  p re ado l es cen z ia l i .  Ne l  mo me n to  
s to r i c o  i n  cu i  l e  abb iamo  in te r r o ga te ,  l e  no s t r e  in te rv is ta te  n on  c i  h an no  
ce r to  ras s i cura to  s u  d i  un a e s te s a p re s a  d i  c os c ie n za de l l a  po s i z io ne  
n uov a ch e  l a  do n n a  pu ò  e  dev e  ragg iun gere  a l l ’ i n te rno  de l l a  n o s t r a  
cu l tu ra .  
 
( L ' i mm ag i ne  de l l a  do nna  ne i  p re a do l e sce n t i  :  op i n i o n i  r ac co l t e  i n  a l c une  s cuo le  














CASA DI  ACCOGLIENZA  
DELLE DONNE MALTRATTATE.  
(2003 ) .  Us c i r e  dal  de s e r to   =    
Co me  in  f ro m th e  de se r t .   
















L a  C as a d i  A cco g l i en za de l le  Donn e  Mal t r a t ta te  s v o l ge ,  dal  1 986 ,  un  
p ro ge t to  d i  a iu to  pe r  do nne  in  d i f f i co l tà  a  c au s a d i  v i o le n za do me s t i ca  
f i s i ca ,  ps i co l o g i ca  e  s ess u ale .  Eme rge  u n  f eno me no  po co  conos c iu to :  l a  
v i o l en za in  f amig l i a  da p ar te  d i  mar i t i ,  c o nv iv en t i ,  f i dan zat i .  I l  p r o ge t to  
co s t ru i to  c on  l a  do n n a in  d i s ag i o  s i  sv i l u ppa f i no  ad  ar r i v are  a l l a  
f ondaz i o ne  d i  cas e  d i  o s p i ta l i tà  te mpo ran e a pe r  r i s ponde re  a l l e  
e me rgen ze  p iù  g rav i ,  ma an ch e  pe r  s pe r imen tare  u n a mo dal i tà  d i v e rs a d i  
a f f ro n tare  l a  v i o le nza  e  d i  v iv e re  f ra  do nne .  S i  s t ru t tu ra  co s ì  i l  p r oge t to  
"Us c i re  dal  De s e r to " .  L e  donn e  mal t r a t ta te  par l an o  e  in d ican o  i  mo d i  pe r  
u s c i r e  dal l a  d ipe n denza ,  pe r  mis u rars i  c on  l a  p ro p r ia  s to r i a  e  c o n  que l l a  
de g l i  u o min i  che  f anno  v io le n za.  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.co mu ne .so l i e r a .mo . i t /de t t _ se z . as p ?se z =B IB L I O&a nno =200 8& id =2













CERRONI ,  U .  (1976 ) ² .  I l   
r appo r to  u o mo  do nn a n e l l a   
c i v i l tà  bo rghe se .  


















I l  r ap ido  s uccess o  d i  qu es to  vo lu me t to  mi  pare  u n a s i gn i f i ca t i v a  co nf e rma  
de l l ’ i n te ress e  es i s te n te  o rmai  i n  I ta l i a  pe r  u n a te mat i c a  de l i ca ta  co me  
qu e l l a  a t t i n e n te  a l  rappo r to  u o mo -donn a ,  a l  c o n ce t to  d i  f amig l i a ,  a l  
c o nce t to  d i  e ro s .  S i  t r a t ta  d i  u n  in te res se  con so l ida to s i  su l l ’ on da d i  
impo r tan t i  p ro cess i  d i  ammo de rn ame n to  so c ia l e . ,  d i  f ro n te  a i  qu al i  è  a  
l u ngo  tard a ta  u n a an al i s i  s c ie n t i f i ca .  Pe r  qu es to  i l  campo  è  s ta to  
f ac i lme n te  o c cu pato  e  te nu to  a  l u n go  da f o rmu le  r idu t t i v e ,  da  
in te rp re taz i o n i  gen e r i ch e  o  impro vv is a te ,  d a  impo s taz i o n i  u n i l a te ra l i .  [ . . . ]  
 



















CHESLER,  P .  (1977 ) .  L e  do nne  e   















[… ]  Pu ò  es se re  cons ide ra ta  l ’ an ima c r i t i c a  e  mag ar i  s co mo da de l  
f emmin i s mo .  Malg r ado  abb ia  de d i ca to  l a  v i ta  co n  impe gno  e d  
abn e gaz i o n e  a l  mo v ime n to  f e mmin is ta .  Ph y l l i s  Ch es le r ,  c i t tad in a  
s ta tu n i te n s e ,  appas s i o n ata d i  o pe ra,  do ce n te  e me r i ta  d i  ps i co l og ia  e  
s tu d i  de l l e  don ne ,  eb re a o rgo g l io s a e d  a l t r e t tan to  o rgog l io s a s i on is ta ,  
f emmin i s ta  impe n i te n te .  A u tr i c e  d i  t r e d i c i  l i b r i ,  a l cu n i  de i  qu al i  t r ado t t i  
an ch e  in  i ta l i an o ,  l a  Ch es le r  è  s ta ta  e d  è  tu t to r a ,  s e ppu r  in  te rmin i  
d i ve rs i ,  u n a co l onn a po r tan te  e d  u n  no me  d i  s p i c co  de l  f e mmin is mo  de l l a  
s e con da o n data .  No me  con  cu i  so l i tame n te  s i  des i gn a i l  mo v imen to  pe r  i  
d i r i t t i  de l l e  do nne  n a to  a l l a  f in e  de g l i  an n i  ’ 6 0  e  ch e  h a po r ta to  l e  donn e ,  
t r a  l ’ a l t r o ,  ad  av e re  acce s so  a  p ro f ess ion i  a  l o ro  p r ima p re c lu se ,  a l l a  
l e gal i z zaz i o n e  de l l ’ abo r to ,  ad  u n a co nce z io ne  de l  matr i mo n io  p iù  
par i tar i a ,  a l  r i c o nos c ime n to  de l l a  p i ag a  s o c ia l e  de l l a  v i o l en za do me s t i c a .  
In  “L e  don ne  e  l a  pazz i a” ,  pu r  non  n egan do  ce r to  l ’ es is te n za de l l a  
mal a t t i a  me n ta l e ,  l a  Che s l e r  de nu nc ia ,  o l t r e  a i  s o p rus i  a i  d an n i  de l l e  
mal a te  d i  me n te  n e l l e  v ar i e  c l in i ch e  e d  a l l e  v i o le n ze  ps i co l og i che  da 
par te  d i  mo l t i  te rape u t i ,  l ’ a t te gg i ame n to  dup l i c e  che  l ’ es tab l i s h me n t  de l l a 
ps i ch ia t r i a  av e v a e d  in  par te  an co ra h a,  c o n  g l i  uo min i  e  l e  donne .  
 
( G .  Ve rdo l i na )  
<h t tp : //www.po l i z i a e dem oc ra z ia . i t / l i v e / i nde x .p hp ?do ma i n= rub r i c he &a c t i o n=a r











CORRADI ,  C .  ( a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
I  mo de l l i  so c ia l i  de l l a  v i o len za  
c o n tr o  l e  don ne  :  r i l e gge re  l a   
v i o l en za n e l l a  mo de rn i tà .   














L ’ i po te s i  che  is p i ra  i l  l i b r o  è  che  l e  s p ie gaz i o n i  t rad i z i o n al i  de l l a  v i o l en za 
co n tr o  l e  donn e  ( i l  pa t r i ar c a to  e  i l  ge ne re )  n on  i l lus t r an o  in  mo do  un iv o co  
i  camb i ame n t i  d i  do nn e  e  uo min i  i ta l i an i ,  i  r uo l i  so c ia l i  che  es s i  e d  esse  
o c cu pan o ,  i  l o ro  p roge t t i  d i  v i ta ,  as p i r az i o n i  e  d i f f e ren z ia l i  d i  po te re .  In  
qu es t ’ o t t i c a ,  i l  v o lu me  o f f re  un a l e t tu r a  qu an t i ta t i v a  e  qu al i ta t i v a  de l  
f eno meno ,  r i f l e t te  s u l le  mo de rn e  n o z i on i  d i  amo re  e d  e ro s ,  pone  
l ’ a t te n z i o ne  a i  mu tame n t i  de l l e  i de n t i tà  f emmin i l i  e  mas ch i l i .  Ne g l i  u l t imi  
an n i  l ' a t te n z i o ne  pe r  l a  v i o l en za co n tr o  l e  don ne  è  au me n ta ta  i n  I ta l i a :  
l ' o p in io ne  pu bb l i ca  è  p iù  se ns ib i l e ,  l e  po l i t i ch e  so c ia l i  son o  p iù  e f f i cac i ,  i l  
f eno meno  s ta  e me rgen do  pe r ché  d imin u i s co no  la  p au ra  e  i l  s i l en z io  de l l e  
v i t t ime .  Pe r  a iu ta re  qu es to  p ro ces so  è  i n d is pens ab i l e  agg i o rn are  l a  
co nos ce n za s c ie n t i f i ca  me t te n do  in  lu ce  l ' i n t r e c c io  p rob l e mat i c o  t r a  l a  
v i o l en za co n tr o  l e  do nne  e  a l t r i  f en o men i  ch e  to c can o  o gg i  la  s o c ie tà  
i ta l i an a:  l a  r i c o s t ru z io ne  de l l ' i den t i tà  pe rs o n ale  e  s o c ia l e  i n  un o  s cen ar i o  
d i  ru o l i  se ssu al i  i n  mu tame n to ;  l a  v i o l enza  co me  f o r za s o c ia l e  che  s i  
man i f es ta  n e l  vuo to  d i  i de n t i tà ,  o  c o mu n que  in  co l l e game n to  co n  le  
t r as f o rmaz i o n i  d i  qu es ta ;  i  d i v e rs i  mo de l l i  s oc ia l i  de l l a  v i o l en za ,  c i o è  i  
d i ve rs i  p ro f i l i  so c io - cu l tu ra l i  de g l i  agg ress o r i  e  de l l e  v i t t ime  ch e  son o  
p res en t i  n e l  nos t r o  pae se . [… ]  
 
( Re ce ns i one )  









D’AMICO,  R . ,  B IMBI ,  F .  ( a  cura  d i ) .   
(1998 ) .  Sgu ard i  d i f f e re n t i  :   
p r os pe t t i v e  ps i co lo g i ch e  e   
s o c i o l o g i che  de l l a  s o gge t t i v i tà   
















[… ]  E ’po ss ib i l e  in d iv idu are  e  v a l o r i zzar e  l e  car a t te r i s t i ch e  ` s to r i che  
de l l ' iden t i tà  f e mmin i l e  l ' a t te n z i o ne  a l l a  cu ra,  a i  r appo r t i  i n te rpe rson al i ,  
a l l ' as co l to ,  a l l e  e mo z i on i  sen za r i c ade re  i n  s te reo t i p i ,  ma  c e n tran do  
qu es ta  o pe raz i on e  su  u n a au to n o mia ch e  p ren de  in  man o  la  p ro p r ia  
s to r ia?  O  non  è  f o rse  ques ta  u n a s ce l ta  p o l i t i ca  p iù  che  in d iv idu ale  pe r  
s a l v agu ard are  l e gami  co mun i tar i  a  r i s ch i o  d i  d iss o lu z ion e?  E  non  s i  
ac ce n tu an o  in  ta l  mo do  p re sun te  v i r tù  f e mmin i l i  a  dan n o  d i  un 'an al i s i  p iù  
r e a l i s t i c a  e  co mp le s sa ,  ch e  de ve  es se r  con do t ta  s u  e n tramb i  i  s e ss i? "  
(Anna  F inocch ia ro ,  in  D 'Amico  e  B imb i ,  1998 ,  P .  10 ) .  Ques te  sono  l e  
ques t ion i  d i  cu i  t ra t ta  i l  l i b ro  Sgu ard i  d i f f e re n t i :  P r o s pe t t i v e  
ps i co lo g i ch e  e  so c io l o g i che  de l l a  s o gge t t i v i tà  f e mmin i le …  Ne l  l ib ro  
vengono  a f f r on ta te  t emat i che  d i  g rande  a t tua l i tà ,  con  una  v i s ione  
in te rd isc ip l ina re  che  ca ra t te r i z za  g l i  s tud i  su l l e  donne  o  "Women 's  
S tud ies " .  [… ]  
 
( S .  S .  C a ne t t o )  












de  CATALDO NEUBURGER,  L . ,   
VALENTINI ,  T .  (1992 ) .  I l  f i l o  d i   
A r ian n a :  do n n e ,  eve rs i one   
ar mata  e  pe n t i t i s mo .  Cedam,   















L e  f i gu re  f e mmin i l i  h an n o  u n a v o rac i tà  d r ammat i c a  ch e  s a tu r a 
l ’ immag in ar i o  e  i l  r ea l e .  L a s te s s a v o rac i tà  ch e  s a tu ra an ch e  o gg i  l a 
s cen a s o c ia l e ,  qu an do  la  do n n a s i  r i p r e sen ta po r ta t r i c e  e  i n te rp re te  
de l l ’ an t i c o  me s s agg i o  ar ch e t i po .  E  i n e v i tab i l me n te  r id i v en ta  Me de a,  
F e dra,  S al o mè ,  G iu d i t ta  … 
L a do nn a ch e  impu gna i l  m i t r a ,  i n carn a i l  po te re  def in i t i v o  e  i r re vo cab i l e  
de l  su o  mi to  mis te r i o so ,  de i  su o i  r i t i  d i  v i ta  e  d i  mo r te .  L a do n n a,  c o me  l a  
Go rgo ne ,  qu an do  mos tr a  l a  s u a  f acc ia  n o t tu rn a,  p i e t r i f i ca .  
 






















d e  CATALDO NEUBURGER,  L .   
( a  cura  d i ) .  (1996 ) .  La   
c r imin al i tà  f e mmin i l e  t r a   
s te re o t i p i  cu l tu ra l i  e  mal in te s e   














Qu es to  v o lu me  p ro pon e  un a l e t tu r a  de l l a  c r imin al i tà  f e mmin i l e  pe r  mo l t i  
as pe t t i  i n e d i ta  r i s pe t to  a l  mo do  t r ad i z i o n alme n te  “d i s t r a t to ”  e  
s te re o t i pa to  co n  cu i  f ino ra  è  s ta ta  t r a t ta ta .  Ch e  i l  f eno me no  n on  s o lo  
e s is ta  ma s i a  i n  co s tan te  au me n to  l o  d imo s tr an o  i  da t i  qu an t i ta t i v i  a  
l i ve l l o  in te rn az i o n al e  che  pe r  l a  p r ima  vo l ta  qu es to  l i b ro  me t te  a  
d i s po s i z io ne  deg l i  s tud i os i .  
Ch e  la  c r imin al i tà  f e mmin i l e  s ia  p ro f ondame n te  camb i a ta  n e l l e  s ue  
man i f es taz i o n i ,  l o  d imo s tr an o  i  da t i  s u l la  p re se nza de l l e  don ne  ne l  
f eno meno  maf io so ,  l ’ a l l i n e ame n to  s pe c ie  n e l  se t to r e  g i ovan i l e  t r a  
de v ian za f e mmin i l e  e  mas ch i le ,  l ’ in g re sso  de l l a  do nn a in  un  t i po  d i  
c r imin al i tà  ch e  e rav amo  ab i tu a t i  a  co n s ide rare  p re t tame n te  “mas ch i l i ” .  
A n che  i  da t i  r ac co l t i  d a l l a  r i c e r ca s u l l a  pe r ce z io ne  so c ia l e  de l l a  do n n a 
ch e  de l i nque ,  av v al o ran o  i l  c onv inc ime n to  ch e  i n  ques to  campo ,  mo l to  è  
camb i a to  e  s ta  c amb ian do .  L o  s co po  d i  qu es to  l i b r o  è  que l lo  d i  o f f r i r e  
a l cu n i  pun t i  f e rmi  da cu i  par t i r e  pe r  un a r i f l e ss io ne  ( g iu r id i ca ,  
c r imin o lo g ia ,  ps i coso c ia l e )  su l l a  c r imi n al i tà  f e mmin i l e  f in a lme n te  
s v in co la ta  d ai  p re g iud i z i  e  dag l i  s te r e o t i p i  che ,  pe r  i l  pas s ato ,  n e  h an no  
o s cu rato  l a  pe r ce z i one ,  e  qu in d i  l o  s tu d io  e  l a  r e a l e  co mpre n s i one .  
 










DEL BUONO,  M.  R .  (a  cura  d i ) .   
(2002 ) .  Sgu ard i  d i  gen e re  t r a   
i den t i tà  e  cu l tu re  :  d i s pos i t i v i   
pe r  l ' e ducaz i o ne  i n te rcu l tu ra l e .   
















È  poss ib i l e  "a l l en are "  bamb in e  e  bamb in i ,  rag azze  e  ragazz i ,  don ne  e  
u o min i  a  co g l i e re  l e  d i v e rs i tà  t r a  i  p r o p r i  pu n t i  d i  v is ta  e  que l l i  de g l i  a l t r i  
s u  gus t i ,  s t i l i ,  ab i tu d in i  e  v a l o r i ?  S i  r i es ce  ad  a iu ta r l i  ad  acce t tare  l ' i de a 
d i  s tare  s u l l a  s o g l i a  t ra  te r r i to r i  d i  v a l o r i  d i v e rs i ,  i n  uno  s paz i o  do ve  s ia  
po ss ib i l e  l as c iars i  con tamin are  dai  s i gn i f i ca t i  de g l i  a l t r i  ,  pe r  c r e arne  
i n s i e me  d i  n uo v i ?  
I l  te s to  ce r ca  d i  dare  a  qu es te  do man de  u n a r i s pos ta  po s i t i v a  
p res en tan do  u n  appro cc io  f o rmat i v o ,  che ,  d ia l e t t i z z an do  t r a  e mo z i on i ,  
c o nce t t i  e  s i gn i f i cat i ,  v uo le  po r tar c i  a  s co p r i r e  d i  es se re  no i  s te ss i  l ' a l t r o  
pe r  ch i  c i  gu arda .  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =800 .23 > ,  















DENITTO,  A .L .  ( s cr i t t i  d i ) . (1992 ) .   
I l  f are  de l l e  don ne  :  es per i en ze  d i   
c r e a t i v i tà  f e mmin i l e .  Capone ,   

















S i  può  r i nve n i r e  l o  s pec i f i c o  f e mmin i le  ne l l ’ amb i to  de l l a  c r e a t i v i tà?  E  
qu al i  s t ru me n t i  d i  i n dag in i  u t i l i z z are ,  i n te r ro gan do c i  s u l  pas sa to  e  s u l  
p res en te ,  i n  g rado  d i  f ar c i  c o mp ie re  qu al ch e  s ign i f i cat i v o  pas so  av an t i ,  
d i  pe rme t te r c i  n uov i  co n tr i bu t i  d i  r i f l e ss io ne ?  
C i  pe rs u adev a l a  n e ce ss i tà  d i  mis u rar c i  c o n  que s t i  n o d i  p rob l emat i c i  e d  
abb i amo  acce t ta to  l a  s f ida.  
R ipe ns an do ,  o gg i ,  a l l a  s to r i a  de l  g ru ppo  ch e  s u  qu es ta  s f ida è  n a to ,  a  
tu t to  qu e l lo  che  i ns ie me  abb i amo  p ro do t to ,  f uo r i  e  den tr o  d i  n o i ,  e  a l  
pe r ch é  abb i amo  s ce l to  d i  ren de r lo  v i s ib i l e  i n  u n  te s to  s c r i t to  e d  o ra  i n  un  
l i b r o ,  c i  s e mbra ch e  c i ò  che  h a car a t te r i z za to  l a  n os t r a  e s pe r ie n za s ia  
s ta to  l ’ av e r  me ss o  in s ie me   no i  s te s se ,  i  n os t r i  pe ns ie r i ,  l e  no s t r e  
r i f l es s ion i ,  l e  f i l a  de i  n os t r i  d i s co rs i  s u l l e  don ne  e  l ’ av e r  pro v ato  a  
te s s e re  co n  e sse   u n a te la ,  pe r ché  i  f i l i  n on  s i  d i s pe rdan o  a l  v e n to .  [… ]  
 















DESTRO,  A .  ( a  cura  d i ) .  (1997 ) .   
Do nn e  e  mi c ro cos mi  cu l tu ra l i .   















[… ]  I  s agg i  ch e  s i  p re sen tan o  ce r can o  d i  dare  r ag i o ne  o  d i  mos tr are  l e  
o ppo r tu n i tà  o d i e rn e  de l  l av o ro  an tr o po l o g i co  in  I ta l i a  e d  imp l i c i tame n te  
me t to n o  i n  v i s ta  a l cu n i  e  no n  se co ndar i  e le me n t i ,  i n  pr imo  lu ogo ,  l a  n on  
f ac i l e  n ar rab i l i tà  de l l e  s i tu az i o n i  i ta l i an e .  I  c o n tr i bu t i  de l l e  v ar i e  au tr i c i  
h an n o  c io è  f ra  i  l o ro  s co p i  que l lo  d i  p re sen tare  f eno me n i  ch e  son o  
o s cu rat i  d a l l e  f o rme  ab i tu d in ar i e  de l  v i ve re  co mu ne ,  f eno me n i  c i oè  che  
pe r  l a  l o ro  s cars a v i s i b i l i tà  s o c ia l e  s on o  at t i n g ib i l i  so l o  at t r av e rs o  
r i c e rche  d i re t te ,  min uz i os e  e  paz i e n t i .  
Pe r  ch iar i r e  i l  d is co rs o  v a de t to  ch e  i l  cas o  i ta l i an o  pu ò  es se re  v is to  da  
v ar i  pu n t i  d i  v i s ta .  Pu ò  ess e re  i nqu adra to  e n tr o  i l  f eno me no  de l l a  
g l o bal i z zaz i o n e  cu l tu ra l e  o  ne l l a  p ros pe t t i v a  ch e  par te  o  è  p ro ie t ta ta  
s u l l e  par t i c o lar i tà  l o ca l i  o  pe rso n al i .  I  d i f f er e n t i  pu n t i  d i  par te n za s pe sso  
s i  i nc roc ian o ,  a l t r e  v o l te  s i  d i s tan z ian o .  [… ]  
 












DETTORE,  D . ,  FULIGNI ,  C . ,   
V ITAGLIANO,  F .  (1993 ) .   
Do nn a e  abu s o  ses suale  :  s to r ia ,   
cu l tu ra  e  te r ap i a .  FrancoAnge l i ,   













Sco po  f ondame n ta l e  de l  vo lu me  è  qu e l l o  d i  p ro po r re  mo dal i tà  d ' i n te rv en to  
ps i co te rape u t i c o  pe r  l e  don ne  v i t t i me  d i  v i o l e nza s e s su ale .  In  qu e s t i  c as i ,  
an ch e  a l  f i ne  d i  po te r  af f ron tare  n e l  modo  p iù  ade gu ato  l e  n e ces s ar i e  
r i s t ru t tu r az i o n i  c o gn i t i v e  su l l a  paz i e n te  e  l a  s u a f amig l i a ,  è  
f ondame n ta l e  l a  co n o s cen za de g l i  a t te gg iame n t i  d i  b as e ,  e  de l l e  l o ro  
rad i c i  s to r i ch e  e  cu l tu r a l i ,  e s i s te n t i  n e l la  n o s t ra  s o c i e tà  n e i  c o nf ro n t i  
de l l o  s tu p ro ,  i n  qu anto  e ss i  ag i s co no  non  s o lo  ne l l ' amb ie n te  c i r c o s tan te  
l a  do n n a v i t t i ma de l l a  v i o le n za ma an ch e  s u l l a  do n n a s te s s a.  
[… ]  G l i  A u to r i  c o mp ion o  u n 'an al i s i  d i  amp i o  ragg i o  s ia  de l  r appo r to  u o mo -
do nn a,  r e la t i v ame n te  a i  p ro ce ss i  d i  f o rmaz i on e  de l l ' i de n t i tà  pe rs on ale  e  
s o c ia l e ,  a l l ' o r gan i zzaz i o n e  so c ia l e  e  a i  v a l o r i  che  ne  so r re ggo no  
l ' e qu i l i b r io ,  s ia  de l l a  f amig l i a  s te s s a,  c o mp re nden do  cos ì  an ch e  lo  s tu d i o  
de l l e  s t ru t tu re  so c ia l i ,  de i  rappo r t i  e  de i  mo d i  d i  p ro du r re ,  de i  mo de l l i  
cu l tu ra l i  e  de g l i  s te r eo t i p i .  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /Sche d a_ L i b ro . a sp ? ID =40 82& T ipo=L i b ro > ,  












DOWLING,  C .  (1986 ) .  I l  c o mp le s so   
d i  Ce ne ren to la  :  l a  s eg re ta  p au r a  
de l l e  donn e  d i  e sse re  i n d ipen den t i .   













[… ]  L a Do wl in g  par la  de l  " co mp les so  d i  Cene re n to la" ,  c o me  d i  un a 
s indro me  ch e  co lp is ce  mo l te  don ne ,  e  che  co ns is te  i n  u n a s e r ie  d i  p au re  e  
i n s i cure zze  che ,  i nv ece  d i  e sse re  af f ron ta te ,  p ro v o can o  ne l l a  do nn a i l  
de s ider i o  d i  ess ere  "s a l v a te "  d a  u n  u o mo .  Ov v ero  d i  t r o v are  u n  uo mo  
cap ace  d i  dare  l o ro  s i cu re zza af f e t t i v a  e  mate r i a l e ,  i n  mo do  ta l e  da non  
do ve r  af f r on tare  l e  p ro p r ie  pau re ,  che  r i s a l go no  a l l ' i n f anz ia .  No n  s e mpre  
è  f ac i l e  r i c on os ce re  qu es te  don ne ,  pe r ch é  es se  po sso no  n as con de rs i  
d i e t r o  u n a mas ch e ra d i  in d ipe nden za e  d i  au to s uf f i c i en za.  In  r ea l tà  e s se  
t r ad i s co no  la  l o r o  con d i z ion e  at t r av e rso  un  se g re to  b i so gn o ,  man i f e s ta to  
a l l ' o c co r re nza,  d i  appo gg iars i  a l l ' uo mo ,  o  a t t r av e rso  l a  s f iduc ia  n e l l e  
p ro p r ie  r i s o rse .  Mo l te  d i  ques te  donn e  h an no  v is su to  un ' i n f an z ia 
a t tan ag l i a ta  d a l  s ens o  d i  so l i tu d in e  o  dal  de s ider i o  d i  av e re  magg i o r i  
a t te n z i o n i  da par te  de i  gen i to r i .  Pu r  d i ve n tan do  adu l te ,  qu e s te  do n ne  
co nse rv an o  i l  de s ider i o  d i  es se re  amate  co me  f i g l i e ,  e  c e r can o  que l le  
a t te n z i o n i  che  p re sumo n o  non  av e r  av u to  da b amb in e .  A l cune  d i  e sse  
h an n o  av u to  padr i  e s ige n t i ,  che  le  amav an o  a  co n d i z io ne  che  o bbe d is se ro  
a  tu t to  c i ò  che  ven i v a l o ro  r i ch ie s to .  In  c amb io  i l  padre  s i  p rende v a cu ra 
d i  l o ro  e  l e  amav a co me  l e  " p i c co l e  d i  papà" .  [… ]  
 
( A .Randa z zo )  
<h t tp : //www.co me do nch i s c i o t t e .o r g /s i t e /modu le s .p hp ? name =Ne ws & f i l e =a r t i c l e









DRUETTA,  V .  ( a  cura  d i ) .  (2001 ) .  
I l  s o gno  de l  f e mmin i le  i l   
f emmin i le  de l  s o gno  :  pe r co rs i   
d i  t r as f o rmaz i o ne  a t t r av e rs o  i   


















F e mmin i le ,  g ru ppo ,  s o gno  e  t r an s gene raz i o n al e  s ono  le  paro l e  che  
a t t r av e rs an o  e  co l l e gan o  g l i  ar t i c o l i  rac co l t i  i n  qu es to  v o lu me .  Es s i  so no  
s ta t i  pe n s at i  e  s c r i t t i  n e l l a  p ro s pe t t i v a  d i  p re n de rs i  cu ra d i  qu e l le  
f unz ion i  ps i ch i ch e  ch e  r iman dan o  a l  s e n t ime n to ,  a l l ' i n tu i z i o n e  e  a l l a  
s ens az i o ne ,  f unz io n i  l e ga te  a l  f e mmin i l e  e  r es e  in f e r io r i  da l l a  cu l tu ra  e  
dal l ' ac ce l e raz i o ne  so c ia l e .  U t i l i z z an do  la  p re sen taz i o n e  d i  cas i ,  n e l  te s to  
s i  s v i l uppa u n a co - co s t ru z io ne  d i  camb i ame n t i  po ss ib i l i  in  cu i  te n de  a  
s co mpar i r e  l a  p au r a d i  n on  f ar ce la  e  a  d i min u i re  l a  d i s tan za  t ra  s o gn o  e  
r e a l tà  co n c re ta ,  t r a  i n co ns c io  e  con s c i o .   
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.hoe p l i . i t / l i b ro / i l - so g no -de l - f e mm i n i l e - i l - f e m mi n i l e -de l -














DUDEN,  B .  (1994 ) .  I l  c o rpo  de l l a   
do nn a co me  lu o go  pu bb l i c o  :   
s u l l ' abu so  de l  co nce t t o  d i  v i ta .  












I l  l i b r o  d i  Barbar a Du den  app ar t i e n e  a  u n  gen ere  che  non  è  s e mp l i ce  
i n d iv idu are  a  p r i ma v i s ta .  No n  p ro p r iame n te  u n  s agg i o  d i  s to r ia  de l l a  
me d i c in a,  e  n e an che  d i  e t i c a ,  pe r  qu an to  t r a t t i  d i  e n t r amb i  qu es t i  
argo me n t i ;  t r o ppo  d is co rs ivo  pe r  ess ere  co ns ide rato  u n  ve ro  e  p ro p r io  
s agg i o  d i  r i c e rca,  an ch e  se  v a de c i s ame n te  co l l o cato  e n tr o  l a  p ro duz i one  
r e ce n te  d i  s to r ia  de l  c o rpo  f e mmin i le ,  es so  cos t i tu i s ce  p iu t t o s to  un  
e se mp io  o r i g in al e  d i  c o mb in az i o ne  d i  rag i o n ame n to  s c i en t i f i c o  e  
au to b i o g raf ia  i n te l l e t tu a l e .  S i  s e n te  c i r co lare  t r a  l e  p ag in e  de l  l i b ro  
u n 'ar ia  qu as i  l u te ran a,  d a co ra l e  d i  Bach ,  che  n on  a  cas o  è  
co n te mpo ran eo  de l  pe r io do  d i  cu i  Du den  è  un a s pe c ia l i s ta ,  av e n do  
pu bb l i ca to  d i  r e cen te  u n a mo n o g raf ia  s u l la  s to r ia  s o c ia l e  de l l a  me d i c in a 
de l l e  do nne  ne l l a  German i a de l  Se t te ce n to .L ' au tr i c e  ce r ca d i  r i c os t ru i r e  
l a  man ie ra  i n  cu i ,  a  par t i r e  dal  s e co lo  s co rso  l a  p ar te  i n te rn a  de l  c o rpo  
f emmin i le  è  s ta ta  p rog ress i v ame n te  r es a pu bb l i ca ,  v i s i b i l i z za ta ,  
rappre s en ta ta ,  " s ia  d al  pu n to  d i  v i s ta  me d i co  s ia  d a qu e l lo  po l i z i es co  e  
g iu r id i co ,  men tre  para l l e lame n te  v i en e  in t rap re s a l a  p r i v a t i z z az i on e  de l  
s uo  e s te rno " ,  v a l e  a  d i r e  i l  su o  ruo l o  so c ia l e .  Pe r  f are  que s to  Du den  
r i pe r co r re  in  t r e  c ap i to l i  ( i l  p r imo  de d i ca to  a l  c o rpo ,  i l  s e co ndo  a l  f e to ,  
me n tre  l ' u l t imo ,  mo l to  b reve ,  è  su l l a  v i ta )  c o me  s ia  av v e nu to  i l  p r o ce sso  
d i  p ro g re ss iv a v i su al i z zaz i o n e  de l l ' in te rno  de l  co rpo  f e mmin i le  e  c o me  s i  
s ia  an d ata  pe rden do  la  t r ad i z i o ne  c ines te t i ca ,  v a l e  a  d i r e  que l la  r e la t i v a  
a l l a  pe r ce z ion e  de l  p ro p r io  c o rpo  in te rno .  
 










FARANDA,  L .  (1997 ) ² .  Dimo re  de l   
c o rpo  :  p ro f i l i  de l l i ' den t i tà   
f emmin i le  ne l l a  Gre c ia  c l as s i ca .   
















Ve rg in i  f o l l i  e  don ne  e se mp lar i ,  madr i  as s as s in e  e  mi t i  f an c iu l l e  re le ga te  
dal l a  s to r i a  n e l  s i l enz i o  de l l a  s f e ra  do me s t i c a :  qu e s to  v o lu me  t r ae  d al  
pan o rama mi t i c o  e d  e p i co - l e t te rar i o  de l l a  Gre c ia  an t i ca  mo de l l i  
rappre s en ta t i v i  d i  u na  n o z i one  o c c iden ta l e  de l l ’ i de n t i tà  ( o  de l l ’ a l te r i tà )  
f emmin i le .  A t t r av e rs are  l ’ a l te r i tà  d i  qu e s t i  s o gge t t i  f e mmin i l i  l u ngo  le  
r e g io n i  de l  s i l e nz i o  do ve  s i  p las man o  l e  l o r o  “ immag in i ”  c o in c ide  s pes so  
co n  l ’ af f idar l e  a l l ’ e l oqu en za de i  l o ro  co rp i ,  pe r  r id i se gn are  a t t r av e rs o  le  
me taf o re  i  t r a t t i  de l l a  l o r o  iden t i tà  s to r i ca  e  an tr o po lo g i ca .  L o  s ce n ar i o  d i  
qu es to  l av o ro  è  dun qu e  rappre se n ta to  d al  c o rpo  f e mmin i le  e  dal l e  s ue  
d imo re  s imbo l i che :  c o rpo  “ t ras me t t i to r e  d i  c o n te nu t i  s oc ia l i ” ;  ax i s  mu n di ,  
s u l l a  cu i  su pe rf i c ie  s i  d i se gn a e  s i  de l imi ta  l a  co s c ie nza de l l ’ i o  f e mmin i l e  
e  de l l e  s ue  un i tà  d i  r i f e r ime n to .  
 
( Re ce ns i one )  














FASOLI ,  M.  G .  (a  cura  d i ) .  (1996 ) .   
I l  r i to rn o  d i  Me th i s  :  v iagg i o  i n to rn o   


















Es is te  t r a  do n ne  e  au to r i tà  u n  rappo r to  s eg re to ,  s to r i came n te  i nv i s ib i l e  e  
cu l tu ra l me n te  i n  co d i f i cab i l e .  
Me th i s ,  de a de l  s enno  e  de l l a  r ag i o ne ,  f u  i n go ia ta  d a Z e us  g rav id a d i  
A th e n a e  qu es to  ges to  r ese  pos s ib i l e  i l  par to  mas ch i l e  de l l a  s ap i e n za,  
l ’ o rd ine  pa tr i ar c a l e  impo s to  a l l a  r e a l tà .  
L ’au to r i tà  f e mmin i l e  s i  r ip r ese n ta o gg i  ne l  d i so c cu l tame n to ,  c o me  r i to rno  
de l  r imos so  che  d is ch iu de  un  nu ovo  o rd ine  de l  mo n do  e  de l  d is co rs o .  
D i  qu es to  r i to rno ,  che  è  i ns ie me  u n ’ i s tan z a e  u n  p ro ce sso ,  par la  qu e s to  
v o lu me  a p iù  vo c i ,  i nse guen do  ne l  pas s ato  e  ne l  f u tu ro  l e  t rac ce  
de l l ’ au to r i tà  de l l e  don ne ,  den tr o  e  o l t r e  i l  par ado s s o  e  l a  t r as g r e ss io ne .  
 
















GELLI ,  B .  (2009 ) .  Ps ico lo g ia  de l l a   
d i f f e ren za d i  ge n ere  :  s o gge t t i v i tà   
f emmin i l i  t r a  v e cch i  p re g iu d i z i  e   
n uov a cu l tu r a .  F rancoAnge l i ,   














Pu r  po te ndo  f are  r i f e r ime n to  ad  u n a v as ta  e  v ar i e ga ta  l e t te ra tu ra  f i o r i ta  
n e g l i  u l t imi  de ce nn i  i n  p iù  amb i t i  de l  s ape re ,  l a  ps i co l og ia  de l l a  
d i f f e ren za d i  ge ne re  d i f e t ta  d i  u n a s u a co mp les s iv a s i s te mat i zzaz i o ne  
te o r i ca .  D i  f a t to ,  po r ta re  a  s in te s i  ques to  n uo vo  s ape re ,  "d i s c ip l i n ar l o " ,  
i n co n tra  a l cu n e  d i f f i co l tà ,  t r a  l e  qu al i :   
-  l ' e sse re  p re sen te  i n  p iù  amb i t i  d i  c ono scen za,  te n den t i  a  man te n e re  un a 
p ro p r ia  se para te zz a  e d  au to n o mia ,  quan do  non  u n a in con c i l i ab i l i tà  
e p is te mo lo g i ca ;   
-  l ' es se re  mate r i a  i n  co n t inu o  d ive n i r e  in  r e laz i o ne  s ia  a l  p ro g re sso  
s c ie n t i f i co  e  te cno l o g i co  s ia  a  u n a r e a l tà  s o c ia l e  in  rap ida  
t r as f o rmaz i o ne ;   
-  l a  p ar t i c o l ar i tà  de l l ' o gge t to /so gge t to  d i  s tu d i o :  i l  ge ne re ,  t e r r i to r io  
pe r co rs o ,  tu t to r a ,  da p re g iu d i z i ,  d isc r imin az i o n i ,  i de o log i e ,  mi t i  
Se sso /ge ne re ,  n a tu r a/cu l tu ra ,  mas co l in i tà/f e mmin i l i tà ,  
i den t i tà/s o gge t t i v i tà :  e c co  dun que  l e  paro l e  ch iav e  lu n go  l e  qu al i  
l ' au t r i c e  d i  ques to  man u ale  h a co mpo s to  i l  d i s co rso .  I  d i v e rs i  s ape r i  -  
ps i co lo g ia ,  ps i co an al i s i ,  b io lo g ia ,  s o c io b i o lo g ia ,  f i l oso f i a ,  s oc i o lo g ia ,  
pe ns ie ro  f e mmin i s ta  -  pu r  t ra t ta t i ,  i n  sequ en za,  s e para tame n te ,  s o no  
co n t inu ame n te  me ss i  a  co n f ron to ,  s pe ss o  r i c o r ren do  a l l a  s t r a te g ia  de l l a  
c i taz i o n e :  l as c iar  par lare  g l i  a l t r i  pe r  i ns cr i ve re  ne l  te s to  l e  l o ro  rag i o n i ,  
l e  l o r o  v o c i .  [… ]  
 








GELLI ,  B .  R . ,  LAVANCO,  G . ,   
MANDALA,  M.  (a  cura  d i ) .   
(2007 ) .  Esse re  donne a l  t empo   
de l l e  nuove  t ecno log ie  :   
p s i co log ia  d i  comun i tà  ed   
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Un  vo lu me  che  n ar ra  i l  p r o g res so  s o c ia l e  e  p ro f ess i on al e  de l l a  do nn a e  l e  
s t r a te g i e  d i  az i o ne  "a l  f e mmin i l e "  ado t ta te  a l l ' i n te rno  de i  c on te s t i  
( f ami l i are ,  l av o ra t i v o ,  s oc ia l e )  i n  cu i  l a  do n n a è  p re sen te .  L ' an al i s i  de i  
p ro ce ss i  d i  es ca l a t i o n  so c ia l e  f e mmin i l e  v i ene  af f ro n ta ta ,  n e i  d i ve rs i  
c o n tr i bu t i  p rese n t i ,  a t t r av e rs o  un  pun to  d i  v i s ta  i n te rd i s c ip l in are ,  p ro p r io  
de l l a  ps i co lo g ia  d i  co mu n i tà .  L e  r i c e rche  e  g l i  appo r t i  te o r i c i  p r o pos t i  
dag l i  au to r i  i n te rve ngo no  a  r en de re  es p l i c i ta  l a  l e g i t t i maz i o n e  de l  ruo lo  
f emmin i le  a l l ' i n te rno  de i  d i ve rs i  s e t to r i  o ccu paz i o n al i ,  i n  cu i  è  f requen te  
l ' us o  de l l ' in f o rmat i c a  e  s in te t i z z an o  un a racco l ta  ch e  in te n de  
appro f on d i re  i l  te ma de l le  par i  o ppo r tu n i tà ,  a  p ar t i r e  da  u n 'a t te n ta  
an al i s i  de l l 'u n ive rs o  f e mmin i le  e  de l l e  po ss ib i l i  f o rme  d i  camb i ame n to  
s o c ia l e  de t ta te  d al l ' av ven to  de l l ' e ra  de l l e  te cn o lo g ie .  D i v is o  i n  t r e  p ar t i ,  
s i  p ro pon e  co me  un  pe r co rs o  s c ien t i f i c o  che  acco mp agn a  l ' az i o ne  
p ro ge t tu al e  e  l e  f in a l i tà  de l l ' In i z ia t i v a  Co mu n i tar i a  EQUA L  n a ta i n  u n a  
r e a l tà  s i c i l i an a co n  lo  s co po  d i  p ro mu ove re  a t t i v i tà  pe r  c o lmare  i l  gen der  
d i g i ta l  d i v ide .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978884 648506 9 //e s se re -do nne - te mpo .h tm l > ,  2 010 -










HEFFNER,  H .  (1987 ) .  L a n u ov a 
madre  :  I l  r u o l o  mate r n o  do po   
F reu d  e  i l  f e mmin is mo .  Emme,   



















E la in e  Hef f ne r  es ami n a,  i n  qu e s to  l i b ro ,  g l i  e f f e t t i  c o n  cu i  ps i co an al i s i  e  
f emmin i s mo  h an no  co n tr i bu i to  a  de te rmi n are  u n a s i tu az i o n e  d i  f o r te  
amb iv al e n za n e l l e  don ne  d i  f ron te  a l l a  p r o s pe t t i v a  de l l a  mate r n i tà .  L a  
p r ima h a acce n tu a to  ta l me n te  l ’ a t te n z i o ne  su i  dan n i  che  p ro vo can o  ne i  
bamb in i  g l i  e r r o r i  de l l ’ e du caz i o ne ,  ch e  h a f in i to  pe r  c r e are  i n  mo l te  do n ne  
e  in  mo l te  madr i  u n  co mp le to  se nso  d i  in ade gu ate zza r i s pe t to  a l  c o mp i to  
d i  a l l e v are  un  f ig l i o .  I l  se con do ,  h a s o t to l i n e a to  co n  a l t r e t tan ta  v e e men za 
i l  g iu s to  d i r i t to  de l l e  do nne  d i  l i be rars i  dal l a  co n d i z i on e  d i  i n f er i o r i tà  i n  
cu i  so no  t r ad i z i o n alme n te  te nu te ,  d i  cu i  è  u n ’es p re ss ion e  co n cre ta  i l  pe so  
p rev al e n te  e  qu as i  es c lu s ivo  de l l e  cu re  de i  f i g l i .  Ma,  an ch e  in  ques to  
cas o ,  l a  co s c ie n za ragg iu n ta  v i en e  spe sso  pag ata  co n  i l  r i f iu to  
e s as pera to  d i  qu alu n qu e  v in co l o ,  c o mpre so  qu e l l o  de i  f i g l i .  [… ]  
 














HERIT IER,  F .  (1997 ) .  M as ch i le  e   
f emmin i le  :  i l  pe ns ie ro  de l l a   













Qu es to  l i b r o  n as ce  dai  l av o r i  su l  te ma de l  mas ch i l e  e  de l  f e mmin i l e  che  
h o  s c r i t to  e  pu bb l i ca to  ne g l i  u l t imi  d i e c i  an n i .  È  pars o  u t i l e  ad  a l cun i  de i  
mie i  c o l l e gh i  e  l e t to r i ,  e  a  me  co n  lo ro ,  che  le  mie  r i f l e ss io n i  su l l a  
d i f f e ren za t r a  s e ss i  f o sse ro  p res en ta te  i n  f o rma o rgan i c a.  I l  s o t to t i to l o  è  
I l  pe ns ie ro  de l l a  d i f f e re nza.  D i  ch e  s i  t r a t ta?  No n  d i  rac co n tare  e  
ca l co lare  l a  n a tu ra ,  l e  v ar iaz i o n i  e  i  g rad i  de l l a  d i f f e ren za e  de l l e  
ge rar ch i e  so c ia l i  ch e  s on o  s tab i l i te  i n  tu t to  i l  mo n do  t r a  i  s e ss i ,  ma d i  
c e r care  d i  co mpren dern e  i n  se nso  an tr o po l o g i co  l e  rag i o n i ;  d i  s cov are ,  
c i oè ,  n e l l ' in s i e me  de l l e  rappre sen taz i o n i  p ro p r ie  a  o gn i  s o c i e tà ,  qu e g l i  
e l e men t i  i n v ar ian t i  i l  cu i  c on ca te n ame n to ,  pu r  as s u me ndo  f o rme  d i ve rse  
a  s e co n da de i  g ru pp i  u man i ,  s i  t r adu ce  sempre  i n  un a in e gu ag l ian z a ch e  
è  cons ide ra ta  o v v ia ,  n a tu r a l e .  Vo l ta i r e  d i cev a ch e  « i  p ro g res s i  de l l a  
rag i o n e  s ono  le n t i ,  l e  rad i c i  de i  p re g iu d i z i  p ro f onde » :  p ro p r io  ques te  
rad i c i ,  n o n  po te n do le  e s t i rpare ,  i o  i n te n do  po r tare  a l l a  l u ce .  
 















HORNEY,  K .  (1973 ) .  Ps i co lo g ia   



















[… ]  L a  do t to re s s a Horn e y ,  che  f u  ne l  1920  t r a  l e  p r ime  do nn e  e n tra te  a  
f ar  par te  de l l ’ Is t i tu to  Ps i co an al i t i c o  d i  Be r l i no ,  dov e  se gu ì  i l  s uo  
pe rs on ale  t r a in in g ,  i n i z iò  i l  suo  l av o ro  d i  te o r i z zaz i o ne  s c ien t i f i ca  co l  
me t te re  i n  d i s cus s i one  ce r te  te o r ie  d i  F reud ,  i n  par t i c o lare  l a  te o r ia  de l l a  
l i b ido ,  ch e  le  s e mbraro no  ess e re  in  con tr as to  co n  l a  p ro p r ia  e s pe r ie nza  
d i r e t ta  e  con  le  p rop r i e  a t te n te  o sse rv az i o n i  c l i n i che .  Ne l lo  s te ss o  te mpo  
la  s u a p re par az i o n e  an tr o po l o g i ca  r af f o rzò  l a  s u a co n v inz i on e  ch e  i l  
c o mpo r tame n to  u man o  f osse  co n d i z io n ato  n on  so lo  b io lo g i came n te  ma 
an ch e  cu l tu ra lme n te .  Se con do  la  Ho rn e y  u n a s o c ie tà  mate r i a l i s t i ca  ad  
o r ie n tame n to  mas ch i le ,  c o me  que l l a  i n  cu i  F reu d  e ra  n a to ,  n o n  po te v a ch e  
s v i l u ppare  be n  de te rmin a te  te o r i e  su l l a  ps i co l o g ia  mas ch i l e .  M a  l a  
do t to r e ss a Ho rne y  sos t i e n e  e  d imo s tra  ch e  l ’ i nv id ia  de l l a  do nn a  è  r i vo l ta  
i n  r e a l tà  a l l e  p re ro ga t i v e  e  a l l e  po ss ib i l i tà  ch e  l a  s o c i e tà  o f f r e  ad  u n  
s ess o  p iu t to s to  ch e  a  u n  a l t r o .  [… ]  
 












IMBASCIATI ,  A .  (1966 )  ²  L a  
do nn a e  l a  b amb in a :   
ps i co an al i s i  de l l a  f e mmin i l i tà .   

















F reu d  def in ì  l a  do n n a i l  dark  co n t in e n t  de l la  ps i co an al i s i ,  ma do po  d i  lu i  
g l i  es p lo ra to r i ,  e  l e  e s p l o rat r i c i ,  s o no  s ta t i  i n n u me revo l i .  Que s to  l i b ro  
co n t i en e  un a de s cr i z i o ne  de l l o  sv i lu ppo  de l l a  pe rs on al i tà  f emmin i l e  a  
par t i r e  d al l ' e s pe r ien za de i  p r imi  me s i  d i  v i ta  de l l a  b amb in a  e  r i c e r ca u n a 
s p ie gaz i o ne  de i  t r a t t i  t i p i c ame n te  f e mmin i l i  ne l l e  s t ru t tu re  p ro f on de  
p r imar i e ,  i n  par t i c o l a re  in  qu e l l e  che  o r i g inan o  la  s e ss u al i tà .  L ' a rgo me n to  
è  svo l to  ne l  r i f e r imen to  s in te t i c o  a l l e  p iù  r e ce n t i  te o r i e  d i  pe rs on al i tà  
de l l a  ps i co an al i s i ,  sop ra t tu t to  qu e l le  de r iva te  d al l e  s cuo le  k le in ian e  e d  
e labo ra te  d al l ' au to re  i n  p rece den t i  o pe re .  
I  te mi  s on o  p re sen ta t i  i n  uno  s t i l e  co l l o qu ia l e  e  con  u n  l in gu agg i o  che ,  
pu r  a t te n e ndos i  ad  u n a r i go ros i tà  s c i en t i f i ca ,  po s s a r i s u l tare  f ami l i are .  
L ' in te n to  è  d i  po rge re  un a co no scen za ps i co an al i t i c a ,  n on  a t t r av e rso  
l ' es pos i z i one  s is te mat i ca  d i  te o r i e ,  ma t r a t t an do  argo me n t i  d i  e s pe r ie nza  
imme d i a ta  e  co n c re ta .  [… ]  
  
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /Sche d a_ L i b ro . a sp ? ID =42 76& T ipo=L i b ro > ,  












IR IGARAY,  L .  (1989 ) .  Spe cu lu m :   












L o  s te ss o  t i to l o  de l l ’ ope ra de l l a  I r i g ar ay  –  Spe cu lu m –  è ,  da ques to  pun to  
d i  v is ta ,  i l l u min an te :   l a  do n n a s are bbe  so l tan to  u n a immag in e  r i f l e ss a 
de l  ve ro  mo de l l o  d i  r i f e r ime n to ,  l 'Uo mo .  P ro tago n i s ta  de l  l i b r o  de l l a  
I r i g ar ay  è  l a  d i f f e re nza s e s su ale ,  c on to rna ta  d i  pe r i pez i e  f i l os of i che  e  
ps i can al i t i ch e  che  d imo s tr an o  l ' ab i l i tà  co nos c i t i v a  de l l ' au t r i c e .  L a  
d i f f e ren za s ess u ale  d i  cu i  par la  I r i g ar ay  h a b i s o gn o  d i  un  l in guagg i o  ch e  
l a  de te rmin i ,  a t t r av e rs o  i l  qu al e  se  ne  poss a p ar l are ,  d i s cu te re  e  an che  
d i s t ru ggere  s e  è  i l  cas o .  Pe r  po r r e  l ' a t t e n z i one  de i  l e t to r i  su  ques to  
argo me n to ,  l a  f i l os of a  p ar te  d a u n 'an al i s i  de l l a  p ro du z ion e  f r e ud ian a  
s u l l a  f e mmin i l i tà ,  c o me  lu o go  p r i v i l e g ia to  de l  d is co rs o  in  cu i  co min c ian o  
a  de l i ne ars i  v a l o r i  e  s i gn i f i ca t i  de d i ca t i  a l  mo n do  f e mmin i le ,  ma  tu t t i  
de te rmin a t i  d a  s o gge t t i  mas ch i l i .  Un  s ogn o ,  qu e l lo  cu i  s i  r i f e r is ce  
l ' au t r i c e ,  ch e  pe rme t te  d i  c ons ide rare  i l  mo n do  f e mmin i l e  co me  co p ia  d i  
qu e l l o  mas ch i le .  N i en te  d i  p iù  s bag l i a to  pe r  l a  I r i g ar ay .  L a  f i l os of a 
e s p l o ra ,  i n  man ie ra  d i s s ac ran te ,  l e  par t i  de l l a  ps i can al i s i  ch e  h an no  
co pe r to  l e  f i gure  f e mmin i l i ,  f in  qu as i  ad  an n u l lar l e  c on  qu e l l e  mas ch i l i .  
Un  mo do  pe r  co min c iare  è  que l lo  d i  r i v ede re  i l  rappo r to  t r a  madre  e  
f i g l i a :  d a l  c o mp le sso  d i  Ed ipo  f ino  a l  s uo  su perame n to  pe r chè  l a  bamb in a  
s i  af f e rmi  e  acqu i s is ca  pe rso n al i tà .  
 
( Re ce ns i one )  











LORAUX,  N .  (1988 ) .  Co me   
u cc ide re  t r ag i c ame n te  u n a  



















Gio cas ta ,  De ian i r a ,  A n t i gon e ,  I f i gen ia ,  Po l i ss en a :  l e  e ro ine  de l l a 
t r age d i a  g re ca,  a l  cu lmin e  de l l a  v i ce n da,  l as c i an o  l a  s cen a e  s i  av v ian o  a  
u n  de s t ino  d i  mo r te .  
In  qu e s to  b r i l l an te  s agg i o ,  t r a  f i l o lo g ia ,  s to r i a  de l l a  me n ta l i tà  e  
ps i co lo g ia  s to r i ca ,  N i co le  L o rau x  in d iv idu a  l e  p r in c ipa l i  t i po l o g ie  d i  mo r te  
a l  “ f e mmin i l e ”  e  l e  me t te  i n  r e laz i o n e  a l  ru o l o  de l l a  do n n a n e l l a  s o c i e tà  e  
n e l l ’ immag in ar i o  g re c i .  
 
















MANCUSO,  R . ,  DI  V ITA ,  A .M.   
( a  cura  d i ) . (2000 ) .  O l t r e   
P ros e rp in a :  i de n t i tà ,   
rappre s en taz i o n i  so c ia l i   
e  d i s ag i o  ne l  c i c l o  d i  v i ta   
f emmin i le .FrancoAnge l i ,   













Un a r i f l es s i on e  su l  f e mmin i l e  o pera ta  a  p ar t i r e  d a r i c e r ch e  ps i co -
s o c i o l o g i che  co n do t te  qu as i  e s c lus iv ame n te  d a do n ne .  Po t r e bbe  co s ì  
e sse re  de f in i to  i l  vo lu me  cu ra to  da R e n ata M an cu s o  e  A nge la  M ar i a  D i  
V i ta  ch e  racco g l i e  d i e c i  s agg i  c i as cu n o  de i  qu al i  i n dag a e d  e s amin a 
as pe t t i  s pe c i f i c i  d i  u n  f e mmin i l e  p re se n ta to  i n  te rmin i  p ro b le mat i c i  e  
c o l to  n e i  mo me n t i  p iù  s i gn i f i ca t i v i  de l  c i c lo  d i  v i ta .  
Ne  e me rge  i l  qu adro  d i  u n a iden t i tà  co mp les s a,  c o s t r e t ta  a  f are  
qu o t id ian ame n te  i  c on t i  c o n  le  as pe t ta t i v e  ed  i  p r e g iu d i z i  p ro pr i  ed  a l t ru i ,  
c o n te s a t r a  i l  b i s o gn o  d i  au to re al i z z az i o ne  e d  i l  des ide r io /o bb l i go  d i  
r i c o p r i re  u n  ruo lo  s i gn i f i cat i v o  ne l la  f amig l i a  e  ne g l i  af f e t t i .  
S iamo  l o n tan i  d ai  t r i o nf a l i s mi  f e mmin i s t i  de i  decen n i  pas s a t i ,  l a  do nn a 
ch e  h a o t te n u to  l ’ e man c ip az i o ne  pe r  cu i  h a tan to  l o t ta to  r i f l e t te  ade s so  
s u l  co me  e  su l  co sa  è  c amb i a to  n e l l a  p ro p r ia  co n d i z i on e  e  n e l l a  
co ns ide raz i on e  d i  s é .  
I l  tu t to  è  s u ppo r ta to  da d a t i  d i  r i c e r ca ch e  a t t r i bu i s con o  con c re te zza a l l e  
i dee .  Un  l i b r o  da l e gge re  e  s u  cu i  me d i ta re  pe r  ch iun qu e  au sp i ca (ma  
an ch e  pe r  ch i  s i  sen te  min acc ia to  d a)  u n a ide n t i tà  f e mmin i l e  f o r te  e  
s e ren a.  
 
( P .  G a ro f a no )  











MAROTTA,  G .  (1989 ) .  Do nn e ,   
c r imin al i tà  e  c ar ce re .   














I l  te ma de l l a  c r imin al i tà  f e mmin i l e ,  pe r  l ungo  te mpo  pe r  l o  p iù  t ras cu ra to ,  
n e l l a  s u a s pe c i f i c i tà ,  da l l a  l e t te r a tu r a s o c io - c r imino lo g i ca ,  h a n eg l i  u l t imi  
de ce nn i  r i ch iamato  l ’ a t te n z i o ne  d i  s o c i o lo g i  e  c r imino l og i ,  an che  se  
p rev al e n te me n te  d i  l i n gu a in g le se .  
I l  l av o ro  de l l a  M ar o t ta ,  ch e  s i  c o l l e ga ad  u n a p re ce den te  ( 198 7 )  
mo n o g raf ia  de l l ’A u tr i c e ,  dà an z i  tu t to  c o n to ,  c o n  u n ’amp i a pan o ramic a  
de l l o  s ta to  de l l e  con os ce nze ,  de i  p ro b lemi  co n ce rn en t i  l a  “ de v ian za”  
f emmin i le ;  v i  s i  p r iv i l e g ia  u n ’ o t t i c a  v i c in a a i  “ wo me n ’s  s tu d i es ” .  
Su cce ss iv ame n te  s i  c o ns ide ra i l  c on te s to  so c io - cu l tu ra l e  i ta l i an o  pe r  
qu an to  a l l a  f eno me no l o g ia  c r imin al e  f e mmin i le ,  po nen done  in  ev iden za i  
n ess i  cas u al i  e  d i  d ipe nden za con  la  e vo lu z io ne  de l l a  con d i z i on e  de l l a  
do nn a s ia  co n  r i gu ardo  a l l a  n u me ro s i tà  de l l e  co n dan n ate  s ia  te n e n do  
co n to  de l l a  t i po l o g ia  de i  r e a t i .  No n  man c an o  r i f l e ss io n i ,  s pe sso  
p ro po s i t i v e ,  su l l e  p ro b le mat i ch e  de l l a  do nn a n e l le  i s t i tu z i on i  
pe n i te n z iar i e  .  
Du e  b ib l i o g raf i e  co mp le tan o  i l  v o lu me ,  ar r i c chen do l o  co me  s t r u me n to  d i  
l av o ro .  L a p r ima e v ide nz ia  i  l av o r i  su l  te ma,  do v u t i  a l l a  pe n n a  d i  
s tu d i os i  i ta l i an i  o  t r ado t t i  n e l l a  n os t r a  l i n gu a,  a  p ar t i r e  dai  c o n tr i bu t i  
de l l a  “Scu o la  Po s i t i v a ;  l a  s e co nda,  d al l o  s pe t t r o  i n te rn az i o n al e ,  e l en ca l e  
o pere  p iù  r i l e v an t i  t r a  l e  p iù  re ce n t i .  
 








NUSSBAUM,  M.C.  (2001 ) .   
D i v en tare  pe rson e  :  do nne  e   
u n ive rs al i tà  de i  d i r i t t i .   











[… ]  Ne l  su o  l i b ro  "D iv en tare  pe rs one " ,  Nus s bau m e l en ca d i e c i  cap ac i tà  
de g l i  es se r i  u man i  l a  cu i  p re sen za do v rebbe  pe rme t te re  l o  sv i l u ppo  d i  
u n 'es is te n za p i en ame n te  au te n t i c a ,  i n d ipe nden te me n te  dai  f in i ,  da i  
v a l o r i  e  dal l a  cu l tu r a  a  cu i  u n  ind i v iduo  appar t i e n e .  T ra  qu e s te  c ap ac i tà  
-  ch e  co n te mp lan o  an che  qu e l l a  r e la t i v a  ad  e s e mp io  a l  d i r i t to  d i  n o n  
mo r i r e  p re matu rame n te  e  a  v i v e re  i n  s a lu te  -  c e  n ' è  u n a ch e  u n 'e t i c a  
pu bb l i ca  b ib l i o te car i a  do vre bbe  te ne re  ben  p res en te ,  e  c io è  que l l a  l e g a ta  
a l l o  s v i lu ppo  de l l a  t r i ade  s e ns i - immag in az i o ne -pen s i e ro ,  e  che  co ns is te  
s o pra t tu t to  i n  du e  as pe t t i :  
1 .  n e l  po te r  us are  i  p r o pr i  s ens i  pe r  immag in are ,  pe ns are  e  
rag i o n are ,  av e n do  la  po ss ib i l i tà  d i  f ar l o  i n  mo do  v e rame n te  u man o ,  
o ss ia  i n  mo do  in f o rmato  e  co l t i v a to  d a  u n ' i s t ru z i o ne  ade gu ata ;   
2 .  n e l l ' ess e re  i n  g rado  d i  us are  l ' immag in az i o ne  e d  i l  pens ie ro ,  e  n e l  
po te r  an d are  i n  ce r ca de l  s i gn i f i ca to  u l t i mo  de l l ' e s is te n za a  mo do  
p ro p r io .  
L ' in te n to  d i  Mar th a N u ss bau m n on  è  qu e l lo  d i  s tab i l i r e  a  p r i o r i  c o me  g l i  
i n d iv idu i  debban o  usare  i  p r o p r i  s ens i  e  l a  p ro p r ia  i mmag in az i o n e ,  o  
qu al e  de bba e ss ere  i l  s i gn i f i ca to  de l l a  p ro p r ia  e s is te n za,  ma qu e l l o  d i  
a f f e rmare  l a  n e ces s i tà  ch e  le  i s t i tu z i o n i  pu bb l i che  me t tan o  in  g rado  l e  
pe rs one  d i  s ceg l i e re  l i be rame n te  s e  e  co me  sv i lu ppare  le  p ro p r ie  
po te n z ia l i tà .  [… ]  
 










SARACENO,  C .  (1988 ) .  P lura l i tà   
e  mu tame n to  :  r i f l ess io n i   
s u l l ' i de n t i tà  a l  f e mmin i le .   














Co me  s p ie ga n e l l a  r i c ca  i n t r o du z io ne  d i  qu es to  s uo  u l t imo  l i b r o  Ch iara  
Sar ace n o  app ar t i e n e  a  u n a ge n e raz i o ne  d i  do nn e  ch e  -  in  mo d i  d i v e rs i  -  
h an n o  co n tr i bu i to  a  me t te re  i n  d i s cuss i one  l e  d i f f e ren ze  s es su al i  
i n co rpo ra te  s ia  n e l l e  s t ru t tu re  s o c ia l i  ch e  n e l l e  mappe  co gn i t i v e  co n  cu i  
do nne  e  u o min i  co n t in u ame n te  s i  con f ron tan o  ne l l ' o r gan i zzare  la  p ro p r ia  
v i ta  e  co s t ru i r e  i  p ro pr i  rappo r t i .  L ' au tr i c e  v o lge  l a  s u a a t te n z i on e  v e rso  i  
p r o ce ss i  d l  f o rmaz i o ne  e  t ras f o rmaz i o n e  de l l ' iden t i tà  f e mmin i le :  l a  
de f in iz i one  d i  ge ne re  n on  è  in te s a co me  u n a p re me ss a n a tu r a l e  de l l a  
n os t r a  s o c ie tà  ma p iu t to s to  co me  u n  p ro do t to  cu l tu ra l e  e  s oc ia l e  
mo d i f i cab i l e  n e l  te mp o .Cos ì ,  g l i  o t to  s agg i  rac co l t i  n e l  l i b ro  -  so t to  c e r t i  
as pe t t i  mo l to  d i v e rs i  t r a  l o r o  -  r i guard an o  tu t t i  i l  mu tame n to :  
t r as f o rmaz i o n i  de mo graf i che ,  te cn o l o g i che ,  n e l l a  pe r ce z io ne  de l  te mpo ,  
n e l l e  s ce l te  d i  mate r n i tà ,  e tc .  In  p ar t i c o l a re  l ' au t r i c e  i n dag a i l  rappo r to  
t r a  i  mu tame n t i  s o c ia l i  gen era l i  e  i  mu tame n t i  n e l l ' e s pe r ien za f e mmin i l e ;  
u n  rappo r to  ch e  non  è  af f at to  o v v io  e  sco n ta to .  S tu d i  r e cen t i  h an n o  
in f at t i  c r i t i c a to  l a  t r ad i z i o n al e  pe r io d i zzaz i on e  s to r i ca ,  mo s tr an do  co me  
a l cu n i  f eno men i  che  gen era lme n te  s o no  s ta t i  c o n s ide rat i  de i  pun t i  d i  
s vo l ta  n o n  s e mpre  s ian o  ta l i  n e l l ' e spe r i enza f e mmin i l e ;  i  c r i te r i  c i oè  con  
cu i  v a lu tare  i l  mu tame n to  no n  s ono  u gu al i .  No n  son o  g l i  s te ss i  pe r  uo min i  
e  don ne ,  ma n o n  son o  g l i  s te s s i  n eppu re  pe r  tu t te  l e  do n ne .  [… ]  
 









SMART,  C .  (1981 ) .  Don ne ,   
c r imin e  e  c r imin o l o g ia .  




















E ’  u n  lav o ro  pun tu al i s s imo ,  v a l idame n te  ar go me n ta to  e  de c i s ame n te  
co mp le to .  
 




D i  qu es to  l i b r o  s i  d i rà  ce r tame n te  ch e  è  un a c r i t i c a  d i f f i c i l e  da 
co n tr o ba t te re :  i l  l avo ro  de l l a  Smar t  è  dav v e ro  v a l ido  e  con v in cen te ,  
do cu me n ta i l  d i s in te re sse  e  i  p re g iu d iz i  mas ch i l i ,  c o mpen d ia  tu t te  l e  
p rov e  d is po n ib i l i  e  s ch iu de  a l l o  s tu d i o  de l l a  c r imin al i tà  f e mmin i l e  
po ss ib i l i tà  ch e  l a  c r i min o lo g ia  s e ss is ta  n o n  r i us c i rà  a  s t r o n care .  
 











STRAZZERI ,  I .  (2009 ) .   
D al l a  r e d i s t r i bu z io ne  a l   
r i c on os c imen to  :  de c l in az i o n i   
par ad ig mat i ch e  de l l a   
d i f f e ren za s e ssu ale .   

















V iv iamo  n e l l ' e ra  d e l l e  d i su gu ag l ian ze  c r e s cen t i .  L e  l o t t e  pe r  i l  
r i c on os c imen to  de l l e  d i f f e re nze  s i  so v rappo n gon o  a l l e  l o t t e  pe r  l a  
r e d is t r i bu z io ne  e cono mica  e  de l l e  r i so rse  i n  as s en za d i  u na  v i s io ne  
a l te rn a t i v a  a l l o  s ta tu s  quo .  Co me  r i f l e t te r e  c r i t i c ame n te  s u l l a  g ius t i z i a  
s o c ia l e ?  R i cos t ru e ndo  i l  d iba t t i to  f e mmin i s ta  ame r i can o  de g l i  an n i  ' 90  t r a  
Nan cy  F r as e r ,  I r i s  Yo un g  e  Ju d i th  Bu t l e r ,  s i  e v in ce  che  l a  ch iav e  d i  
l e t tu ra  po t r e bbe  co ns i s te re  ne l  su pe rame n to  d i  u n a f a ls a an t i te s i ,  ch e  s i  
a l i me n ta n e l  se ns o  co mu ne  "po s ts oc ia l i s ta" :  u gu ag l i an z a o  d i f f e re nza?  
Co me  t r a t ta re  i n d i v idu i  e  g ru pp i  d i f f er e n t i  e qu ame n te ,  s tan te  l a  
co nd i z io ne  pos ts o c ia l i s ta?  Po l i t i ch e  d i  r i c on os c imen to  o  po l i t i che  
r e d is t r i bu t i v e ?  In  qu es to  v o lu me  s i  p ro pone  d i  i n te g rare  i  v an tagg i  de l l e  
p r ime  con  i  su cce ss i  de l l e  s e con de  in  u n  mo de l l o  d i  "s ta tu s  d i  
r i c on os c imen to " ,  che  po ss a f ar  c oes i s te re  iden t i tà  e  i n te re sse ,  c l as s e  e  
ge ne re ,  un i ve rs al i s mo  e  par t i c o lar i tà  n e l l a  g ius t i z i a  s o c ia l e .  
 
( Re ce ns i one )  
h t t p : //www. ibs . i t / code /978 885681 0998 /s t ra zze r i - i r e ne /da l l a - re d i s t r i bu z i o ne -













TRASSARI ,  S . ,  S IMONI ,  S .  (1990 ) .   
V issu t i  d i  donna  t ra  v io l enza   
cu l tura le  e  va lo r i  d e l la   















L a v i o len za cu l tu ra l e  l e gata  a l  ru o l o  de l l a  do nn a e  l ’ e me rgere ,  
c o n te mpo ran e ame n te ,  de l l a  con s ape vo le zza de l  v a l o re  de l l a  f emmin i l i tà  
s ono  i  due  b in ar i  p r in c ipa l i ,  p ar a l l e l i  e  in t r e c c ia t i ,  l u n go  i  qual i  v i e ne  
co ndo t ta  l ’ an al i s i  de i  r i s u l ta t i  de l l a  r i c e r ca s u l l a  v i ta  de l l e  do nne  in  
f amig l i a  e  pe r ce z io ne  de l l a  v io l en za,  p ro mo ss a dal  Co mu n e  e  dal  Ce n tr o  
co n tr o  l a  v io le nza s u l le  do nne  d i  San  L azz aro  d i  Sav en a (Bo lo gn a) .  
Co ns ide rare  l e  s to r ie  d i  v i ta  de l l e  i n te rv i s ta te  po r ta  l e  au tr i c i  a  co l l e gare  
i l  te ma de l l a  v i o l en za ,  v i o l en za s es su ale ,  v i o le nza cu l tu r a l e ,  v i o len za  
l e ga ta  a l  ru o l o ,  a l l ’ i de n t i tà :  s e n t i r e  e  de f in i re  un  a t to ,  u n  f at to ,  u n a  
s i tu az i o n e  co me  co e r c i t i v a  o  v i o le n ta  n o n  s arà  du n qu e  qual co s a  d i  
o gge t t i v o ,  ma de r i v e rà  p iu t to s to  d al l ’ e labo raz i o n e  in d iv idu ale ,  l e ga ta  a l  
c o n te s to  s oc ia l e  e  cu l tu r a l e  p iù  amp io .  R i co s t ru i re ,  cap i r e  e  in te rp re tare  
s e ,  c o me  e  qu an do  a l l ’ i n te rn o  d i  un  rap po r to  d i  c o pp ia ,  d i  u n  nu c leo  
f amig l i are  l a  do nn a pe r ce p is ca u n a s i tu az i on e  co me  no n  p iù  t o l l e rab i l e  
s i gn i f i ca  adde n trars i  ne l l ’ e l abo raz i o ne  de l l ’ es per i en za,  n e l  c on te s to  
amb ie n ta l e ,  n e l  g io co  de l l e  p ro i ez i on i  e  as pe t ta t i v e  r e c ip ro che  t ra  u o mo  e  
do nn a.  No n  c i  t r o v iamo  qu i  d i  f ro n te  a  c as i  g iu d i z iar i ,  ma s u l  te r r e no  
“min a to ”  de l l a  n o rmal i tà ,  de l l a  qu o t id ian i tà .  
 









VEGETTI  F INZI ,  S .  ( a  cura  d i ) .   
(1992 ) .Ps i co an al i s i  a l  f e mmin i l e .   














In  n e ssu n  campo  de l  s ape re  l e  do nne  son o  s ta te  co s ì  p rese n t i  e  a t t i v e  
co me  ne l l a  ps i co an al i s i .  In  v e s te  d i  paz i e n te ,  te rape u ta ,  te o r i ca ,  
s tu d i os a,  o  s e mp l i c e me n te  d i  i n te r lo cu tr i c e ,  ess e  v i  h an no  s e mpre  
par te c ip a to  d a p ro tag o n is te .  
Qu es to  l av o ro  s i  co l l o ca pe r  i n te ro  s o t to  i l  s e gno  de l  f e mmin i le  po i ch é  v i  
app ar te n go no  tan to  l e  au tr i c i  qu an to  l e  p ro tago n i s te  de i  l o ro  s agg i  ( d a 
A nn a O .  e  L uce  I r i gar ay ) .  C i as cu n a au tr i c e ,  po s ta  d i  f r on te  a  u n  no me ,  h a 
e vo ca to  l ’ a l t r a  do n n a co n  la  qu al e  h a in te s o  d ia l o gare ,  r e s t i tu e n doce la ,  
pe r  qu an to  po ss ib i l e ,  ne l l a  su a i r r i pe t i b i l e  i nd i v idu al i tà ,  n e l l a  p iù  
s e gre ta  ide n t i tà .  T a l o ra  è  s ta to  po s s ib i l e  i n t rav e de re  an che  i l  ve rs an te  
p iù  pe rso n ale  d i  un ’e s is te n za,  qu e l lo  amo roso .  L ou  An dre as -Sal o mè  e  
Sab in a Sp i e l re in  c i  o f f rono ,  in  ques to  se nso ,  e le me n t i  d i  v e r i tà  d i  g ran de  
po r ta ta  te o r i ca ,  o l t r e  ch e  d i  p ro f on da s u gges t i o n e .  
I  pe rs on agg i  s f i l an o  s u l l ’ immag in ar i o  p a l co s cen i co  de l  l i b ro  i n  u n  o rd ine  
c r on o lo g i co  non  ce r to  no rmat i v o .  E ’  l as c ia to  p iu t to s to  a l l e  p re f e ren ze  o  
a l l ’ arb i t r i o  d i  c i as cu no  s egu i r e  un  pe rco rs o  d i  l e t tu ra  p iù  o  me no  
pe rs on al i z za to ,  o p tar e  pe r  u n a b i o g raf ia  p iu t to s to  ch e  pe r  un ’a l t r a ,  pe r  
u n a s e r ie  d i  te mi  cu l tu ra l i  o  d i  av v e n imen t i  s to r i c i .  
 









VENTIMIGLIA ,  C .  (2003 ) .   
Dis par i tà  e  d i s u gu ag l ian ze  :   
mo l e s t i e  se ssu al i ,  mo bb in g  e   














Es is to n o  uo min i  e  don ne  che  v i von o  g ran d i  d is ag i  pe r ch é  s pes so  so no  
be rs ag l i o  d i  c o mpor tame n t i  d i  d i sc r imin az i o ne ,  d i  v i o len ze  e  d i  abu s i  d i  
po te re  n e i  lu o gh i  d i  l av o ro .  Es is to n o  l av o ra to r i  e  l av o ratr i c i  ch e  son o  
s o gge t t i  de bo l i  n e l l ' o r gan i zzaz i o n e  de l  l av o ro  e  ch e  pagan o  p re zz i  n on  
p i c co l i  s u l  p ian o  de l  man c a to  r i s pe t to  de g l i  e le me n tar i  ma f o n dame n ta l i  
d i r i t t i .  L e  d i spar i tà  e  l e  d is ugu ag l ian ze  ch e  abb iamo  r e g is t r a to  c i  
c o nf e rman o ,  an co ra u n a v o l ta ,  ch e  l a  d i f f e re nza d i  ge n e re ,  an ch e  su l  
l av o ro ,  f a  d i f f e r en za.  In  qu e s to  v o lu me  s i  c e rca d i  d ar  v o ce  a  qu e l l e  
d i s par i tà  e  a  qu e l le  d i su gu ag l ian ze  d i  gen e re  a t t r av e rso  l a  r i c o s t ru z io ne  
de g l i  e p iso d i  de l l e  mo l e s t i e  ses su al i  e  de l  mo bb in g  s u l l a  s ce n a de l le  
r e laz i o n i  az i e ndal i  e  i n te rpe rs on al i .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. i bs . i t / code /978884 645124 8 /ve n t i m i g l i a - c a rm i ne /d i sp a r i t a -














VEZZANI ,  B .  ( a  cura  d i ) .  (1988 ) .   
Div e rs i tà  e  ado l e scenza  f e mmin i l e   
c o n  le  rag azze  i n  Is t i tu to .  













L a  d i v e rs i tà  n e l l a  ado le s cen za f e mmin i le  è  ne l  l i b ro  e sp ress a dal l e  
ado l e s ce n t i  o s p i t i  d i  u n a C as a d i  R i e ducaz i o n e .  Esse  cos t i tu i scono  i l  
par ad ig ma d i  u n a d i v e rs i tà  age v o lmen te  de no tab i l e  se co n do  ca te go r i e  
g iu r id i che ,  ps i ch iat r i c h e ,  so c io lo g i che ,  pe dago g i che .  
L o  ps i co lo go  d is pon e  d i  u n a g amma d i  app ar a t i  d i  i n v es t i g az i o ne  che  g l i  
po sso no  cons en t i r e  d i  non  de i f i care  i l  d i ve rso  e  d i  av v i c inars i  a l l a  
co nos ce n za d i f f e ren z ia ta  d i  c o mpo r tame n t i ,  t r a t t i ,  v i ssu t i ,  
rappre s en taz i o n i ,  senza e s s e re  co s t r e t to  ad  e lude re  l ’ impegno  co nos c i t i v o  
co n  le  ac ro baz i e  v e rbal i  g i o ca te  s u l  f i l o  de l l a  s e man t i c a  de l l ’ eu f e mis mo  
n e l l ’u so  de l  te rmin e  d i v e rs i tà .  
I l  l i b r o  p res en ta t r e  te n ta t i v i  d i  appro cc io :  l a  de s c r i z ion e ,  i l  re so co n to  
de l l ’ es per i en za in te ra t t i v a ,  l ’ i n dag in e  e mp i r i ca .  
Pe r  l ’ ade re n za a l l a  d i me n s ion e  o pe ra t i v a  i l  v o lu me  s i  r i vo l ge  
s e le t t i v ame n te  a  co l o r o  che  son o  impe gn at i  n e l l ’ in te rv en to  co n  i l  d i ve rso .  
I l  r i ch iamo  co n te s tual e  a  co s t ru t t i  te o r i c i  d i  f ondo  e  l ’ ac cen tu az i o n e  
te cn i ca  d i  a l cu n e  par t i  po s son o ,  d ’a l t r o  can to ,  r e n de re  u t i l e  l a  l e t tu r a  
de l l ’ o pe ra an ch e  a l l o  s tu de n te  d i  d i sc ip l ine  ps i co l o g i che  e  s oc ia l i .  
 




























































ARDIGO’ ,  A .  (1964 ) .   
Eman c ipaz i o n e   
f emmin i le  e  u rban e s imo .   
















T ra g l i  as pe t t i  p iù  ge ne ra l i z za t i  e  v i s to s i  de l l a  t r as f o rmaz i o ne  i n  at to  
n e l l a  s o c ie tà  i ta l i an a (ma o v v iame n te  n on  c i r cos c r iv i b i l i  ad  e ss a)  v en gono  
d i  f re quen te  i n d ica t i  l ’ u rban e s imo ,  l ’ i n du s tr i a l i z z az i o n e  e  l a  
par te c ip az i o ne  c re s cen te  de l l a  do nn a a l l a  v i ta  p ro du t t i v a  e  s o c ia l e  f u o r i  
de l l e  pare t i  do me s t i ch e .  A nche  le  co ns ide raz i o n i  che  se guon o  con cernono  
i  t i p i  d i  f e no men i  sop ra acce n n at i ,  d i  g r an de  r i l e v an za s o c io - cu l tu ra l e ,  
ma  l i  r i gu ard an o  s eco ndo  un  appro cc io  ch e  c i  è  pars o  s in  qu i  non  
s uf f i c i e n te me n te  u t i l i z za to  pe r  l a  mig l i o r  c o mpre ns ion e  c r i t i ca  de l l e  
i n te raz i o n i  en t r o  i l  n os t r o  s i s te ma s o c ia l e .  
In te n d iamo ,  i n  a l t r i  t e rmin i ,  co ns ide rare  in  l in e a te o r i ca  e d  e mp i r i ca ,  s e  
e s is tan o  re laz i on i  s ign i f i ca t i v e  t ra  l ’ u rban es imo  in  are e  d i  sv i lu ppata  
i n du s tr ia l i z z az i o ne  e  l ’ e man c ipaz i o n e  f e mmin i l e  qu al e  de f in ib i l e  da u n  
ce r to  in s ie me  d i  v ar iab i l i  c o mpo r tame n ta l i  e  s i tu az i o n al i  che  sar an n o  in  
s e gu i to  es pos te .  
 











ASPREA,  A .M. ,  ONEROSO  
D I  L ISA ,  F . ,  V ILLONE  
BETOCCHI ,  G .  (1979 ) .   
L av o ro  f e mmin i le  i n  f abbr i c a   
e  so c ia l i z zaz i o n e  n e l  Su d .   















Un o  s gu ardo  p iù  a t te n to  a l l a  co n d i z io ne  f e mmin i l e  co nse n te  d i  c o g l i e re ,  
c o s ì ,  l ’ i l lu s ion e  de l  mu tame n to  s o c ia l e  ne l la  s o c ie tà  a t tu al e :  i l l us i one  che  
s i  man i f es ta  n e l l ’ appare n te  f ru i z io ne ,  da p ar te  de l l a  do nn a ,  d i  un a 
ideo l og ia  ch e  è  ugu al i tar i a  f in o  ag l i  s tu d i  me d i ,  e  ch e  v ien e  
s u ccess i v ame n te  co n tradde t ta ,  u n a v o l ta  l a  do nn a d i v e nu ta ad u l ta ,  d al l a  
p res s ion e  ad  acqu i s i r e  u n a iden t i tà  f e mmin i l e  che  r iman e  in  s os tan za 
qu e l l a  de f in i ta  d al  pu n to  d i  v i s ta  mas ch i l e .  
L a s o p rav v iv en za de l l o  s te re o t i po  de i  ruo l i  s es su al i ,  i  cu i  c r i te r i  d i  
v a lu taz i o n e  co n t in u an o  ad  in du r re  n e l l a  do nn a i l  c on f l i t to ,  p ro duce ,  d i  
f a t to ,  u n  co n tras to  t r a  i  ru o l i  t r ad i z i o nal i  e  qu e l l i  inn ov a t i v i ,  t r a  i l  
b i so gno  d i  co nf o rmar s i  a i  mo de l l i  so c ia lme n te  de s ide rab i l i  e  qu e l l o  d i  
r e a l i z zare  i  p r o p r i  b i s ogn i .  In  que s t ’ o t t i ca  l ’ acqu i s i z io ne  de l l ’ i den t i tà  
pe rs on ale  d i ven ta  u n  p ro ce sso  p iù  che  mai  d i f f i c o l to s o ,  agg r av a to  d al  
f a t to  ch e  l e  n o rme  d i  c i ò  che  è  acce t tab i l e ,  de s ide rab i l e ,  p re f e r i b i l e ,  non  
s ono  p iù  co s ì  i ne qu i vocab i l i .  
 










( 1986 ) .  L 'au dac i a   
i n so len te  :  l a  c o o pe raz i on e   
f emmin i le  18 86  –  1986 .   














[… ]  I l  v e n tag l i o  d i  sagg i  qu i  p ropos t i  n on  in te n de  es au r i r e  l ’ u n i ve rso  
de l l a  co o pe raz i o ne  f emmin i le ;  ma ,  g i à  a t t r av e rs o  ess i ,  è  po ss ib i l e  
e nu c le are  a l cu n e  tappe  f ondame n ta l i  ch e  s egn aro no  i l  so rge re  e  l o  
s v i l u ppo  d ’u n a que s t i o ne  f e mmin i le  e  co ope ra t i v a  as s i e me ,  qual e  u n i co  
as pe t to  de l  p ro ce sso  d i  e man c ip az i o ne  e  r i s ca t to  de l l a  do n n a.  A n che  per  
qu es ta  r ag i o n e  s ’ è  pre f e r i to  t r a  l e  v ar i e  i po te s i  d i  s te s u ra de l  v o lu me  
s ceg l i e r e  an co ra u n a v o l ta  qu e l l a  c r o no l og i ca ;  o f f ren do ,  pe r  un  v e rso ,  a l  
l e t to r e  i l  sen so  de l l e  tappe  s to r i che  ch e  la  s to r ia  de l l e  don ne  h a s u b i to  
a l l ’ i n te rn o  de l l e  p iù  gene ra l i  e  con os c iu te  v i cen de  de l  mo v imen to  
co ope rat i v o  i ta l i an o ;  so t to l i n e an do ,  pe r  l ’ a l t r o ,  l a  n ov i tà  ch e  l a  f o rma 
co ope rat i v a  r appre sen tò  r i s pe t to  ag l i  a l t r i  mo me n t i  de l l ’ as so c iaz i o n i s mo  
f emmin i le .  
No n  f u  un  cas o  che ,  f i n  dal  1 8 96 ,  l a  l o t ta  de l l e  t r e c c ia i o l e  f i o re n t ine  
rappre s en tò  i l  mo me n to  p iù  a l to  de l l a  c o s c i en za po l i t i c o - s indac al e  d i  
qu e l l e  l av o ra tr i c i  ch e ,  pe r  l a  p r ima v o l ta ,  s ’ e ran o  as soc ia te  i n  
co ope rat i v e  d i  l av o ro  pe r  au to ge s t i r e  d i r e t tame n te  i  l o r o  pro do t t i  e  
s o ppe r i r e  a i  so p ru s i  l o ro  i n f l i t t i  d ag l i  i n te rme d iar i  de l  me r ca to .  P res to ,  
abb an do n ate  a  s e  s te s se ,  es se  es au r i scono  l a  l o r o  car i ca  p ro pu ls i v a.  M a  
i  mo d i  e  i  d is co rs i ,  l ’ au d ac i a  i n so le n te  d imo s tr a ta  d al l e  do nn e ,  co me  
s c r is se  P .  V i l l ar i ,  c o lp i r ono  l a  pu bb l i ca  o p in i one ,  e ,  da a l l o ra ,  h an no  
las c i a to  un  s e gno  in de l e b i l e  n e l l a  me mo r ia  co l l e t t i v a  e  ne l  mo do  d i  
i n te n de re  l a  co o pe raz i o ne  f e mmin i l e .  
 








( 1992 ) .A u to r i tà  s c i e n t i f i ca   
au to r i tà  f e mmin i le .  Ed i to r i   
















Co n  i l  no me  d i  Ip az i a  s i  i n con tr an o  ogg i  a l cu n e  do nne ,  d i  p ro f ess ion i  
s c ie n t i f i che  e  no n ,  pe r  f are  co mun i tà  s c i e n t i f i ca ;  r i u n io n i  pe r i o d i che  s i  
te n go no  a  M i lan o ,  p re sso  l a  L ib re r ia  de l l e  don ne ,  a  par t i r e  dal  gen n aio  
1 987 .  D i  qu es to  e  a l t r i  f a t t i  par l i amo  n e l  l i b ro ,  pe r  mos tr are  qu al co s a  
de l l a  r e a l tà  ch e  s i  mo d i f i ca  pe r  l ’ amo re  f e mmin i l e  de l l a  l i be r tà .  L a  
s o c i e tà  e  l a  s o c ie tà  s c i e n t i f i ca  s tan no  camb i an do :  n as ce  s oc i e tà  
f emmin i le  e  n as ce  au to r i tà  f e mmin i l e .  Ipaz i a  co mu n i tà  è  p ar te  d i  tu t to  
qu es to ,  e  d i ce  l a  s u a par te .  
 

















AVALLONE,  F .  (1989 ) .   
Do nn a e  l av o ro  :  r i ce rca   
ps i co so c ia l e  su l l a  co nd i z i one   
l av o ra t i v a  de l l a  do n na  n e l le   
o rgan i zzaz i o n i .  FrancoAnge l i ,   












In  qu e s to  vo lu me ,  ven gono  p rese n ta t i  i  r i s u l ta t i  d i  u n a r i c e r ca p ro mo ss a  
dal l a  Co mmis s i on e  d i  s tu d i o  su l l a  co n d i z ion e  f e mmin i le  a l l ' En e l .  
I  te mi  af f ron ta t i  n e l l ' i n dag in e  che  h a r i guard ato  u n  camp io n e  n az i o n al e  
d i  c i r ca  7 0 0  so gge t t i  s i  r i f e r is co no  a l l ' an a l i s i  de l l e  c on d i z i on i  d i  l av o ro ,  
a i  s i gn i f i ca t i  de l l ' e spe r ie nza l av o ra t i v a ,  ag l i  a t te gg iame n t i  v e rso  l a  
car r i e ra ,  a l l a  d in amica  de l l e  re laz i o n i  t ra  i  s ess i  ne l l e  o rgan i zzaz i on i .  
Un a r i c e r ca s u l l a  co nd i z i one  de l l a  do nn a imp ie ga ta i n  az i e n da,  s u l l e  sue  
s peran ze  e  d i f f i co l tà ,  su i  su o i  de s ide r i  e  l e  s ue  av ve rs io n i ,  ma an ch e  un  
te n ta t i v o  d i  l e gge re  a t t r av e rs o  le  su e  rappre sen taz i o n i  e d  i  s uo i  v i ssu t i  i l  
mo n do  de l l ' uo mo ,  l e  sue  l im i taz i o n i  e  c on tradd i z i o n i ,  i l  c o n te s to  
o rgan i zza t i v o  e  g l i  s t i l i  d i  i n te raz i o n i  u man e  su l  l av o ro .  
Is t i tu i ta  n e l  1 98 6  n e l l ' amb i to  de l  p ro ge t to  pe r  l a  p ar i tà  u o mo  -  do nn a,  l a  
Co mmis s i one  co mpo s ta d a r appre s en tan t i  de l l ' az i en da e  de i  s in dac a t i  e  
c o o rd in a ta  d a A d a Gr e cch i  h a d a to  v i ta  a  n u me ros e  in i z ia t i v e  a l l ' i n te rn o  
e d  a l l ' e s te rno  de l l ' o rgan i zzaz i o n e ,  h a s vo l to  a t t i v i tà  d i  s e n s ib i l i z zaz i o ne  
e  d i  p ro mo z io ne ,  h a pu bb l i ca to  u n  p re ce de n te  s tu d io  dal  t i to l o  Do nn e  ín  
co n tr o lu ce :  da  co mp ar s e  a  p ro tago n i s te  (R oma,  1 9 87 ) .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =153 0 .31 > ,  









BALLESTRERO,  M.  V .  (1979 ) .   
D al l a  tu te la  a l l a  p ar i t à .  L a  
l e g is laz i o ne  i ta l i an a s u l   
l av o ro  de l l e  don ne .   


















A l  me r i to  de l  f e mmin i s mo  mo n tan te  ( c o l  su o  co n to rn o  d i  man i f e s taz i o n i ,  
de nun ce ,  r i ven d i caz i on i )  può  as c r i ve rs i  an ch e  i l  re ce n te  mo l t i p l i cars i  d i  
pu bb l i caz i o n i  s ug l i  as pe t t i  g iu r id i c i  de l l a  co nd i z io ne  f e mmin i le .  Tu t tav i a ,  
n e l  nu ovo  r i go g l i o  l e t te r ar i o ,  è  man c ata  f i n o ra s ia  l ’ an al i s i  s t o r i ca  (d i  
s to r ia  de l l a  l e g i s laz i o n e )  s ia  l ’ an al i s i  po l i t i ca  (de l l e  po l i t i ch e  le g i s la t i v e ,  
i n te rp re ta t i v e ,  g iu d iz ia l i ) .  Qu e s to  l i b ro  v uo le  co lmare  ta l e  l acu n a,  
o f f rendo  un ’ in dag in e  de t tag l i a ta  s u l l a  d i s c ip l i n a g iu r id i ca  de l  l av o ro  
f emmin i le ;  da l l e  o r i g in i  o t to ce n te s che  ( l a  p r ima l e g i s laz i on e  p ro te t t i v a  
de l l o  s ta to  l i be ra l e )  a l l a  po l i t i c a  d i  e s pu ls i one  de l l e  do nne  da l  l av o ro ,  
p ra t i c a ta  d al  f as c ismo ;  dal l ’ amb igu a p ar i f i caz i on e  co s t i tu z i o n al e  a l l e  
r i f o rme  de g l i  an n i  s e t tan ta .  L ’an al i s i  g iu r id i ca  è  s is te mat i came n te  
af f i an ca ta  a  qu e l l a  de l  me r ca to  de l  l av o ro  e  de l l a  s i tu az i o n e  indu s tr ia l e ,  
c o n  i l  r i su l ta to  d i  mo s tr arn e  l e  mu te v o l i  co nn ess i on i .  
 











BALLESTRERO,  M.V .   
( s c r i t t i  d i ) .  (1983 ) .   
L av o ro  f e mmin i le ,   
f o rmaz i o ne  e  par i tà   
u o mo -don n a.  FrancoAnge l i ,   










In  qu es t i  an n i  s i  è  f a t to  mo l to  a  p ro pos i to  de l  l av o ro  f e mmin i le  e ppu re  
n on  s i  pu ò  an co ra so s te ne re  d i  av e re  r ea l i z z a to  n e l  nos t r o  pae s e ,  un a 
s i tu az i o n e  d i  par i tà  s os tan z ia l e  t r a  u o mo  e  don n a n e l  campo  de l  l av o ro  
e x t rado me s t i c o .  In  qu al i  d i r e z ion i  o c co r re  ag i r e  pe r  ac ce le rare  ta l e  
p ro ce sso ?  Lo  s co po  d i  que s to  l av o ro  è  p ro p r io  qu e l l o  d i  dare  ch iare  
i n d i caz i on i  a l  r i gu ardo .  S i  è  par t i t i  d a l l a  co ns ta taz i o ne  de l l ' ac cen tu a ta  
co nco r ren za e s is te n te  t r a  i  g i o v an i  d i  se sso  d ive rso  a  c au s a  
de l l ' ins uf f i c i en za de l  po s t i  d i  l av o ro  co mp les s iv i ,  s o pra t tu t to  d i  qu e l l i  che  
p res en tan o  con d i z ion i  d i  l av o ro  mig l i o r i .  C i ò  av v i ene ,  p ro p r io  qu an do ,  
an ch e  in  I ta l i a ,  s i  s ta  p ro du ce n do  un  n o te vo le  s f o r zo  s u  p iano  
i s t i tu z i on al e  ( c on  le  d i f f i co l tà  e  con tr add i z i on i  me sse  in  lu ce  da M .V .  
Bal l e s t r e ro )  pe r  g iun ge re  ad  u n a s os tan z i a l e  par i tà  t r a  u o mo  e  do nn a d i  
f ron te  a l  l av o ro .  Accan to  ad  as pe t t i  qu an t i ta t i v i .  g i o can o  un  ru o l o  
r i l ev an te  an che  g l i  as pe t t i  qu al i ta t i v i .  In f a t t i ,  M .  L i v ragh i  h a s o t to l i n e a to  
ch e  su ss is te  un a  d i s c r imin az i on e  an che  t ra  l e  do n ne  dovu ta 
a l l ' i s t ru z i o ne .  I l  t i po  d i  f o rmaz i o n e  acqu is i to ,  pu ò  g i o care  a  dan n o  de l  
l av o ro  f e mmin i le  s ia  a l l ' e n t r a ta  n e l l ' a t t i v i tà  p ro du t t i v a  a  c o n d i z io n i  
r e go lar i ,  s ia  d al  pu n to  d i  v i s ta  de l l a  mo b i l i tà  v e r t i c a l e  n e l l a  s t ru t tu r a  
p ro f ess i on al e .  In  qu e s ta  l u ce  s i  r i po r tan o  i  r i s u l ta t i  d i  u n a  r i c e r ca 
co ndo t ta  d al l ' I ta l i a  pe r  co n to  de l  CEDEF OP  ( i l  Cen tr o  eu ro pe o  che  s i  
o c cu pa de i  p ro b le mi  de l l a  f o rmaz i o ne  p rof e ss io n al e )  e d  un  lav o ro  d i  L .  
F re y  su  p ro b l e mi  con ne ss i  a l l ' o c cu paz i o ne  f e mmin i l e  ne l  se t to r e  ban c ar i o .  
 









BARBERO BEERWALD,  I .   
( a  cura  d i ) .  Do nn a e   
s o c i e tà  i n dus tr i a l e .   
B ib l i og raf ia  r ag i o n a ta .   


















A  ch i  ap re  l e  pag in e  d i  que s to  l i b ro  sugge r i re mmo  d i  c e r carv i  an ch e  
qu e l l ’ in te res se  p iù  imme d i a to ,  ch e  è  p ro p r io  d i  o gn i  buo n  lav o ro  
b ib l i o g raf i c o ,  e  che  pu ò  e me rge re  da u n a  l e t tu ra  ch e  s us c i ta  an che  per  
qu an t i  n o n  h an n o  una d i r e t ta  co n os cen za de l l ’ argo me n to ,  su gge s t i on i  e  
i n d i caz i on i  su  r e g i on i ,  au to r i ,  an n i  e  lu ogh i  de l l a  mate r i a  t r a t ta t a .  
 




















BASSOLI ,  M . ,  CALDARO,  M.   
(2003 ) .Ess e re  imprend i t r i c i  :   
f eno meno lo g ia  d i  s to r i e   
f emmin i l i  d ' impres a.   















Se  i l  su cce sso ,  da u n  pun to  d i  v is ta  e con omico  e  p ro du t t i v o  de l  d i s t r e t to  
carp i g i an o  de l  Tes s i l e  A bb ig l i ame n to  è  un  da to  d i  f a t to  o rmai  c e r to ,  no n  
a l t r e t tan to  i n  ev idenza r i s u l tan o  in ve ce  g l i  e le men t i  pe rson al i  e  pr i v at i  
i n d is pe ns ab i l i  a l  r ag g iun g ime n to  d i  que l  par t i c o l are  s u cces so .  S i  p ar l a  
mo l to  i n f at t i  e  s i  s c r i ve  d i  Tes s i l e  A bb ig l i ame n to  a  C arp i ,  ma an co ra  
t r o ppo  po co  s i  par la  e  s i  s c r iv e  de l l e  ve re  e  p ro p r i e  p ro tago n is te  d i  qu e l  
s u ccess o ,  l e  donn e  impre nd i t r i c i ,  f i gu re  a t to rn o  a l l e  qu al i  r e gn a i l  
s i l e n z i o .   
Un o  deg l i  o b ie t t i v i  d i  que s to  l i b ro  è  p ro p r io  qu e l l o  d i  dare  vo ce  a  qu e s to  
s i l e n z i o  e  racco n tare  i l  ru o lo  e  l a  f un z io ne  de l l e  don ne  ne l l ' impre n di to r ia ,  
r e a l tà  i n  cu i  co nv ivon o  in d i s t i n tame n te  g l i  as pe t t i  de l l ' impresa ,  de l l a  
p ro f ess i one  e  de l l a  v i ta  qu o t id ian a;  u n a  d ime ns io ne  in  cu i  i l  r uo lo  
p ro f ess i on al e  de l l ' impren d i t r i c e  e  qu e l l o  p iù  co mun e  de l l ' es se re  madre  e  
mo g l i e  s i  r i ve lan o  p ian i  par a l l e l i  e  c o mp le me n tar i .  [… ]  
 
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =104 6 .54 > ,  









BIANCHI ,  M.  (1981 ) .  I  s e rv i z i   
s o c ia l i  :  l av o ro  f e mmin i le ,  l av o ro   
f ami l i are ,  l av o ro  p ro f e ss io n al e .   
















L a d i v e rs i f i caz i on e  de l l e  s ed i  de l l a  r i p ro du z io ne  so c ia l e  e  l ’ in cap ac i tà  d i  
s o dd is f are  tu t te  l e  su e  n ecess i tà  h an n o  pro g re ss iv ame n te  e s au to r a to  l a  
f amig l i a  co n te mpo ran e a d al l e  s ue  f unz io n i  t rad i z i o n al i .  In  r appo r to  
a l l ’ as s e t to  s o c ia l e  g lo bal e ,  a l  qu adro  d i  o rgan i zzaz i o n e  bu ro c ra t i c a  e  d i  
s v i l u ppo  te cno lo g i co ,  f o rme  e  ru o l i  f ami l iar i  s i  s on o  mo d i f i cat i ,  me n tre  
co mp i t i  d i v e rs i  s ono  s ta t i  a f f i da t i  o  s o t t r a t t i  a l l a  s f e ra  d ’ i n te rv en to  de l l a  
f amig l i a  as s o rb i t i  da l l ’ i n te rv en to  pu bb l i c o  o  r es t i tu i t i  a l l ’ i n i z ia t i v a  
p r i v a ta .  
M a qu al  è  l a  l o g i ca  ch e  h a gu idato  ta l i  s ce l te ?  Qu al i ,  qu an t i  so no  in  
r e a l tà  e  s e rv iz i ?  Qu al i  son o  l e  f o rme  d i  in te g r az i o ne  e  d i  c o mpe ns az i o ne  
i n t r o do t te  dai  p ro cess i  d i  r i s t ru t tu r az i o ne  cap i ta l i s t i c a  i n  a t to ?  
L ’au tr i c e ,  c o lman do  un  vuo to  n e l l a  pu r  co p i o s a l e t te ra tu r a ch e  de i  s e co l i  
s o c ia l i  h a  o f f e r to  s o pra t tu t to  u n ’an al i s i  s e t to r i a l e ,  f o rn is ce  un  qu adro  d i  
rappo r t i  t r a  u n i ve rso  de i  se rv i z i  e  s o c i e tà ,  t r a  s e rv i z i  e  l av o ro ,  a  
s os te ne re  ne l l a  f amig l i a  i l  pe s o  de l l e  care nze  e  de l l e  d is f un z io n i  ch e  v i  s i  
man i f es tan o ,  ma an ch e  por ta t r i c e ,  s e mpre  p iù  in f o rmata ,  d i  e le me n t i  d i  
c o nf l i t to ,  d i  c o n tr a t ta z i on e  s u i  c r i te r i  c on  cu i  ve ngono  e ro ga t i  e  ge s t i t i .  
 











BIELL I ,  C .  ( s c r i t t i  d i ) .  (1975 ) .   
F e con d i tà  e  l av o ro  de l l a   
do nn a in  amb ie n te  u rban o .   

















L a f in a l i tà  de l l ’ i n dag ine ,  s ia  n e l l a  p r ima  ch e  n e l l a  s e con da i n ch i es ta ,  
e ran o  p rev al e n te me nte  i n te s e  a l l ’ o b ie t t i v o  de l l ’ ac ce r tame n to  d i  u n a 
e ven tu al e  r e laz i o n e  l av o ro  de l l a  do nna/ f e con d i tà  ma,  co me  s pes so  
acc ade  n e l  cas o  d i  in ch i es te  d i re t te ,  i l  campo  d i  s tu d io  s i  è  a l l arg a to  
an ch e  ad  a l t r i  as pe t t i  ch e  e ra  po ss ib i l e  in dag are  su l l a  bas e  de l l a  
d i s po n ib i l i tà  de i  da t i  rac co l t i ,  e s s en do  t ra  l ’ a l t r o  n e ce ss ar i o ,  an ch e  a l  
f ine  s pe c i f i c o ,  co ns ide rare  u n a p lu ra l i tà  d i  v ar i ab i l i .  
In  I ta l i a ,  i n f at t i ,  l ’ an al i s i  de l l a  f e con d i tà  e ra  s ta ta  co n do t ta  i n  p as s a to  
e s c lus iv ame n te  s u l l a  bas e  d i  s ta t i s t i ch e  u f f i c i a l i ,  che  s o lo  i n d i r e t tame n te  
e  parz ia l me n te  pe rmet to n o  d i  co nos ce re  ta l u n i  as pe t t i  de l  c o mpor tame n to  
r i p ro du t t i v o  ( co me ,  ad  e se mp io ,  l a  d i f f us io ne  de i  me zz i  d i  con t r o l l o  de l l e  
n as c i te )  e  tan to  me n o  co ns en to no  un  appre zzame n to  de g l i  a t te gg iame n t i  
n e i  c on f ron t i  de l l a  r i p ro du z io ne .  Con  l ’ o ccas i o ne  d i  ta l i  i n ch ie s te  s i  è  
pe r c iò  o f f e r ta  l ’ o ppo r tu n i tà  d i  ge n era l i z zare  l ’ an al i s i  e  ne l l o  s te ss o  te mpo  
d i  e s te n de r la  ad  a t r i  as pe t t i  s pe c i f i c i .  [… ]  
 












BOFFI ,  M. ,  MAGGIONI ,  G . ,   
RONFANI ,  P .  (1986 ) .  L a  
l e gge  d i  par i tà  e  i l  l av o ro   
de l l e  donn e  :  un a r i c e r ca  
s u g l i  o r i en tame n t i   
de i  g iu d i c i  e  de l l e  par t i   












In  qu e s to  v o lu me  v en gono  p re sen ta t i  i  r i s u l ta t i  d i  u n a r i c e r ca s u l le  
e s pe r ien ze  e  l e  pe r ce z io n i  d i  a l cu n i  a t to r i  s o c ia l i  ch e  so no  co in vo l t i  
n e l l ’ app l i caz i o n e  de l l a  l e gge  9  d i ce mbre  197 7 ,  n .  903  ( Par i tà  d i  
t r a t tame n to  f ra  u omin i  e  don ne  in  mate r i a  d i  l av o ro ) :  g iu d i c i ,  
s indac al i s t i ,  av v o ca t i ,  de le ga t i  d i  c on s ig l i  d i  f abbr i ca ,  e s pone n t i  d i  par te  
impre n d i to r ia l e  o  d i  o rgan i zzaz i o n i  f e mmin i l i .  
L a  r i c e r ca,  ch e  è  s ta ta  e f f e t tu a ta  n e l l ’ amb i to  d i  u n a p iù  v as ta  i n dag in e  
s u l l a  l e g i s laz i on e  e  l a  g iu r i s p ru de n za in  mate r i a  d i  l av o ro  f e mmin i l e  
p ro mo ss a dal  M in i s te ro  d i  G raz i a  e  G ius t i z ia  e  r e a l i z za ta  i n  bas e  ad  u n a 
co nve nz i one  con  i l  Cen tr o  n az i o n al e  d i  p rev en z ion e  e  d i f es a s o c ia l e ,  s i  è  
p ro po s ta  d i  an al i z z ar e  i l  p ro b le ma de l l ’ e f f icac i a  de l l a  l e gge  d i  par i tà  n e l  
s uo  mo me n to  app l i c a t i v o .  P iù  spe c i f i ca tame n te ,  l a  r i c e r ca s i  i n se r i s ce  ne l  
f i l o ne  de g l i  s tu d i  su l l a  n o n  at tu az i o n e  de l l e  l e gg i .  In  par t i c o lare ,  g l i  
au to r i  s i  so no  p ro pos t i  d i  r i l e v are  l e  v a lu taz i o n i  de i  g iu d i c i  a t to rn o  a l  
l o ro  ru o l o  ne l  mo mento  de l l ’ app l i caz i o n e  g iu d i z iar i a  de l l a  l e gge .  C iò  a l  
f ine  d i  ve r i f i care  s e  e ss i ,  con  l a  l o r o  in te rp re taz i o ne  de l l e  d ispo s i z io n i  
l e g is la t i v e ,  po sso no  co n tr i bu i r e  a l l ’ af f e rmaz i o n e  e d  a l l ’ ev o lu z io ne  de l  
p r in c ip i o  d i  par i tà .  Son o  s ta te  a l t r e s ì  r i l e v a te  l e  v a lu taz i o n i  de g l i  
i n te rv is ta t i  n e i  c on f ron t i  de l  p ro b le ma ge n era l e  de l  l av o ro  f e mmin i le ,  c on  
s pec i f i ca  a t te n z i on e  a i  r appo r t i  f ra  l ’ a t t i v i tà  l av o ra t i v a  de l l a  d o nn a e  l a  
s u a f un z io ne  f ami l i ar e .  [… ]  
 






BONAZZI ,  G . ,  SARACENO,  C . ,   
BECCALL I ,  B .  ( a  cura  d i ) .  
(1991 ) .  Don ne  e  u o min i   
n e l l a  d i v i s io ne  de l  l av o ro  :   
l e  te mat i ch e  d i  ge ne re   
n e l l a  s o c i o l o g ia  e co nomic a.   















I l  te s to  appro f on d is ce  i l  te ma de l l a  p ro b l emat i c a  d i  ge n e re  e  de i  rappo r t i  
d i  gen ere  ne l l a  s o c io l o g ia  e cono mica e  de l  l av o ro ,  co n  r i f e r imen to  a l l a  
d i s t i n z i one  t r a  s e sso ,  ge ne re  e  c las se .  In  par t i c o l are  des c r iv e  e  an al i z z a 
i l  ruo lo  de l l e  don ne  e  i l  rappo r to  t r a  do n ne  e d  uo min i  ne l l ’ impre s a e  ne l  
me r ca to  de l  l av o ro  e ,  n e l l ’ amb i to  de l l a  f amig l i a ,  l a  d i v i s io ne  de i  co mp i t i  
t r a  s e ss i .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.ce n t rop a r i opp o r tu n i ta . re g i o ne .um b r ia . i t / re s ou rce s /D ocs / l e t tu re .


















BOSERUP ,  E .  (1982 ) .  I l  l av o ro   
de l l e  donn e  :  l a  d i v i s io ne   
s ess u ale  de l  l av o ro  ne l l o   
s v i l u ppo  e cono mico .   














[… ]  Se con do  le  te s i  so s te nu te  dal l a  Bo s eru p  qu in d i ,  l ' in t r o du z io ne  de l l e  
n uov e  te cn o l o g i e  e  l ' es pan s io ne  de i  p rodo t t i  de s t in a t i  a l l a  ve nd i ta  
av e v an o  po r ta to  be ne f i c i  ag l i  uo min i  e ,  a l l o  s te sso  te mpo ,  ac c r e s c iu to  i l  
car i c o  d i  l av o ro  de l l e  do nne ,  s ia  d i  que l l i  do me s t i c i  che  tu t t i  g l i  a l t r i .  Ne l  
c o mp les so ,  l a  s u a te o r ia  è  s ta ta  c ap ac e  d i  me t te re  in  d iscu ss ione  
l ' af f e rmaz i o n e  se co ndo  cu i  l a  c r e s c i ta  e co no mica av re bbe  po r ta to  
a l l ' e s te n s ion e  de l  ben ess e re  a  tu t t i  i  c i t tad in i  i n d i s t i n tame n te  e  che  
qu in d i  i  d i r i t t i  e  l o  s ta tu s  de l l e  do nne  s are bbero  au to mat i came n te  
mig l i o ra t i .  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  


















CAPOBIANCO,  L .  ( a  cura  d i ) .   
(1990 ) .  I l  l av o ro  f e mmin i l e  ne l   
Su d  t r a  O t to  e  No v e cen to  :  l a   
me mo r ia  de l l e  do nne   
a t t r av e rso  l e  immag in i   
f o to g raf i che  :  ca ta l o go  de l l a   















Ogg i  l e  don ne  p ro po ngo no  u n a s t ru t tu r a  s to r i ca  i n cen tr a ta  s u  u n a f i t ta  
r e te  d i  rappo r t i ,  c o mp les s i  d is po s i t i v i  d i  n a tu r a s imbo l i ca  e  mate r i a l e  
a t t r av e rso  i  qu al i  c o min c ia  a  v e n i re  a l l a  l u ce  l a  r e laz i o n e  t ra  u o min i  e  
do nne  su  cu i  n e i  seco l i  s i  so no  co s t ru i t i  tu t t i  g l i  a l t r i  r appo r t i .  Pe r  i l  
mo n do  o cc ide n ta l e  non  s e mbra d i  po te r  l e gge re  l ’ appar te n e n za a l  gene re ,  
mas ch i l e  o  f e mmin i le ,  a l  d i  f uo r i  de l l a  c a te go r ia  do min i o /o ppress i one .  E ’  
o ra  po s s ib i l e  mo s tra re  co me  i l  p r ev al e re  mas ch i l e  s i  è  po tu to  f in  qu i  
r e a l i z zare  e  s o p ra t tu t to  qu al i  s o no  s ta t i  l e  r i s po s te  e  i  ruo l i  de l l e  don ne .  
E ’  i n  qu es t ’ o t t i c a  ch e  s i  è  vo lu to  af f ro n tare  qu e s t ’ i n dag ine  su l  l av o ro  
de l l e  donn e  ne l  Su d  a t t r av e rs o  l e  immag in i  f o to g raf i che ,  av e n do  p res en te  
ch e  le  t r as f o rmaz i o n i  ch e  s i  r i p ro du co no  n e i  lu ogh i  co l l e t t i v i  d i  l av o ro  
s ono  i ns ie me  cau s a e d  e f f e t to  de l l e  mo d i f i ch e  che  av v en go no  a l l ’ i n te rno  
de l  gene re .  [… ]  
 














CHESNAIS ,  J . -C .  (1995 ) .  Le   
c r e pu scu le  de  l 'Occ ide n t  :   
de n ata l i té ,  c o n d i t i o n  de s  f e mme s   












L a  dé mo graph ie  e s t  à  l ' o rd re  du  jo u r  :  l a  po pu la t i o n  mo n d ia l e  
s ' ac c ro î t r a i t ,  d i t - o n ,  à  u n e  v i te s se  in qu i é tan te ;  n o t r e  p lan è te  s e ra i t  
b i en tô t  s u rpe up lée .  Ce s  p ré te n due s  in f o rmat i o n s ,  r é pé té es  par  l e s  
mé d ias ,  n e  so n t  e n  f a i t  qu e  de s  ru meu rs  te n dan c i e us es .  I l  n ' y  a  p as  de  
po pu la t i o n  mo nd ia l e ,  s eu le me n t  des  po pu la t i o n s  n at i o n a l e s  f o r t  
d i f f é ren te s ,  sou mis es  à  de s  ry th me s  dé mo graph iques  t r è s  d i ve rs ,  dan s  
l e s  co n d i t i o n s  é co no mique s  e t  soc ia l e s  l e s  p lus  v ar i é es .  
D i r e  que  le s  h o mme s  s on t  t r o p  n o mbre ux ,  c ' es t  n i e r  ce t t e  r é a l i té  
e x t r ê me me n t  co n tras té e .  Su r to u t ,  c ' e s t  p as s e r  so us  s i l e n ce  le s  
dé sé qu i l ib r es  in te rn at i o n au x  e t  l a  s i tu a t i o n  de  l 'Occ ide n t  -  de  l ' Eu rope  en  
par t i cu l i e r  -  où  l a  me n ace  de  dé po pu la t i o n  s e  p ré c is e  d 'an née  en  an n ée  
e n  se  co mb in an t  à  u n  v ie i l l i sse me n t  accé l é ré  de  l a  po pu la t i o n .  
Co nsé qu en ce  :  l ' Eu rope  -  Ru ss ie  co mpr i se  -  dev i en t  s o us  nos  ye u x  le  
p re mie r  co n t ine n t  d ' immig r a t i o n ,  e t  c e la ,  av e c  des  imp l i ca t i o ns  t r è s  
p réo ccu pan te s  e t  p ar f o is  e x p l os iv es .  T e l  e s t  l e  su je t  du  l i v r e  de  Je an -
C lau de  Ches n ais .  Démo graph e  e t  é cono mis te  r é pu té ,  i l  f a i t  po u r  n ous  la  
s yn th è se  de s  don née s  d i spon ib les  av e c  u ne  p ré c is ion  e t  un e  r i gu eu r  
impre ss i onn an te s .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.p r i c e m i n i s te r . co m /o f f e r/bu y /3368 57 /C he sna i s - Je an -C la ude - Le -








DALLA COSTA,  M. ,  DALLA   
COSTA,  G .  F .  ( a  cura  d i ) . (2002 ) .   
Do nn e  e  po l i t i che  de l  de b i to  :   
c o nd i z io ne  e  l av o ro  f emmin i l e   
n e l l a  c r i s i  de l  de b i to   
i n te rn az i o n al e .  F rancoAnge l i ,   

















D al  1 98 2 ,  an no  in  cu i  i l  go ve rn o  de l  Mes s ico  d i ch iarò  un a mo ra to r i a  de i  
pag ame n t i  s e gn an do  l ' i n i z i o  de l l a  c r i s i  de l  de b i to ,  è  c o min c ia to  i n  
d i f f e ren t i  amb i t i  s c i en t i f i c i  l ' in te r r o gars i  su l l ' e s i s te n za e  i l  s i gn i f i cato  d i  
u n  rappo r to  t r a  l e  po l i t i ch e  d i  agg iu s tame n to  s t ru t tu ra l e  e  l a  
r i p ro du z ion e  s oc ia l e  n e i  pae s i  in  v ia  d i  s v i l u ppo .   
G l i  s tu d i  qu i  rac co l t i  a f f ro n tan o  ta l e  te mat i c a  pe r  l ' A f r i ca  e  l ' A me r i ca  
L a t in a as s eren do  la  s i s te mat i c i tà  e  i l  s egn o  ne gat i v o  d i  ta l e  rappo r to  
an z i tu t to  r i gu ardo  a l  l av o ro  e  a l l a  l o t ta  de l l e  donn e .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =152 0 .222
















DE CRISTOFARO,  M.L .  (1979 ) .   
Tu te la  e /o  par i tà?  :  l e  l e gg i  su l   
l av o ro  f e mmin i l e  t r a  p ro te z i on e   















I l  te rmin e  par i tà  è  l a  p iù  r e cen te  acqu is i z io ne  o ,  me g l i o ,  è  u n a 
r i acqu i s i z ion e  mo l to  s i gn i f i cat i v a  n e l  p iù  amp io  d iba t t i to  s u l l a  co n d i z io ne  
f emmin i le  e  s u i  p ro b le mi  d i  e man c ip az i o ne  e  d i  l i be raz i o ne  de l la  do n n a.  
E ’ ,  i n  par t i c o lare ,  d i  g ran de  impo r tan za  i l  te ma de l l a  p ar i tà  de l l a  do n n a 
n e l  l av o ro ,  tan to  ch e  o gg i  su  d i  ess o  s i  è  po lar i z za ta  l ’ a t te n z i on e  de l  
Par l ame n to ,  de i  s indac a t i ,  de i  par t i t i  e  de i  mov ime n t i  f emmin i l i  d i  
o r ie n tame n to  po l i t i c o  e d  ide al e  d iv e rso :  l e  donn e  h an n o  o pera to  u n a  
s ce l ta  ch iar a e  con s ape vo le ,  ch ie de n do  d i  e sse re  co mp le tame n te  me ss e  in  
g rado  d i  po te r  l i be rame n te  s ce g l i e re  l a  v ia  de l  l av o ro ,  d i  par te c ipare ,  
c i oè  do nne  p ro tago n is te ,  i n  po s iz i one  d i  ugu ag l ian z a s o s tan z i a l e  co n  g l i  
u o min i ,  a l l a  p ro du z io ne  n e l l a  p i e ne zza de l  su o  s i gn i f i cato  u man o  e  
s o c ia l e .  Occo r r e ,  pe r c i ò ,  ch e  l a  don n a,  af f ran c a ta d a o gn i  cos t r i z i on e  d i  
t i po  e cono mico ,  abb ia  l a  po s s ib i l i tà  d i  c o mp ie re ,  l av o ran do ,  un a s ce l ta  
cu l tu ra l e .  
 













FREY,  L .  ( s cr i t t i  d i ) .  (1976 ) .   
Occu paz i on e  e  so t to c cu paz i o ne   
f emmin i le  i n  I ta l i a .  F rancoAnge l i ,   

















E ’  co nv in z io ne  co mune  ch e  l ’ o f f e r ta  d i  l av o ro  in  I ta l i a ,  e  i n  par t i c o lare  
qu e l l a  f e mmin i l e ,  s ia  i n  d iminu z ion e ,  o  a lme n o  s ia  d imin u i ta  n e g l i  an n i  
’ 6 0  in  te rmin i  r e la t i v i  a l l a  po po laz i o ne  e  an che  in  qu an t i tà  g l o bal e .  O r a ,  
i l  s agg i o  d i  L .  F re y ,  c o n te nu to  n e l  v o lu me ,  o f f re  e le men t i  pe r  me t te re  i n  
d i s cu ss ion e  ta l e  co nv inz i one ,  s u l l a  b as e  d i  u n ’an al i s i  de i  f en o men i  d i  
s o t to c cu paz i o n e  f e mmin i le  i n  I ta l i a ,  e  de l l ’an d ame n to  d i  e ss e  n e l  te mpo .  
Ne l  s agg i o  d i  R .  L i v ragh i  s i  pon e  i n  d i scu ss ion e  un ’a l t r a  co n v in z ione  
co r re n te ,  e  c ioè  ch e  l ’ o c cu paz i o ne  f e mmin i l e  s t i a  d imin u en do  sop ra t tu t to  
pe r  f a t to r i  c on ne ss i  a i  d i f f e re n z ia l i  s a l ar ia l i  e  d i  c o s to  de l  lav o ro .  E ’  
l ’ an al i s i  de i  p ro b l e mi  d i  f l e ss ib i l i tà/ r i g id i tà  de l  l av o ro  f e mmin i le  ch e  in  
qu es to  cas o  o f f re  e leme n t i  d i  d i s cu ss ion e .  [… ]  
 



















FREY,  L . ,  L IVRAGHI ,  R . ,  OLIVARES,   
F .  (1978 ) .  Nu ov i  sv i lupp i  de l l e   
r i c e rche  su l  l av o ro  f emmin i l e .  

















Co n  l ’ an n o  in te rn az i on al e  de l l a  do nna  (1 97 5 )  i l  qu adro  de l l a  
p ro b le mat i c a  o c cu paz i on al e  ne i  pae s i  i ndu s tr i a l i z z a t i  h a mo s tr a to  l a  
s ov rappo s i z io ne  d i  d i f f i co l tà  co n g iu n tu ra l i  a l l ’ e me rge re  d i  p ro b le mi  
r i l ev an t i  d i  d i so c cupaz i o n e /so t to c cu paz i o ne  s t ru t tu r a l e .  C i ò  te n de  a  
po r re  in  un a lu ce  parz ia lme n te  n uo v a la  s te s s a p rob l e mat i c a  de l  l av o ro  
f emmin i le .  Ne  è  der i va ta  u n a te n s ion e  ve rso  n uov e  l in ee  d i  r i ce rca ,  d i  cu i  
L u ig i  F re y  ce r ca d i  c o g l i e r e  i  t r a t t i  es se nz ia l i ,  s o t to l i n e an do  la  
co l l o caz i o ne  de l l e  r i ce r ch e  e  de i  p ro ge t t i  d i  r i c e rca i n  I ta l i a  a l  r i gu ardo .  
L ’ es ame  de i  nu ov i  s v i l u pp i  è  ar r i c ch i to  dal l a  r i p ro du z io ne  d i  due  
do cu me n t i  ( es au r i t i )  s u l l ’ I ta l i a ,  d a u n a lu nga r e ce ns io ne  d i  R .  L iv ragh i  su  
u n a s e r ie  d i  co n tr i bu t i  r e cen t i  app ar s i  ne l  n os t r o  Pae s e ,  dal l a  
p res en taz i o ne  a  cu ra d i  F .  O l iv are s  de l l e  nu ove  r i ce r che  che  s i  s tan n o  
s v i l u ppan do  in  Ge rman i a F e de ra l e ,  da t radu z i o n i  d i  a l cu n i  b ran i  d i  
u n ’ i n te ress an te  r i c e rca f ran ce se  su l  co mpo r tame n to  de l l e  don ne  qu an to  
ad  “ a t t i v i tà”  e  d i  un  do cu me n to  su  un a indag in e  p ro mo ss a dal  M in i s te ro  
de l  L av o ro  b r i tan n i co  s u l  l av o ro  f e mmin i l e  in  Gran  Bre tagn a.  
 










FREY,  L . ,  L IVRAGHI ,  R .   
( a  cura  d i ) .  (1999 ) .  Ge s t i o ne   
de l  te mpo  d i  l av o ro  e  l av o ro   
f emmin i le .  F rancoAnge l i ,   

















L a f l ess ib i l i tà  de l  te mpo  d i  l av o ro  è  o gg i  c o ns ide ra ta  u n o  de g l i  as pe t t i  
de l  l av o ro  p iù  r i l ev an te  d al  pu n to  d i  v is ta  de l l e  imprese  e  de i  lav o ra to r i  
d i  en t r amb i  i  s es s i  e  d i  tu t te  l e  e tà .  A  qu es to  r i gu ardo ,  i l  v o lu me  r i p ren de  
e  sv i lu ppa l ' es ame  de l  mate r i a l e  d i  do cu me n taz i o n e  e  r i c e r ca d i spo n ib i l e .  
I  r i s u l ta t i  o f f ron o  i n te re s s an t i  s pu n t i  d i  r i f l ess i one  e  d i s cuss i one  su l  
s i gn i f i ca to  e  i  l im i t i  d i  d i ve rs e  mo dal i tà  d i  ges t i o n e  f l e ss ib i l e  de l  te mpo  
d i  l av o ro  dal  pu n to  d i  v is ta  de l l ' o r gan i zzaz i on e  de l l a  " c o nc i l i az i o ne "  t ra  
l av o ro  e  co mp i t i  f ami l i ar i  a  c ar i c o  de l l e  donn e  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.u n i l i b r o . i t / f i nd_b uy /Sche d a/ l ib re r i a /a u to re -
no n_ spe c i f i c a to /sk u -
















GROPP I ,  A .  (a  cura  d i ) .  (1996 ) .   
I l  l av o ro  de l l e  don ne .  La te r za ,   
















Qu ale  è  s ta to  i l  ruo lo  de l l e  don ne  n e l l e  v i c en de  econo mich e  i ta l i an e  t r a  
Me d ioev o  e d  e tà  co n te mpo ran e a?  
A l  d i  f uo r i  de l l a  s te r i l e  co n trappo s i z io ne  t r a  l av o ro  p rodu t t i v o  e  
r i p ro du t t i v o ,  i  m ig l i o r i  s to r i c i  i ta l i an i  s i  o c cu pan o ,  i n  qu es to  s e con do  
v o lu me  de l l a  S to r i a  de l l e  do nn e  in  I ta l i a ,  d i  l av o r i ,  me s t i e r i , p ro f ess ion i ,  
ma  an ch e  d i  pa tr imo n i  e  d i  s ess u al i tà .  E ’  q u es to  u n  mo do  pe r  ap r i r e  uno  
s p i rag l i o  s u l l e  mo l te p l i c i  r i s o rse  che  le  donn e  h an n o  av u to  a  d i s po s i z io ne  
n e l  co rso  de i  se co l i  pe r  garan t i r e  l a  p rop r ia  e  l ’ a l t ru i  so p rav v ive nza,  
au me n tare  i l  bene sse re  pe rson ale  e  de l l e  p ro p r ie  f amig l i e ,  as s i cu rare  
p res t i g i o  a l  p ro p r i o  l i gn agg i o  e  a  qu e l l o  de i  mar i t i ,  a f f e rmars i  n e l  l av o ro .  
 















INTERNATIONAL  CONFEDERATION  
OF  FREE TRADE UNIONS .  (1986 ) .  
A t l an te  de l l ' e co no mia  mo n d ia l e   
1 986  :  i l  te ma de l l ' an n o :  donn e ,   

















L e  p r in c ipa l i  v i c en de  de l l ’ e co no mia mo n d ia l e  v e n gon o  p res en ta te  s o t to  
l ’ o t t i c a  p ar t i c o lare  de l l o  s v i l uppo  e con o mico  in  con d iz i on i  d i  u guag l i an z a  
d i  oppor tu n i tà .  A l  c en tr o  d i  ques ta  v i su al e  s i  pon e  i l  p ro b le ma de l  l av o ro  
f emmin i le  ne l l e  s ue  con d i z ion i  ne l l e  s ue  po te n z ia l i tà ,  n e l  pan o rama 
l e g is la t i v o  e  cu l tu ra l e  i n  cu i  s i  co l l o ca,  s i a  n e l l ’ amb i to  de i  p ae s i  i n  v ia  d i  
s v i l u ppo  che  i n  qu e l lo  de i  pae s i  in dus tr i a l i z za t i .  In c ide n za de l l e  nuo ve  
te cn o lo g ie ,  f l ess ib i l i tà ,  p ar t  t i me ,  s co lar i z zaz i o n e ,  d i v i s ion e  de l  l av o ro  e  
de i  ruo l i  s o c ia l i  s o no  g l i  argo me n t i  ch e  v engo no  t r a t ta t i  n e l  qu ad ro  d i  un a 
s e mp l i ce  e  ch iar a an a l i s i  de l l a  s i tu az i o ne  eco no mica mo n d ia l e .  
 


















IRER.  (1980 ) .  L av oro  f emmin i le  e   
c o nd i z io ne  f ami l i are .  F rancoAnge l i ,   
















L a r i c e r ca i n te n de  de s cr i ve re  e  sp i egare  i  c o mpo r tame n t i  de l l ' o f f e r ta  d i  
l av o ro  f e mmin i le  e  i l  r u o l o  p ro du t t i v o  s vo l to  dal l e  do nn e  adu l te  i n  
co n te s t i  u rban o - in du s tr ia l i .  Es s a p res en ta a l cu ne  cara t te r i s t i ch e  
pe cu l i ar i .  E '  l a  p r ima r i c e r ca d i  qu es te  d imen s ion i  s vo l ta  i n  I ta l i a ;  
l ' amp ie zza e  i  c r i te r i  d i  e s t r az i o ne  de l  camp io n e  co nse n to no  d i  t r ar r e  
de l l e  ge ne ra l i z zaz i o n i  e  d i  te s tare  s u  un  amb i to  p iù  v as to  l e  i po te s i  
e me rse  dai  v ar i  s tu d i  c on do t t i  i n  qu es t i  an n i  su  re a l tà  l o ca l i .  L ' i n dag ine  
u t i l i z za i n o l t r e  u n  con ce t to  d i  l av o ro  ch e  s u pe ra l ' e qu iv a l e n za r idu t t i v a  
t r a  " l av o ro "  e  " par te c ipaz i o n e  a l  l av o ro  pe r  i l  me r ca to "  c o mpre nden do  
an ch e  l ' e r o gaz i on e  d i  be n i  e  s e rv iz i  a l  d i  f u o r i  de l l ' amb i to  de l  me r ca to ;  i l  
l av o ro  f e mmin i le  co mp le ss ivo  r i su l ta  i n f at t i  d a u n a s i s te mat i c a  
co mb in az i o ne  t ra  l av o ro  pe r  i l  me r cato  e  l av o ro  f ami l i are ,  e  qu es te  due  
f o rme  d i  a l l o caz i o ne  de l  te mpo  e  de l l e  ene rg ie  l av o ra t i v e  so no  e n tr ambe  
p res en t i  n e l l ' es pe r ie nza de l l a  ge n era l i tà  d e l l a  po po laz i on e  f e mmin i l e .  Da  
ta l e  de f in iz i one  es te ns iv a s o no  de r iv a te  un a s e r ie  d i  c ons e gue nze  
r i gu ardan t i  l a  s ce l ta  de l l a  po po laz i o ne ,  g l i  in d i cato r i  u t i l i z za t i  pe r  
r i l ev are  l e  d i ve rs e  d ime n s i on i  de l  l av o ro ,  l a  s ce l ta  de l l e  v ar iab i l i  d i  
c o n te s to .  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. i re r . i t / r i c e rc he /so c i a l e / co nd i z i one fe mm i n i l e /do cume n t .20 05 -0 4 -








I SFOL  (1992 ) .  Nu ov i  o r i en tame n t i   
e d  as pe t ta t i v e  de l l a  p ro f es s i one   
do ce n te  :  l e  don ne  inse gn an t i .  















L a  r i c e r ca de l l ' ISF OL  è  s ta ta  co n do t ta  me d ian te  co l l oqu i/ in te rv i s te  s v o l t i  
c o n  don ne  in se gn an t i  de l l a  s cuo la  s e co ndar i a  s u pe r io re ,  n e l  c o rs o  de l  
1 990 .  A l le  ses s an ta i n te rv is te  è  s ta to  af f ian c a to  u n  l imi ta to  c amp io n e  d i  
c o n tr o l l o  d i  ins e gn an t i  d i  ses so  mas ch i le .  L a r i c ch ezza e  vas t i tà  de i  
r i su l ta t i  h an n o  in do t to  a  s t ru t tu r are  i l  v o lu me  in  du e  par t i .  Ne l l a  p r i ma  
par te ,  i l  c o mp le ss o  de i  r i su l ta t i  è  s ta to  te mat i zz a to ,  f o ca l i z zan do  qu at t r o  
g ran d i  are e  te mat i ch e  a t t r av e rs o  le  qu al i  è  s ta to  r i l e t to  l ' i n s ie me  de l le  
i n te rv is te .  Ne l l a  s e co n da par te  s i  è  r i c o s t ru i to  i l  c o mp less o  de l l e  
i n te rv is te  e  so no  s ta t e  r i po r ta te  l e  v e rbal i z zaz i o n i  i n te g ra l i  de i  c o l l o qu i  
i n  p ro f on d i tà .  L a ch iav e  d i  l e t tu r a  ado t ta t a  è  qu e l l a  d i  mo s tr ar e  l ' in t imo  
g rado  d i  co mp les s i tà ,  ta l v o l ta  co n tr add i t t o r ia ,  ch e  car a t te r i z za tu t te  l e  
i n te rv is te :  u n a co mp le ss i tà  ch e  è  conn atu ra ta  a l l e  c ar a t te r i s t i c h e  s te sse  
de l l a  "p ro f ess ion e  in se gn an te " ,  ma  ch e  è  t i p i ca  an ch e  de l l ' es se re  don ne ,  
o gg i .  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  











LEGA/ANCA (a  cura  d i ) .  (1984 ) .   
L a do n n a n e l l ' ag r i c o l tu ra  ch e   
camb i a :  l ' e s per i en za co ope rat i v a  :   
i l  s is te ma ag ro al i me ntare ,   
l ' i nn ov az i o ne  te cno l og i ca ,  l a  n u o v a  
p ro f ess i on al i tà  e  i  n uo v i  s ogge t t i .   
















L e  f o r t i  mo d i f i ch e  che  l a  n o s t r a  ag r i c o l tu ra  s ta  a t t r av e rs an do  in  que s t i  
an n i  h an n o  p ro f ondame n te  i n c i so  su l  mo do  d i  es se re  de l l e  do nne  che  
o peran o  in  qu es to  s e t to r e .  
D a u n ’o t t i c a  pe cu l iare ,  qu e l l a  de l l a  co ope raz i on e ,  f o r za pe ra l t r o  
p i en ame n te  par te c ipe  de i  p ro ce ss i  d i  r i nn ov ame n to  de l  se t to r e ,  s i  è  
v o lu to  i n  ques to  v o lume  an al i z zare  ta l i  mu tame n t i .  
Co me  s i  co l l o can o  le  do nne  r is pe t to  a i  p ro ce ss i  in do t t i  d a l l ’ af f e rmars i  d i  
u n  s is te ma ag ro al i me n tare  e  de l l ’ i nno v az i o ne  te cno l og i ca?  Qu a l i  s ono  le  
n uov e  p rof ess i on al i tà  e  i  n u ov i  s o gge t t i  e me rgen t i ?  E  s o p rat tu t to ,  i n  
qu es to  nuo vo  qu adro  d i  r i f e r ime n to ,  qu al i  so no  i  b is o gn i  e  l e  e s igen ze  
de l l e  donn e?  Qu al i  i n te rv e n t i  i n nov a t i v i  s on o  p ref i gu rab i l i ?  
Un a r i s pos ta  a  qu es t i  i n te r r oga t i v i ,  ch e  qu i  s i  ce r ca d i  dare ,  vu o l e  e sse re  
an ch e  s t ru me n to  pe r  la  de f in i z io ne  d i  un a po l i t i ca  de l l ’A n ca n e i  c o nf ron t i  
de l l e  don ne ,  ch e  de l  mov ime n to  coo pe ra t i v o  ag r i c o lo  s on o  par te  
f ondame n ta l e .  
 













LELL I ,  M .  (a  cura  d i ) .  (1989 ) .   
Div e rse ,  n on  d is u gu al i  :  l e   
car a t te r i s t i ch e  de l  l av o ro   
f emmin i le  ne l l e  az i e nde   
ban c ar i e  e  as s i cu rat i v e .   

















L a p ar i tà  u o mo /do nna c ’ è ,  ma co n t i e n e  du e  pe r i c o l i .  I l  p r imo  è  pal e se :  
a l l e  do nn e  res tan o  i  dov e r i  p r iv a t i  e  l ’u gu ag l ian za d i  d i r i t to  è  
d i su gu ag l ian za  d i  f a t to .  I l  s e co n do  è  n as co s to :  l ’ un i tà  d i  mis u ra  r e s ta  i l  
mas ch i o  e  d iv en tare  u gu al i  a  l u i  d is perde  l a  s pe c i f i c i tà  f e mmin i l e .  L e  
i s t i tu z i on i  non  ne  se  acco rgono .  M a de l l a  n e ces s i tà  d i  c o n se rv are  e  
v a l o r i z zare  l a  p ro p r ia  s pec i f i c i tà ,  pe r  u s are  me g l io  l e  nuo ve  te cn o lo g ie  e  
mig l i o rare  l a  qu al i tà  de l l a  v i ta  d i  tu t t i ,  s ono  co ns ape vo l i  tan te  do nn e ,  
c o me  que l le  d i  qu es to  l i b ro .  Sen za e s se re  d i su gu al i  v o g l i ono  r iman e re  
d i ve rse .  
 


















L IVRAGHI ,  R .  (1985 ) .  Se gmen taz i o n e   
de i  me r ca t i  de l  l av o ro  e  s ce l te   
p ro f ess i on al i  c o n  par t i c o lare   
r i gu ardo  a l l e  do nne .   F rancoAnge l i ,   
















L ' i po te s i  f on dame n ta l e  d i  ques ta  mo n o graf ia  è  qu e l l a  d i  c on s ide rare  l a  
s e gmen taz i o ne  de i  mer ca t i  de l  l av o ro  d ipe nde n te  dal l e  s ce l te  de l l e  donne  
d i  l un go  pe r io do .  S i  t r a t ta  d i  s ce l te  ch e  par to n o  dal  pe r io do  d i  f o rmaz i o ne  
de g l i  as pe t t i  f on dame n ta l i  d i  c ap i ta l e  u man o ,  p r ima  de l l ' en t r a ta  
" e sp l i c i ta"  n e i  me r ca t i  de l  l av o ro ,  s ia  ch e  l ' en t ra ta  av v e n ga in  e tà  
r e la t i v ame n te  g i ov an e ,  s ia  ch e  av v en ga in  e tà  i n te rme d ia .  S i  t r a t ta  d i  
s ce l te  ch e  do min an o  g l i  s v i l upp i  de l l ' a t t i v i tà  p ro f es s i on al e  de l l e  do nn e  e  
qu in d i  me sco lan o  as pe t t i  d i  ac cu mu laz i o n e  de l  cap i ta l e  u man o ,  i n  te rmin i  
d i  f o rmaz i o ne  e  d i  e s pe r ien za o pe ra t i v a .  So no  app are n te me n te  s ce l te  
de l l ' o f f e r ta  d i  l av o ro ,  ma  in  p ar te  r i l e v an te  s o no  d ipen de n t i  da  f a t to r i  
s t ru t tu r a l i  de l  s i s te ma e co no mico -so c ia l e .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ? ID =45 17& T ipo=L i b ro > ,  














MANACORDA,  P .  M . ,  P IVA ,  P .   
( a  cura  d i ) . (1985 ) .  Termin al e   
do nn a :  i l  mo v ime n to  de l l e   
do nne  d i  f ron te  a l  l av o ro   
i n f o rmat i zz a to .  Ed .  l avo ro ,   













L ’av v en to  de l l e  nuo ve  te cno l og i e ,  in  par t i c o lare  de l l a  mi c ro e l e t t r o n i ca ,  è  
da co n s ide rare  o rmai  un  f at to  d i  s t r i n gen te  a t tu al i tà  i n  tu t t i  i  se t to r i  
de l l a  n o s t ra  s o c i e tà .  
A n che  le  donn e  qu ind i ,  s ian o  ess e  imp iega te  o  c as al in gh e ,  man age r  o  
co mme s se ,  h an n o  in iz ia to  a  mis u rars i  c on  i  nu ov i  l in gu agg i ,  i  n uo v i  
mo de l l i  co n ce t tu al i  d e l  s ape re  e  l e  nuo ve  f o rme  d i  o rgan i zzaz i o ne  de l  
l av o ro  e  de i  rappo r t i  s o c ia l i .  
Pao l a  M ar i a  M an aco rda e  P ao l a  P i v a ,  h an n o  qu i  rac co l to  i n  un ’an to l o g ia  
pe r  te mi ,  g ran  par te  de l  mate r ia l e  ch e  è  s ta to  p ro do t to  s u l l ’ argo me n to ,  
n e i  pae s i  i n dus tr i a l i z za t i ,  ad  o pe ra de l  mo v ime n to  de l l e  do nne .  S i  t r a t ta  
d i  pag in e  f ru t to  d i  r i c e r ca e mp i r i ca  e  d i  r i f l e ss io ne  te o r i ca ,  an imate  d al l a  
v o lon tà  d i  c o mpre n de re  n on  so lo  p ro b lemat i ch e  o gge t t i v e ,  c o me  qu e l le  
l e ga te  a l l e  ques t i o n i  de l l ’ o c cupaz i o ne  e  de l l e  con d i z ion i  d i  lav o ro ,  ma  
an ch e  p ro b le mat i ch e  s o gge t t i v e ,  che  r i gu ardan o  i l  v is su to  de l l e  do nne  n e i  
c o nf ron t i  de l l a  te cn o lo g ia .  
I l  mate r i a l e  è  s ta to  s ce l to  n e l l ’ in te n to  d i  co nse n t i r e  un  re cu pero  de l  
d iba t t i to  ch e  s i  è  svo l to  n e g l i  u l t imi  an n i  i de n t i f i can do  ques t i o n i  an co ra  
ape r te  e  g l i  in te r r o ga t i v i  a i  qu al i  c e r care  r i s po s te  s e con do  u n ’o t t i c a  
f emmin i le .  
 










MEILLASSOUX,  C .  (1978 ) .  
Do nn e ,  g ran ai  e  c ap i ta l i  :   
u no  s tu d io  an tr o po lo g i co   
de l l ' imper ia l i s mo  co n te mpo ran e o .   














L a  r i f l es s ion e  d i  Me i l l as s oux  pon e  l ’ a t te n z i o ne  p r inc ipa lme n te  
s u l l ’ an al i s i  de l l a  r i p ro du z io ne  de l l a  f o r za  l av o ro  ( l a  man o do pe ra )  ch e  
n e l l e  co mun i tà  t r ad i z i o n al i  no n  d ipe n de  tan to  d al  t i po  d i  ges t i o n e  de i  
me zz i  d i  p ro du z io ne  qu an to  d al  c o n tr o l l o  s u l l a  r i p ro du z i o ne  de i  
p ro du t to r i .  Me i l l as s ou x  s i  o c cu pò ,  i n f at t i ,  de l l a  co mu n i tà  do me s t i ca  de i  
Go uro  de l l a  Cos ta  d ’ A vo r io  (A f r i ca  Occ iden ta l e )  p res so  i  qu al i  s tu d i ò  i l  
s i s te ma d i  l i gn agg i o  e  i  rappo r t i  d i  p ar e n te la  e  l a  l o r o  i n f lu en za s u i  
me zz i  d i  p ro du z io ne .  I l  c o n ce t to  d i  an z ian o  n on  se mpre  h a u n  d i r e t to  
r i f e r imen to  a l l ’ e tà  de l l a  pe rs on a,  s pe sso  è  uno  s ta tu s  s o c ia l e  a l  qu al e  
g i ov an i  e  men o  g io van i  po ss ono  acce dere  pe r  d is ce nden za d i r e t ta  o  
i n d i re t ta .   
 
( P .  P a lme r i )  
<h t tp : //www.na r ra re i g rup p i . i t / a n t rop o l og i a - e - c o l o n i a l i s mo /co lo n ia l i sm o -e -













MERLO,  G .  (1996 ) .  F ormaz io n e   
e  l av o ro  f e mmin i le :  i l  c o n tr i bu to   
de l  Fon do  s oc ia l e  e u ro peo  :   
po l i t i che  e d  es pe r ie nze .   















L 'Un i one  eu ro pe a p ro mu ov e  la  r e a l i z z az i o ne  de l l e  po l i t i ch e  d i  par i  
o ppo r tu n i tà  f ra  do n ne  e  uo min i  a t t r av e rs o  l ' agg i o rn ame n to  de l l a  
l e g is laz i o ne  e  co n  i l  so s te gno  econo mico  de i  F on d i  s t ru t tu ra l i .  
I l  F on do  so c ia l e  e urope o  h a f o rn i to  un  f o r te  co n tr i bu to  pe r  l ' ev o lu z io ne  d i  
qu es to  p ro ces so .  
In  I ta l i a  u n a pe r ce n tu al e  a l ta  de l l e  r i s o rse  f i n an z iar i e  re se  d i spo n ib i l i  è  
s ta ta  de s t in a ta  a  mis u re  s pe c i f i ch e  in d i r i zza te  a l l a  f o rmaz i o n e  e  
a l l ' i n s e r ime n to  l av o ra t i v o  de l l e  don ne .  
G l i  i n te rven t i  r e a l i z z a t i  i n  amb i to  F se  e  r i vo l t i  a l l ' u te n za f e mmin i l e  h an no  
co n tr i bu i to  a  t r as f o rmare  i  t r ad i z i o n al i  c o rs i  d i  f o rmaz i o n e  in  pe r co rs i  
ar t i c o l a t i  e  c o mp le ss i  i  qu al i  par te n do  dal l ' o r i e n tame n to  g iu ngono  f in o  ad  
acco mp agn are  l ' i ns e r ime n to / re in se r imen to  de l l e  don ne  n e l  me r ca to  de l  
l av o ro .   [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =104 6 .16 > ,  













MYRDAL,  A . ,  KLEIN,  V .  (1973 ) .   
I  du e  ru o l i  de l l a  do n na  :  f amig l i a   

















[… ]  Ogg i  l a  do nn a h a  po te n z ia lme n te  a  d i s pos i z i one  un  te mpo  in  me d ia  
do pp io  d i  que l lo  che  av e v a appe n a du e  gen eraz i o n i  f a ,  e  c i ò  in  
co nse gu en za s ia  de l l ’ a l l u n game n to  de l l a  du rata  de l l a  v i ta ,  s ia  de l  
r i du rs i  de i  n uc l e i  f ami l i ar i  e  de l  l av o ro  da s vo l ge rs i  a l  l o r o  in te rn o .  A lv a 
Myrd al  e  V i o la  K l e in ,  da ta  pe r  s co n ta ta  l a  qu e s t i o ne  de l l a  par i tà  de i  
d i r i t t i  t r a  i  se ss i ,  so t to l i n e an o  l ’ impor tan z a s o c ia l e  ch e  acqu i s ta  
l ’ app ro p r ia to  imp ie go  de l l a  n uov a f o r za r appre s en ta ta  d al la  do n n a 
adu l ta  l i be ra  a l me n o  da  u n a p ar te  de l  l av o ro  do mes t i c o .  
E ’  a  qu e s to  pun to  che  so rgo no  i  p r ob l e mi  p iù  v i c in i  a l l e  due  A u tr i c i :  l e  
do nne  s ono  su f f i c i en te me n te  p re par a te  pe r  as s u me re  i  ruo l i  n uo v i  a  cu i  
amb is co no  e  ch e  l a  s i tu az i o n e  at tu al e  po te n z ia lme n te  o f f re  l o ro ?  E ,  
d ’a l t r o  c an to ,  qu an to  è  d i s pos ta  l a  s o c i e tà  ad  a iu tar l e  i n  u n  mo me n to  
co s ì  nu ovo  e  con tr add i t to r i o  pe r  i  mu tame n t i  p r a t i c i  e  ps i co l o g i c i  che  
co mpo r ta?  [… ]  
 















( 1968 ) .  Nuo v i  o r ien tame n t i  pe r   
l ' o c cu paz i o ne  f e mmin i l e  :  c o nve gno   
n az i o n al e  d i  s tu d i o ,  Ro ma,  1 -2 -3   
















I l  Co n ve gno ,  dal  t i to l o  “Nu ov i  o r ie n tame n t i  pe r  l ’ o c cu paz i o ne  f emmin i l e ” ,  
e  sv o l to s i  i n  v i s ta  de l l a  Co nf e ren za N az i o nal e  s u l l ’ o c cu paz i o ne  f e mmin i l e  
i n de t ta  d al  Go v erno  s u  p ro po s ta  de l  M in i s t r o  de l  B i l an c io  e  de l l a  
P ro g rammaz io n e  Econ o mica o n .  P ie racc in i ,  h a o f f e r to  l a  po s s ib i l i tà  d i  
r i po r tare  i n  man ie ra  s e r ia  e  pe r  qu an to  p o ss ib i l e  e s au r ie n te  su l  tav o lo  
de l l a  d i s cu ss io ne  u no  de i  te mi  p iù  s co t tan t i  ch e  l a  n o s t ra  s o c ie tà  è  
ch iamata  ad  af f ro n tar e .  
I l  c o n tr i bu to  de l l e  A CL I  i n  p re paraz i o n e  a l l a  Co n f e ren za h a in te so  o f f r i re ,  
pe r  u n  ve rso ,  a i  mi l i tan t i ,  o  c o mu n que  a l l e  pe rson e  che  p iù  o  me n o  s i  
r i c on os con o  g ià   a l l ’ i n te rn o  de l l a  te mat i c a  de l  Mov ime n to ,  l ’ o ccas i o n e  pe r  
u n  incon tr o  non  s t ru t tu r a to  ch e  po te sse  pe r c iò  r i p ro por re   in  mo do  v i vo  
ta l e  p ro b l e ma;  e ,  d a  u n  a l t r o  l a to ,  h a  racco l to  l ’ e s i gen za da  mo l t i  
av v e r t i ta  d i  u n ’ immag ine  f o to graf i ca  de l la  qu e s t i o n e  che  f osse  i l  me no  
po ss ib i l e  d is to r ta  d a  in te res s i  in d iv idu al i  o  d i  p ar t i to .  
 













PADOA-SCHIOPPA,  F .  (1977 ) .   
L a f o rza l av o ro  f e mmin i le .   

















Ne g l i  u l t imi  an n i  s i  è  ac ce n tu a to  i l  d iba t t i to  s u l l a  cos idde t ta  “ qu es t i o ne  
f emmin i le ” ,  c i oè  s u l l ’ e marg in az i o ne  de l l a  do nn a n e l l a  s o c ie tà  mo de rn a.  
Qu es to  v o lu me  vu o l  es se re  u n  con tr i bu to  a  que l  d ibat t i to  to c c an do  ce r t i  
as pe t t i  de l l a  “qu e s t i o n e  f e mmin i le ”  qu e l l i  e con o mic i ,  pe r  l o  p iù  
t r as cu ra t i ,  an ch e  se  impo r tan t i s s imi .  Ve n go no  co s ì  d iba t tu t i  te mi  qu al i  i l  
me r ca to  de l  l av o ro ,  la  p re s en za in  e sso  ( c o me  f o r za l av o ro  man i f es ta )  o  
l ’ es c lu s i on e  da e ss o  ( c o me  f o rza l av o ro  n asco s ta )  de l l a  do n n a i ta l i an a,  i l  
c o s to  de l  l av o ro  f e mmin i l e  r i spe t to  a  qu e l l o  mas ch i le ,  e c c .  I l  l i b r o  de l l a  
Pado a Sch i oppa me t te  in  e v iden za co me  l ’ e marg in az i o ne  s ia  l ’ a t t r i bu to  
e sse n z ia l e  d i  o gn i  t i po  d i  l av o ro  f e mmin i le .  Es s a r i gu ard a  s ia  i  po co  p iù  
d i  c i n que  mi l i o n i  d i  o c cu pate  “man i f es te ”  ( n e l  t i po  d i  s e t to r i  e con o mic i  in  
cu i  es se  o pe ran o ,  ne l l e  man s i on i  e  pos i z ion i  p ro f ess io n al i  che  r i e scono  a  
o t te n e re ,  n e l l a  p re car i e tà  de i  l o r o  po s t i  d i  l av o ro ,  n e l l e  l o ro  s cars e  
p ros pe t t i v e  d i  car r i e ra ) ,  s i a ,  e  s o p rat tu t to ,  o l t r e  do d ic i  mi l i on i  d i  donne  
ch e ,  l o n tan e  dal  me r ca to  man i f es to ,s on o  c i r cos c r i t te  a l l o  s t r e t to  l av o ro  
cas al in go  e  a  qu e l lo  ne ro .  
 











( 1 978 ) .  Par i tà  u o mo -do nn a :  l e gge   
s u l l a  p ar i tà  d i  t r a t ta me n to  t r a   
u o min i  e  donn e  in  mate r i a  d i   
l av o ro  : l e gge  903  de l  1 7   














[… ]  I l  p r e s en te  vo lu me ,  che  co s t i tu i s ce  i l  p r imo  de l l a  co l l an a d i  
do cu me n taz i o ne  l eg i s la t i v a ,  c o n t i e n e  i l  te s to  de l l a  l e gge  de f in i t i v ame n te  
appro v a ta d a l l a  C ame ra e  dal  Se n ato  pu bb l i ca to  n e l l a  Gazze t t a  Uf f i c i a l e  
n .  34 3  de l  17  d ice mbre  1 977 ,  i l  d is egno  d i  l e gge  p res en ta to  dal  M in i s t r o  
de l  L av oro ,  de l l a  p re v ide n za s o c ia l e ,  i  p r o ge t t i  ad  in i z ia t i v a  de i  de pu ta t i  
e  de i  s en ato r i  e  r e la t i v e  r e laz i on i ,  nonch é  i l  d iba t t i to  s vo l to s i  a l l a  
Came r a e d  a l  Se n ato  du ran te  i l  qu a l e  son o  s ta t i  p r e sen ta t i  g l i  
e me n dame n t i  g i à  r i c o rda t i .  A l  f ine  d i  f o rn i r e  l a  do cu men taz i on e  p iù  
co mp le ta  s u l l a  mate r ia  r e go la ta  d al l a  l e gge  s i  r ipo r tan o ,  s e l e z io n ate ,  l e  
n o rme  de l l a  Co s t i tu z i o ne ,  de l  co d i ce  c i v i l e ,  l e  no rme  d i  l e gge  p re ceden t i ,  
i n te g ra l me n te  so l o  qu e l l e  p iù  a t t i n e n t i  a l l a  tu te la  de l l e  l av o ra t r i c i ,  l e  
d i r e t t i v e  de l l a  CEE ,  l e  c onv en z ion i  de l l ’O IL ,  l e  se n te n ze  de l l a  Co r te  
Co s t i tu z i o n al e  r e la t i v e  a l l e  no rme  p rev ide n t i  e d  un ’amp i a s che da d i  
b ib l i o g raf ia .  
 
( P a r i tà  uo mo-d onna  :  l e g ge  su l l a  pa r i t à  d i  t ra t t a me n to  t r a  uom i n i  e  do nne  i n  












( 1994 ) .  Pe r co rs i  p ro f es s ion al i   
e me rgen t i  pe r  l e  do nne  :  rappo r to   


















[… ]  Pe r  qu an to  r i guard a  in ve ce  l ’ a t t i v i tà  de l  CNEL ,  qu es ta  r i c e r ca s i  
c o l l o ca pu r  co n  la  s u a s pe c i f i c i tà ,  ac c an to  ad  a l t r e  i n i z ia t i v e ,  g ià  
p ro mo sse ,  d i  mo n i to ragg i o  su l l a  l e g is laz i o n e  in  f avo re  de l  l av o ro  
f emmin i le ;  d i  in f o rmaz i on e  su l l a  co nd i z io ne  so c io -e co no mica de l l a  do n n a 
i ta l i an a,e c c .  Ce r to ,  i l  campo  d ’ i ndag in e ,  in  qu es to  cas o  è  mo l to  l im i ta to :  
abb i amo  f o ca l i z za to  l a  n o s t ra  a t t e n z i on e  su  un  se gme n to  mo l to  r i s t r e t to  
de l  mo n do  de l  l av o ro .  In o l t r e  abb i amo  s ce l to  d i  af f ron tare  l a  q u es t i o ne  
“dal l ’ a l t r a  p ar te ” :  i  n o s t r i  i n te r l o cu to r i  so no  s ta t i  s o p ra t tu t to  i  “ da to r i  d i  
l av o ro ” .  Qu in d i  l e  i n te rv is te  s ono  s ta te  f a t te  p r in c ipa l me n te  a i  
“R es pon s ab i l i  de l l e  r i s o rse  u man e ”  de l l e  az i en de ,  o l t r e  che  a  s pe c ia l i s t i  
d i  o rgan i zzaz i o ne  de l  l av o ro  o  d i  f o rmaz i o ne  p rof ess i on al e .  G l i  s te ss i  
da t i  s ta t i s t i c i  s o n o  s ta t i  f o rn i t i  d a l l e  az i e nde  cons u l ta te .  
 















P IAZZA,  M.  (1992 ) .  Do nne  in   
t r an s i z i on e  :  un  pe r co rs o  f o rmat i v o   
d i  o r ie n tame n to  a l  l av o ro .   














I I  l i b r o  è  f ru t to  d i  u n a  r i c e r ca co n do t ta  d a l l o  s tu d io  Gen de r  ne l  1 99 0 -91  
s u  r i ch ies ta  de l  Ce n tr o  Or ie n tame n to  L av o ro  d i  M i lan o .   
P ro lu ngame n to  de l l ' espe r ie nza de l  cen tr o  f ran ce se  "R e trav ai l l e r "  e ,  co me  
qu es to ,  pen s ato  e s pre ss ame n te  i n  f unz io ne  de l l e  don ne  adu l te  che  
v o g l i ono  r i to rn are  su l  me r ca to  de l  l av o ro ,  i l  Ce n tr o  d i  M i lan o  h a po i  
e s te so  l 'u te n za in  du e  d i r ez i on i :  i  g iov an i  ( d i  en t r amb i  i  s es s i )  e  l a  
r i c on ve rs io ne  ne l  me rca to  de l  l av o ro  in te rno  a l l e  az i e n de .   
L a r i c e r ca s i  p ro pone  d i  an al i z z are  e  po r r e  a  co nf ro n to  l a  qual i tà  e  l e  
car a t te r i s t i ch e  de l l a  r i ch ies ta  d i  o r i en tame n to  es p res s a dal l e  do nne  che  
s i  so no  r iv o l te  a l  Ce n tr o  t r a  i l  1 9 8 7  e  i l  1 9 90  e  l a  p ro pos ta  f o rmat i v a 
s v i l u ppata d al l a  s t ru t tu r a  de l  c o rso  ne i  t r e  an n i  d i  in te rve n to .  In o l t r e  
e ss a v uo le  in d iv idu are  le  cara t te r i s t i ch e  de l l e  do nne  ch e  h ann o  av u to  
acce s so  a l  Ce n tr o .  S i  è  l av o ra to  pe r  ques to  s u l le  in f o rmaz i o n i  ind i v idu al i  
c o n te nu te  n e l l a  b an c a  d a t i  de l  Ce n tr o ,  r e la t i v a  a  9 5 4  don ne .  
Pe r  appro f ond i re  l e  car a t te r i s t i ch e  de l l e  u te n t i  e f f e t t i v e  de i  c o rs i  -  s ia  
s o t to  i l  p r o f i l o  de l l e  a t te s e ,  de g l i  a t te gg iame n t i  e  de i  v i ssu t i  r i s pe t to  
a l l ' e s pe r i en za f o rmat i v a,  ch e  so t to  qu e l lo  de g l i  e f f e t t i  e  de l l e  v a lu taz i o n i  
a  d i s tan z a -  s i  è  c ondo t ta  u n a r i l e v az i o ne  s ia  s u l  p ian o  qu an t i ta t i v o  che  
qu al i ta t i v o .  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =623 .19 > ,  







ROFEL,  L .  (1999 ) .  O th e r   
mo de rn i t i e s  :  ge n de red  ye arn in gs  
i n  Ch in a af te r  s o c ia l i s m.   
Unive rs i ty  o f  Ca l i f o rn ia  P ress ,  












O th e r  Mo de rn i t i e s  i s  an  e th n o g raph i c  s tu dy o f  ch an g ing  co ns truc t i o n s  o f  
mo de rn i ty  i n  Ch in a s in ce  th e  1 950 s .  Th ro ugh  he r  th eore t i ca l l y  
s o ph is t i ca te d ,  r e f l ex iv e  ex p lo ra t i o n  o f  th e  me mo r i e s  an d  de s i r es  o f  th ree  
ge ne rat i o n s  o f  wo rke rs  in  a  s ta te - o wn e d  s i lk  f ac to ry ,  L i s a R of e l  p res en ts  
a  r e la t i v e ly  s imp le  th e s is .  Th a t  i s ,  mo de rn i ty  i s  c on s t i tu te d  d i f f er e n t l y  i n  
s pec i f i c  s oc i o - s pat i a l  l o cat i o n s ,  h is to r i ca l  pe r io ds  an d  po l i t i c a l  c o n te x ts ,  
an d  th e  co nce p tu al i s a t i o n  o f  gen de r  i s  i n te g ra l  to  i ts  c o ns t i tu t i o n .   
R of e l ' s  i n te r ro ga t i o n  o f  th e  te l eo lo g i ca l  d is cou rse  o f  mo de rn i ty  i s  wide -
ran g in g .  She  be g ins  by  p ro b le mat i s in g  'mo de rn i ty '  as  a  v eh i c le  of  
c o lo n ia l  an d  cap i ta l i s t  do min at i o n ,  s ta te  te ch n iqu e  o f  man age me n t  an d  
imag in e d  co l l e c t i v e  an d  pe rs on al  f u tu re  ( p .1 3 ) .  T hes e  i n te r l in ke d v ie ws  o f  
mo de rn i ty  are  th e n  an al ys e d  in  th e  s ta te ' s  p ro je c ts  o f  wo me n ' s  
l i be rat i o n ,  c l as s  ca te go r i s a t i o n ,  h is to r i o g raph y,  i n dus tr i a l i s a t i o n ,  
s c ie n t i f i c  man age me n t  an d  b i o -po we r .  T he  n ar r a t i v e s  to ld  by  th e  wo rke rs  
th a t  are  th e  su b je c ts  o f  th e  boo k  re f le c t ,  r e f rac t  an d  co n te s t  th o se  
p ro je c ts .  In  s o  do ing ,  th e y  i l l u min a te  h o w th e  i n te rn al i s a t i o n  o f  th re e  
d i s t i n c t i v e  ge nde red  su b je c t - po s i t i o ns  h as  bee n  f ac i l i ta te d  an d  
n a tu r a l i s e d  by  r e vo lu t i o n ar y  s o c ia l i s t ,  M a o i s t  an d ,  mo s t  r e ce n t l y ,  po s t -
s o c ia l i s t  ' marke t - r a t i o n al '  cu l tu r a l  p ro ces s in g .  [ . . . ]  
 
( S .  Sa r ge s on ,  Ge nde r  H i s to r y  a nd  Cu l tu re  i n  the  As i an  C on te x t ,   








SARACENO,  C .  (1979 ) .  Dal l a  p ar te   
de l l a  do nn a :  l a  qu e s t i o ne  f e mmin i l e   
n e l l e  s o c i e tà  i n dus tr ia l i  av an z ate .   












A ppare  ch iaro  co me  i l  ruo l o  so c ia l e  de l l a  do nn a e  l a  s u a p re s en za n e l l a  
r e a l tà  p ro du t t i v a  e  i n  que l l a  po l i t i c a ,  s o no  s t r e t tame n te  i n t r e c c iat i  c o n  l a 
s u a po s i z io ne  e  f unz i on e  ne l  p r iv a to .  Be ne  h a co l to  qu es to  s ingo lare  
as pe t to  de l l a  co n d iz i on e  f e mmin i le  e  pu n to  f oca l e  d i  o gn i  se r ia  
co ns ide raz i on e  de l l a  " que s t i o ne  f e mmin i l e "  l a  s o c i o lo ga Ch iar a  Sar ace no  
af f e rman do  che  "  Da u n  la to  l a  s t ru t tu r a  d e l  me r ca to  de l  l av o ro  è  ta l e  ch e  
l ' i n d iv iduo  v i  pu ò  e n tr are  s o l o  i n  qu an to  s ingo lo  a to mizz a to ,  s e n za che  
po ss an o  in te r f e r i re  c o ns ide raz i o n i  d i  o rd in e  pe rs on ale .  Pe r  i l  
man te n ime n to  de l l a  so l idar i e tà  f ami l i are  e  de l l a  s u a f un z i one  
i n te g ra tr i c e  e  d i  so c ia l i z z az i o n e  de i  bamb in i  è  pe r c iò  ne cess ar i o  che  un  
s o lo  me mbro  en tr i  ne l  me r ca to  de l  l av o ro ,  o  me g l i o  pe rse gu a u n a car r i e ra  
au to n o mame n te :  n o n  po sso no  f ar lo  en tr amb i  i  par tn e r ,  pe n a l a  po ss ib i l i tà  
d i  un a d i s so lu z ion e  d i  f a t to  de l l a  co pp ia  e  de l l a  f amig l i a . . .  Ne l la  s o c i e tà  
a  c ap i ta l i s mo  av an zato  ( l a  f amig l i a )  h a  l a  s te s s a f u n z i one  de l  te mpo  
l i be ro ,  d i  v a l v o la  d i  s i cu re zza,  d i  s f ogo :  pe r  cu i ,  a l l a  mo g l i e  è  ch i es to  d i  
n on  en tr are  i n  co mpet i z i o n e  co n  i l  mar i to  pe r ch è  que s t i  abb i a  u n o  s paz i o  
l i be ro  da te n s ion i  e  co n co r ren za,  i n  cu i  r i te mprars i  pe r  r en de re  d i  p iù ;  ed  
a l l a  madre  è  ch ie s to  d i  c o s t i tu i r e  pe r  i  f i g l i  i l  pun to  f o ca l e  d i  tu t te  l e  
e s igen ze  d i  t i po  af f e t t i v o ,  u n  te mpo  d i s t r i bu i te  s u  un  p iù  amp io  v en tag l i o  
d i  pe rs one .  […  ]  
 
( Re ce ns i one )  









SCHWARZENBERG,  C.  (1982 ) .   
Co nd iz io ne  de l l a  do nn a e  l av o ro   
f emmin i le  i n  I ta l i a  :  ( p r e me sse   
s to r i c o -g iu r id i ch e ) .  G iu f f r è ,   
















Su l l a  G azze t ta  Uf f i c ia l e  n .  3 4 3  de l  17  d i ce mbre  19 77  è  s ta ta  p u bb l i cata  
l a  l e gge  9  d i ce mbre  197 7 ,  n .  9 03  re can te  n o rme  su l l a  “par i tà  d i  
t r a t tame n to  t r a  u o min i  e  donn e  in  mate r i a  d i  l av o ro ” ;  qu es ta  l e gge ,  ch e  è  
e n tra ta  i n  v i go re  i l  g io rno  su cce ss iv o  a l l a  s u a pu bb l i caz i o ne ,  h a con c lu so  
qu e l l o  che  è  s ta to  de f in i to  “ i l  l un go  v iagg i o  v e rs o  l a  p ar i tà” .  
Co n  qu es ta  l e gge  ch e  o pe ra,  c o me  s i  s uo l  d i re  in  ge rgo  g iu r id i co ,  
“n ove l l i s t i came n te ” ,  r e nden do  c ioè  s in go l e  mo d i f i ch e  ad  u n a s e r ie  
e te ro ge ne a d i  no rme  p ree s is te n t i ,  s i  è  vo lu to ,  da u n  la to ,  so s t i tu i r e  a l l a  
l o g i ca  de l l a  p ro te z i o ne  de l l e  l av o ratr i c i ,  qu al i  s o gge t t i  r i te n u t i  p iù  debo l i  
e ,  pe r c iò ,  b is o gno s i  d i  tu te l a ,  l a  l o g i ca  de l l ’ e gu ag l i an za,  r e s a  pos s ib i l e  
dal l ’ e v o lu z ion e  so c ia l e  e  dal  mig l i o rame n to  ge ne ra l i z za to  de l l e  co n d i z io n i  
d i  l av o ro  e  dal l ’ a l t r o ,  e l imin are  l a  s p ic ca ta  r i g id i tà  de l l ’ u so  f o rza l av o ro  
f emmin i le ,  a l me n o  in  qu e l l a  s u a co n s is te n te  cau s a  ch e  è  data  d al l e  
l im i ta te  po s s ib i l i tà  d i  u t i l i z zaz i o n e  impos ta  d al  c o ace rv o  de l l e  n o rme  d i  
tu te l a .  [… ]  
 
( Co nd i z i o ne  de l l a  do nna  e  l a vo ro  f e m mi n i l e  i n  I t a l i a  :  ( p re me sse   










SGRIGNUOLI ,  A .  ( a  cura  d i ) .   
(2002 ) .  Do nne  mig ran t i   
da l l ' ac co g l i en za a l l a   
f o rmaz i o ne  :  u n 'an al i s i   
cu l tu ra l e  de n tr o  e  f uor i  i   













Ne g l i  u l t imi  an n i  s i  s ta  as s i s te n do  an che  in  I ta l i a  a  u n  au me n to  de l  
f eno meno  immig r a to r i o  p rove n i en te  d ai  pae s i  e x t raco mu n i tar i  e  n e l  
c o n te mpo  a  u n a r ide f in i z io ne  de l  f eno meno  s te s so  ta l e  da  f ar  n as cere  un  
mo de l lo  d i  mig raz i o ne  f e mmin i le  au to n o mo  e  co ns ape vo le .  P rop r i o  pe r  
qu es to  r i su l ta  p iù  che  mai  n e ce ss ar i o  promu o ve re  e  f ac i l i tare  i l  p ro cesso  
d i  i n te g raz i o ne ,  so p ra t tu t to  n e l l a  f as e  i n iz ia l e  de l l a  immig r az i o ne ,  p iù  
c r i t i c a  e  t r au mat i c a .  L a r i c e r ca che  s i  p ro po ne  i l  v o lu me ,  c o ndo t ta  
dal l ' En A IP  E mi l i a  R o magn a  in  co l l abo raz i o n e  co n  la  c a t te d r a d i  
A n tr o po l og ia  Cu l tu ra l e  de l  d ipar t i me n to  d i  Sc i en ze  de l l ' Edu caz i o ne  
de l l 'Un ive rs i tà  de g l i  s tu d i  d i  Bo lo gn a,  è  vo l ta  a l l a  v a lu taz i o ne  de i  
mo de l l i  d i  f o rmaz i o n e  e  o r ien tame n to  a l  l av o ro  pe r  l e  donn e  immig r a te  i n  
Emi l i a  R o magn a  e  s i  po ne  i n  rappo r to  c r i t i c o  co i  mo de l l i  p re se n t i  n e l l a 
R e g i one ,  par te n do  da du e  are e  d i  s i cu ro  i n te ress e :  l a  p r ima  è  te s a a  
i n d iv idu are  i  cara t te r i  do min an t i  de i  f eno me n i  mig ra to r i ,  l a  s e con da è  
i n ve ce  v o l ta  a  t r ac c iare  l e  l ine e  de l l a  cu l tu ra  p ro p r ia  de l l e  don ne  
mig r an t i  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.bo l . i t / l i b r i /Do nne -
m i g ra n t i /na /e a9788 8464 3573 / ; j s e s s i o n id =A778 67C64B 5B58B1 DDDDD0 0F52 9B









S IGNORELLI ,  A .  (2000 ) .  Gen ere   
e  gen eraz i o n i .  FrancoAnge l i ,   













Su i  te mi  r e lat i v i  a l l a  p ar te c ipaz i o n e  a l  l av o ro  d i  g i ov an i  e  don ne ,  
s o prav v i von o  tu t to ra  n u me ros i  lu o gh i  c o mun i  ch e  no n  pe rme t to n o  d i  f are  
ch iare zza e  d i  af f ro n tare  co r re t tame n te  as pe t t i  c e n tr a l i  de l  d iba t t i to  i n  
co rs o ,  qu al i  qu e l l o  de l l ' o c cu paz i o ne  g i ov an i le  e  f e mmin i le  e  que l lo  de l l e  
d i se gu ag l ian ze  d i  gene re  n e l l e  o rgan i zzaz i on i .  
L a r i c o s t ru z io ne  de l l e  te n de nze  af f e rmate s i  n e l  me r ca to  de l  l av o ro  ne g l i  
u l t imi  t r e n ta  an n i ,  r e a l i z za ta  n e l l a  p r i ma  p ar te  de l  l i b r o ,  r i ba l ta  l e  
p ros pe t t i v e  f u tu re  d i  i n se r imen to  l av o ra t i v o  pe r  i  g i ov an i ,  f ac i l i ta t i  d a l  
ca l o  de mo graf i c o  e  dal l a  ad at t ab i l i tà  a l l e  nu ove  te cno l og i e  e  c o nf e rma,  
co n  l ' e s pan s i one  de i  s e rv i z i ,  l a  r idu z io ne  de l l e  bar r i e re  a l l ' i n g re sso  ne l  
l av o ro  pe r  l e  don ne .  I  da t i  r i po r ta t i  me t to n o  i n  lu ce  co me  l ' au me n to  de l l a  
f l ess ib i l i tà  n e l  l av o ro  d ipen den te  s i  as so c i  a l l a  r idu z i one  de l  l av o ro  
au to n o mo  e  mo s tran o  l ' e me rgere  d i  nuo ve  d i s e gu ag l ian ze  co l l ega te  a l l a  
de s tan d ard i zzaz i o n e  de l l e  f o rme  d i  l av o ro .   
In  qu e s to  n uov o  s ce nar i o  v e ngono  an al i z za te  l e  a t tu al i  s ce l te  e u ropee  d i  
po l i t i ca  pe r  l ' o c cu paz i on e  e  pe r  l e  par i  o ppo r tu n i tà ,  i  p ro vv e d ime n t i  
p re d is po s t i  da i  v ar i  p ae s i  me mbr i  de l l 'Un io ne ,  i  m ig l i o r i  es e mp i  d i  
" p ra t i ch e  p i l o ta" ,  me t te n do  a  co nf ro n to  l e  r e a l i z zaz i o n i  e  g l i  s co s tame n t i  
dag l i  o b i e t t i v i ,  c o n  par t i c o lare  a t te n z i o ne  a l l a  po s i z i one  i ta l i an a.  [… ]  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t /R i ce rc a /Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i ce L ib ro =152 0 .346









S IRONI  MARIOTTI ,  M .  (1982 ) .   
Din amic a de l l ' o c cu paz i on e   
f emmin i le  e  me rca to  de l  l av o ro   
n e i  pae s i  de l l e  Co mun i tà  Eu ro pe e .   
A n al i s i  in te rp re ta t i v a  e  po l i t i che   
d i  i n te rve n to .  L ibre r ia   
















So no  o rmai  t r as co rs i  o t to  an n i  da qu ando  la  Co mun i tà  Eu ro pe a s i  è  
t r o v a ta  d i  f ron te  ad  un a de l le  p iù  g rav i  c r i s i  che  h an no  co lp i to  le  
e cono mie  o c c iden ta l i  e  ch e  h a av u to  l a  con se gu en za d i  i n iz iare  un  
pe r io do  d i  s tas i  e  r e ce sso  ne i  Pae s i  eu ro pe i .  
E  s on o  o rmai  o t to  an n i  che  l a  Co mu n i tà  ce r ca  d i  f ar  f ro n te  ad  u n a g r av e  
c r i s i  de l l ’ o c cu paz i one ,  che  s i  r i pe r cuo te  i n  mo do  v ia  v i a  c r e s cen te  i n  
de te rmin a t i  s e t to r i  e co no mic i ,  are e  ge og raf i che  e  ca te go r ie  s oc ia l i .  C i ò  
ch e  p iù  ch iar ame n te  e me rge  dal l ’ an al i s i  de l l a  d i so c cu paz i on e  ne l l a  
Co mu n i tà  è  l ’ es i s te nza d i  u n a d in amic a n e gat i v a d i  l un go  pe r i o do  de l  
me r ca to  de l  l av o ro ,  a l  d i  l à  de l l e  f lu t tu az i o n i  c on g iun tu ra l i  e  s tag i on al i .  
 
( M .  S i ro n i  Ma r i o t t i ,  D ina m ic a  de l l ' o c cup az i o ne  f e mm i n i l e  e  me r ca t o  de l  l a vo ro  
ne i  p ae s i  d e l l e  Co mu n i t à  Eu rope e .  A na l i s i  i n te rp re ta t i va  e  po l i t i c he  d i  















SULLEROT,  E .  (1977 ) .  L a do n n a e   
















L a  s to r ia  de l  l av o ro  f e mmin i l e  è  mo l to  d i v e rs a d al l a  s to r ia  de l  l av o ro  
mas ch i l e ,  an che  se  s i  i ns e r i sce  i n  uno  s v i lu ppo  ch e  le  h a impo s to  d i  tan to  
i n  tan to  u n ’e vo lu z ione  para l l e l a .  Ne l l a  ma gg i o r  par te  de i  cas i  i l  l av o ro  
de l l a  don n a è  s ta to  v is su to  co me  a t t i v i tà  de g rad an te ,  c o mu n que  
in f e r i o re ,  r i s pe t to  a l l e  no b i l i  a t t i v i tà  de l l a  gu e r ra ,  de l l a  cu l tu ra ,  
de l l ’ ar te ,  de l l a  po l i t i ca  t r ad i z i o n alme n te  r i s e rv ate  ag l i  u o min i .  Ne l l a  
s o c i e tà  i n dus tr i a l e  n e l l a  qu al e  i l  l av o ro  v ien  f at to  c o in c ide re  con  
l ’ as s en za de l l ’u man i tà ,  l e  don ne  r isu l tan o  an co ra u n a v o l ta  s v i l i te :  
l ’ o c cu paz i o ne  f e mmin i l e  os c i l l a  c o n  l ’ e tà  e d  è  d is t r i bu i ta  t r a  ru o l i  min o r i ,  
o l t r e  que l lo  de l l a  s ch iav a do me s t i c a ,  l a  c as al in g a.  I  l i b r i ,  ch e  den un c ian o  
qu es ta  i n ammis s ib i l e  r e a l tà  s o n o  mo l t i ,  ma l a  do nn a e  i l  l av o ro  d i  
Ev e lyn e  Su l l e r o t  è  l ’ ope ra p iù  co mp le ta ,  l ’ o pe ra f on dame n ta l e ,  l ’ o pe ra a  
cu i  r i co r re  s e mpre  f ar  r i f e r imen to :  qu as i  un  c las s i co  ch e  ne l l a  s to r i a  
de l l ’ o c cu paz i o ne  f e mmin i l e ,  t r ac c i a  l a  s to r ia  de l l a  co n d i z io ne  de l l a  do n n a 
n e i  te mp i .  L a s co t tan te  i n ch ie s ta  s o c i o l o g i ca  è  co r r e data  i n  
qu es t ’ e d i z ion e  de i  T as cab i l i  Bo mp ian i ,  d ag l i  u l t imi  d a t i  i ta l i an i .  
 













TELMON,  D .  (1987 ) .  L e  do nne  ne l   




















L e  don ne  ne l  man age me n t  r appre s en ta u n  p r imo  co n tr i bu to  a l l ’ e s ame  e  
a l l a  v a lu taz i o n e  d i  mo de l l i  che  s p i e gan o  n on  s o lo  l e  cau se  p iù  re mo te ,  
de l l ’ as sen za de l l e  do nne  ne l l e  pos i z i on i  man age r ia l i ,  ma  an che  i  
me ccan is mi  ps i co lo g i c i  e  o rgan i zza t i v i  ch e  n e  de te rmin an o  l ’ es c lu s ion e .  
In  qu e s to  s ens o  pu ò  co s t i tu i r e  u no  s t ru me nto  d i  l av o ro  pe r  l ’ impo s taz i o n e  
e  l a  r e a l i z zaz i o n e  d i  az i o n i  pos i t i v e  in  az i e n da.  
 






















TRASFORINI ,  M .  A .  (a  cura  d i ) .   
(2000 ) .  A r te  a  p ar te  :  do nne   
ar t i s te  f ra  marg in i  e  c e n tr o .  















A l l ' o c ch io  n on  è  con cess a la  s u a s o l i tar i a  l i be r tà" ,  s c r iv e  Po l l o ck  
n e l l ' un i ca  t r adu z i o n e  i ta l i an a  e s i s te n te  de l  suo  l av o ro ,  pu bb l i ca ta  n e l  
l i b r o  cu ra to  da  M.  A n to n i e t ta  T ras f o r in i  A r te  a  p ar te  ( F r an co  Ange l i ,  pp .  
1 82 ,  1 7 ,5 6  eu ro ) .  Un  l i b ro  qu es to ,  n a to  p ro p r io  dal l ' es i ge nza d i  c o lmare  
l a  l acu n a i ta l i an a r i spe t to  a  qu an to  h an n o  p rodo t to  a l l ' e s te ro  t r e n ta  an n i  
d i  s tu d i  s pe c i f i c i .  Ec co  dun que  s u cce de rs i  an a l i s i  ch e  
dal l ' impre s s io n i s mo  pas s an o  a l  g ru ppo  pos t - au to mat i s te  de l  Qu ebe c  n e l l o  
s c r i t to  d i  Ro se  Mar i e  A rbo u r  o  a l l e  c re a tr i c i  d i  mo da d 'av an gu ard ia  (Co co ,  
Ch an e l ,  E ls a Sch iap pare l l i ,  V i v ie nne  Wes two o d . . )  r ac co n ta te  da D i an a  
Cran e ,  pe r  f in i re  ne l l o  spaz i o  v i r tu a l e  cybe r f e mmin i s ta  e s amin ato  d a  
V i c to r ia  Ve s n a.  
Par t i c o l arme n te  i n te re ss an te  l o  s c r i t to  de l l a  cu ra t r i c e  de d ica to  a l l e  
ar t i s te  n e l l ' I ta l i a  de g l i  an n i  ' 7 0 ,  un a ge n eraz i o n e  "n on  t r o ppo  s tu d i a ta" ,  
s c r iv e  T ras f o r in i  "data  l a  s u a co l l o caz i on e  t r a  l e  a l t r e  due  d i  to no  
magg i o re :  da u n  la to  que l l a  de l l a  gue r ra  ( e  in  I ta l i a  de l l a  R e s i s te n za) ,  
ch e  l a  p re ce de ,  dal l ' a l t r o  qu e l l a  de g l i  an n i  Se t tan ta  e  de l l a  co n te s taz i o ne  
ch e  v ie ne  dopo . "   [… ]  
 










TREU,  T.  (1977) .  Lavoro   
f emmini l e  e  uguagl ianza.   















L ’ impat to  f ra  u n a p iù  acu ta  co s c ie nza d i  mas s a de i  d i r i t t i  de l l a  do nn a e  
u n a c r i s i  e cono mica ,  ch e  es pe l l e  o  e marg in a  d al l a  p ro du z io ne  s op ra t tu t to  
l e  do nn e ,  h a f a t to  e me rgere  con  f o r za n u o v a u n a v e ra e  p ro p r ia  
“que s t i o ne ”  de l  l av o ro  f e mmin i le .  Que s to  l av o ro  d i  T reu  vuo l  es se re  un  
co n tr i bu to  a l  d iba t t i t o  ape r to  i n  I ta l i a ,  e  a l l a  r i c e r ca d i  r i s po s te  non  
co ng iun tu ra l i  a l  p ro b le ma de l l a  p ro te z i o ne  de l  l av o ro  f e mmin i le ,  f o rn is ce  
u n ’an al i s i  in t r e c c ia ta  de l l e  c on d iz i on i  so c ia l i  e  de l l e  i po te che  no rmat i v e  
p res en t i  n e l l a  l e g is laz i on e  i ta l i an a s u l  p ro cess o  d i  e man c ipaz i o ne  de l l a 
do nn a,  a  p ar t i r e  dal l e  d i s c r imin az i o n i  che  qu es ta  s u b is ce  ne l  me rca to  de l  
l av o ro .  
I  p r in c ipa l i  p r o ge t t i  d i  l e gge  p res en ta t i  a l  P ar l ame n to  i ta l i an o  che  
te n do no  ad  in au gu rare  u n a l e g is laz i on e  pro te t t i v a  de l  l av o ro  f e mmin i l e  
n e l  n os t r o  pae se  e  do cu me n t i  l e g i s la t i v i  i n te rn az i on al i ,  r i p ro do t t i  i n  
appe n d i ce ,  co nse n to no  d i  en t r are  n e l  v ivo  d i  u n  d iba t t i to  ch e  cos t i tu i s ce  
u no  de i  se gn al i  p iù  s ign i f i cat i v i  de l l e  i nno v az i on i  p ro f on de  che  
a t t r av e rs an o  la  l e g i s laz i o ne  i n  I ta l i a ,  e  d i  i n i z iare  un  raf f r o n to  con  
t r ad i z i o n i  n o rmat i v e  g ià  s pe r imen ta te  ch e  se mbran o  f o rn i re  u t i l i  s pun t i  
a l l ’ impo s taz i o n e ,  an ch e  in  I ta l i a ,  d i  u n ’ e f f i cace  po l i t i ca  de l  d i r i t to  s u l l a  
par i tà  d i  t r a t tame n to  f ra  u o min i  e  donn e  in  mate r i a  d i  l av o ro .  
 












VICARELL I ,  G .  (a  cura  d i ) .  (1994 ) .   
L e  man i  i n v is ib i l i  :  l a  v i ta  e  i l   
l av o ro  de l l e  don ne  immig r a te .   



















M an i  i nv is ib i l i  so no  s ta te ,  pe r  lun go  te mpo ,  que l le  de l l e  don ne  s t r an i e re ,  
n as co s te  t ra  l e  mu ra de l le  pro p r i e  cas e  o  in  qu e l le  de l l e  f amig l i e  in  cu i ,  
l as c i a to  i l  p ae s e  d ’o r i g ine ,  l av o ran o  co me  do mes t i ch e .  Man i  a l  l av o ro ,  
man i  n ecess ar i e  a  so s te ne re  i l  pes o  de l l a  p ro p r ia  e  de l l ’ a l t ru i  
r i p r o du z ion e  so c ia l e ,  da  s e mpre  vo lu tame n te  o c cu l ta te  d a  u na  cu l tu ra  
d ’ o r i g ine  che  impe d isce  l a  s te s s a pe r cez i one  d i  sé .  
Qu es to  vo lu me  indag a l e  c on d i z ion i   d i  s f ru t tame n to  i n  cu i  l e  don ne  
immig r a te  v i v o no  e  l av o ran o ,  d imo s tr an do  co me  c i ò  s ia  co r r e la to  a i  
b i so gn i  e  a i  p ro ces s i  d i  p ro duz i one  de l l e  s o c ie tà  o c c iden ta l i .  I l  n u o vo  
p ro tago n is mo  so c ia l e  de l l e  don ne  s t r an i e re  s ta  f in a lme n te  r e s t i tu e n do  
l o ro  un ’ ide n t i tà  e  u n  ru o lo  f i no  ad  o ra  n e ga t i .  
 












VIPPERMAN,  C .  (1992 ) .   
L 'ar te  d i  v en dere  a l  f e mmin i l e  :   
p r o f ess i one  ve nd i t r i c e  :  d a l l a   
s o prav v i ven za a l  s u cce sso .  












[… ]  I  me to d i  t r ad i z i o n al i  d i  ven d i ta  n o n  s ono  p iù  o gg i  mo l to  e f f i cac i ,  
s pec i e  n e i  s e rv i z i .  Pe r  av ere  su cces so  o c co r re  an z i tu t to  ad o t tare  un  
appro cc i o  "o r ien ta to  a l  c l i e n te " :  s tab i l i r e  con  lu i  u n  rappo r to  co me  
pe rs on a,  i de n t i f i carn e  i  b iso gn i  e  s ape r l i  so dd is f are  con  i l  p r o p r io  
p ro do t to  o  se rv i z io .  Co n  l e  te cn i ch e  d i  vend i ta  " o r i e n ta te  a l  c l i e n te "  Ev a 
pu ò  re a l i z zare  o t t i mi  r i su l ta t i  i n  man ie ra  p e rf e t tame n te  p ro f ess io n al e .  
Caro l  V ippe rman  v i  s p ie ga co me  app l i care  qu es to  appro cc io  e  co me  
r i so lv e re  o gn i  p ro b lema,  an ch e  i  p iù  pe rson al i ,  ch e  po t r e s te  i nco n trare  i n  
qu es ta  a t t i v i tà .  Co n  l ' au s i l i o  d i  2 4  "es e r c i z i "  po t r e te  acqu i s i re  da s o l e  
tu t te  l e  ab i l i tà  r i ch i es te  pe r  av e re  s uccess o .   
Ne l  l i b ro  t r o v e re te  l a  r i s po s ta  a  tu t te  l e  v os t r e  do man de :  dov e  s i  po sso no  
t r o v are  n uo v i  c l i e n t i ?  c o me  in d iv idu arne  i  b i so gn i  ?  che  do man de  devo  
po r re  a i  c l i en t i ?  c o me  de vo  in te rp re tare  l e  l o ro  r i s po s te ?  come  po sso  
o t te n e re  u n  appu n tame n to  a  f re ddo  pe r  te l e f on o?  co me  devo  compo r tar mi  
co n  un  c l i en te  d i f f ic i l e?  co me  è  pos s ib i l e  s u pe rare  l e  r es is te n ze  a  
pas s are  u n  o rd ine ?  ch e  me ss agg i o  devo  dare  con  i l  l in gu agg i o  de l  c o rpo  e  
l ' abb ig l i ame n to ?  de vo  av e re  rappo r t i  c o n  i  c l i e n t i  f uo r i  l av o ro ?  co me  
r e a l i z zare  u n a r e te  d i  re laz i o n i  e  rappo r t i ?  c o me  de vo  co mpor tar mi  s e  
de vo  v iagg i are ?  
 
( Re ce ns i one )      
<h t tp : //www. f r anco ange l i . i t / r i c e r ca /Sche d a_ L i b ro . a sp ? ID =36 08& T ipo=L i b ro > ,  







ZUCKERMAN,  L .B .   (1983 ) .  Af f ar i   
d i  do nne  :  gu ida p r a t i ca  pe r  l a   
do nn a ch e ,  i n  p ro p r io ,  de s ide ra  
a f f ro n tare  i l  mo n do  de l  l av o ro .   















Qu es to  l i b ro  è  u n a gu ida p ra t i c a  e  de t tag l i a ta  pe r  l e  don ne  che  s o gn an o  
d ’av v iare  u n a p ro p r ia  a t t i v i tà  o  s i  p ro pon gon o  d i  a l l arg ar l a .  
V i  so no  d i ve rs i  co ns i g l i  o f f e r t i  da do nn e  es se  s te s se  impre nd i t r i c i ,  
c o nsu le n t i  e  madr i :  c o me  o rgan i zzare  i l  p r o p r io  te mpo  pe r  con c i l i are  c as a  
e  l av o ro ,  c o me  de f in i re  l e  n e ces s i tà  f in an z iar i e  de l l ’ impres a.  
 
( Re ce ns i one )  
<h t tp : //www.ce n t rop a r i opp o r tu n i ta . re g i o ne .um b r ia . i t / re s ou rce s /D ocs / l e t tu re .


















































Le intuiz ioni del le donne sono mol to p iù v ic ine al la ver ità 
di quanto lo possano essere le certezze degl i uomini.  
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